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??????、????????????、????。??????、?? ?????? 。 、 ? 。???????? 。?? ??????。????????? 。?? ?、 「 っ?? ??、 。 、??。 ? 、 、?? 」? 。 」 っ ? 。?? ? ? 、 。???? ー ﹇?? ー ﹈。 ? 、????? 。 、?。 ? 、 っょ?。?? 、 ?﹈?、? ? 。 、 っ ?? ? ょ?。 ? 、 。 、 『 』???っ? 。 ﹇?? ﹈ ? 。?? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? ー ょ 。?? ?? 、? っ?? ? 、 ……?? ?? 、 。 、?? ? 。 。 、 っ??。
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???????????????、????ょっ???????????。 。 ?? ???? ?ょ?。??????ッ ? 。 、?? ? 、 「 」?? 。 。 ???? っ? っ 、 。?、 ? ?? ?。? ??っ?ょ?。?? ? 。 ???、??? ? 、 。?? 、? 「? 」 っ 「 ?、??? ??? 」 ? 、 「 」っ?。?「??? っ っ 、 。 、??、? っ ? 。 、??。???? っ? 、 ? 、?? ? 」 ? 。?? ?、 っ 。 、???? 、?? 。 、?? ?。 ? 。?。???、 ? っ 。 、?? ? 、 （ ） っ?? 。? 、??。 ? 、 、 、 。?? ? 、
??????ヵ???????。????、????????????? 。?? ???????????、???????????????。?ゃ 、? 。?? ?? 。 ? 。 ? ? 。?? ? 。 、 ょ 。?? ?? 、 、 。?? 。?? ??っ 、 ?。?? ? 、 っ 。?? ? ?『 ? 』、?? ? 。 ? ょ?? ? ? 。?? ?っ 。?? 、 、?? ? 。 。????っ 。 、?? 。 ? 。?? ? っ ゃ 。?? ? ? 、 ょっ?? ? 。 、 。?。 ? 、 っ っ 。?? ?? 、 。 、??? ? ? 。 ? 。??? 、
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???????????。?? ?? ??、????????????。???? ?、 ??? ? ?????。? 。?? ? 。 ? っ 、?? ?? 。 。?? ? ? ょ 。 ???????。?? ?? 、 ?? 、?? ? っ?、 ゃっ 。 、?? ? 。?? ?? っ っ???? 、??。 ?っ 、 「 、??、??、 。?? 。? ? 、 」 、?? ? ??? ?? ? ?っ???? ??。?「??、??、 、?? 」 。 っ?、 ? っ 、「?????っ?ょ?、?っ?ょ???っ?、????????、?
?????っ ? ? 」 。?? 。 「 ? 、 。?? ?っ? 、 っ っ 、 ? ? 。?? 、? ? ??? 」 ? 。???? 。 ?? ?
??????。??????っ??????????????。???? ???、?????????? っ 。 、 ??? ? 。 っ?? 。 ? 、?。 ?? ?。???? ??。 ? っ 。?? ?、 っ っ 、 ? ??。 ?? 「 、 ? 。????? 。 。 」?? 。 。 、 、?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 「 ? 」?。 「? 」 、 「 ???ゃ?? 。 、 、 。?? ? ? ゃ? 」 っ 、??? っ ? っ?。 っ? ? 、 ? ??? ?? 。 ??? 。?? ?、 ??? ? ? 。 「? 、 っ??ょ 。 。 っ 。?? ? ?、 、???っ 。
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?????????」???????っ??????っ???。?? ?、????? ? 、 ???????? ?? ? 。 、 「 、?? ? 」 。 っ?、 ? 。 。 っ ??? ?、 っ 、 」??っ?。???????????、???????????????????、 ? 。 、?っ??? ????。?? ??、 「 、 っ 、 。? 、?? ?? 」 。 、 「 ???、?? ょ?」 っ 。 「 。?。 ?? ? 」 ?。 ょっ?? ?? 、 、?? ?? 、 ? 。?? ?っ 。 、 。 っ?? 。 「 、?、 ?? 、 、 ? 」?っ ?、 「 。 。??」?。 「 ? 」 。?? ??? っ 、 「?? ?っ 。? っ 。???、??、 」?? 、「 。?? 。
?????、???????????????????。??????? ? っ 。 ??? ?っ?、? ????????????。?????? ?っ??????。???????????????????。???????? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 、 ? 、 。?? ? ょ 。 。 。?? 。? 。 、??。?? ? 、?? ? ? ?? ょ 。 「?? ? 、?? 。?? ? ? ??、?? ? 。 。 。?? ? っ 。 」?? ? ? 。 、 。?っ ?? 、 、 。?? ?? っ 、?? ? 、?? 。???? 、?? 、 ?? ?? ? ?? ?。 ?? ???? ?? 。 ? ? 、 、っ???????。????????????????ゃ?????。
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???、?「??????、???ゃ?っ?」?????。??????? ?????? 。 ? 、 ? ? ???????? 、 ???????。??? ? ?。?? ?? ?っ? 。 ? ＝ ? 、 ??? ? 、 ???。 ? 、 「?? ? 、 ? 。 。???? 、 。?? 、 」 。 。????? 、 ? 、 、 。 ー?? ー ょ?。 ?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ? 、 ー????ー 、?? 。 ? ー っ?? ? 、 『 』?? ? 。? っ 、 ー ー?? 。 。?? ? 、?。 ? 、?、 ?? っ?? 、?? ?? 、 ? ー?? 。? 、 っ ょ??。 ? ? 。
?????。???、??????????????ょ?。????、?? ? ? っ 。?? ?????? 、? 、 ??? ? 、 ????? ? 。 ?? 。?? ? 。? ?ォ ッ 。。。 ??? 。?．．?? ? 、 ?? 、 ?????。 、 ?っ?。 ? 。 ? 、?? ?? 、 。?? ? 、?? ? っ ゃ?。 ? 、 ???? ?? 、 。?? ? ? ? 。 ???? 。?? ?? 、 ュー??????????っ??????。?????、???っ???
????? っ 。 っ?? 。 、 ? 、?? ??? っ ? 。 、?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? っ 、 ? ???っ ? 。 っ 。
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???????????、???「???」???????っ?????ょ 。 「 、 ????」??っ ? っ 、 ??? 。?????????? っ ?? ?????。?? 、 、 ? 。?? ? っ 、 ゃ 。?? ? 、 。?? ? ?、 、?? ? 、 。 ??? ?? 。 、 ャッ ャー ? 。?ッ?ャー ? っ 、??。? ッ ャー ?っ 、 ッ?ャー?? 。 っ 、??。?? 、 。?? ? 、 、 、?? 。?? ??? っ 。?? ?? 。?? ? 。 、?ゃ???、 ? 。??っ?、 ? 、?? ? 。 、 。?? ? ? 。 。?? ? ?っ ???、????。?? 、 ? 、
???????っ?????、??、??????、????????? ? 、 ? 。 っ?? 。??????? 、?っ?? ????????。??、??? ?? 、 ? ? 。? 、?? ?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ??。 ?。 、 、 ? ?っ?、 ?? っ 。?? ??。 ? っ ……。?? ?? 、 。?? ? 、 、?? ?? 、 。?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? 。? っ 、?? ? ゃ っ??、 ? っ 。????、 ?? ?? 。 、?? 。 っ ???、 「 っ 」 っ?? 。?? 「??」 ?っ???。?? 、 ? ?ゃっ???、? ??? ? 。 （ ） 。??っ ?、 。 、 っ
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??。???????????????????、??????っ????。「???」?????????、??????っ?????、?? ??、???? 、 、 ? （ ???）????。 ? ? 。 。?? ? ?。 ???????? ? 。 ??? ?ヵ 。 。 っ?? ? 。海伊海飯海伊原藤原尾原藤
?????????、??????、?? 。?? ?。???? ??っ?、???。 ??? 、?? ?? 。 ? ? 。
?????、????????????。?????っ??????????????。????????、 ???? ……。 ??? 。??、 ?? 。?っ ? 、 ? ? 。?? ?? っ?? ?? 。 ???? っ?? ??? ? 、?? ? ょ??。 ? 、?? ??? ? 。
?????????
???＝??????????、?????????????????。 ? 。?? ??? ????。??????????、?????????? ?、 。 。?? ? 、? ?。?? ?。 ?っ 、 ?ょ?。?????? ???????ょ?。?「????」???????? ? 。?? っ 、 っ 。?? ?? 。 っ 、 ゃっ、??????。??????????。???????。???????? 。?、 ヵ 。 。 っ っ?? ???? ??。 、?? ??? ?? ? 、 、?? っ? 。 ? 、?? 、? ? 。?? ? ? 、?、 ? 「
一一　24　一
???????????。??????????????????。?? 、 ? 。?? ??????。???? ????、????????????。 ? 。?、 ? 、 、??っ?ゃ 。 ? 。? 、?? ? ?。?? ? ? 「 。?? ?、?? 。 。??。 ? ? 。 。?? ?? 。 ??? ? っ 、 。?? ? 、 」 。 、?? ?? 。?? ?? 、 、 （ ）????? っ 。??? 。 。 、?? 、 。 っ 。?? ?っ 。 ? 、?? ? っ 、 っ
????????。
????? っ 、 。?? 、 、 ???? 「 」? っ 、
?????????っ??。?「???、??????????。???? ?????」??。???? ? 「 」 っ??、 ? 「 」 、 「?」? 。 ???、 ? 。 「?? ?? ??、???????? ??? ????、?? ? 。 ? ? 。 」?? 。?? 。?? ? っ 。?? ? ????? ? 。 っ ? 。 ? ? 。?? ? ? 。?? ? っ ? 」 。 っ 。?? ? 、 「?、．． 。? ? ? ? ??? ?????? ???? 。 ? 。 「?? ? 」 ? 。?? ? ? 、 「?? ? 」 。 「 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?。 ?、 、?? 、 ? 、?? ??っ 。 」 。 「??、 ?? ? 」 。???? 、 ? 。
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?????。???????、?????????????、????? 、? ? 、 （ ?）???????????????? ??????。?????、?? っ 。 。?? ?、 （ ） っ 、?? 、?っ 。 ? 。 ???。 ? 。 。?? ?? っ 、 、?? ? 。 ?? ? 。????? 。 。 、????? ? 。 っ?? 。?? ??? 。?? ? っ っ 、?? ? っ 。 、?? ? 、?????????。 ? 、? ???? ??。?? っ ?? っ 。?? ?? 、 。?? 。 、 。?? ?? ???っ 。 、??。 ? 「 」??。 ? 。 、?? 「 ???」、???。????? ? ???? 。 っ 。 。
??、?????（??）?????????っ?『????』???? ? 、? ? っ ?、? ???????????。????????????。?????。?????? ?、?????…?? ????ゃ???? 。???? 「 」 。??、 ょっ 。 っ ょ ??? ? 。 。?? 。??? 、??。?? 、 ょっ ?? ?っ????。??????? ? 、?? ? っ 。?? ?ゃ ?? 。 、 っ 、?? っ ?。 っ、 。 ょ??﹇ ? ﹈? っ 。??っ ??。?? ? っ っ 。 「 ?『?????????????、??????』??????。??
?????? 」? 。 「 」、 っ??。 ?? 、 「 、?? ??? ? 」 っ 。 、?? ?? ? 。 「????? ?。??? ? 」。 っ?? っ 。 っ 、 「 、
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????????????????????っ????。??????? 、 「 」 ?。?????、 ?っ???。?「 。 、 ??、 ? 。 」?っ 。? 、 ? ??????、??? 」?? ?。 っ ?。 っ 、?。?? ?? ? ? 。?? ?? っ 。 っ 、?? 。 ?。 。「?? ?? ? 、 、?（ ? ）、 ??」 、? っ ? 。 っ 、?? っ?「 」 ? っ ??? 。?「 ?? ? 」 。?? ? っ 、 っ??? ? ? 、 ??? ? 。「 」??っ 。 、? 「?? ?」 。 「 ? 」?? 。 「 ? 」 ? 。?? ??? ょ 。 「????っ ゃ 」 、?? ゃ っ っ
?????。??ょっ? ?っ????????????????。???????????????、???????????????「??、??????? 」? ? 「 」 。??? 、 。 っ?? 。 っ っ????? 。 、 っ ?っ 、 、?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ???。 ?? っ 。?? ? 、 。????、 っ ????っ ? 、 っ?? ? 。 、 ? 「 」?っ ? 。 っ 。「??????????????????」??????（??）。????? 。 っ 、
??っ 、 ?? ??? 。?? ??っ ? ? ょ 。「 」 っ 、
「??????? 」 ??????????、??
?????。 ?? ? 、?? ?? ? 。 ?? ? ?? ??? ??。 っ 、 ? 、?? ? 。 ?っ??っ?? 。 。
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????????、????っ??????????????、???? 。?? ??????????????????????。??、????、 、 っ?、 ? ? ゃっ 。?? ? っ 。?? ＝?? 。?? ??、? っ 。 ??? っ 。 っ ょ 。っ??????????????、????っ?????、?????????、 っ?? 。?? ???っ 、? 。?? ? 。 。 、?????????? 、 ?、 ??? 。 ??? ?、? ょっっ???????、???? 、 ???っ? 。 、?? ?「 」 。 ょ ??? 。?? ? 、 ょ 。?、 ?? っ ?? ? 。????っ 、?? っ っ 。 ??? ? ? ー 、 。っ????????????。? 、 ???????っ?、
?????????????。????????????????っ?? 。 。? っ??。 ????、? 。 「?? ?ゃ 」? っ????。? ???、 「 、?? っ 」 。?? 。 「?っ 、??ゃ ? 」??っ 、 「 」 。?? っ?? 、 。 「? 、 ゃ????」????、?「 」 ?。???、??? ???? っ 。?? ? ?っ?? ??? ???? ?? 。 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、 。?? ? 、 。?? ?? 。 ? っ?? 。?? ??、 。 っ 、 ??? 。 。 、?? ????????????、?? 『 ?』? ???? ? 、 。 っ?? 、? 、 。?? ? 、???????? ょ 。 ?? ?、?? ? っ 。 『
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?』??????。?っ??????っ???????。?? ? ? ? 、 っ???、?? 「????」 っ? ? 。 ? 「 」??ゃっ?。?「????」????。???????????????? ?。 、 。「 」?? ? ー? ? 、 ? ? 。『 』 っ 、?? ?? 。?? ??? ??、 ?? ? ? 、 ー?? ?。 。 ? ???????ょ 。? ? 。 ???っ? ? ?。 っ?? ?、 っ ょ 。?? 、? っ 、 、 っ ?っ?、 ? ?。?? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? 。?、?? 、ヵ? ? 、 ? 。?? ? ? ?????。 っ ??? っ???。????、 ? 、?
?、 ??? ? ? 。?? ? 、 。 、 、
???????????っ???????、????????????。 っ ?、 っ ?。 、?? ?? 、 ? 。?? ?っ 。 ??? 、 ????。?? ?『 ォー 』 、??（??）?????（? ?）?? ? 、 ? ? 。 ??? ? 。 、 、?? 「 」 、 、?? ? っ ? 、 、?? 。 ? っ 。?????、 、 っ っ ???「 」 。?っ ? 。 、?? ?? ? 。 ? ょ 。?? ?、 っ ? 。 ???っ 。 、 ??? ? 、????? 、 、 ょ?? 、 。?????? ? っ 、?? っ 。（ ） ? 。?? ? 。 「 」?? ? っ 。 、?? ? 、 ? ?? ??????。
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?????????、?????????????。????????? ? 、 ? （?? ）??っ ? 。 っ?? ?（ ）。 、 ????? ???? ? ????、???????? 、?? ? ??? ゃっ 。?? 。? ? ????? 。 っ 、 「 」?? 。 っ?。 ?? 。 「 」 、?? ???? ?? っ 。 。?。 ? 、 。?? ??? 。 。 「?? ? 」 っ 、 「 。??? 。 、?? 。「 っ 」 っ 。 ょ ? 、「 っ 」 。?? ? 。 。 、?? ? ー ???? ?。 、 。?? ? っ 、??。 ? ょ? 。?? 、? ? っ 「 、?? ? っ 。 っ 。?? ? ? っ ? 。 、「
??????????????っ????。?「???、???????? ょ 」 「 ? ?」? ??? 。?? ??、 ???っ?。 ? ??? ? 。 ? ???。 ー????。 ? ????、「?????? ? 。?? ? 」「 、 」??（ ?）。 ? 、 っ?? 。「 、 」 っ 。 ? ???。?? ?? 。 ? 。?? 、 。 、 「??『?』 、 『 』 。 、?? ?」? 、 。 「 」?? 。 ?「 」??（ ?）。 ? っ ? っ?? ? 、 。?? ?、 ??? ?、 「 ? 、?」 ?。 ? 。っ????????。????? 、 ? 。?? ? ? 。 ??? ???、 ?? 、 ?
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?。???????????っ???。??????????????? ? 、 ? ? 。?。 ? ?????、????、 ??? ??????????? ? ? ?……。?? ? っ ?? 。?? ?。?? ??? ? 。?? ? 。 ? 。 、 『 』?? ? ょ 。 ょ 。??。 ? ?? ?。 。?? ? ? 、 。?? ?? 、 ……?? ? ? 、?。 ?? ……。?? ?? ょ 。 、?? ? 。っ???????。???????っ?、????????????????、 。???、? ?? ?? ?????????。?? ??? 、? っ 、????????? 。?? ?、 ? ? 。???? 。 ょ?、 。 、?。 ?? 。 。



























????﹇???????????????????????﹈……??? ?????? 、 ?。??????? 。 ???????? 、 ? 。 ????っ?? 、??。 ? っ?? 。 ??? ? ? 、 っ ??? 。 っ 、? （ ）?? ??? ? 。?? ? 、??? ? 。?? ょ 。?? ? っ っ 。 っ?? ?っ 、 、 っ 。?? ?? 、 ?っ ? っ????。?? ? 、 。???? ? 。 、??????? ?? 、 ??。 っ っ 。?? ?? 、 っ
?????。???????????????????。?? ?。?? ??、?? ????。?? ?、 、 ??? ょ?。 、 ??????????ゃ?っ ?? ?? ??。?????、 ?ゃ っ ???? 。?? ? （ ） 、?????、? 、? ? っ?? ょ 。?? ??? ???……。?? ?? ゃ っ?? ? 、?? ? ?? ? 、??。海飯海伊海伊原尾原藤原藤
???????????。?、?????? ?? ?。????? っ??。?? ???? 。
??????、????ょっ?????????。?? ?、 ????っ ゃっ????っ???? 。?? ? っ? 。?? ?? 。??っ?? ?、 ? ー ょ 。 っ ???? ? ???? ? 。 、 。 、
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海伊海伊海伊海原藤原藤原藤原
????????。??????????????、?? 、?。?? ?? 、 、 ??????? 、 、 ????????っ???? 。?? ? ? 、????????? ? 。 、?? ?。 ? 「 」 ????? ???っ ?……。?? ?? 、「 ?」 ?っ ょ 。?? ?? 。? 。?? ? 。 ゃ っ 、?? ? っ?? ?? 、 ょ 。?? ?、 。 、?? ? っ ……。?? ?
??????。??、 。?? ????ょっ????。?? 。?? ? ヵ ? 。?ゃ 、?? ゃ ???（??）。?? ?? ょっ ー ー ? っ?????????? ??????? 。 ? っ
?????。?????????????????。????????? ? 、 ?ー ???? 、??? ー ???????。?? ? ?﹇ ?????????﹈。 ??? ?? 。?? ?ー ゃ 。 ー っ??。?? ??、 。 。 ー?? ?ー 、 ー?。?? ?? っ????? 。 ? 、 ? ??。?? 、 ??。?? ? 、 っ?? ? 、っ????????。????? 、 ?、????? 、 。 、?? っ 。????? 。 っ 、?? 。?? ??? ? っ ゃ?? ?? っ?? ? 、 。 、? っ 。
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?????????????????。??????????????? 。????????????? 、???、?? 、 ?。 っ??、 ?? 。?? ?。?? ??。 （ ）?? ? 、 っ 。?? ?? っ ゃ?? ?? 。 ? 。 、?? ? 、 、 。 、?? ?? 。???? 、??? 。?? ?? 、?? 、 ? 、 ょ 。?? ?? 、? 。 「?」 ?? っ 、 、???、 。 っ 、?? 。 「 」?? ?。 、 。 。?? っ?ゃ ??? ?? っ 、?? ? ??ょ 。?? ? 。??? 、
ょ???????。??????????、?????っ?ゃっ????。 っ ? 、 ? 、 ???? ? 。?? ??ゃ?????。? ??????? 。?? ? 。 、?? ?? っ 。 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 ? （ ）。?? ? 。?? ? 、 、??? 、 ?、?? 。?? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?? ?。?? ? ?。?? ?? ? 、 ゃ??、 ? 。 っ 。ョ?????。???????????っ??????、??????、??? ? ? 。 「 ? 」?? ?? 。 、 ー?? 。? 、 ??? ? ? 、 ??? 、? ?
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??。?? ????????????????????????。?? ? 、??? っ 、 ????????? 。海伊海伊海原藤原藤原????????っ?、??????????。?? 、 ? ? ??。?? っ????? ???っ ??? 。 ? ????。?? ?? 。 「 」 ?
っ???????（??）。??、??????????????。???????????? 、? ????? 。 ? ?????。?? ??????????? ?。 ??? 、? っ ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 。 、??????? っ 。? ?? ???????、 。 っ 。?、 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 、?? ?。 ? 。
??????、??????????、????????????。?? 、 ? ? ??。???、?? ?????? 。 、?? ? 。?。 ? 、 「 ???????? 」?????? ??、 。?? ? 、?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。 っ 。?? 、? ??っ?、????????????????、?ゃ?????????????? 。? 、?? ゃ ? 。? ?? 。 、っ?????????。???????、? ? ? 。????????? ゃ?? 。?? 、 「 ???っ???」? っ 、 ? っ? ???。???????????????? っ ??っ?。 ??? 、 ??? 。?? ??、?? ????? ?。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ?? 。 ???????っ 、?? 、 ? 、
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??。?????っ???????。?? ? ??????っ????。?? ?っ? 。 ? ?。???????????? 。 っ ? 。 ????、 ? 、?? 。? 、 、?「 」?? 、? ゃ? ? ????。 ? 。?? ?? ?、 ゃ???????。??????、?????? ?。?? 、 ? 、 、????????。海伊海伊海飯原藤原藤原尾
?????。???? ?????????。 ? ? っ?? 。 、????? 。 ??????っ?、 ???? 。?????、 っ?? 。
???????っ??????。?? 。?? 、????、??? ?????。?? ? 。?? 。?? ??、 ? ょ 。 、 ??? 、 ???っ
?????????。?????????。????????????? 。 ? 、 、?? ????????? ?????????????????、?? ? っ 、??ャッ? 。 、 「 、 っ?? 、? っ ? 、 （?? ? 。 ）。????? ? 。 っ??。 ヵ っ 。?? ? 」 ?? 。 っ っ?? ?、 「 、 、?? ? 、?? 」? 。 。 ー?? ?。 。 っ 、?? ? （ ）。 、?? ? ? 。 ょ 。?? ? ? 、?? ? 。 、 ……?? ? …?? ?? 、 。?? ? 。?? ?? 。 「 」 。? 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 。
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?????????、????????っ?????????????? 。?????? ? 、 ? 。?? ????っ? ?????。?ー 。?? ? っ 。 っ ょ?。? 。 ? 「?????? ? っ 、 ?」 っ 、「 ? 、?? ? 」 。 。?? 。 、 、?? ? ? （ ）。 、?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ? （ ） っ ー ゃ??。 ? ?? ? 、 「??、 ? ? ? ?（??） ??、?? ? 。 。?? 、? ? 。????? っ 、 。??っ 。 （ ）。
?????????。
??????? っ ゃっ????? 、?? 。?? ? っ?、 ? 。
??????。????????っ??????????????ょ?。?? ??????、? ? 、 、?? ?。 、 。???????? ?。 っ 。?。 ? ?、????????っ???? 、?? ?? ??? ? 。?? ?ャ ー っ 。 、?? （ ） 、??、 ???、 「 、 ? っ 。 」 、?? ? 。 ? 、 、??。 ? っ ? っ?? ? 。 、 っ 、?っ ? ?、 ? ?。?? ?? 。? 。?? ? （ ）。?? ? 。 っ 、?? ? っ?? ? （ ）。 、 ???っ ?、 っ 、?? ? 。 ??? ??? ? 、 、?? 。
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???????。???、???????????、????????? 。 ? ? っ ??っ??? 。?????? 、 ????? ? 、 ?????? 。?? ? ???。???????? ? 。 。 ? 、?? 、 、?? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。 ? っ 。?? ? 。?? 。? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 、?? ? ?ょ 、?? ? 。 、 「?? ? ?。 。 ??? ? 、 。 ?っ?? 。 。 」?? 。?? ??? 、 「 」 。????、 ? 、 ??? 。 、 「 」?? 。? 、 ?
?????????????????????????ゃ?????。?? 。「 っ 、 ? 。?? ?????っ 。?? 。 、 ??? ???」。 ?????????。?? ? 。?? ? ?? っ （ ）。??????、 ? 、 。?? ? 、 。??、 ?? っ 「??」?? 。 ゃ 。?? ? 、?? 。? 、
（??）。???????????。??????????????。
????? 、 、?? ゃ?? ? 。?? ????????、 っ っ?? ?ょ 。 ー ?っ ? 、?? ?? ????、 ?? 。??????﹇ ?﹈ 。?? ?? 。 、 。?? 、 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? 。
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?????????。????????。?????????????? 、 ? っ ? 。?? ?????????。???????? ?????????? ??、 。 。?? ? ッ 。?? ? （ ）。??。 ? 、 。 っ ょ?? ?、 、 「 」 （ ）。?????、? ?? ????????。????? 。 、?? ?。 ょ 。 「 」?? ? 、 ??? 。? っ ?。 ? っ???。 。??。 、 「 」 、 、?? ? 、 っ 。?? ? ? 。?? ?、 ? 。 「 、?? ? 」 ? 。 。?? ? 、 、 ……。?? ? ? 。?? ?? 。???? ャ ゃ 。 。?? 、 「 。 ?」? ?
??。?「???、?????????????????????」??? ?。???? 、 ???????? ?? ?っ ??。????????????、 「?? ? ? ? 」 、?? ? 「 」 。 、 ??? ? 。 、 っ 、?? ?「 。 、 」 。?? ?っ???? 、 っ 。?? 。 ??? ? 、 っ 。 っ 、
?????????????????。??????、?????っ
????? 、?? ?? ?「?? 」 ?????。 っ 、ょ?。 ?「 」?? ? 。 ????????? 。 ?? 。?? 、??? っ 。「『?? ??? 、 』 、???????? 、 ? っ 。?? 。 ? 」 っ 、 「??」 ? 。 、 「 」?? 。 「 ??」 っ?、 。?? ? 、??、 ? っ ? 、?? っ? 。 。 ? ??、
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????????ょ????? 、? ????????????、?????? ??????? 。?? ?? 。 、 ??? 、? っ ? ????。?? ? 、 「 ??????っ??? ??? ?、 ???、 ? ? 。 っ 。 、?? ?? っ 、?? ? 」 。?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? っ 。?? ?? ょっ ? 、?? 。?? ??? っ ? ? 。?? ?? ょっ っ 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 。?? ? 。 、 ?? 。 、?? ???? ? ??? ? 。 。 っ?? 。?? ??。 。 、 っ ゃ
っ???????????????????、???????????????。?? ?????。?????????????ょ???。?? ょ??。???????っ ? ?????? ?、 ? ???。?? ? 。?? ? 、 、? 。?? ? っ ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ???。?? ?? ? ……。?? ? ょ?? ?? ?（ ）。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? 。?? ??、 っ 。?。?? ??、 ?????? 。 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?。
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?????????????。?????????っ?、??????? ょ ? 、 ? 。?? 。?? ?? 、 ????? ????????? 。?? ? 、 ??? 。?? ?? 、????? 、?? ? ……。?? ?? 、?。?? ?? ? 。?? ? 。 。???? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? ょ 。?? ? っ 、 ? ? 。
????????????
???????????? 、?? 。 ? 、
???????????????????。?????????。?? っ 。?? ??? 。 、 、 ????????。??????????????????、????????? 。 。?? 。?? ??、 ? 、 っ っ?? ? ょ 、 ー?? ? 。海伊海飯海飯原藤原尾原尾?????????、??????????????。?? 。 ? 。?? 、???????? ??????。???????。?? ? 。?? ? 。?? 、? ????。????、?????????。
??????????ャ? ッ ? 。ャ??ッ????????、?????????ょ?。????、??「? 、 ? 」 っ 。「???」???????。「?????????????????、
?????? 」 、 っ ? 。 、
「???」??っ?、「??、???。????っ????????。
??、??? 」 ? 。「 、 」?? ? 。 「 ?、 。 」??。 ?、?ャ ッ 「?? ? 」 っ っ 。 、
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???。?「????????」?????、?「??、????????? ? ? ??」????????。???? ? ? っ ?。? ??????? 。 ? 、? ? ?。????? 。?? ? 。 ょっ ? っ 。 っ?? ?? ??。 「 っ、 」 っ 、?? ??。 、 、「??????????、?、???????ょ???????、?????? 」 っ 。 「 っ 」
?? 。 、?? 、?? ?? っ 。?? ? 、??、 ? 。?? ? ? っ 。 ??? ? 。 っ （?）????? 。 「 ??」?? 「?? ??。 」 、??「?? 」 っ 、?? ?。 、 「?? ? 」 っ っ 。?? ?、 っ 、 「???? 。 、?? 、 。?? ? っ ? ?
??っ?。????????????、??????ゃ?っ??、?ょっ?????????????????????????????????」 。 っ?? ょ 。??、???? 。?? ??? 、 。?? ? 、「?、 ? 。????????、??? ? ? 。 、 ?ゃ?っ??、 ???。 ? 」 、?? ?? ??? 。 。 っ 、?? ?? ? 、?? ? ……。?? ? 。 ???。 ? 。 っ?、 「 、 。 ? 」 、?? ?? ? っ 。 、っ??????????。????? 、 ? ?????。?? ?? ? ?? っ 。?? ? っ 。 、 っ?、 ? ?? ょっ 、??っ?? 。 、 。?? ? 、 、?? ? 、 っ
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???。?? ??????????。?? ? ? 。 ??????。???????????っ 、? ?っ ?。 。?? 、?? ????っ?? ? 。????? 、 ? っ ? 、?? ? 。?? ? 、 ?、??? ??? 、?? ? ょ 、?? ? 。 、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? ? 。 、?? ? 。 、?っ ?? 、 。?? ?? 。????? っ??。?? ?? 、 、?? 。? ? ?? ?。?? ? （ ）? 、?? ?? 、 。
「?????????っ?、??????????????????
?。??? 」 。 「『 』?っ ? 」 。 ょっ 。??、?? ? ?? 。
????。?????「????????????????????、
『??????』??っ???」???。?????????。?「?
???」? ?、 ? ゃ ?????? 、?? 、 ??。 「??? 、 、?? ?? 」、 ???。?? ? 、 ??????? ?????。 「?? ? 。 っ?? ? ? 」 ???。 「? 。 っ 、?? ? 、?っ 。?? 、? 」 （ ）。「?? 。? っ ? 『?? ? 、 っ? ゃ ??? ?』 ? 」? ? 。 ? ??????」 ?? ? 。?? 、? っ 。 、?? ? っ 。 。??っ ? 、 っ 。 、?? ? っ 、 、?? ?、 ?…????。???、?…?????????ゃ????????っ?、?っ??? っ?? 。 ? 。 、?? 、?? ?? ?。 っ （
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?）。????っ??????????。?っ???????????? ??。???????????。 ? ? 。?? 、 ?「 」?????っ?? ?????（??）。?? ?? 、 ?、 ? ??? ?、 。??、 ?? っ 、 ?っ っ 。?? ? ? 、 ? っ ょ 。?? ?? 。?? ?? っ ?????????。?? ? っ 。 。?? ? ? 。 「 」 。?? ?? っ ?（ ）。?? ? 。 、 。?、 ? ? ょ 。 。?? ?? 、?? 、? 、 。 「?? ? ? 」 （ ）。 っ 、?? ? ? 。?? っ??? ?、 、????。 。 、?? 。?? ? ? 。?? ?? 。
?????????????????ょ?。?? ????????、????? ??????、?????? ??? 。 、 「 」 。 ??? ?っ 。 ? ? ?。???? ?????? 。 っ 。 ???? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? っ?。?? ?? 、??。 ? ? 、 。?? ?、 ???? ??ゃ???????。??? ??、 「 」?? ? 、??。?? ????? 。?? 。 ?、?? ?? ょ 。?? ? ょ 。 、 ?ょ??、 ??? っ ? ? ?? 。??? 、 。?? ? 、 っ 。???????っ? ?? 。??? 、 、
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??????。????、 ?????ょっ?????????、????????? ???、「??」?? 。? 、?? ? っ?? ?。 ょ???? ??っ??? ? 。 ?? 、 、 。 、?? ? ? 。 ?? 。?????、 、 ゃ 。??っ?????っ???、?????????????ょ?。??????? っ 。 〜??っ 、 「?? ?? 、 ???。???? ょ ゃ 」 っ 。?? ? 、 「 」 、?? っ? （ ）。??っ? ょ 、っ????????ょ?。 「??っ?」??っ?、?????????? 、 。 っ?? 。 ? 。 「 。????、? ? ? 。????? 、 、 、 ??? 。 、?、 ?」??っ?。?「 」 っ?、?? ?? ??っ 。???? ? っ 、 「?? 、? ?? 、 、?? ? ? 。?? 。? ?? 、 。
????????。????????、?ヵ????????????? 。 ? 。 ? ??? ??????、? 。?? 。?? ??? 、? ? ???。?? ? っ 。 。?? ? 、 。 ??????。? ??? ? 。 っ? っ ??? ? っ ? 。 、 、 「?? ? 、 ? 。 、?? ?」 っ ?。?? 、 、 、?? ? 、 「 」 、?? っ ? 、 っ? 。?、 ??? 、 、っ?。???、????????、?「??????????????????」 、 ? っ 、 「 」?? ? ? ?。? ?????、?「?? 」?? ??? ? 、 っ?? ?、 、 、 「 」?? ?」 ? ? 。 ゃ 。???? 、 ??? 。 、?? ? ? っ
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?????????っ???っ???????、?????????。?? ????????、???? ?っ っ??。?? ??????? 、?っ ??。?? ? 。 。 ??? 、? っ ゃっ 。 、?「 ? 、 っ?? ??っ ゃっ? 、 ? 」???（ ）。?? ?? ? 。 っ 、?? 、?? っ っ ? 。 、?? ? ??? 。?? ? 、『 』 、?? ? 。 、?? っ??? 、 。 、 ??? ? 、? っ 。?? ? 。 ? ヵ ? ???? ? 。?? ? 、 っ? 。?? ? ? 。 、????? 、 っ?、 ? 。 っ?? ?? 。 っ ?
????????????。??????????????。?? ?????、??????? っ ????? 。? 、 ヵ 。?? ? っ 。 ? ??? 、? っ?????、?????? ? 、 ? 、??? ? 。 っ 、?? っ 。?? ?、 「? 」 、 「 」????、?? ゃ ?。?????????。????、?「???、??、? 」 。 「?? ?」 ?? 。 。?? ?? 、 「 ???、 ? 。 、 、 っ?? ? 」 。 「 」?? ?? ょ 。???? ? 。 ょ 。?? 。 ヵ っ 。?ょ 。? 、 「??。?? 、?? ? 」 っ ? 。 ? 「 」?? ??。 、 」?? 、? 「? 」 。 っ?? 。? 。 、 っ 。?? ? っ 。
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?????????????????????。?? ?ょ??。? っ 、 ??????????。 ?? 、 ?????っ ?? 、 ?????。? ??????? ?? 、 ? ?? っ 。?? 、 。 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ?。 。?? ?? 。 ??? ? 。 ? 、?? ?? 、 ? ??? ?、 ゃ 。??? 、??、 。海伊海飯海飯原藤原尾原尾
?っ??????、??。?? ????? ????? 。?? 。 ???? っ ?? ?、
??﹇?????﹈??????????????。?? ? 。?? ??????????????。?? ?? 。??、???? ? ? 。???? 。 。 ???? 。 ょ ????
???????????。?????????????????????。?? ????????、????????っ?????????、?? ? 。?? ?? 。 ? 、?? 、 。?? ? 、 ?、?? ?。????? 。 、 。?? （ ）。?? ??、?? ?。 。 っ??? ? 。?? ?? ?????????。??、??????????? ? 。 、 っ?? ?。 ???、 。?? 、??? ? 、 、?? ? っ 。 、?? 。 、? ? 、?? ??? 。 「 」?? 。?? ? 、?? っ ? ょ 。?? ? ?? 。 ゃ?? ?。 ? 、 「
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????。????????????????。???ゃ??????? ? 、 っ ?。?????ゃ?? ?? 。?? 、 、?? ? 。 ????????? 、 、?? ? 。 っ 。 ?﹇???ー﹈? ?????? 、?? ? 。 ?、?? ? 。?? ? 、 『?? ?』 。 っ ﹇ ﹈。?? ? っ 。 ー 、?? ? ……。?? ?。 ? 。 ??? ? ? 、?、 ? っ 。 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? ?。?? 。? っ 。?? ? ?? 。? 、?? ?、 、 っ?。 ? ? 。?? ?? 、????? ? 。 ? 、?? 「 っ 」 。「
?、?????????」??っ?。?????「????????」?? 。 ????????????? ょ 。? 、「?? 、?? 、 っ?? ?」? っ 。 「 」 、?。 ? ? 。 ????? ???。?? ?? 、 っ っ?? ?。 「 ょ っ?。 ? ? っ 、 っ?? 、? ? ??? ? 」 。?? ? 。 ? 、 ??? ? ? 、 ? 。?? ? ?、 ??、 ? っ ? 。 、 、?? ?? 、 、?? ?」 ? ? ??? ? 。 「 っ 」 っ?? ? 、 ょ 。 ょ 。??、 ?、 。?? っ? 。 、?? ?。?? ? ? ? っ ょ?? ?? 。?? ?? ょっ っ ……。
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???????、?????????ょ??。???????????? 「 ? 」 ょ 。 ? ?、?? ????。?? ????????? ?? ??、????? ?? 、 ? ? っ ?
（??）。??????、????????、??????????










???????????? ?。?? 。?? ?????? 。?? ? 、 ????????。?? ? 。 ょ 。???（ ? ） 、 ??? ? 。?? ?? ? っ 。
??????????。?????????っ????。??????? 、 ???????? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。 ??? 。 、っ?????。????? ? 、 。?? ?? 。??? 。 、 、 、???????? 。????????????。????????????、 、 っ?? 、 「 ? ャ 」?? ???? ?? 。 、?? ? 。 っ ? 、 っ ???。 ? 、 （? ）。 ? 。?? ?? 。?? ? 。 っ 「 」??。 ? 。 ???」 ? 、 っ?? ?。 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。 っ?? ? 、 ?? ?? ??? ??? ? ??。 「 っ、 」 ??。
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?????、?????????????????っ?。???????、 「 ?、 ??????」? っ 、? ??? ??? 。 ? ?。??? 。??? っ ??????。「?。 、 ??、 ?????」????????????、?「??????????」???????。 ? っ 。?「 」 ? ? 、?」 ???? ? 。 、?? ?? っ 。?? ? っ?、 。???? 、??。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ?? ????? っ 。 、?? 。 。 ょ 。?? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 。?? 、? ? ? 。?? ? っ ? 、
???。???????????????????、????????? ?っ 、 ょっ ィ ?ー?? ???、?ィ??ー?????????????? ?。?????? ? っ （ ）。 ??、「 」 っ 。 、 ィ ー?? ?? ?、 っ っ ょ?。 ? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 。 。 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ?? ? ? 、 。??ゃ ? 、 「 」?ょ 。? ?。 ? 、 。?? ??? 。?? ? ? 、 っ っ?? ? 、 っ っ?? ? 。 、 っ っ 。?? ? ?? ?? ょ 。 、?? ? 、 。 っ?? ?? 。?? ? 、 。 っ?? ?? ?????、 。 （? ）
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?。?? ????????っ???????。?? ? っ ? っ 、 ??????????。?? ? 、 ???? ????????。?? ?? 。 ????? ? 。?? ?? 、?? 、 ???。?? ? ? ょ 。 ?????、 ? 「 ? 、 、 」?、 ?? 。 。?? ? っ 。?? ょ?。 。 。?? ?? 、 ???。 ? ? 。?? ?? 。?? ? （ ）。??????????。????????、??????、???????、??? 。?? ??? ?? 。 、?? ? 、 ? 、 ょ????? 。 っ っ? っ ???、??? っ ? 。 、「 、?っ ? 」 。 っ?? ??? ? 。????????? ?? 、 、「
??????????????????????。?「???、????? ??????、 」。 ??????????。 ? 、 、??、 ?? ??。?? ? っ ? 。???? 。 ??????、 、 ????????? ?? ょ 。 「 、 」?? 、? 「 ? 、 」 。?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。 、????? ??。??????? ?? ??。???????? ? 。?? ??? 。?? ????? 、 、 。?。 。 。?? ???? ?? 。 。 ??? ? 、 っ 、?? ? 。 ょ 。?? 。? ????ょ 。 。?? ? 。 ? ょ 。 っ?? っ? 、 ? ? ?。
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?????、???????（??）。?? ???? ? ??、????????????? 、? 。 ??。?? ?? 。?? ? ?、 ??????? 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ?? ょ 。 ???ょ ?。 。 ? 、????? ? 。?ょ 。?。 ? 、 ??? ?? 、 ? 。??????ょ 。? ???? 。?? ? ? 、????? 、 っ 。 っ?? 、?? ?? 。 、?? ? ? っ ??? ? 、 ッ 。??ッ ? 。 、 。?? ? 。 っ?ょ?。? っ 、?? ? 、 ?。?? ? っ 。 っ?? ?、 ? 。?? ?、?
?????、??????????????????ょ?。?????? ? 、 っ ?。??? ?????。????????っ????????っ ??? 。?? ??、 、 、?? 、 っ??。?? ??、 ? ょ 。 。????? ? 。 ー?。 ?? 。?? ? ? ? 、 っ ??、 ? 。??、?? ッ 、?? ? ? 。 。?? ? ???。 ? 。 、?? ? （ ） ゃ ょ?? ? ょ 。 ァー 。 、 っ????? 。?ー ?? 。?? ?? ? 。 っ?? ? 。 ??? っ? 。 「?? ? 」 。っ???????ょ?。???????、????????????
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?????????。????????っ????????、????????ょ?、???????。???? 、 っ 、 ? っ 、?????、 ? 「 」 。 「??、?????????? ? っ?、? ???? ゃっ 」
（??）。??、??????、???????っ????????
?……。????? っ 、????? 。 ?? 「 」? ??? っ?? 。???????っ 、 、???。? 。 。?? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。?? ? っ ? 、 。?? ? 。 、 っ 、?? ??っ 、 っ?? 。? 、 ? ッ ー?? ? っ ? っ?、 ? ? ? 。? 。?? ?? ょ 。 、?? 。? 、 、 。?? 、 、 。 っ?? ?? ???????? 。 。 っ
っ??????????????。???????、??????????????????。?? 、?? ????????っ?????????。?? ? 。 ? 、?。 ?? ??? っ ょ 。?? ?? っ 、 ???。「? ? 」 「?ょ??? 、 ??。??????? っ?? ? 。? ? っ っ 。??、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? 。?? ? 「 」 。??????? ?? 。?? 、 ??? ??? 、 ?? 。?? ? っ?? ? 、? ??、 、 ?、?。 ? 。?? ?? 、?? ?。 ? 。 っ 、?? ? ? 。 。?? ? 、 。?? ???、 ? 。?? ? ?。 ゃ っ
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????。????????????????っ?????（??）。?? ?????? 、 っ ? ???。???? ??、 。 ?っ? ??、
???、???????????????????????????。
????? ??、?ッーょ?。?? っ 。 ュッ?っ?ゃ? 。? ? っ ッ ?? ??? 。 ﹇??﹈ っ ? 。????? ?? 。 っ っ?? ? 。 、 っ?。 ? ??、 ?? ? 、 。?? ?? 、 。?? ? ょ 。?? ?? 。 、????? 。 ?? ?? 、????? っ 、 っ 、??ー ? ? ? 。 ゃ?? ? 。?? ? ?? 。 ﹇ ? ﹈?? 。?? ???? 。 。?? ? 。?? ? 。??? ? 、 。
?????????、?????????????。????????? ?っ???、???????っ ? 、?? ょ 。 ? 、???????? ? 、 っ 。?? ?? 。 っ ?? 、 ???? ? 。?? ? 、?? ? ? ?????? ?。?? ?? 。 ? 、 ??? ?。?? ? ? （ ）。?? ? 、 、??。?? ???? 。 。?? ? 、 っ っ 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。 ょ っ 、?? ? 。 ??? ? ー 。?? ??ー ? 。 。?? ? ? 〜 ー 。?? ? っ ? 。?。 ? 。
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????、??????????????、???????、?????????????????????????、?????????? 。 。??、 ? 。 。 ???っ?? 、?? ? 、 っ 、?????。? 、? ??。 っ 。 、 っ?? ?? 。 っ?? ? 。 っ?? 。 ?。??????????? ? 。? 、?? ?? ?。?? ?? 。??、 ? ょ 。?? ?? っ ?? ??????? 。?? ? ヵ 、 。????? ヵ 。 ヵ 、?? っ ?? 。? ?? っ 。?? 、???、? ??。 ? 、?? ? 、?? ? 。 っ 。?? ? ? 。????? っ 。 。
???????。???????????????ょ??、?????? ?。 っ 「 ? 」??? 、??????? ?????????????。? ???? ? 。??。?? ??、 、 。 ?
??????????????。???????????、??、?
????? ?。??ょ 、 。?? ??? っ 。???? 、 、 、?? っ 、 っ?? ? 、 ? 。?? ?? 。 ? 。?、 ? っ 、?? ?? っ っ 、?? っ 、???。? ? 。 ? ??? 。 、?? っ ょ 。 ??? ? 、 ? ょ??、 ? 。?? ?、 。 っ 、?? ?っ 、 ?? っ ? 、 。?? ? ? 、 ヵ 。
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???????????????????。????????????。 ? 。?? ?????????、?????っ???? ???っ????。?? ???? ? 、 「? 」 っ ??? ? 。 、?? 。?「 ?? 、 、?? ?? 」。????? ?。 っ 。?? っ ??? ?ゃ 、?? 、? ? っ ? 。????? 、?? 。 。?? ??? ? 。?? ??ー?? ? 。?? ? ? 、 ? 、???? ? っ 。?っ 、? ??? ????? ?? 。?? ?? 、 、?? っ? ょ 。?? ??? 。 ? っ 、
??????????っ???????。???????????????????。?? ??? ? 。?? ? ???。?っ??????。?????????、 ? 。?? ?、 、 ??。?? ?? ? っ ?? ??。?? っ ? 。 。?? ? 。?? ? 、 。 っ っ ??? ?? ?、 っ ?? ?? 。?? ? 、?? ? 。 ????? 、 。?? 、「 」?? ょっ っ ? ょ?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? 、 ??? ?? 。
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?????、?????????。?? ??????? 。 、????????????????? 。?? 、??????????。???????????????????????。????、?? ? ﹇ ﹈。?? ? 。?? ? 、 ????????? ? 。?? ? ? ? 、 。??? 。 、?? 。 、?? ? 。 ? 、?、 ? 。?? ?? ???? ?? っ?。 ? 、 、?? ?? ? 、 っ ょ?ょ 。?? 「? 」?（ ?）。?? ? ?? 、 。 。??????? ?? ??? ?? ?? ?????。??? 。?? ? 。?? ? ょ
「?、?????っ???????」?????、??????。「?
???っ????」????、?「???」???。?「????????? ????っ?? 。 ? ? ? ??。????? ? 」 、 ? （?）。?? ?、 ?。?? ??? ?、 。 ????。 ?「?」 ? 、????? ?、 ? ? ?。?????? ??????。????? ?? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? ??。 、 ?っ???? 。 、 。?? ? ? 、 ? ょ 。?? ? ょ 。 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ? 、? ? 。? ?、????? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ??? 。?? ?? ? 。?? ? 、 っ ゃ 。?? っ? ? 。 っ
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??。?? ??????、?????「????????????」???? ? 。?? ?? ? っ 。???? 「??? 」?????????。?? ? ? ??。??? 、??????????? 。 っ ??????? 。???? ?っ 。 、 （ ）。???? 、 。????? ????。 ?????????。?? 。? 、 っ?? ? 。 ? っ 、?? 。?? ???? 。?? ? 。 、?? 、 ー ー 。 、（??）????????????っ?、???????っ????
?ょ?。? ?? 。??、?っ ? 。 「?? ? ?」 ? 。 。?? ? 、 「 っ 」 っ?? ? ? 、?? 。?? ??? っ ? （ ）
????????????。?っ???????、?????????? 。 ??。????? ?。?? ???????? ? 、?? 。?? ?? 。 、 ? っ?????? 。 、?? ?? 、 。?? ? 、 ? ??。?? っ? ……。?? ?? 。 、 ??? 。? っ 。???、? ? 。 、?? ? ?? 。 ? 。?? 。 。?? ??? っ ? ょ 。?? ? （ ）。?? ?? （ ）。?? ? 、?? ? ??? 。?? ?っ ?ょ 。??。「? ? 、 」 ??? ?? ょ?? ?、 っ?? ??。 。 、???? 、
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?。??????ょ????、????????。?? ? 、 ? ? ?。????? 。 っ??????????。??? っ ? ? 。?? ? 、???? ?? っ??っ?? ??、 ????。 ? （ ） っ 、?? ? 。?? ?? っ 。 、?っ っ ?。????? 、 ? 、?、 、 、?? ?????????????????。???????????? 、? （ ）?（ ?） 、 「 、 」?? 。? 。??っ ? ょ 、?? ? っ 。 「?? 」 ? ? ? 。?? ?? 、 。 ??っ ? 、 （ ） （ ） っ?? ???っ?? ? ? ???。?????? ?????? っ ?? 、 っ?? っ
????????????。??、????????????????? ??っ????????っ?? 、?? 。 ? ? ??っ?????、????? ?????ょ?。? 、 ? ????? ?? 、 。?? 、 ?ー ー?? ? っ っ っ?っ 。? ??? ?? 、?「?? ? 、?? 。 ? っ 」 。?? ? 。 っ 。っ??????。「?????????????????????、????? 、? 、 。?、 っ ?? 、?? ???? ?? 。 。??、 ? ??? 。 、??。 ? 。?? ? っ 、 。 、?? ? っ 、 ? 。?? 、? ? っ ょっ ????? ? 、 。?? ? 。 ? 、 。
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????????????、??????????????、????? ゃ ? っ 、 「??、?????」?????????。???????????? っ 、?? ? 、?? ?ゃ 、?? ??……。?? ??? ? 、?? ? 、 。 ??? ? 。 。 ゃ?? ? 、 、 。?? ? 。 ? っっ???、?????????っ??、??????????。???、??? 、 。??っ? ょ 。 ょ 。?? ? ? ょっ 。?? ?? 、?? ? 。 。っ???っ??????????????????、 ?? ????。?? ? ょ 。?? ? 、 。??? 、? ??? ??? 。 ? 。?? ? っ っ 、?ッ ? っ 。
???????ょ??。???、?????????。???????? ……。 ? ? ?。??、?? ??、??????????????????。? ?、?? ? 、 。 、?? ? 。 。 っ っ ?、??。 ?? ?、????? ?????? ????????。?? ?? 、?? ?。?? ????? 。 ? 、????? ? ? ? っ????? ? ょ??。
???????????




??????? っ ……。?? ?? 、 ??? 。 、?? 。 、 ?????。?? 、?? ? 。 ??????? 、???? 。?? 、 ?? 。 。?? ? っ 。?? ? ? 、 。????? っ?? 。 、 ?????。 ? ?。??。 ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。 、 ???? 。?? ?、??? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? ? 、 。




?」?。 ? 、 「 ??? ??」?? ? ? （ ）。?? ? ? 、??????????? （ ）。?? っ? ? 、 ょ 。 「?? 、 ??????」 ? ? 。 、 「?? ??。 、 っ 。?? ? ?? っ 。?? ? 、? っ ?????? 、 ? 」っ??、?「??、???」???。????? 。 「 、????? 」 。? 。?? っ 、?。 ? 。 、?? ?? 、?? ?。 。?? ?? ょ 。?? 、 ? 。 ? 「? 」?? ? 。?? 。 っ ??? 、? 、 「?? 」 （ ）。
???????????????。???、???????っ?、??? 、 ?っ ? 。 ??? ???????? ?????? 、?? ??っ??????。 ? 。?、 ? っ 。?? ??? 。 。 「 ??? ? 」 。?? （ ）。?? ?? 、 ???っ ? 。??、 ? 。 、 ???。 ? ?っ ょ 。?? 、?。?? ??、? 、 。?? ? ?、 。?? ?? 、 ? 、?? ? ? ? 。?? ? 。?? 。?? ?? 。 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? 。?? ? ? 、 っ ゃっ
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????????????、?????????。?????????? 。?? ??、????????????、?????????、????????????っ?????。?ャ??????????????。?? 。 ? 、 ??? ? ? 。?? 、?? ? 。 ? 、?? ? 。 、??。 ???。 ? 、??、 ? 。 、??? っ 。 、??? 、?、 ??。?? ?? 。?????????????。
????? ?、 、?? ?。?? ??? ? 。 、 ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? 、 っ っ 。??、 ? 、 っっ????。??????????っ????。?????、???
???????。???、?????????????????っ??? 。 ? ? 、???? ??????? ?? っ??。 ? っ ?????、???????。?? ?? 、 、?? ? 。 。?? ? ヵ 。?? ?? っ 、 ? ??? ? ? 。?? ??、 ? 。?? ? 。 ? ???。?? ?ゃ?、 。?? ??。 、?? ? 。?? ヵ ??。?? ? 、ヵ? ?。??? ? 。?? ? 、? ? 。?? ??、 ? っ??? 。?? ?? ?っ 。?? ?? ?? 。?? ? 。 、 ? 、
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???????????????????。????????????。 。?? ?? 、?? ? ???? 。?? ゃ 、 ?????っ???????。???? っ 。 、 ?。?? ????????。????????????。???????? 。?? ?? 。?? ? ょ 。 ょ 。?? ?ょ 。 ? ょ 。?? ??。 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 。?。 ? 、 。?? ?? ? 、 ょっ???っ???????、???????????、??????っ?? ? 。 ? ?。??????? ? 。?? ?。? ゃっ 。?? 、?? ??。?? ?、 ……。?? ? 。?? ? ? 。
??????、???????????、??????????????……。 ? ? 。?? ???????????っ?ゃ??? 。?????????? ?? ?、? ? 。?? ? 、 。?、??? っ 。??? ? ?? ????。海す伊海伊海伊原か藤原藤原藤　o ?????????っ???????????????。?? ? 。?? 。 。?? ? ???。???? ? 、 ??????
???????????? 。 。?? ?。????、???? 、?? 、???? ?。 ? 。?? ??、 ? 。 、?? ????。????? っ 、 、?? 、 ? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? っ 、
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?????????。??????????。?????ゃ?????? 、 ? 「 ? 」 。?? ??、「 」 、 っ??? ???、「??? ?? ??? ? 」 「??」 っ 。?? ? ゃ ???? ?。???? 。 ??? ? 、?? 、 。???????????????。????????、???「???」 ?? 、 。?? ?? 。 、 （ ）?、 ? 、 。?? ?。 っ?、 ゃ?? ?? 。 っ?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ? 、 っゃ? 。????? ???、?? ? っ ?? 。 、?? ? 、 。?? ?。 、 。?? ? ー?、 ? 、 、 、?? ?? ー 。?? ? 。 ? 、
??????っ??????。????????、?????????……。?????????? 。 ???????。?????? 。 。?? ……。?? ? 。 。?? ? 、 ?????。 ? ? 、?? ? ?? 。 ? 、?? ?? 。 。?? ? 。??。 ? 、 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? ょっ?? っ?っ ょ 。 、?? ? ? 。 ょっ?? 。? ? ょ?? ? 。 ? 、 ? ???? ? ?。?? ?ょ?? ? っ? ? 。?、 ?? 。?? ?? ?、 ょ 、っ??????????????????。???????????、
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????????。??????????、????????????? 。 っ ゃ 、 ? っ?? ?。???、????????????? ???、????? ? 。 っ 、?? ? 。 っ ? 、??。海飯海飯海飯原尾原尾原尾
????、?? 。?? ?? ????????? ?? ……???? ? 。 、 ? ? ???? っ????????? 。?? ?? ? 、 、 、???? ? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。 。 、 ょっ ????????????っ??????? ??、??????? ?ょ 。 っ
????????????????。?? 。 ????????????????。?????????????? っ ??????。?? 。??、 ? 。???、 、 ????? 、
??、?????????????????、???「????」??? ? ……。?「????」??? ????っ??????。????????? ? 、?? ? 、 。 、?? ? 、 、 ??? ?? ょ 。 、?? 、 ?。海伊海伊海飯原藤原藤原尾
??????????????????????。?? 。?? ??????????????????????。?? 。?? ?? 。?? ? 。
???。?? ??????????っ 。???? ??? ?っ 、 ?? 、?ょっ ??? 、 、?? ????、????????、????? 。???? ?? ……。?? ?? 、 ??。?? ? 。?? ? ?? 。? ?????? 。?? ? 、?????、 ?????? 。??? ??? ??。?? 。
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?????????、????????????????。?????? 、 ? ょ 。 ????? ????????っ??????、????????????、 、 っ 。 、?? ? 、 、?? ? 。 っ 。??、 ? 。 。?? ? ? 。??? っ ? ??。 。?、 ??? 、 ょ 。?っ ?? 。 、「 、?? ?? 」 っ 。?? 、 ?。 っ?? 。 ? っ 、?? 、?「? 、 ? ー?」??っ 、?「 ?」 ?っ?、 ? ?????。?ゃ???? ?? 。? ? ???? 、 ? 。 っ?? 。 ? っ? ?。 ?? ? ????? ??。 ? 、????? 。 「 」?? 。 「 、 」 。??「 ? 、 ???、 ? ? っ





???? 。 ????? 」? ?。 ?????? 。 っ 、 ? 、??? ??? 。?? ? 、 ???っ?? 。 ?、?? っ 、 「 、 ? 。????、 」??。 「 」 、 「 」 。?? ? 。 っ 、 「?、 ? っ? 、 」??? ? 。 「????? ?? 」 っ 。「???。????????????」?? ? 。
????? っ 。 。?? ?、 っ っ?? ?、 ?。 っ?? 。? っ っ?? ?っ 。 、?? ? っ 、 、 ? （?）。? ? 。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、 ? ゃ っ ?。?? ? 、 っ 。???、 っ ょ 。 っ?? ?? 。 「
???っ???。????????????????。???????? ? っ? 。 、 ??? ? ? 、????????? ??? 。???? 。?? っ ゃ? ?。?? ??? 。 、 っ?? 、?? 。 。?? ?「 」 っ ? 、 、?? ?? っ 。?? ……（ ）?? ? 、 。 、 ??? ?? 。午飯伊海伊原尾藤原藤
?????????????? 。?? 、?????????? ??? 。?? ゃ ……。




?????????、???? 。?? ????????? 。?、 、 、 、??? ??? 。?? ? ??。?? ? ???? っ?? 、 、?? 。?? ?? ? 、 ? 。?? ??。 。?? ? っ 、 、?? ? っ? ? ?。?? ? 、? 、?? 。?? ?? 。 。?? 。?? ?? ? ……。?? ? ?? 、 。
???????、???、???、???、??????????。?? ャ ? ? ? 。? っ?? 。???? 、?? ???????」??????????、 。?? ??????? ??? っ 、?? ? 。 、 、? ?、 ??? ? 。 ? 、?? 。 「 」 。?? ?? ? 。 ??? 。 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 。っ?????、??、????????? ?????????。??? 、 。?? ? 。?? ??、 ? 。 。 ??? ? 、 ? 。?? ? 。 っ 、?? 、 ??? 。?? ?? 、っ????????。
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??????????????????、?「?????????????」 っ 。????? 。???? 。 ????「??」? ??。 。 。 ? ? ? ?????? ??。 ???????? 。?? 、??? ? 。?? ?? 、 ……??っ 、 っ?? 。 ? 、 。?? 、? ょ 、?? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? っ ? 、 。っ???、???????????????。???????「??????」 、 っ ? 。?? ? 。?? 。?? ? ? 、???、 、 ? 、?? ?。???? ?。?? ? 。
?????。???????っ???、???????????????。 ? ?っ ? 、?? 。 「 ? っ??っ?」 。?? ? っ 。 ? （ ）?? ? 。 ? ???? ?ょ??。???「 」 ???? 、??。 「 ? 」 、?? 「? 」 っ 。 、?? 、 ??? ?。 ? 。 、? ???? ?? 、 っ?? っ?????? 。 、 ??? ? ?? 。 、 、?? ? っ 、 、 、?? ?? 。 、?? ? ?、 「 」?? 。????、 、 、?? っ ??、 、??、 ? ?っ 。 、?? っ? ???っ ? 。??、 「 」 、?? ??? 。?? ?? 、 ょ 。 っ?? ? 。 っ 。
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???????????、?「?????????????????、?? ?、?? 、? ? ???? 」 。??? 。?? ?? 、 「 、 ??? ? 」? っ 。 「?? っ? 。 ?。??? ?? っ ? 、?? ?? ? 。?「 ?」 。っ???????????。?「????????」???????。???? 。ょ?。?ゃ 、 ? ? ? ??? っ??? ? 。 、 、????? ? ゃ???? 。? 、 ? ? ? 。 、??? ?? ー 。?? ?? 、 （ ?）（????）???????。??????????。??????
????? 、 。 ー??。 ?っ 、??っ ? 。???? 、 、?、 。 、 ??? ?? 。 、 「?? ? ?? 、 。?? っ ??、??? 」
?。???????、???????????????????????、? ????。?? ? ? ?っ ??。?? ? 。 、 ????「? ???? 、?? ? っ 、 」 っっ????。?????っ??っ?????。?????、???????っ 。?? ???っ? 。?? ? ? ?? 。?? ? ﹇『 』﹈ ?? っ?? 。? っ っ ? っ??。?? ? 。 。?? ? ? 、? ? ? ? ??? ? ?。?? ?? っ 、 。?? ? 、??? ? 、 っ??。 ? ょ 。 っ 。 、??? ?? ?? 。?? ? ー ? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? 。? ?? ?、 ? ? ?? 。?? ? 、 ょ 。?? ? っ 、
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海伊海伊海伊原藤原藤原藤
????っ?????????っ?。?? ? 、?? ??????????、?? ?、 。 ? ??????????。?? ? っ 。 ?? ??、 ?? 、 。?? ?? ?っ 、 っ っ ???。?? っ? 、 。?? ? ? 、 。 ??? 。?? ???? 、 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?? 、 っ 、 …．??
???????????????????。?? ー 。?? ???????????ゃ?????。?? ?? 。??、????っ 。?? ? 。 、 ??? ? 、?? ? 。 っ?? ? っ 、
?????、 。? 。?? ? 、 。?。?? ?? ?? 。
???????。?????????????????。??????? ょ 。 ? 。 ??? 。?っ????? ??、?????????????、 っ??、 ? ょ 。 ょ 、 ??っ ?っ 。 「 ? 」 、?? ?? 、 ょ?。 ? 、 っ 。 、?? ?? ? 。?? ?、 。 っ ? 。?? ? っ 。?? ? 。 ? 、?? ??ょ 。???? ??、 っ 、 「 ょ?? 」 っ 、 「 、 ? ? 、?? ? ? 」 。 。?? ? 。 っ っ?っ ? 。 っ 、?? ?? っ? 、 っ?? ? 、 ? っ ??。?????? ????っ ? 。?? ? ? 。?? ?っ?、 っ 、 ー 。 っ、 、??っ 。 、?? ? っ? 。 ?
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?????????（??）。??????ょ???????、???? ? 。? 、 ?っ?????????。???? ?? っ ? 。????っ?????。?? 、 ? 。 ????? 。 ? 、 ょっ?? 、 ? 。 ?? ???、?? ょ 。?。 ? 。?? ?? ???? っ? ?。?? ? っ?? ? 、 。 。????? 。 ? 。 ??? 、 ??。????? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ょ 。?? ? 。 「?。 ?? 」 、?「 、?? ?、 っ 」 。?? ? 。? 、 、っ???????????（??）。????? 、 ? 。?? ? 、 。?? ゃ?、 。
????????????、????、???????????。??? ? ?。???????っ???????。????????????、??
????????????????????、??????????。
????? 、 ? 。?? ??、 、??? ? 。 「 」 。 「 」?? ????? ﹇ ? ﹈。 ??。 ? 、?? ?。 、 、?? ?? 。??? ? 「 」 ? ???? ???、????? ? ?? ?、 。?? ? ? 、 、 （ ）?? ? 、 。?? ?? 、 、 「?? ?? 、 」 。 、「ヵ???? 」 ?? 。? 。????。 っ?? ?? 。 っ?? ? 。 、?????「 」 。 「 」?? 、 、 「?」 ?? ?。 「 」 、
??????????っ????????????。???????
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?っ????????、????????????????。????? ?、 ? 、 ?。?? ? っ ? 。?「????」? 、 「??」 ? ? 。?? 。?? 、? 「 ???」 、 、「??」 ? 。 ???? ?、??、??ょ 。? ?? 、 ょ 。?? ??? 。 、 「 ? ??ょ?。? ??っ?? ?、 っ 、?? ? 。 、 。?? ?? 、 、 っ ? 。 「?? 」? ? 、 「 」?? ? ? ?ょ 、 。??????? 。?? ? ? 。???? っ 、 ょ 。 ? 、?? 。 っ?? 。 、?? ? ??。??。 ? 、 、 っ っ?? ? ゃ? ??。?? ?? ? 、 っ???? 、 。
??????っ??????????。????????????。?? 、 ?。 「 ?、 ャ?」 ??っ??? ??「??????」??????????、 ?「 ャ 」 っ 。?? ?? 。?? 。 ? ? ? 、?? ? 。? 、 「?? 」? っ? 。 っ 。?? ?? 。 ? っ?? ?、 ? 。?? ? 。 、?? 、? 、 ょ 。?? ? 。 、?? ? 、? 。?? ??。 ? 。?? ? ?。 っ 、?? っ 。 、 「 ??」 ??っ ?。 、?? ?? っ っ 、 ? っ?? ? 、 っ 「 」?? ? 。 ? ょ 。?? 。?? ??、 、 っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 。
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??????。「?????????」「????????????」??っ??????、 ?? っ ?????。?? ? 、??????っ???? ???。?? ?? っ ? っ ? 、?? ? 、 、?? ?? ? 。????? ? 。?? ?? ょっ??、 ? ? 。????? 。 ??? 、 。 、???、 っ ? 、 っ 。?、 、 っ?? ? 。 ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?、 ?ヵ 、?? 。 ? ? っ ?????? ? ???? ?? ??? 、 」 （ ）??? ??? （ ）??? 。?? ? 。 ? 、 。
???????????????。???? ?? ????????????????? ??????? 。?? ????? 、?? ? 、?? ?? 、 ??。?? ? 、 。 ??? ?っ ? ……。よ海伊海伊海伊う原藤原藤原藤。 ???????????????。?? ?????????。?? 。?? ?、?? ??。?? ?? 。 。?? ? 、??? ???????? 、 っ
???????。???? 、???ー?? 。?? ?? ? 。???、 ???、??? 、 、?? ?? ?ょっ???????、??????????????。??????? ? 。?? ? 、 っ ??? ??っ 、 ? っ ???? ? ﹇ ? ﹈、 ???? ??? ? 、 、?? ? 〜
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??????????っ?????、???????????。?? ????????????? （ ）。 、 ??っ????????っ???????。?????、 。 ﹇ ﹈?? 。 、 「 、 ?? ょ 」??っ 。?? ? ?? っ ゃ??。 ?? ??? 。?? ょっ?? ? 、 。???? っ ょ （ ）。?? ?。伊海伊海伊藤原藤原藤
?????????（??）。?? 、??? ? ????????。?? ??? 、 ???。?? ?? 。??、 ? ゃ （ ）。 ー ??
??????。?? ?、???????? 。?? ? 、 っ っ …
海飯海飯伊海i原尾原尾藤原。
???????っ?????、?? 。?? ??。???????? ???「?????。???????? 、 ? 。 ??? ? ょ 。 ?? ? 、?? ? ? っ ? 。 ?っ????????????。???????????????、「?????? 」 ? 「 、?? っ 」 、 「 」?? ???。 「 ?ゃ 、 、 ??? 、? ?? 」 。「 、?? ?、 ゃ 」 っ?? 。?? ?? 、 、?? 。 。?? ? ? 、 っ （ ）。????? っ 、 ? （?）、 。
???、???????????????。??、 ? っ ゃ 。?? ー???っ?ゃっ??、????????????。?? ? 、?? ?? ゃ 。?? ? ? ? ??……。?? ? ? っ?? ?、 っ 、 「 、 ? 」
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?????????????。?? ???? 。 ??????????。???????? 、 （?? ） 。??? ? っ 。?? ??? ? 。 ? 、っ???????。??????????、????????????っ??? 。 。 、「??」（????）???????っ?????。????????????????? 。 、 ? っ「??? ? 、 ? 」 ?
?。??? ? 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤???????っ????????????。?? っ ? 。?? ?っ? 。?? 。??、 ?????????。?? ? 、 。
??????????????? 。?? っ 、 。?? ?、?????????? ?。?? ? 。?? ? 、 。 ? 、?? ? ? 、 っ?? ? 。
??????????????、?﹇???﹈????????????? 。 ﹇ ﹈ ? ? っ ? 。?? っ????? 。 ??? 、? 、 ???? ? っ ?。 ? ???っ????? ?。 ????????、????? ? っ?? ? 、 、 「 ? 、?? ? ? 」 、 っ?? ??。 っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? ??、 ? っ 。?? ??? ゃっ 。 ﹇?? っ? ﹈ 、?? ? 。? っ?? 。 ?? 、 、?? ?。 っ 。 、?? ?? 、 ? 。?? ?、 ? 、 ??? ? 。 。 っ?? ? ?? ? ?? ? っ 、 ???っ ?っ っ 。?? ?? っ?? ??? ?? 。
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???。?????????????。?? ??????﹇ ????????﹈?????? ??、 ?????????? 。????? 、 ょ 。????っ?????? 、?? 、 。っ????????。?????﹇??﹈????????。??、????? ?っ 、?? （? ） 、 、?? ?? ?? 。 。 「?? 」? 、 っ 。?? ?? 、??? ? 。?? 、 ?、 ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、 っ 。?? ? 。 ? っ?? ?? 。 ? 「 、??? 」 っ?? っ 、?? ? 。?? ? 、? 、 。 ゃ?? 。 ゃ ﹇ ﹈ ャ
?。?? ?ャ ょ 。 、
??????。????????????????、????????? ? 。?? ????。? ??????????????、??????? ? ? 、 、 「 ??? ? 。 、 。?? ? 、 」 っ?? 。 。 、 「?? ? ? 、 ? 、?? ? 」 （ ） っ??。?? ?? っ っ ?。 ? 、?? ?、 ? 「 っ 、?? ? 」 、?? ? 。 ?? ? 、 っ??。 ? 、 っ 。??。 ? ? ? 、 （?? ? ? ?? ?? ? ?。?っ?? ?。????? 、?? ? 、っ???、?? ?? ????? ?。 ?? ? ???????。 。?? 。 っ 、?? ?。? 、?? っ?? ? ? 。 「 ょ 」 っ
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??????。????????っ??、?????????????? ? 、?????ッ??? 。?ょ 、?「 、 ??????? 」? ? ???????、 「 ? 」? っ ??? 。 ょ （ ）。 っ ?っ?? 。 ??? ?。???? っ ? 、 っ 、
「????????。?????????っ?。????????。
????? ? っ ? ……」 っ 。?? っ? ょ??（ ）。???? ?、?「?? 」? っ 。 ??、 ? ? ……」 ? ? ょ 。?「? 。 っ 、?? ? 」 。 、 。?、 ? ? ? ?。?? ? 。?? ? ? 、 ?? 。?? ? 、?? ? ? 。 、?? ? ? （ ） ??? ? 、 、??????????????。?????? ????。???????? ?? ょ （ ）。?? ??? ?っ ?。
?????、??????????、????????。?? ? ? 。?? ?、??? 、?「?????、? ????????????」 ?? ?っ ?? 。 、 ? ? 、 「??、????????」????ゃ???? ?。???????っ????、??っ??????。????????????、?ょ????? ? 。 。?? 、?? ??? 、?? 。 。 、?? ? 、 。 、『?』??? 。?? ? 。 『?? 』 、?? ? ? 。 、 、?? ? ? っ?? ?、 ?、?? ?。?? ?、 ???、 ? 、 。????? っ ? 、 。?? 、 。????? 、 、?? 「 ? 」 っ 。 、?? ? 。?? ?、 。
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???????????、?????????????????????、 ? 。 、???? ?????っ?、??? 。?? ? 。 、?っ ? 。 ????? ?? 。 ?、?????っ???、 ? ? ? ? ? 。っ????、???????。????????????????。??????? ?っ 。 、 、「?? 」 。 。 、 「?? ??? っ ??? ? 、 」?。???っ 、 ー?? ? 、 っ 。 、?? ?、 、 ?っ? ー っ????っ 。 っ っ?? 。?? 。?? 、????? 、 「 」 っ?? 、?「 ??? 」 っ 。 「??」 ?っ 、 。?? ? ? っ ょ 。?? 、? 、?? ?? 、 「 」 っ 、?? ?。 ? 。 、 ?
???????。??????????、????ょ?。??????っ 。 ? っ ?。 ー ??? ?。?? ? っ 、 ??。????? っ 。 。 っ??? ?? ????? 、? っ?、 っ ?（ ）。?? ?????。???????? ?? 、 、 ???、 「 ? 。 、?? っ ???????? ???? ??っ 、?っ? 。 」 っ 。?? ?? ? （ ）。 ??? 、?「 ?、 ゃ 」?? 。?「? 。 。?? ? 、?? ?。 、???」? っ 。?? 、?「 っ 」?? ? 。 ? 。 っ 、?? ? ? ?? 。????」? ?。 ?? ?? 、 「??」 ? っ （ ）。?? 、?? ? 。?? ? 。 、 ? 。??っ ?? 、 。
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???????????????、????????????????? 、 。? 「 ????」???????。????っ??、?????????????? ー ????? ? 、 っ 。「????????っ?」???????。???????????????? ょ 。? っ ?。
?? 「? っ 、 。 ?」?? 。?? 。 ッ っ?? ? ?? 。 。 「?? ??。 、 」 っ?? 。?「 」?? ?? 、 ょ 。 ﹇?? っ? ﹈ ょ 。 っ 「?? ?? っ 。 ゃ?っ?? 。 」 。 ?、?? ? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 、 ??? 。 っ 。????、「? 」 っ ? ? 。 「?? 」 ? 。 ? 「 」 。?? 、『?? 』? ?? ? 。 『 』 ?、?? ? ? 」 ょ 。
????????っ?????????????????。?????? 。 ? 「 」 ??? ???。???、 ?????っ????????。???? ? っ ょ 。 ??? ? 、 っ ょ 。?? 、? 。?? ?? ? 、?? ?。 ??っ?。 、 ??? ? ?。
?????
?????????????? 。??????。?? 。 ???。 。?? ? 、 。?? ? っ ?? 、?? っ?、 ? ?。? ? 。?? ? っ 、?? ?? っ 、 ?。 ??? ?ょ 。 ?
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????????????、??????????。?? ?????﹇ ﹈。 。 ?。??????。?? ?? ュー っ ? 。?? ?、 。?? ?? 。?? ? 。 ? 。 。?? ?? ? っ 。 ????? ??????、?「 ??（「 」 ）、???? 、 『 』?? 。 、?? ? ? 、 （?? ? ）?? 、 ?（ ） 。?? ? 、 『 ? 、?? ?? 』?、 ??? ?? 。 。 ゃ?? ? ? 。 ょ 。?、 ? っ 。?「 ?? 。?? ?? 、?? ?っ 、 ? ??、 ?? ??? ?っ 。 、??っ 」?? ?? 。 。
「???、????っ?っ???????????ゃ???。?????????、??????」??っ?????、????????
?? 。? 。 ? ? ?、?? ?っ??? ?????? ?? 。???? ??????、 ? ? 、?? っ? 。?? ? 、 。 ??? ? 。 っ ょ 。 ??? ? ?? 。 ??? ? 。 「 っっ?」??っ????????、???????ょ?。????。?????? ﹇ ﹈ ? 、 ょ?? ? 。?? ?? っ?ゃ ??? ? っ ? 。 っ 「 」?? ? 。 っ 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? 。? 。?? ? っ?、?? ょ 。?? ?? ? ? 。 、 、?? 。?? ? 、 。??? 、 ッ 。
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?????。?????????????。??????????。???、?????????????? 、 、 、 、 ? 、????? 。 ? っ 。???、????????? ャ （ ）?? ??。 、 、 。??????? っ ? 。?? ?? 、 。 ? 、???、? 、 。 、?? ? 、 。?? ??? ? 。 っ?? ?? 、?、 ? ? 。?? ?? ? 。 、?っ ? 、 ? 。?? ?? 、 、?? ? ??? 。???????? ?ょ?。???? 、 ?? っ? 。??? ? 。?? ? （ っ 。?? ?、 ） 、?「??、????? ???? ?。 ?? ??? 」? 。 「 」??っ ?、 「 ? 」 ゃ 。
??????????「??????」??っ?、?????????? っ 。????? っ ? 、 ? ? ???っ 、 っ 。 ?? ? ????、 「?? 、 、 ? ???????? 」??。?「 っ ゃ ??」 「 ?」 「 ????? 」 っ??」? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? ?? 。 。???? ? っ ゃ?? ?? っ ? 」。 。?? ?? ? っ ??? ? 。 。?? ? 、 。? ? っ 。?? ? ? 。 ?「?っ ゃ? 」 っ 「 っ 」??。???。 ? 。?? ??? 。?? ? 。????。?? ? ?? 、 ?? ?。???? ??? ?。 ? 、
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??????????????。????????????????っ??????。????????????、??????っ???????。????????? ? 、 。?? 、 ???? ?????????? 、??? 。 「 、?? ? ?、 、?っ ?。 、 」。??、?? 。っ????。??????? っ 。? 、??????。 「 、????? ? っ??」 「?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ?、 っ 。?? ? ? 」? っ っ ゃ?? 。 。?? ? ? 。 。?? ?? 、 っ??????????? …．．．?? ? 。?? （ ）?? ?? 。 ? 。?? 、?? 、? っ 、 ょ 。
?????????????（??）。??????????、???? ? 。?「 ??????? ??、????????????? ????????? ? 」 っ 。 ょ?、 「?〜 」 。 ? 、?? ?? っ 。?? ? 。 、 ??。 ? 、?? ?っ 。 っ ??? ? 。 ? 、???? 。?? ? ? 。?? ???? 。?? ?? 、??。 っ??。?? ?? ?、 。?????。 、?? ょ 。? 、 「 」?っ 、 「 っ ? 」 （ ） 、?? ? ??? ? ? ……。?? ? 。 っ?? ?、 ? 、 ? 「 」 ?
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????????、???????????????ょ??。?????、 、 ? 。 ? ??? ??。?? 、 。?? 「? ? 」???????。?? ????????? （ ）。?「??????っ????? 」? 。 っ ゃっ 、「?? ?」 、 「 っ?? ?」 ?。?? ? （ ）。?? ?? 。 っ?、 ??? ? っ 。 っ?? ? 、 。 、?? ? ?? 。 ???、?? 、 。?? ? っ 。 ??『 』 ? 。?? ?? ? 。 。
?????????
??????、????? 、?? 、? ??????????????。
伊海伊海伊海藤原藤原藤原??????????、????????。?? 。?? ????????????????。?? ?? 。?? ? 。?? ? っ 。 ?
???っ??????ょ?。?? ???? ? ????。???、???（???????）、 （ ?）、 （ ??????）、?? ? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。 。 ? ??? ? 。 っ 、?? ?? 、 ??? ?、?? ? 。?? 、 ???? ???? ???? ?? 。?? ? 。 ッ 。?? ? ッ 。?? 。?? ? 。?? ? ? 。 、?。?? ?? ? 。?? ? 。 ?? 。
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海伊海伊海伊で海伊原藤原藤原藤す原藤　　　　　　o ???????????????。?? 、 ??????????、
?????????
????????? 。 ??。?? ???? 。 ????。?? ??? 。?? ? ?。 ?。
?????????。?? ?っ??????????????。?? ???? 。 ?。?? ? 、 ??????? ? 。?? ? 。 、 、 、?? ? 。 。?? ??? ?? 、 っ 。?? ? 。 ? 。 ?????????。 ? っ 、?? ? 、 ?っ 。?? ? 。 、 ??。 ? っ 。 、??。?? 。 ?、??? ? 。? 、 っ
???????、????????????。????????????、 ? 、 ? 。?? ? 。?? ??。 ?。??????? ?。 、 。?? ? 。 、 ??? ? 。 、 ょ?? ? 。 、?? ? 、????? ? ??????? 。???????? 。 ? ??っ?????、???????????????????????。????? 、 っ?、 っ 。?? ???? ?、? 。?? ? ? 、????? 。? 「?? ? 。 、?。 ? 、 っ?? ??」 っ 。 、?? 。? 。?? ? 、?? ??? ? っ 。 、?っ ? 。 、「 ? 。
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?????????????????、??????????????? 、 ? っ?????。???? 。?? ? 、 っ ??????? ????、??（??）? ? 。??っ ? ?。?? 、 っ? っ ? ?っ 。?、 ? ? 、 「 、?? ?? ? ? 。 っ ??? ? 」 っ 。?? 。?? っ ょ 。 、?? ?? 。 っ っ ???、?? ?? 、 ょ?? ? っ 。?? ?? ……?? ? 。?? 。?? ?? ょ 。?? ?ょ 。 、 っ?? ? ?。?? 、? っ ?っ っ 、?? 。 ? っ 。??。 ? っ ? 。 ? 。?? ? ょ 。? 。??ょっ??? ?? っ ょ 。
?????????、????????????、?????????? 。 ? っ 。?? ??っ???ょ?。 ???? ??????、???、???、 ? ? 。 ? ょ?。 ??? ?? 、 ? ? ? 。 ? ょ?。?? ?? ? 、 。?? ? 、 っ?。 「? ? 」 。 ょ 。?? ?? 。 っ っ?? ょ 。 っ ?。??????? ??っ???、??????????????っ???????。???????? 、 っ ? （ ）。? 、?、 っ ?。 っ 、?? ???? 。 っ 、 ゃ 。?? ?っ 。?? 、? ? っ 。?? ?。 、 ょ 、 ??? ょ?、 。 ? ? 。?? 、 ゃ 。??、 ? ? 。?? 、 ??? ? 。 ? 。?っ 、 ? 。 ?
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????。??????????。「???????っ????ょ??」 ? 。「 」? 、「 ??? ?????、?????っ????? ?、????? ???? ? 、 ??」 。
「???????っ???、????????っ????ょ??」?
???? 。 っ ? 。 ??? 。?? ???? ? ?、 っ 。?? ? ?。?? ? 。 、?? ?? っ 。 、 「?? ? っ ヶ????。 っ?ゃ? 。 ょ 。 、ゃ? ? 。 ?? ?? っ 、 「??? ? 。 ?? っ ??。 ょ 、 っ 。?? ???? ? 。? （ ）。?? ?? 、 っ っ 。??ゃ ? 。 、 っ??、 ? ゃ っ 。 っ?? ?、 。?? ??? ?ー ー 、っ?????????????（??）。????、???、??、
??????????、???????????ー??????????。????????、????? ? 。?? ? ょ 。 ?????? ????、?? ? 。 ? 、 ??? ?? っ （ ）。 ? っ 。?? ? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ???。 ? ? 、?? ? っ 。?? ? 。 ? 、 （ ）?? ? っ 。 ? 、??、 ?? 。 「 」 。 、???。? 。っ?????????。????????、????、??????????? 、?? 。?「?????????。???????????」??????、?
????? ょ 。 、 、?? 。?? ? 。?? ? ?? っ???? ? 、?? 、 。 「 」 、
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「??????????」?。????????????????。
??????????????。???????。? 、??っ???????。?????? 、 。 ?、 ? ??? 。? 、?? ? ? ? 、? ??? ?。 っ 、?? ? 。?? ? 、 ???????????。?? っ? ??? 。? 。 ?、 ??? ? 、 ?? 、????? 、 、 。?????、?「 ?? ?? ???? 」 。?????、 ?、??? ??? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?、 ? 、っ?????。?????????。????????????????。?? 。 。?? ? っ?? ??っ 。 ?、 「 」?? ?? 。 、 ?? ??? 。? っ?。 ?。?? ?「 」 。 「?? ?? 、 ?」 ?
??。???????????????「??」??????。???????っ?????、???? ? 。? ?っ?????????、????「??」????、??????????ょ?。 ? ょ 。??。?? ? ? っ??? ?、?「?????、 ???」 ? ?。 。?? ? ? 。?? ?? ……。?? ? ?? 。 ??、 ???ょ?。 ?。?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? ?? ??、 ? っ 。 、 （ ）っ??????????????。???っ??????。??? っ 、?? ? 、 「 」 っ 「 」?? ? ? ??。 っ 。?? ? 。?? ? 、 っ 。 「 」?? ?っ 。 っ??、 ? 、 ? ??? ?ょ 。 。
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?????、????????っ??????。??????????。 ? ???????? 。?? ???? っ 。?? ?? っ 。 ? ? 。?? ? ??、??? ?? 。 ?? っ?? ???? ?? 。 、?? 、? ??????? 。?? ?????? っ 、??? 。 、?? （ ）。 、?? 。?? ??? ?? 。?? ?っ 、 。???、 ? 。 っ??ょ?? ?? 。?? ? 、 ? っ??ょ ?。 ょ ? 、?? ?、 ? ? 、 「 、 」?? ? 。 。?、 ? 。??、??? ? 。
???????、???。?? ????、?????。?っ?、??????????、?? ? ? 、 ???? ? ? ょ 。?。 ?、 っ?? ?? 。?? ? 、 っ ??? ?? 。 ??? っ 。 ? ? 。?? ??? ? 、 ー?? ? 、 、 ??? 。??? 。? ? 。 ヵ?? ?っ 。?? ?? ? っ ? 。???? ??? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ? っ 。 ??? ? ょ 。 。?? ? 。 、?? ???? ?? っ ?? 。?? ? 。 、
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????、?????????。?????????。?????、?? ? 。 ????? ? 。 。?、 ? ょ ??? ?? ?。 。?? ? 。??? ????????? ??????????? 。?? ? ? ー 、 ? ……。?? ? 、? っ 。?? ? ? ょ 、?? ??っ 、 「 っ 、 。?? ?? 」 ? 。 、?? ? ? ゃ?? 、?? ? 。 ?????っ ? 。 っ 。 。?? ー ?。 。?? ? 、 っ 。?? 、 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ???? ? 、 ? ? ?? っ?? ? ?? ?。 ? ? 。 ?っ?、?「?????????????」??っ?????。????
?「?????????、???????????????」??????。???????????? 、 っ ??? ? 。 、 ????????????っ?? ? ? 。 っ っ 。 「?? ?? 、 ? 、?? ? 。 、??、 ? 」?? 。?「 。 、 ょっ?? ?? 。 」 っ?? ? 、 ? 。 「??っ ?、 ? 、??? 。 っ?」 。 「?」 「? 」 。 ゃ ょ?? ?。 ? 。 」っ?????、???????。???、???????????、????? ? ? 。??。?? ??? 。?? ? ? ? 。 。 、?? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? ? ??? ? ょ? 「 」 っ?? ょ?。 ? 。 っ ?
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??????。????????????????????。?「???? ??????。?????? ? ??。 ??? っ?」 ?っ ?。 っ っ ?。??? ?? 。 。 ????????? ?。 、 ? 。 っ??。?? ?? っ 、??。 っ 、?? ? っ ? 、 「 。っ??っ?ゃ?。????っ?????? ?????????ょ?」???。 、 ょ 。?? ?、 ? ょ 。??、 っ ? 。? 、?? 、? ? 。?、??? 。?? ? 。 ? ? っ 。 っ?? 。 、 ? 、??ゃ ? ? 。 ? ょっ っ ?。?? ?? 。 ??? 、 「 。 ー?? ? 。 、??? 」 。?? 。 （ ）。?? ?? 、 、 、
????????、????っ????、?????。???????? っ 、 ? ? ? ? 。??? ??? 「 ー? ???。???????? ゃ 」 。 、?? 。 、 ??? 。? 、 。?? ? ? ?????。????? ??? ? 、 、 ッ? ??? ? 。?? ? 、? っ 、?? ? 。?? ? 。?? 、 、 ? 、?? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、?? 。?? ???? ? 。?、 ? ? 、 っ 。?? ?? っ （ ）。 、?っ ? 。?? ?? 、 。?? ?? 。 ??? ? 。 、 ??? ? 、 っ
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?。????????っ???????。?????????????? ? ?「 」 ? 、?? ? ? 。 ?? 。?? ?? ????? 。?? ?? ? 。?? ? 。???? 。 ? っ ? （ ）。?? 。????? ? 、 ?? ??????。?? ?? ? っ 。?? ?? っ 、 、??、 ? っ 。 。?ー ? っ 、 っ?。?? ?? ? っ?? ?? ?っ 、 っ?? 。 、 ー 。?? ? ? 。 。 、?? ? 。 ??? 、 「 っ 」?（ ）。 「 ? っ 」 、?? ?? っ ????? ?? ?。?? ??。?? ?、 ?? 、?? 、? ??っ 。
????。?? ? ??????????????、?????????。??? ? っ 、 ? っ????。 ?? 、 ?? ??、?「?、 ??、 ? っ ??、?????っ ?。 ??? ?? 」 。?「 ょっ っ 」、??っ 。?? ??? っ????? 。 （ ゅ ） 。?っ っ 、 、 、 、?? ??。 ?、 「 」?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ﹇ ﹈???ょ?。???????????。? 、 ???????? っ 、 ??? 。 ? 。 、?? ? 、 ??? ? 。 っ 。??、 ?っ 、 。?? 。?っ 、?? ? 。?、 ? ??? ? ? 。? 、??? ?。 ?、 ?
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??????????っ???????。???????ょ??。?? ????????????? ??? ???????? 。?? ?? 。?? ? 。 、 っ?ゃ?? 。?? ?? 、 ? 、 ?ゃ??、 ? ?? ?。?? ?? 。 「 」 っ?? ? ょ 。 。 ゃ?? ? 。 、 ッ?? ?。 、 、?? ?? 。?? ?? ? 、 っ??。 ー?? ? 。?? 。 。 、 。?? ? 、 。 、?? ょ 。?? 。?? ? 、 、???? ? っ???． ?? 、 。?? ? 。 「?? 」? っ ??? 、 。
?????。??????、????????????っ?????、
「????」??。?????、??????。?????????
????。????? ? 。 ??? っ 。 ???????? 、 ? ????。?????????? 。 ? ??? っ 、?? ? 。 「 、 」 ??? ょ?。 。?? ??? 。 っ 、 。????? 。 っ ょ 。?、 、 、?。 ?? 、 「 、 」?? ?? っ 。 。?? ? 、?? 。 「 」 ょ 。?? ?? 、???? っ 。 っ?? 、?「 ?? ? ? 」 っ?。 『 』?? ? 。?、 っ? ? 、?? ?。 っ 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 、? ォー?ー ?っ ?、 。?? ?? 。 。
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??、???????。??????。????????っ?????? 。??っ ? 、 ? ? 、 ??? っ 。 ? ?????? ?。?????っ ? ? 。 、 「 」?? ?ょ 、?? ??????、 。 ??? ?、 「 、 ??? ? ?」 （ ）。 っ?? ? 。 ?? ??っ? ???????。????????、 ? 。?? ……。 ? っ?? ? ? 、 、?? ? ? 。 、?? 。 ??っ 。 、?「 ? 」 、 （?? ）。 ? ォー ー 。?? ? っ?。 っ? ?? ゃ 。 ??? ?、 っ ??? 、?? ??。???? 、 、???????????、??????????????????ょ??。?? ? 。 、?? ? ??? ?? 、




???????????? ? ょ 、??? 、 。???? 。?? ??。???????? ?? 、 、?? ? 。?っ ? 、 ? ? っ 。
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?ょっ??????（???）???????????????。??? ??、 ょっ っ ? っ 。?? ??? ? ? 。?? 、? 。?? ?? 、 っ??? 。??、?「?????????? 、 ?? 」 。?? っ 、?? ? っ???、 ? 、?? 、 ???? 。 ???、 ? 。?? ? ?? 、 ッ 。?? 、 。 。??っ ? 、?? 、? っ 、 。?? ? ? 。??。 ? 。 ? 、 っ っ??ゃ ? 。 、 、?? ? 、 、?。 、 ? （ ）。?? ?? 。 、 っ??、 ? 、 ??? ?、 ? 。?? ? 。 ?????? っ ?? 、 ??
?????????????、???????????。???????、 ? 、 ??? ???。 ? 、?? ? 。 。 、 ??? ? 。 ??????、 ???????? 。?? ???、 ……。?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 ??、 。?? ? っ ??? ? 。 、 ??。 ? ? 。?っ 、? ?、 っ?? ?。 ? 。?ィ ?ー ? っ っ 、?? ?? っ ?? 、???? ?、 ???っ ?????????。 ? 、 、?? ? ? 、??っ ? 。 ? っ ???。??? 、 。?? 、 ? 、 ??? 、? 、 、?? ? ?、? ? （ ）。
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??????????????、????????、????????? 、 ? 。??????????、??????っ?????。????????? 。?? ? ? 、 ……。?? ? 。 ? ??? ? 、 。?? ?? 。 っ 、 ? 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????。?? 。????????? ょっ っ 、?? ? 。 ????????? っ ? ょ 。?? ? 。 っ?? ? 。?? ? ??。 ? 、??? ? ? 、?? 。? ? 、 、?っ ? ょ 。 、?? ??っ ? 、?? ? っ ?
???????????????????。?? 。 ょっ??????。?? ???、???????????????。?? ?? ?。?? ? 。 ゃ 、 ゃ 。?? ? 、 。?? ? 。 っ 、
????????、??????????????。?? ????（??）。 ????????? ? 。 、 ????、 ? っ っ ?。?? ?? 。????? ?????? 。?? ?、 ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。 ? 、 ?????????。 ? 、 ?。 ??? ?? っ 、 、????????? 、? ー 。????? ? ? 。?? っ ゃ 。?? ? 、 、???????っ 。 ????????っ???????、 っ ? 。 ゃ??。??、 ? 。?? っ?、 、?? ? ? っ? 。?? ?? 。? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 、 、?? 。 、
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??????。????????。???????????ょ?。??? ? 、 ? ??? ??、??? ???????? ?。??????。???? ? 。 、?? っ 。?? ????? っ 。?? ? ? っ? 。 、 ? ??、 ?? 。 、 （ ）??、?? 。 ? 、?? ? ょ?。 。?? ? 、 。?? ? 。 「 っ??。 ? 。 」 っ 、 、?? ? 。 。?? ? っ 。?? ? 、 、? 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 ヵ??っ ? 。 っ 、??っ ? っ?? ??? ?? ?? 。?? ?? っ? 。?? ? 。 、
?????????????????、??????????????? 。 っ 。?「 っ 、???っ?????????っ??????????、??????」????? 。 。?っ 。 、 。?? ???? 。 （??） っ ??? ??、?????????????? ????? ??。? ?、 、 ャーっ?????。?ー???っ?（????）???。???????????? ? ? 、 ? 、?? っ っ 。 ゃっ?? 。?? ? 、 っ 、 、?ょ ? ……。? 。?っ ?? 。 ? 。 っ?? ??っ 。 ? っ 。?? ? ?? ょ?、 ? 。 、?? ??っ （ ）、?? ? 、 、 、?? 。??っ ? ? ? っ 、?、 ? 、??、?? ?? っ 、 、?? ? 、 ? ? ??? 、 。
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???、?????????????。??????っ??。????? ? 、 、 っ ???????、?????????。???????????????? ? っ 。?? ? っ? 。?? ? 。 、?? ? 、 、 ??? ? 、 ? 。??? っ 、?? ?? （ ）。 。?? ?、?? ?? っ 。?? ? 、? っ?? ?。 ょ?? ? ゃ 。??。 ? ?? ?? ??、?? ??????? 、 っ ょ 。??っ ? っ 、 、?? ? 、????? 、 ? 、 ? ー????????? ?。?? ? 。 。?? ? 、 ー 。??、 ? っ 、?? ? 、 っ っ 、?? 。? ?? 。?? ?、 ??
??????、????????????。?? ? ?????。???? ー ??? ??。??????? （??）?????。?? ??? ?? 。 。?? ? ? ? 。?? ? 。???? 、 っ?。? ? ??。???? ? 。 、 、?? ? ????????。????????????????? 。 、?? ??? ? ? っ 。??? ?? 、 、?? 。?、 ? 。 っ?? ?? 。 ?? ???、????
??????????「???????」?????????（??）。
????? ? ゃ っ?? 、 っ?? 。 ? 。 。?? ??? 、 っ?? ?? 。 ? 、 。?? っ? ょ 。 。?? ??
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????????。??????????????っ???????っ??????????、????????????。「???????? 」 ?。 ??、?? ?ゃ 。? 。 ???? っ?。?? ?? ???。?????、??? 。?? 。 、 ……。?? ? ょ 。?? ? っ 、 ? ? ??。?? ?? ? 、 っ 。?? っ ゃ 、 、???、 ? 。? 。??? ?、 ょ 。 っ??ょ 。 、 ? ? 。?? 。? ?? ???? 、 。?? 、っ?、???????っ?。???????????っ????。?????っ? 、 、?? ? 。?????? 。 。?? 。 。?? ??? ? 、 。?? ? っ 、 ヵ ?? ? 。
??、????????????????????????。????? ??、????????。?? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。?? ? 。 、?? ? っ 。??、 ? っ っ 。?ょっ??? ?? ????? ?、??、 ??? ? 。 ? 、 、?? ??? ? 。 、 、っ?????。????? ? 。????? 、 。?? 。?。 ヵ? ヵ ? ょ?? ?? 、 。?? ? 、 ??? 。?? ? っ 、 。?? ?? っ 。?? ?? 、? ??? ? 、?? 。????????????????? ???? ? ??
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??????????????っ???????。?? ?????? ?、 、 ??????ょ?????? 。 ? ?????????、???? ? 。 、??? っ ? 。 ??っ 。 、 。 ょ 。??ょ?? 、 「 ??? 」っ????。?????????。????????????????、??? ? ? ょ （ ）。?????? ょ 。 、 。?? 、 ??????。? 。 、?? 。 っ??、 ? 、?? 。 ?、?? ? ? 。 。?? ? っ 、 、?? ? 、?? ? 。 『 』 『 』 。 『?』 ? 。 っ 、 『 』?? ?? ? 。 『?? ?、 っ ? 。?? ? ?、「 」 っ 。「???、???????????っ??????」??っ?。??????? 、 「 、
??????????、????????????????。???? 。 ? 、??????? っ?????。?????、??????? 「 、?? ?????? ? 。 、 っ?? ? 」 っ 、 。?? 。?? ??? ? っ っ 。?? ? 、 っ?。 、 ??? 「? 、 。 」 。?? ? 、 っっ?????。??????「??、????」??っ???。?「??」??? ?、? ?? 。 、?? ?? ? 。 ?『 ? 』 。?? ? 。?? 、? ? っ 、?? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、 ?? ?? 、? ? 『??』?? 、 。 ??? ? 、 ー ー 、 ッ ? 、?? ??? ?? 。 っ?? ? 、 っ 、?? ? ??、?? ?
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????????????????、???????????????? ??、????????????、 、??。 ? 、? ?????。????、?? ? ょ 。 ??? っ? 。 ?ょ 。????っ 。????? 。 ? っ っ 。『 』?? っ 、 、?? ? ? 、 っ っ?? ? っ っ 。 、?? ? 。 っ 。 ー ー?? 「? ? 。 ???（〉??っ ? ?。 っ っ ょ 。?? ? ー ー ー?? ? ? 。??。 ? ??? ?? 、 「 ッ?」 ? 。?、 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ っ ? 。???? ? っ 、 。??? ? 。 、 ? ﹇ 。?? ?? 、 ? ?。?? ? ? 。 っ 。?? ? ょ 。 、 っ
???。????????????ょ?。?????????????? 。? ? ? 。?? ??? ???。???????? 、 ?????。???? ? （ ）。 っ ? 。?? ? 。?? ? 、 ? 、??? ?、 ? っ ? ???。 、 ????、 「? ? ー 、 」?っ ?? 。 「 ?」 。?? ?、 「 」 っ 、 、?? 。?? ? ? っ ? 。っ????????。?????「??」??っ??????、 ? ? 、?? 、 「 」??っ ??? ? 。 、 」???っ 。 。 ? 、?? ?? ?。? っ 。????? っ 、 っ 。?、 『 』????、 ょ 。???? ?。?? ?? ? 。
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????????。??????????????????、????? 。 、? 。 ?っ?? ?。?????? ?????????。?????????? ?、 ょ 。 っ 。??、 ? 、?? ? 。 。 ???。?っ 、?? ? 。 っ 。?? ? ? 、 。?? ? っ 。??。?? ??、 ??? 。?? ?? 。?っ 。??、 っ 。 、?? ? 、 っ 、 っ??。 ? ? 。 ??? ? 。 ? 。??っ ? 、 っ 。????? 、 ? ??? 、?? 。 ー???。 ? ?? ? 。????、?? ? 。 、??、?? ? 。
??????っ??、???????????、??????????? ?「???????????? 、 ? 」っ????。?っ???????。??????????。????????? 。 ? 、 ??。 ? っ 、?? 、 ??? っ?? 。??? 、 、 ???? 。 「 ー 」 ? っ?? 。 ? ?? 、?? ? ?っ 、 っ 。?? ? ??? ?っ ? 。?? ? っ ?? 。 、?? ? 。?? ? 。 ょ?。 ? 「 ョ 」?? ?。? 、 ? 、?? ? っ ゃ ょ 。?? っ っ? 。 、?? っ?? 。?? ? ? 、 っ?。 「? ? ? 」 （ ） 「??、???? ?? 、 ??? ??? ???」 ? 。 、 「 、?? ??? 、? っ 」 「
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????」????????。?????????????、????? っ ? 。? 、 ??? ????っ??????? ???????????。??? ? 、 ? 。?? ?? 。 ? （ ）。?? ?? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 ? 、?? 、 。 、?? ??? ? 。 ? 、?? ?。 ?? 、?ェ ャー っ 、 、 、?? ??。 ? 。 。?? ? 、 。 。???、? ? ? 。っ???????。???っ??っ?????????????????、?? ? 、 。?? ? っ 。???? 、?? っ 。?? 。?? ?、? ?ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 、 ??? ?? ?ょ 。
????、???????ょ?。?? 『 ?』 。?? 。?? ? ャ ? ? ???????????。?? ? っ ???、?? 。?? 、? ? っ???ゃ??????。?? ???????????????、??っ ? ょ 。??????? っ ???? 。?? ? 。 、?? 。?? ??、 。???? 。? 、?? 、 、?? ?? 。 っ 、 、?? ? 、 ? 。?? ??、?? ? ゃ ??（ ）。????? （ ）。 。?? 。 、 ??? ?? ???、????? （ ） 。 ? 。?? 、 ? （ ）?。 ? 。 っ 、??? 、 。?? 。 ?。??、 ? ? 、 、
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???????（??）。??、?????????。???????、 っ ??（ ?）。 、?? ??????????? 、?? ?????????っ??????、??????????????????。?っ???????っ?、 「 、 」 っ 。?? ?? っ 。??ヵ ? 。 ?。?? ? ? ?。 、っ??????????。???????????????、???????、?「 、 」 。 「 」 。?? ? ??? ? （ ）。?? ? 、 っ?? っ 。?? ?? っ ?。?? ?ょ ? っ 、?? ? ょ 。 ょ?? ?? 。?? ? 、 ? ……。?? ?、 。 ?? 。?? ? 、 。????????????ょ?。??????っ????????っ??。 、 っ っ ??? ? 。 、?? ? っ 、 ?っ? 。
??っ??????????。??、????????????、???、 ? 、???????? 。?? ? ?。?? ? ?っ? ? 、 ?? 、?? ? 。飯海苔掃海黒海尾原藤尾原尾原???????。???????、?ょっ????????。?? ? 。?? ??。????????っ??????。???? ? ゃ ?。?? ゃ? 。?ょ ?? ? 、 ?
????。?? ? ???。?????? ?、?? ? 、 ? っ 。? ?っ?? ?? ??、?? 、 ?? ???。 ? ? っ 、 「 」 っ ??。 ょ? ?? っ?? 、? っ 。???? ?。?? ? ? ? ? 。?? ?? 。?? ?、 っ ゃ 、 ? ?……。?? ? っ 、?? ? ?
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飯海墨取七海尾原尾原尾原
??????????????? 、 、???????????。?? ????? ? 。???? ?????? ???? 、 ?????っ??? 。 っ?っ 。?? ???? 。?? ? っ 。?? ??、 、?? ? っ? ??。????? 。 。?? ??????。 ? 、???????????っ 。 、?? ? っ 、?っ ? 。 ょっ 。 ???。?? ?? 、 、 ? っ?? 。?? 、
???????っ?????。??、 ????????????????。?? 。?? ?????っ? 。?? 。?? ? 、 っ 。
????????????。??????、????????????? 、? ? ??。?? ??????????、??????? ???? ????。?? ???? 。 、 「 」???? 。?? ? 、 っ ??。 っ???、?? 。??? 、????。?? ? ? 。???? 。 、っ???っ????????、?????????????????。???「? 」? っ 、?? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、??っ ? 。 。?? 。?? ? 。???? 。 ??? 。 っ ?? 、?? ? 。 。???。? ? ?っ 。?? 。 っ 、
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??っ????（??）。???、??????????????????。? ? ?? ?、?? ? ? 。海飯海飯伊原尾原尾藤
???????????。?? ?????? ??????っ??????。?? 。?? 、 っ? 。?? ? ?????。?? 。 っ


































???……??、????????っ????????、?????????????。?っ???っ? ? ょ 。?? 、 ? ? 。 ? ????????????? ?????（??）。 ? 、?? ? 。?????? ????????????、 ? 。 、 っ ゃ?? ? っ?? 。 ? ? ょ?? ? 。 ?、 ょっ??。 ? ?? 。?? 。?? （ ）。?? ? 、 ー? ? っ? 。?? ? 、??? 。?? ?? ? 、?。 ??? ?? ? （? ）。 ? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ー
?っ???????。??????ッ????????……。?? ? ? 、 ? ????。?? ? 。?? ? ? 、 「 ??」?? ?? 。 、 「 」 ? ゃ?っ????????。?????????。???????????? ? 、 ? 。 （『 ? 』）?、 ? （ ） っー? ??? 、 ?????????。? ??? ?????。???? 、? ?? ?、 。?? ??、 。?? ? 。?? ? 。?? ?、 。 、?? ? 。?? ? ?? ?? 。?? ?? 。 、???? 、? っ 。?? ? ?、 、?っ ? 。 ? 、 。?? ?? 。?? ? っ 。???? 、
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??????????????。??????、??????????、 ?????????????? ?。?? ?、 ??。?? ???????? 。? っ ょ 。?? ? 、 ……。?????、 ? ー??。 。 ? っ?? ? 、 「 」 ? 。?? 、 ? 。?? 「?? 」 、??。?? 、 、?? ??? ……。?? ?? ?? 。 っ?? 。? ? 、
（??）。???「??????」????、??「??????」
???っ ? （ ）。?? ? 。 。?? ??? 。?? ?? ? っ 。?「??」?? ?? ?? 、 ???? ?? 。?? ? ?。?????、 っ 、?? 。? 、????? ?、? ? 。
?????????っ?????????（??）。?? ??????? ﹇ ? ????ー??ー?? ﹈。? 「 」 ? ?っ ?、?? ??? 。 （ ）?、 ?? っ 。 （?? ??） 、 ? ????っ?? ? ?。?? ? 。?? 、? っ 、 、 ??? っ ? 。?「 ?」 「 」 ょ 。 ??? ? 、 （ ）、?? 「? 」 ょ 「 」?。 「?（ ）」 。 「 （ ）」?? ??。 ? ? 。?? 。 っ?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ? 」 「 。??「 ? 」 ? 、 、 「 」??。 （ ）」 「 」 。?? ?、 ? ? 、「?」????。????????????????っ?????。
????? ? 、????? 、 っ ﹇ ??? ー ??（
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??????。??????????ょ?。???????﹇???﹈??????。??????????????。??????????? ? 、 ? 。 ??? ャ 。 ? 。 ?、??? ???。 ? 、 ? 。?? ?? ? ャ?? ? 、っ???????????????ょ?。????????????、????? ? ? 。?? 、 ? 、?? 「??? ?? 、 っ??? 」 っ?? っ 、 「 」?っ ?? 。 ? 。 ???? ??? ?? 、 っ ? 、?? ?? ょ 。?? 、 っ 、 「 」????? 。 ??? 。?? ?? ? 、???? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? 。
????????。????、???????????????、??? っ 。 ? 「 、??????」?? ??、「? ? 」 。?? ?「 」? ??? ???。?? ? 、 。?? 「 」 。 っ ?ょ 。?? ? ?ょ 。 、 ???????? ?? 。 「 」 ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。 、 、 ??? ? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ??、??? 。 っ 。?? ? ???。?? ?? ? 、 、?? ? 、 っ?????、 ????????????、 ?﹇?? ?? ﹈ っ 。?? ? 、? ? ﹇ー? （ ??????? 「 」 。
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????????????????、????「????」??????。 ? ? ??。?? ?? ??? 。?? ? 、 っ ?。???、 ??? ? 、??????????? ??? ? ?????。???、 。?、??? ? ? 。?? ? っ っ っ 。?? ? ? ?? 、「 」 、「????????????」??????????。??????
????っ 。?? 。?? ???? ? ? 、 「 」???? ? 、 「?、 」 。?。 ?? っ っ 、?? ?? 。 「 、 」??。 ? ? ? ? ?、 ?? ? 。?? ? 。 「 」 （ ）『???』???????????。? ??、?????」
?っ???、 、 っ??、? っ 、 「?? ? ? 」? っ 。 。 っ?? ?? 、 「 ? 、 」
?????????????っ????っ?????。?????、?? っ 、 「 ? 、 ? ?」?????? （ ?）。?? ? ょ （ ）。?? ? ょ 。 ょ?ょ?。 ?。???ー?????ょ?。???????ょ 。 ッ ー 。「 、? ? 」。?? ?? ? 「 」 っ?、 ?っ ?? 」 「 」?? っ? ? っ ゃ （ ）。 『?』 ? 、 ? 。 ?っ ???????っ 、 「 っ 、 『?、 』 ? 、 ? 」?? っ? ?。 ? 、?? 。? ??? 。?? ?? ? 。?? 、 ? ﹇ ﹈ ???。 ? 、 ?? 、??（ ?）。?? 。?????、? 。?? ? ??? 。 ? っ 。?? ?、 。?? ? 、 ? 、
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?????????。?????????っ??、??????????っ ょ 。? ょ?。 ??? ???????? 。?? ? 、 。?? ? 、 、 、???。? 、 ??? 、 っ 。? （ ）?? ??? 。 っ ????、??????っ??? 。 ? ????????? 。 、?? っ??? 。 、?? ? 。 、 （ ）?。 ?????? 、 っ?? 。?? ?? ? 。 、 ??、???? っ 、?? っ 。 ? っ?? ? 。 ょ ょ ?（???）????????????、???????（???）?
????? 。 ? 。 。?? ?? 、 ? 。ょ?? 、 ? 、??? ??。 っ ゃっ ょ 。?? 、 。 、
??????????????????ょ?。?????????、
???????????。??????????、?????????? 。 ? ???、 ????ゃ??????。?????????? 、????? ?? 、 。 ??? ? 、 、?? ? ?。 、 っ っ??????、 。?? ? 。?? ? 。? 。?? ? 。 ﹇ ﹈??。?? ? 、 ?? っ （ ）。 ??? 、 ??? ー 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。??。 ? ょ 。 ヵ?? っ 。 ? っ?? ? ? 「 、?? ?? っ っ 。??っ 、 っ 。 ? っ 、?? ? 」 、?? ? 。 ? 」?? ?? 。 ヵ 。
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?????????、?ょ???????。????????。???? っ ? 、 ? ??。?? ???????? ? 。 、?? ? 。 ?。「??? ?? 」 。 、 。 ??? 。 、 「 」 、?「 ?????? ??? ??」 っ ? ょ 。?? ?、 っ ? 。??? ?? 、ょ?? ? ? 、 ???? ? 、 「?? 、? ? 。 っ ゃ??」「?? 。 ? ????? ? ???? ??」 、「 」 っ 。?? ?? 。 「 」?? 。?? ????? っ （ ）?? ? ゃ 。 っ?? 。? 、 。?? ? っ 。?? ? ? 。 。?? ?? 。 ょ 。?? ? っ っ 。?? ?、 ??????? ??????。???? ?……。
???????、???????（?）??????。?? ?????????????? ???。 、 っ っ ???。?? ? ? 。 ? ? ??? ょ?。 「??、???????っ??っ? ?」?????、「??、????」??っ???????、???????????っ???????。???????????ょ?。????????
????? 。 。??っ 、 ?? 。?? 。?? ??、?????? ……。?? ? 、 ょ （?）。?ょ?? 。 ??? ?、???????? ?、?? ?? 。 ? 、?、 ? ? っ 。?? ?? ? 。?? 。?? ? ? っ 。?? ? 。 ??? ? ?。 ? っ 「 」?? ? 、 ? 。?? っ? ょ 、 ヵ っ 。?? 、? っ?? ? 、 、?? ? 。 、
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????。?????????????????。????????。?? ??、???? っ ?????????。 ? ? 、 っ 、?? ??。 。 、?? 。 ? 。?? 。?? ? っ 。?? ?? 、 っ ゃっ ??ょ?。??? ? 。 っ 。?? ? っ 、 っ ? ? ??? 、? ? ??? 。 （ ） ょ 。?? ? ? 。 。?? ? 、 ? 。 、?? ? ?? 、 。?、 ?? 。?? ?? 。?? ?? 。 、?? 、 、?? ? 、 っ 、 、?? 。 っ 。 、?? ? ? っ 。ー? 、 っ ???。 ? 、 、 、 「?? ?? 、? っ 」?? っ ? ゃ 。
????????。?????っ????、???????????、?? っ? ヵ ? ? 。 、?? ??? 。?? ?、 っ 、 ?????。 ? 。?? ???? ???? ??。 ????? ??? 。?? 。?? ? ? 、 。?? っ?? っ? ょ 。 、? ?、?? ? っ?? ? ?? 。 、?? っ 、 ? 、?? ? 。 。????? 、 、?? っ 。 っ?? ? ? 。 、 、?? ?? ょ 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? っ 、?? 。? っ 。 、?? ? 、 ょ?。 ? 。?? ?? 。 、
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?????????????、?????「??????ッ?ュ???ー???」??っ????。?????、?「??、????っ?ゃ???」? 。 ー? ? ??。 「 ??????????????っ? 。?? ???? 、 ー ュゃ???? ?。 ー 。? ?? ー???? っ ?? 」 。???? ょ 、?? 、 ゃ 。 、?? ? （ ）。 、?? ? ゃ?? 、?「 、 ー ? ? 」 っ 。 っ?? ?? ? ー っ?? ?。 、 っ 、????? 。 」?? ? 、 っ??。 。
?ヵ??????
???????????? ? 。?? ょ 。
????
???????。???????????、????????????????、???????????。????????????。?? ?。 、?? ?。?? ??? ? 。?? 。???? ???????????????。???? ? 。 。?? ????? 。? 。 、?? ?? 、? っ 。?? ?。 ? っ 。?? ? っ ??。??? ? っ? 、?? ?? 。?? ? 、 。 、?? ? ?。 。?? ? 。?? ??? ? 、 、 、?、 ? ? 。?? ?? 。 ?、 っ?? ? 。 。?? ? 。?? （ ?）。?? っ 、 ょ 。?? ? ? 、 、
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?????。??????????????、???????????? ? っ 。 ? 、????、 ? 、 、?????っ?。?????????ょ?。???、????っ??????ょ 。 ??????。???、??? っ?? 。 、?? ??? 。 っ???っ 、 ? ??? ? ?。?? ? ?????、 ー 、?? ? っ 、っ?。??????????? っ ? っ????。 ? 、 っ 、?? 。 「? 。 ? 」っ?????。???? 。????? 。????? 、?っ? 。 ??? 、? ??。 、 ュ ュ ょ 。 っ?? ?? っ ょ 。?? ? 。 。?? 、?? ? ? 。 っ ???? ??、 。 ???（ ?）。 ? 、
???????????。?????????????、??????? 。 ? 。 ??? ?。???、????? ????????、???? ??? ? っ 。 、?? 。 ュ ッ 。 、 。?? ? ュ ッ 。 っ 、?? ?。 ? 、 ? ? 。?? ?、 っ 、 。?? ? っ?、 。????。?? ? っ ? 。 。???? 。??? 、?? ? 。 ? ?? ?? 、?? ? ? 。 ? ??? 。?? ?? 、 。 ? 、?? 。 ? っ?? ?。 ? っ 。?っ ?? 。 っ?? ?、 ょ 。??。 ?、 ? ヵ?? ヵ? ??。?? っ 、 （ ） 、 「?」 ? 。「 」 。 ヵ
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●
??????????????。??????????っ????。?? ? 、 、?「????、 ????????????????っ??ゃ???。? ???ヵ ? 」 っ 、 「 ヵ ??? ? 」 （ ）。 、 っ?? ?（ ） 。 ? ? 、????? 。 っ 、?? 、 ? 、?。 ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?、 。?? ? ? 。 、 、?? ?? 。?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ?。 っ 。??? っ っ （ ）。??ャ?? っ ? ?? 、? （? ）。??? ? ????っ ? （??） ???????、 ??? ?? っ 。 。?? ? 、? ? ??「?????っ? 」? 。「 ゃ 。????? 」「 ?? 、?? ?? 」?。 「 」 。?? ????。 ?? ? ?、??? ?
??????。??????????????ゃ???、???????。 ?、 （ ） ? っ??っ?、????? 、 、 ? ???っ 。 、 ー 。?? ? 、 ??、?「???? ????? ? 」 っ 。 「 ゃ?」 。??? 、 ?????っ?? ?。????? ?。? ? ?? 。 ー??。 ? ? ? っ ?? 。?? ? 、 ?? ? 。?? ? っ っ?? ? っ 。? ? ょ 。?? ? ?、 っ?? 、? 。 っ 。?? ? 、 ヵ 。?? ? 。?? ?? 。? っ 、??????、 ?っ ?? 、 ?? ? ??。??? ? 、?? 。 、 っ??。 ? 、 っ??? ?。 っ?? ? ?。????、????? ?? ??。
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??????、????っ??????っ?。???????????。 ? ? っ ? ? 。?? 、?????? ???? ??????。? ????????っ?。 ? っ 。 ? ? 、?? 、? ? 、 、?? ? 。 っ っ?? ? 。 ? ょ 。?? ?? 、 、?っ 、 、 っ 。?? ?? 、っ???????????、??????????????????っ?? っ 。 ? 、 っ???。?? 、?? ー? ー 。???? ??、?っ? ???、 。?? 。?? ?? っ?? 、????、 ?? ??。 っ?? 。 、 ??? っ? 。 っ ??? ? ? 。?? ??、 ? ??? ?? っ 、 「
っ??????????」????、?「??????」???。?「?????????????、??????????ゃ???」????、 っ ゃ 。 っ ゃ 、 ???。??????????????、???ー???????。???っ ? ー 。 。?? ? ???????????。????????。????? ? 。??、 っ ー 。?? ? ? 、 ー 。?? ? 、?? ? 。 ? 。 、??? ? 、 、 ー、??、 ? 。 、?? 。?? ?? っ? 。?? ? 、 、 、 ??? 。「?っ っ ゃ 。?? ? っ ? ? 、?? 、?? ? 」 ? 。? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、 っ 。 っ?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ????っ????。?????、????????、
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?????????ゃ???????。??????????。???? 、? ー ? 。 ??? ?????。??? ??????? ??????????っ 、 。 、????? ??? 、 。 、 っ?? ?っ? ?。 。?、? 、 ??? ??? ?、 。?? 。? ? 。 、?? っ?? ? 。?? ?? 、 、
??????っ?????、???????????っ????。?
????、 ? 。?? 。 っ 、?? ??? ー 。 っ?、 ??? ?? ? 。?? ? 、 ー 。?? ? ? ? 。 ? 、 っ 、?? ? ? 。??。 ? ?? 。?? 、?? ? ゃ 、?? ? っ 。 っ 、
???、?「????????」???????。?ょっ??っ?????っ ? 。 「 ? 、 ? ?? ????????。?????????????????。????????」 ?っ?、?????? っ 、??っ??っ 「 ー」 っ ?。?? ???? ?????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 「 ? ? ? 、 」 ??? ? 。 、 ? ? 。 ? 『?? 』? 、 、?? ? 、 っ ー ー 。?? ? ? 、?、 ? っ 。 っ 。 、?? ?? 。 、 ょっ??っ ? っ 、 っ 。?? ?、 ? 。 「 ー」?。 「 」 。?? 「?ー」 、 、 っ??。 ? 、 、?? 。? 、 ??? 。 ? ? （ ） 。?? ? 。??、 っ?? 。?? ?、 。?? ? 。?
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??????。????????????????。????、???? 。 ? 。 ? 。 ??????????、????????????????、??????。 「 ー 」 っ??。 ? 。????っ ? 。?? ? 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ???? ?? 、 ょっ 、?? ? っ?。? ? 、「っ????????」???????。?????????。????「?? 」 っ 。「 」 っ （ ）。??、? 。 ? ヵ?? 。?? ?っ ? ?、 っ??。?? ?? 。 ? ? ょ??、 ? っ 。?? ? ? っ? ? 。???? 。 、?? 、 ? 。 ?ー?? 。 ? 。 ー?? 、? ? 、
???。????????、??????????????????? ?。 ? ???。????ー?? 、 ?????????? ???? ?? 。 、 ? ? 、?? ??? 、? ? っ?。 ? 、 ????? 。?? ?? 、?、 ? 。?ゃ ?? 。 、 っ?? ??。 っ 。?? ? 。 、 ???。 ? ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?っ ? 、 。 、 ??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。??っ ?、 ? 。?っ ? ? 、 ー ゃっ?。???????、???????????????。??????????? ?? ? 。 ?
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????。????っ??、??っ?????。?? 、????「? ? ? 」?。???????????? 。 、 ? ??? 。 、? ?? ??? ?っ ? 、 ??????。??? ?? っ 。 っ? 。?? ?? ? 。?? ?? っ （ ） ? っ 、?? ょ 。 ゃ 。? ? 、?? ? 。 ? っ 、?? ? ? 、 。?? ? ? 、?っ ? 。 、?? ?? っ? （ ）。 ヵ?? ?。 っ 。?? ? ょ 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ょ ー?? ? ? 。? 。??、 ? ? 。??、 っ 、 ? 、?? ?。 ??。 ? ? 。 。?? ?? っ? 。 ョー ー
?。??????????????????。???????????? ?、 ?、 ???????、 ? ?????? 、「 」 っ 、?っ ? 。 ??????????? ??? ?? 、 っ ?っ?? ? 。 、 ヵ 。?? ???? ? （ ）。?? 。
????????? ??? ?
????????????? 、 ……。?? 。?? ??????????ょ?。?? ?? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 。?????????、??????????。??????????????? 。 ? 、 ??? 、 ??? ???。 、 っ 。?? ?、 、 ? 、 。 ?
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?????。???????????????、?????????﹇??﹈、???????。????????、?????っ ? 。?? ??? 。 ヵ?? 。?? ??? っ 。?? ? 。 ヵ?????????。????? 。?? ﹇ ??﹈??? ?? 。?? ?? 、 っ っ?? 。?? ??? 、 ?。?? ? ? （ ）?? ?? ? 。 、??? 。? 、 。?? ? っ 。っ?、?????????、????????????。??????????????????。???????????????、?
????? 。 、 。?? ??? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 、
???????。?? ?? 。???????????、????????????? ? 。 ???????? 。?? ?? ?っ? 。?? ? っ???、??? 。 ?っ?????っ????????、????????……。????? 。?? 、 。?? ??? 、 っ 、「?? ? ? 。?」 ? っ 。 。「?」 ??「 」 、 ??? 。? ? ?っ ょ?? ? ?、 っ?、 ? ? 。 「 」 ?、「??」??っ 。?? ? っ 、 、「??っ?、?????????????????」?????、「?ょっ??っ 」 っ?? ?。 ? ??? ??
??、? 。 、 っっ??、???、?????????????????????????? 。????? っ 、 ょっ っ??っ??? 。 ? ? 、?? ? ?っ 。
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??????????????、???????。?????????? 、 ? ? っ???。 ?っ? っ 。?? ?? ? ?っ??? 。?? ? 、 。 ??? ??。 っ? 、 。 っ 、 っ?? ?? 、 ? ? ????? ? 、?ょっ ? っ 。 、 ? ?????。?? ? 。????? っ 。 、 （ ）??、 っ 。?? ? 。? 。?? ? 、 「 、 」 っ?、 ? 「 」 っ ? 。?? ?? 、 。?? ? ー ー?? ?? ?、?﹇??﹈ 。? ???? 、?「 ? ? ? 。 ?? ?っ 。??? ?っ ゃ 。 、?? ?。 、 。?? ? ? 。?? 、 ?っ 。?? 。 ? 、?? ? っっ???。???????????????」??????????
????。?「?????????????????。????????? ? ?っ 」 っ 。 「 ?」 っ?っ?????。?????、???????????っ????。?? ? っ 。?? ? ? っ ゃ ? 。「??、?????????????。????、????????
????? 、 ? っ?? 、 っ 」 っ ? 。?? ???っ?? ? 、 。?、 ? 、 。?? ? 。?? ?? 、 ?? ? 、?? ? っ 。?? 、? っ ょ 。???????。 。 ? 。?? ? 、? 、っ???????????。??????????。????? 。 、 ??? っ ……。 っ ッ ー ー??? っ??? 。??っ ?、「 ? っ 。?? ?? 、?? 」 っ 。 「 」 っ 。 「
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???????????、???????っ???。???????????????。??????? 、 ??? 、? 、???????? ??っ???。 ? 。っ?、??????。??????????っ??????????????。?? 。 、 ? 、?? ??、 」 。 、??????。????????っ?? ? 。 「??????? ? 。?? 、 っ 」 っ 。????? 、?? っ 。 、 。?? ? っ?っ?? 。 、?っ ?、 っ っ?? ?? 。 ? っ 。?? ? 、 ????? 。?? ? 。?? ??、 っ っ???、 ? 、 ????、 。?? ??、 ??。 ? ? 、
??????????????????、?????????????、 っ っ ? 。 ?、「???ー??、???? ー 」 っ 。????? 、 ?????っ??????? 。?? ? っ 、 っ 。?? ? 。 ? ? 。 ????? ?? 。?? ??? っ 、?? 、 、 。?? ? 、 ?っ?? ??? っ ???。?? ??? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 、 。?? ?? 、 っ 。??? 。 ??? 。 ? 、 ー?、 ? 。????? ?? 、 。?っ 、 、 、?? ?? ? 。 っ ゃ 。?? 、 ゃ 。 、??っ?。 ? 、?? ?、? 。「 」?? ?? 。 っ 、??、 、 ょ ?
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????っ???????。?????????っ??????。??? っ ?、 ー ???。?「??、 ? っ?」 ?? っ 。?? ?? 、「 ? ?????、 ? ? ?? 」??っ?? 。 、?? ? 、 。 。?? ? っ ゃ 。?? 、 ???。?? ???? 。?? ? ? 、 っ?。?? ?? 。 っ 。?? ? ???? 。?? ? ? 、 ? 、 ???? 。?? ?? 、 っ??????? ? ?? ???? ? ? 、 、?? ? っ ? 。?? ?。 っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 、 「 ??? ? ? 」 。?
?????、????っ????」??っ????。?「???、???っ っ ???????????、?? ? ???????、?? 、 ? ? ?っ ??? っ 。 っ ??。?? ? ? っ 。 ? ??????? 」 。???????? ……。?? ? 、 。 。 、??っ ? 。 、 っ?ゃ ? 、 。 ? 、?? ?? ヵ 、 っ 。?? ? ……。 っ??っ 。?? ?? 、 ? ??? ???。?? ?? 。 ?? （ ） 。?? 、 。???????。???? 、 ?? ??????????? 。?? 、 、?? ? 。 ょっ 、?? ? 。 「 ??」 ? 、 『 』?? ?? っ?、 。「?? ? っ 、
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??????????????」?????????。???「??????????」??????。????????????、???? ? っ ? ょ 。 っ ??? 、? 。 。 ??? ? ゃ 、 っ 『 』
『?????』???、?????????????????（??
??）。?ょっ?、 ? 。 。? ?
「???っ?????」??っ??、??（? ） 。「?? 。 ? ? ? 、 」
?。?? ???? ? 、? っ 。 「??ゃ???、?? 。?? 」 。 ? 、?? ? 。 ??? ?。 、?? ? ?っ 、 、 っ 。??。?? 「 」 、 っ?????。 。?? ?? 。 ? ??? 。 「 っ 、 ? 」?? ?、? っ 。?? 、 。????? っ ? っ??。 っ 、?? 。? 、 「 、
???????????????、???????っ???????
（??）。?「?????、????っ?????ゃ??。?????
????????っ??っ?????、??????っ?ゃ????????」??っ?。?「?????????? ?っ?????」?。???、??「????????」?。????????っ （ ）。?? ??? っ 。?? ? っ ょ 。 。?っ????、?? ? ? ??っ?????。?????、? ?? 。?? ? ? 。 ょ?。 ??? ??。 っ 、 ? ょ 。?? 。 。?? ? 、 。?? ? っ 、?? っ? 。?? ? 。 ??? ?、 ? 。 、 っ 。?? ?? 。?? ? っ 、 ? 、 ??? 、? （ ）。?? ? っ ? ? 。?? ? ? 、っ??????????。????? 。 ? っ
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????、??????。?????ょ?。???、??﹇?????ィ ﹈ ? ょ ?。 ? ? ? ???。?? 。?? ?? ? 、 ? ? 、 ??? ? っ 、?? ? ?? 。 、 っ 。?? ? 、 （?） っ 、??? ? ??? っ 。 、 っ?? 。 「? 」 、??? ? 、???? 。?? ? ???。?? ? 、 、 。?? ? 、 っ ?っ?『 ュー ー ? 』 ? 。『 ュー ー?? 』?、 ?? 、????? 。 ? 。 ッ?ー ー ? っ 、??、?? ? ? ?? ? ? 、? ??? ? 、 。 。?? ? 。 、 。?? ?、?? ? 。?? 。? 。 ? ??? ? ? 。 、
??、??????っ????。???ー?ー?????????、?? ? ?。?? ?????????、??????????????っ????。 、 っ 、?? ?? ? ? ?。??? っ?「 」 っ っ? 。??? っ 。?? 。 。?? ??? 。 ? ょっ っ 。?? ? 。?? ? 。 、??っ ? 。??。???、? ? 、 っ 。?? ? ? 。 。???、?? 。 っ 。 、 っ ???、 ??? 、? っ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 。 「 ? 。 っ ゃっ ???、 ? ? 。??? 」 。「?」????っ????。?????????????。
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???????????????? ??。?? ? 、 っ??? ???。?? ? ???? ?ょ 。??????????、 ?? ??????? ? 。????? ? 、?? 、 ? ゃ 、?? ?。 ??? 。?? ?? 。?? ? 。 『 ュー ー 』 、?? ? ゃ
（??）。???????っ??????????。は海伊海飯’原藤原尾
????????????、????????っ??????。?? 。??、 。?? 、 ? 。 ?「?? ????????????? 」 ?
???。???????。?? ? ?????? 。???? ? 。?? っ?????? ? 、 ー??っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ??? ?。 ー ?
???????、???????????????。?????、??? （ っ ） っ ょ 。 ? ー?? ??っ?ゃ??????。????????っ?。 ????（ っ? ） っ ょ 。 、 ??? ??? ? っ 。?? ? ?。?? ? ? ?っ ? ?。?っ ? 。 「 ー 、?? ???? 。? ? 」?。 ? 、 「 」 っ?。 ?? 。?? ?、『 』 、?、 ? ? 。 。?? ??? ? ?? 、 「 」?? 。?? ?、?ょっ ゅ ? 。?? ? ??。?? ?? ? 。 。?? ?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、 。?? ?、 、? 。?? ? 。?? ? ? っ
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???。?????????、???????????っ?????。?? ?????? っ ?。 っ ???????? ?? 。?? ?? ???? ???。???? 。 。 、?? ??? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ??? ??、 ??? っ? ????????、????。?? ??? ? 。???? 。 ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? っ?。 ? 。 、??? 。 、?? ?????っ??、 ?? っ ??? 、 「 、 ? ゃ ?」 。?? ? 。 「??」? っ 。?? っ ? 、 ??」 ?。????? 。 。?? ? 、? ょ 、
????????。????っ?????????、『?ュー?ー???? 』 ????????????? ??。「?ッ?ー?ー ??????? っ 、 ???? 。 ? 」 。? ????? 。 っ 、 。海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????????、?? ????????? 、?? ??? 、?? 。??。?? ? ?。?? ???。?? ???? 」 ?っ 。?? 。
???????????????ょ?。?? 。?? ??????????、?????????。?? ?? ?ょ 。?? 。?? ?? ー 。?? ? 、? ??? ?? ?????? 。?? ? ?ょっ っ 、?? ? ? 。?? ?「 、 、?? ?? 、 ??? ? 。
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????????????
??????????、????????????????????、?????????????、??????????????????? 。?? 。????? 。 っ 。 ??? 、 ? っ??。 ? 。??? 、 。?? ?? 、 ?っ 、??、 ? 。?? ?? 。 「?」 っ? 「 、?? ?? 。 」 っ?? 。? ?。 、????? ?ょ 。 っ 。?? 、 っ?? 。?? ?? ? ???、 ? （ ） ? 。 「 ???」 ?っ 。 、 「?? ?? 」 、 っ 、
???????、?????????????、?????????
「????????????」???????????。?????、「??っ?」???? 。 、 ??????????????っ??? ? 。
??????? っ ? 。?? 。?? 、 、 （ ） ??? 。 、 ﹇ ﹈??????﹇????﹈ っ? 、?? ?? 。??? っ? 。?? ?? 。 ??? ? 、??。?? ? っ ? ??? ? 、 「 、?? ?、 、?? ? ? 」 。 「 、 っ?ゃ ? 、 っ 」 っ 。「?? ?? 、 、?、 ?? ? 。?? ?? 。 、 ? ?? ??????? ?。 。?? っ 、 。 ??? 。 」 っ??、 「 ? 」 っ ? 。 「?? 」 ? ? （ ）。
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??????????????????。????????、 ??????、???????? 、 。 ??? 、 。??。?? ???っ 。?? 。 。 っ??、 ? っ 「 」???????????。??? 、 、 っ ???ょ 。 ????? ??????? 、?? ? ?? 。 ??????。 ? ? 。?? 、??? ? （ ）?? ? 。 ? 。 、?? ? ? ??? ょ 。???? 、 ? 、?? 、「 ? 、 っ 。?? 、 ?? ゃ 。 ???????????。?「?」??「?」??「?」 （「?」???、?「?」 、 「 」 、 ）、?? 。 ゃ? 。?? ? 」 っ 。?（ ）。 ? ? ? ? っ
????。????っ?????。?????????????。?? ???????????。?? （ ）?? ?、 、 ? ????、???????、??? っ ?。?? 、 。??? ? 。「 」?? 、 ? っ ?っ??、 ? っ 、 。?? っ? 、 ? 、 、 「 、???……。 ? ゃ 。?? っ 。 。????? 、?? ? 、 」 っ?? 「? ッ」 っ っ 、「 」?? ? 。?? ?、 。????っ 、 ? 。? ????????? 。 、 っ?? ??? 。 ? ?。 ?? ??? 、? ? ??? 、?「 。 ? 。????、「? ?? 、??。 ? 、 、 、?? ?。 ??? ?? 。 、
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?????、??????????????っ???。??????、?? ???????。????? ? ? 、???? ?っ っ ????、? ? っ????」 。????? 、?「? ??っ???????」 ?、?「???? 」?? 、 」 っ?。 ? 、?? ?? 。? ? 、???。? 。 、??、 っ?? ? っ ? 。 。?? ?っ 、 、?っ ? 。 ???。??? ゃ 。?? 、? ?っ 。???? 。 、?? っ っ っ 、 っ っ?? ?? 。 「 、 、 」?。 「? 、 っ 。?? ??」 っ 、 「 」 。 「?、 ゃ? 」? 、 「?」 ? 。 「 」? っ 「 っ?? ?? 、 っ 、????? っ 。
?????????っ??、?「??????????」???。?? ょっ??ッ?? ? 。 ????。???、 「???」 ? ??。?「???」??っ?? 、 ??? ?? 。 ょっ ? ? 、 ??? ? 。 、?? ?っ 。 。?? ? 、 、 （ ）??っ ? 。 、 ??? 。?? ? ? 、 「 っ 」??っ ?、 「 ゃ 」 、「 っ 」??っ 、 ? 、 「 」?っ 。? っ 。?? ?? 。 、?? っ ?。 、?「??。?? 、?。 ? ? ??? ??? ? ? 。?? ??、 。?? ? 」 。 、 。?? ? 、?? （ ）? ? ? 。 ? 。?? ? っ 、??。 ? ? （ ） 。 ???、 ?? 、 、?「 」?? ? 。 、 ょ
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?????????????????????、??????????? ょ 。?? ?????????。? っ ?。 、?? ? ? ??????????? ょ?。 ? 、?????????????????。????????????。??、 ? 「 」 。?「 ??? 、? 「 ?????? ?? 。 、?? 。 、 、?? ?? っ? ?、 ????。 。 「 」?? ? 。 、?? ? 。 、???????????????????????????、???
????? ? 、 。???? ??? ?? 。 、?? 。?? ?? 、?? 、 （ ） 。?? ょ??、 。 。?? ?、 ? ょ 。 。?? 、? ? っ 。
??????、????????、??????????????っ?、 「 ? ?」 ????。??? ??????? 。?? ? 、????????「 、?? ? 、?? ? っ 」 ??、 ? 「 ?、 」 ょ 。???「?????」??っ??、?「???????」?????、?「??




???? ?。?? ?? っ 「 （ョ????ー?????ー?）???????、??????」??????? ? ? 。 、?? 。 ???? 。「 ョ ?ー??ー???? 、 、 ??????」? ???? 。? （ ）。 、?? 。? 、 ? ょ 。 ??? ?、 。?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 。 っ ? 、?? 、??? 。?? ?? ? ? ……。?? ? 。 ? 、?? ? 。 っ 。?? ? 、 ? 、????? 。?? 。?? ?? 。?? 。 ょ 。
??????????っ????（??）。???????、????? ? 。 ? ?? ??? ?、??????、? ???? ?? ????????? ? ょ 。 ?ょ 。?。 ?? 。 ? ? ? っ?? ?? 、 ? ? っ 、?? ? ?、 ゃ 、?? ? ?。 ゃ 、 、?? っ? ?? 。 、?? ? っ ? 。 ??? ? 、 、?? っ? 。?「 」 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? 。 、?????。?? っ 。 。?、 ? 、 ? っ 。 、?? ??? 。 ??? ? ? ょ 。?? ? っ ? 。?? ?、 、「 」 っ ??。?? っ 、 、 、??っ ? 。 っ?? ? ? っ
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??????????????、?????????????????? 。?? ???? ?。?? ? ?????? 、 。?? ?、 。?? ?? 。 ??、? ?。???????? 。 、 ? ????? ? ? ? 、 ょっ っ ? 。???? 。 、?? っ ? ?。????????????????っ 、 、?? 。 。?? ?……。
???????? ?? ??
???????????? ? 、 ﹇?? 、 ﹈ 。?? ??????? ???? 。?? ?、 ? 。 ??? 、? 。
???????????????????、?????????、??? っ 。 ? 、 ???? ????????。?????????? ???。????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? 、 ???、 ? っ 、 、?? 。?? ??? 、 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 。 、?? 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ っ っ?? ? 。 、 っ? 。 、?? ? 。 。?? ゃ 、?? 、?? 。?? ?? 、??。 ?、 。 ???。 、 ? ???? 、
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??。????????????????、????????????? ? 。 ??? 。?? ????? 、?? 、? 。?? ? っ 、 ょ?? ?。?? ?? 。 ? 、 。?? ? 、 ?????、?????? ?? ?。 ? ?。 （?） ?? 。?? ?? ?、 ?? ? っ?? ? 。 、 、??????? ?? ? ????。?? っ っ 、???? っ 、?? 、 ?っ?????????????。???????????っ????。????? 。 ? 、?? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ?、 ? 。 「?、 ? 。 、?? ?? 。 ? ?」 、??? 。
?????????、???っ???????????。??????? 、 ? ?、 ?????。 「???、 っ??」????? （?）。??? 「????? 」 っ 、 「?? 、? 」 っ （?）。 ? 。?? ?? っ 「 」っ??、「?? ?? 」??? 。?????????「?????」??っ 「 ? 」 。?? ? ? （ ）。 、 ??????? ??? 、 ? 」?? 。?「 ?」 。?? ?? っ ?。?? ??、 っ （ ）。 っ 、?? ? 、 、????。?? ? っ 、 っ??。?? ?「 、 ? 、??????」 ?? 、 「 ?」っ?。???????。??????? ? 、 。?? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? ? 、
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???。?? ???、??????????????。??????????? 。飯海飯海伊海飯海伊海尾原尾原藤原尾原藤原
????、????????、??。?? ? っ????????????、???? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ? 、 ??? ……。
?????。??????????????。?? ? 。?? ?。????ゃ??????。??????????。?? ?? ? ? ?。??、???????????????。??、 ? っ 。?? 。 っ 。?? ??? 、 ……?? ?? ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。?? ?? ……?っ?? 。?? ? 、
???????????。????????。???????????? 。?? ??、???????????????????、???????っ 。?? ?? 。 、? 、??? ? 、 っ?? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?????、 ?????????????。?? ?? っ 、 。?? ? 、 。 ょっ っ?。????? ?? ??????????……。??????? 、 。?? ?? 、?? 。? ? ょ 。?? ? ? 、 。?? ?、 。 、?? 。?? ???? ??? ? 。 ?? っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ??、 っ?? ?? 。
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????????????、??「??」???「???」?????? っ 。?? ???????????????????、????????? ? 。 っ 、 ー
（??）。
????っ 。?? ?? 。 ー 。??。 ? ??、 ?? ??? 。? っ? 。 、?? ? 、 。 。?? ?? 、 っ 。?? ?? ? 。 ー 、?、? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 ??? ょ?。 ? 、????? 。 ? 、?? っ 。 、?? 「? ????、 ??? ?っ ? 」 ? 。「????????」??っ?。???????っ????。
????? 、?? ? ょ 。
?????????????????、???????、??????? 、 ? 。 ?????、???っ????????????????????、?????? 。 、 ? ??? 。 。 、?? ? 、 ? ? 、 ォ?? 、 。?? 、? ????????。???、????????????? っ? 。 ょ 。?、 ?? 、 「 、?? ???? ? 」 「 、 ???? ?、??? 」 。?? ィ ョ ） 。????? 。 ??ョ??、??????????っ ?? ??、 ? 。??? っ 。 、?? ? 、 っ 。?? っ?? 、 ? 、?? 。??? 。 。?? ? ? ?。?????、? 。?? ? 「 ? 」 。 「?? 」 、 。 。?? ? ? 。
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????????????っ???????????。???????? 、 ? っ ? 、???? ? 。???? 、 、?? 、 、 ???、?? っ? ??????? ???????? ??、 ? 、? 。 ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 。?? ? 、 ? ? 、 、?? ???? ? ? 。?? ???? ? ? 。?? ? 。 ? 、??????。????? っ 、 っ?? 、 っ???? ? 。?? ??? 、?ょ?。 ?? ?? っ ??、 ? ?? ????? 。?? ? ? 。?? ? ょ 。 。???????????????????。???????????
?????????????。??????????????????? 。 、 、??、 ? 。?? ? 、 ??? ? ……。?? ??? ? 、 ……。?? ? 、 、 っ 、?? ? っ? 、 っ ょ? 。?? ? ?????、???? ??? 、 ??ょ??。 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ??、 ?? 。?? ?。 。?? ?? 、 ? ? ?。???? 、 ? 。?? 、 ? ゃ ??? ?、 ゃ 。?? ? っ 。?? ? っ 。 。 っ?? ? 。 、 ??? 、? ? 、 ???、 ? 、
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???????????????、??????????????????、???????ー?? ? 、ュー???ー?』??????、???ー?ー????????????。?? 、 、? ?? ????????? ? 、 。?? 、?? っ っ 。 「?? 」? ? 「 」、 「 」「??」???。?????????????????、???。?
??、?? 、 ょ 。?? 、「 」? 。 っ?（ ?）。?? ? ? ょっ?? 、? ? ? ??? っ ゃっ ……。?? ??ょ? 。? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? 。 、 っ?? ? 、 「 」 ??? 。?? （ ） 「? 」?????。 っ っ 、 っ ゃ?。 。 ょ?。 ?? 、 ? 、?? ? ??????。??????、???????? ?? ?。? ?
????。?????????????、???????。?? ? 、 、 「 ?????? ??ゃ???。 ゃ 。?? 」? っ 。「 ? っ 、?? ? 」 っ????。???????? ? 。 「 、 ??? ゃ???。?????????、??????? ?? ???? 、 」 っ?? 。? 、 「 、 、 」?。 ? ? 。?? ??、 ? 。?? ? 。 ? 、 ? 。???? ? 。 、?? 。 、 、 ????? ? 。?? ? ? ?。?? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? ?。 ? ? 。?? ? っ 、?? 、 ……。?? ?? 、 、 ?
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??????。?? ????????????。????っ 。 ?、????????????????????。????????????。??????????? 、 、 、???? 、 。 っ?? ? 。 、 ??? ? 、 ゃ 、?? 、? ????? 。?? っ 。?? ??、 、 っ??????? 、 ?? 、?? 。 、?、 ?? っ 。?? ? っ 。?? ? ? ???ょ 。?? ?っ?? 。?? っ ? ? 、 。?? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? 。 。?? ?、?? 。?? 、??? 、? 。
???????????????????っ??????????。?? 、 ? 。 、?? ??? っ 。?? ? っ 、 ? 、?? ? 。 。?。 ? ?、??????????????? 。??? ?? 、 ? 。 ょ ??? 、 。 、?? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、 、?? ? ?? 。??、 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? っ 。 、 「?? ?」 ? 、?? ??。 ? ? 。?? ?? ? ?、 っ ?。 「 、?? ? ?、?? ? 。 。 、?? 、 、 っ ??? 、 」 っ 。?。 「? 、 ? っ 」?? ?? 。?? 、? ??? 。
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?????????、?????????????。
????????????????、????????。??????? 、 ? っ ??? ?、???????? 、 。 ??? ? 。?? 、「 っ 」?っ 。? ? 、 「 、 ょ ?。???? ?」?? ?。 ? 。?? ? 、 、?。???『 』 。 ??? ?。 ? 。?っ 、 。?? ?? ? ? 、 、 。 っ??、 ? っ っ 。 っ?? っ? 。?? ?? 「 」 。? 、???? っ 。?? 、 「 ?、?? ?? 」 っ 「 、 ?????、 ? 。 」「 、??? 」 、「 ??? ? 。 ??? ? っ?。 ?、 ??? ? ? 、?? ?? 。 」 っ 、
「????????、?????」????????。?「?ゃ?、?
??????っ???」???????、???????っ?。???、 っ 、?「 ? 。 っ ?????????? ?????? 、 」 ? 。?? ? 、 っ 。 ょっ?? ? 。 、 ．?? 「 、 ?? っ??? 、 」? っ????。?????、 「 っ 」 っ っ?? ? ? ?、 ﹇ ﹈? ??っ 、「??、 ? ?っ 、 、?? ?? 」 ? 。 「 」??、 「 ? っ 」?? ??。 「 。 ゃ ょ 」??っ ? 、 ッゃっ 。?? っ ? ?。????? ? っ 。 、?? 、 ? 、?? ??? 。??。???? 、 ? っ?? 。「?? 、? ?? 」っ?????。????????????、???っ???????。「???、???????????????????????。??
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’????。???????????????、???????????? っ 。 、 ? ?????? 、? ? 。?? ? 「 ? ????」 ?? ??。????????。??っ????。 ??「 」 、 「?? ?? 」? 。 ? ????。? 、 、?? 、 ? 、?? ?っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? 。??? 。 、 っ 、 ???） っ 。 、 ヵ?? ?。 ?? 、 。??? ? っ ? 。?? 、? ?? 、?? ? 。 、 。 ???。 ? 。 っ 、??? ?ィ? ィ ョ ） ? ????? ?? 。???、 「? 。 、?? ? ?? ョ 」
????????????。?っ??????????????? ?っ? ??、? ? ??? ?。?? っ ? ? ? （ ?）。?? ?? ?? 、?? ? 。 ? 。 ??? ? っ 、? ?? ?? 、?? 。?? ??、 っ ゃ ?。?? ? ? 、?? ? 。 。?? ?、 。 ? 、? ? 、?? ?? 。?? ?、 。 、?? 。?? ?? 。?? ゃ 。 、?? ? ? ……。?﹇ ? ? ﹈ ? 、 ??? ?? ょ?? ? 。 「 」?? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ?。?? ? ? っ 。?? 、? （ ? ） 「 」
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?????。海黒海飯海原尾原尾原??、???「?」??????????。?っ、 ? ? ? 。??。??? ????っ???????。??「??」??。?? 、 、 。?? 。 ? （ ） ? ? 。
?????????っ? ??、??????????????。 、 ? 。 ? っ?? ??????、??? ???? ??。???????? 。?? ?? ????? ? 、? ?? ? 。??? （ ） ? 。?? ???、??? 。?? ??。 、 （ ） （??? ）? 。 。 ??? 。 （ ） 、?? ??? 。?? ? ?? ?? ? 。?? ? 、 。 ??? ? 、 っ 、?? （? ） 。 ? っ?、 ? ? ?、 、 「 、?、 ?? 、 ??? ??」 ?っ 、? ? 。 、?? ? ? 。



























???????? 「 ?? 」???
????????????????????、???????????? 。 ﹇『 』 ??﹈ ???????、???っ????????。???????? ?? 。 っ?? 、? っ 、 、 。?? ? ょ ? 、?? 。?? ?? 、 、???? 。 ? っ?? 、 ???。?? ?? ? 、?。?? ?? 。?? ?? 、 っ?? 。 っ 。??? ??? ?、??? ?? 。 っ （ ?）。?? ?、
????﹇『?????』????????﹈「???????????? ?」 ? 。?? ????? ?、 ュー?ー?? っ ー? ?? ??? 。 ? っ?? 。? ???? 、???? ?? 。 っ っ ?、?? ? 、 ??? っ 。?? ? っ 、?。?? ?? 。 ュー ー ? っ 、?? ? ょっ ? 、 っ??。 ?? 、 「?」 ? ? 、 っ?? ??? ? （ ） 、「???、??????????????????っ???」??っ?????。 ?、 ? っ っ
?? 。 ??? 、 ??? ??? 。 、 。?? ? 、 「 ? ? っ?? 」? 。 、 『 』?。?? 。?? ? 。?? ? 、 っ ゃ
??????っ???????っ?????。
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?????、????っ?????。???????????????。?? ??、???????????。?????????、???ー?ー ?っ 、 っ 、??? 。????? 、 ?っ 。 っ ? 。?? 。 、 ?っ?? ? ? ? 。? ﹇『?? 』﹈ 。?? ??、 っ 、 っ?? 。?? ?? 。? 、 。?? 、 ?。 ??? ?????? ? ???っ? ??????? ??、 ??? ?、 ? っ?? ? 。 、 、?? ? ? 、 ??? ?。 、? っ 。?? ?。?? ゃ ? 。海墓域伊原尾原藤
???????。
??????????????ょ?。?? っ 、 ?。?? ?????????。?? 、? 。 ?、 ?????????? ? ??? ?
??????????????。?????????????。???? 。 、 ? 。 ??? っ???????。???、?? ?????????、???? ? 、 。 ??? ? ょ 。 ?、 ? ??? ? 、 。 ? 、??（ ?） 。 。 、??っ ? 。?? ?? ??、??? 。???? ? 、 （ ）。???? っ 。 「?? っ 、 。?? ? （?? 。 ）。?? ? 、?? ? 、 。?? ?? ??? 」 。 ??、??? ? 。 、 「 」 っ 、?? ? 、 ? 「?? ? 。 っ 、?? 」 、 ﹇ ﹈ 。?? ? ? 。 、?? ?。 、 ? 、 、??っ? ょ?。 、 ょ 。?? 。?? ?? 「 」 っ
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????????????ょ??。???????????? ????、?? ??????? ?????????。 ???? ?。 ? 、?? ? 。 ?っ?? ? ょ 。 ????っ 、?? 。?? ??? 。?? ? 、 、?????っ?? ?? ? ????? 、? 、 ? 。?? ? ? ? 。 。?? 。????? 。? 、??、 ? 。 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 、?? 。??? 、 ?海飯事伊海伊海原尾原藤原藤原
?????????、???????????????。?? ? 。??っ???? 。??、?? 、 。?? 。?? 、? 。?? 。?? ?? ????。???、?? ? 、 ? 、
?、??????。?????、???????っ???、?「????? ??????? ョ ? 」 ??。??、?っ?。??????????。????、?????????。?????、? ? ? 、 ?っ??????????。???????????????????????、?? ? 「 ???、 」 ??? 。????? っ 、?? 。 ? 、 ?っ?????? ? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 ?っ 。?? ?? ?っ 、 ??? ??? 。?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、 。?? ?? 、 。???? 、 。 、????????っ?????????。 ??????????? 。 。 、?? ?? 、?? 。?? ???っ?ゃ 。?? ? っ ゃ 、 っ ゃ
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????。?? ? ???、????????????????、???。??? ? っ 。?? ?? っ 。?? ? 、? ? 。 ??? 。?? ???? ???? 。?? ? ? 。?? ? ?。?? ?? 。 。??っ? 。 ?。???? ? ??? 。?? ?? っ 、 っ ょっ?? 、 、 、?? ? 。 、 、?? ?「 ェ 」????? 。 ? 。?? 。 。 、????? 。?? 。?? っ??? ?、 ?? ? 。?????? 、?? ? ?。 、?? っ 、 ? 。 、?? ? ? ? ?。
???????、?????????ョ?、??????ョ?????、 ィ ョ ? 。 ??? ???、??????? ィ ィ ョ 「 」?? ? 。? ョ 、 ? 「 ?」?? 。 、 ? ? 。?? ェ 。 、
（?????????ョ?）??????。???????????
????? 。?? ョ? ?ー???っ?? ょ 、 ???????﹈ 、 ? っっ??、?「??????????????????、??????っ?? ? 。 、 ???????。?? ?? 、 ?っ 。?? ? 。??? 、 （?）、 ? 、 。 、「?」????????ょ?。?????????、? ?
????っ ? 。 ー 、 。?? ?? ? ???? 、 ? 。? 、 っ?? 。 、 ー ? ???っ ? 。 。?? ? 、 ? っ?、?
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??????。????????。??????っ?????????? ?、 ? 、 ? ?????? 。?? ﹇????? ﹈? っ 。?? ??? 。?? ?? ? 。???? 、 ﹇ ﹈ 、?? ? ?? ????? ? 、 。??? 、?? ?。?? 。?? ? ﹇?? 、?? ? ?、 ? っ 、 っ?? 。 ??? ? ?。 、 っ???、 ??、 「 、 ???っ?」 ッ?? ? っ 。 ? ゥ??? ー? ?っ 。 ? っ っ?? 。?「 ??ー ? っ???? 、
??????。??????????????????????。??? ?、 ????。?? ?????????????っ???????????。?? ?? 、 。?? ? っ 、?? ? ? っ 。 、?っ?????????。???、??﹇『?????』﹈?????????? 。 っ 、?? 、 ? ? 。?? ??、 ?????? 、 、?? 、 ? 、???。?っ??、??????????????。???、???
??????? ?。 、?????ょっ????? 、「 、?ィィ?」 。 、 ?? ??? （ ）。??? ? 。 、??。?? ャ ィー ??? ? 、 ょ 。 、?? 。????? 。 ? 。?? ?、
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???????????っ?。????、?????????????? 、 ? ? 。 ? 。?? ?（ ）。 ? ?、?? ? ??、??????? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? っ ? っ 。?? ?っ 。 ? 、??????。 、 ?っ?? ??。???っ? 、???。??????? ???。 ? 、? 。?? 、 ? 。?? ?? 、 、 ょ??? っ ? 。 、?? 、 ??。 「 ?ー ?、 ????????。 、 、?? 、 。?? ? 」 。??? ? 、 ょ 。?? ? ー 。?? ?? 。 ? ョ っ??????、 ?? ?? 、 ?????? ?「 」 っ?? 、 っ 、?? ?＝ 」 っ 。 「 、? ??
?????????????。???、??????????。????? ??????? ? 、? ???っ????? 。? 、?? ?? ょ 。?? 。?? ? ? ? ????????。 ??? ???。?? ? っ??????っ ? ? 。?? ?? ?。 っ?、 ? ょ 。?? ?? ゃ ??っ 、?? ? ?。?? ? ゃ ??? ? 、 っ??（ ）。?? ?? ? 。 っ?、 ? ?? ?? ー? ー ??? ?ょ 。? ???? ?? 。 、?? ? 、? 、 「 ー ー?? 」? ? 。「?????」??っ??、?「?????????????????
??、?? ー ー 。 ー ー ー ー?? ? ー ー 」 。 「 っ っ?、 ?? 」 っ 。????? 。 ? ょ 。
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??っ???、????、?「?ー???????ー??????????、 ????。? ????。 ? 。。?? ? ?????」?? 。「 ?っ ?」 ??。「?? 」 。 っ?っ ??。 。?? ?、 「 っ 。 ー?? ? ? 、?? ??っ ? っ ?? ? 、?? ? 」 っ 。 ? ?「??、???っ???」??????。???、?????っ??
?っ??? ? 。????? ??? ー ー 。 。 ???? ??海伊海伊海伊海伊原藤原藤原藤原藤
?????????。?? ????っ???????? 。?? 。
???????????。??。?????????????????。?? 、 ?。?? っ 。?? ? 。?? 、??? ????????。?? ? 、 ??????? ? っ 。 、?? ?? 、 っ
?????、???????????、?????????。?? ??、???? 。 っ ? ???、????? ? ? 。 ゃっ ??。 ? ?、?? ??? 。???? ?????????。?っ???????? っ? ょ 、?っ ?? 。?? ? 。????? っ 。??????? 。 ? ?、 ?? ﹇『?????』 ﹈?、? ?? っ ??????﹇ ﹈ っ 。 、 っ??。?? 。 ??? ? 、????? 。?、 ?ー っっ???????、??????????????。?????????っ?? ? ? 。 ? ー?? ? ? 、 っ?っ ?? 。 っ???、? ? ?? 。?? 、 っ っ 。 、????? ? 、?。 。
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、????????ッ?ー?ー?????
???????、????????????ヵ???????。?? 、 ?。?? ???????っ??、????ヵ?????????。?? ? ヵ 。 ????、???????????????????????????? ー 。 、 っ??? ??、? ?????? 。???? 、?? 、 、 、??っ ? 。 ー 、???? 。???? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、 。??? 、 ? 。?。?? ?? 。?? ?。?「 」 、?? ? ? 、 っ
???ー??????。???????????、??????????。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 っ ? 、?? ? っ ? 。???????? ??っ?????。???? ? 、? 。 っ 「??」 。?? ?? 。?? ?。? 、 ? 。?? ?? 。 。????? ? 。 。?? 。 、?? 。? ュー 。 っ?? ー? ? 。 、?? ょ? 。?? ? 。?? ?? ょ 。 、?? っ? 、 。 、??、 ? ゃ 。?? ? 。 っ??、 「 」??。?? ?? ? 。?? ? ?、 っ 。
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??????????、????????????????????。?? ?っ?ゃ??、?っ 。 、?????ょ?。 ?? 、 、 。??? ? っ ?。???????。?? 、 ? ? ? 、 っ ??? （ ）。 ? ????、
?????????っ??????。
??????? 。?? ?? ? 、??。 ? 。 、?? ? 。????、 。?? 、?? 。?? ?? っ ? 。??? っ 。 。?? っ ? っ 、 。 、?? 。? 、??。 っ ? 、 っ 、?? ? ょ 。?。 ? 、 。?? ??、 っ 。 「?? ?? 」 。 、??っ ? 。 「 ? 」 、「?? ?」 。 、
??????????????????、?????????????。 、 ? 。 、??、?? っ 。?? ?? っ 。 ???ょ 。 、 、 ョ 。????? ?????? 、?。 、 ????????、? ??? ?? 。 、?、 ? っ? 、?? ? 。?? ?? 、 。 、?? 、 。 っ?? 。? ? ょ 。?? ? ? ??? 。 「 。 、?? ?? っ 、 。?? 」?。 、 「 っ??。 ? ? っ 」??（ ?）。 。 ??? ? 。?? ?。 、 ? 。?? ?? 「 」 。 「 」?? ? 。?? ??ょ?。??? 、?? ??っ ?? ???? 、??? ? 、 ゃ? 。
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??????????????、????????。??、?????? 。 ? 、? ?????? ???。?????????? ???????? ??? ? 、 っ? ??? 。?? ? ??? 、 っ 。???? 。 ュー ー?? 、 ー っ 、 ゃ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?? 。 。????? ?。??????? ? 、ュー?ー????????????????、??????????????。 ? 。 ? ャー?? っ 、 ? 。?? ??? っ 。?? ? っ? 。?? ?? 。?? ? 。 。?? ?ょっ 、 っ 。?? 、 ? ? ??。?? ??っ?? ?。 、?っ? 、 ゃ 、??? ? 。 、
?????????。???????????????、??????? ?。っ???????、?????????????????????????、 。 、?? ?? 。?? ??? っ? ー ?ー っ??。海伊海伊海原藤原藤原
?????????、?? ??????、?? ? ?? っ 、?、 ? ? ? ??? ?? 。?? 。?? っ 、 ? ? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ? 、?? ?っ 、 。 ??? ? 。 ? ? ょっ?? ??。 『 』 。 （ ）?? ?? 、
??、?ー???っ????????っ?????。?? ? っ ? 。???。?? ????????。?? ?、 ????。???????? 、?? ? 。? 「 ??? ?
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?。??????????、???????????????????っ ? 。 ? 。 、?? ?? っ （ ）。? ????????っ 。?? ? ???????????? 。 「 、?? 」 。??。 っ 、 、?? ? っ 、 ? 、 『ュー???ー?』??????????っ?????????、??????? 。 ?? 。?? 『 ュー ー 』 っ 。?? ?? ? 、 っ 。???????????? っ 、 。????? ? ?。?? ?? ?っ??。?? ??、 。?? ? っ 。?? ?、 。?? ? 。 、 ??? ?。 、 ? 。?? ? 。 、 ??? ? っ 。 ー?? ? ?? ??? ????っ 。 。?? ? 。?? ? 、
????。????、?????????????????????。?? ? ????????????。????? ? ?????、?? ? 、 ?。?? ? 。 、 ??? ? 、 。?? ?? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? 。 、??っ 、 ュー ー? 。?? ?、 、 ー ? っ 、 ー?? っ ??。 ュー ー っ 『?ュー ー?』 ???っ ー 。????? 、 ュー ー?? 。 。?? 、? ?『 ュー ー 』 ? っ 。 、「?????????????????。???????」????
?、?「? 、 ? 、 っ??、? ????????」 っ? ? ????????ー? ャ ー ー 。 ゥ??? ? ? ?（ ） ー? ?。 ー??? ? ? っ 。?????? ?。? ? 、 ? っ
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??????、????????????????っ?、??????? 、 「 ? っ ??ー????」 ?、??? 。?? ?? 、??????? っ 。?? ? 、 。 。 ー?? ??? ? ?、???? ? 。 ? 。?? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 。 。????? っ 。?? ?? 。 、?? ? ? ょ 、 。??「 、??? ?? ???? ????? ?????? ?????? 、 」 っ 。 ー?? ? っ 。 ー ?? ??っ ょ??。 ? ??? 。 、?? ?ョ っ 、????? っ ? 。 、 っ 。?ゃ? っ ? 、 ?ー?ー? ????? ? 、 っ 。
???????。?? ??? ????????ー???、???????????? ャ?????、? ??? ? 。?? ? ??? っ ? 、 。?? ? 。 ー? 「 」 っ? ????????、 ? ? 。 、? っ?? 。?? ????ー?? ?ー 。 ー?? ?。 。?? ? 、 。?? ?? 。?? ? ゃ? 。?? ?? っ ? ー ー 、
??????????????????。?????????ー?ー、
????? 、 ? 、 。 ャッ?、 、 、 ??? ???。 、 ャ 、 「 ? ?????? 」 っ 、?? ??、?? ?????、 ?? ???? ?ー ャ ?ー ? ッ ョッ?? ? 。 っ?。 ?? っ 。
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??????、??????????????????っ?、???????ー?ー??っ??っ?、????????????。????? ?。? ? ー?ー?「 」 っ ??? 。 、? ??? ? 。?? ? 、 、?。???????????ョ????ォー??????????????っ? 。? 、 っ 。?? 。 。 、?????っ? ? っ 、 っ?? 。 ? っ 。?? ? 、 「 」?、?? 、 「?? ?ー ?????? ? 」 ? ??（??）。??? ? 、?? ? ?? 。?? ??ょ??。 ? ょ 。?? ? ー 、?? ? ー っ ょ 。 、????? っ 、 ? 「 ー ー??っ 」 。? 。?? ? 。 っ?? ? ? ッー? ? っ 、
????????。???、?????、?????????????。?? ?????? 、 ? ? っ ? 。?? っ 。?? ゃ 、 ャッ 、?? ?ょ? 。?? ? ? ?ょ 。?? ゃ? （ ）。?? ? ー ? 、 ー ー?? ? 、 「 ょっ ィ 」?? っ 。 ょ 、? ィ ??? ?。 ? 。?? 。?? ??? 。 ? 。?? ? ? 、 ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? ? ? ? 、 ?? ?????? 。 。 。 、?? っ 、 ー ー?? ょ? ?っ 。?? ?っ ?? 。 っ?、 ?? ー ー ??? ?? 。 、 っ ッ ョッー?ャ ? ー 。??? ? 。
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?????????。?????????????????????、?ッ?ー?ー???????っ??????????。?????????????。??????、???????。?? 、 。?? ?? ? 。 、 。 ????? ? ?、????っ ょ 。 ?っ??????? ? ?ょ?。 っ ??????? ー???ー?ー 。?? ?? 、 ? 、 、 ャッ?? 。?? ? ? 。 、?? ? っ ? ? っ?? 。 っ 、?? ??ょ 。?? ?? ?。 ッ ー 。???????、?????????????????、????ャッ?????????????っ????? 。 ????
???、? ゃ? 、 っ?。 ? ょ っ 、 ???。???? ???? っ ?、?? 、 、 っ ??、 ? ? 「 」?。 ?? 、??っ?? 。 ? ゃ ?。
???????。?????、 ??????????っ?????????っ???、? ? ? ???????? ょ 。 ? ?っ???????。???、???? ? 、 ? ? っ?? ?。 ー 、 っ 。??? っ っ ょ 。 ??? 。? 、 っ?? 。? 、 っ ??? 、? 。? ょ 。?? ? 、『 ュー ー 』??????? ????? ? ?。?? ?? っ ょっ??? 、?? 。 っ ? 、 ? 。?? っ??。 ? ? 。?? っ? 。 「 」??、 ? ? ﹇『 』﹈ 。?? ??? ? 。 ? 、 っ?? 。 、 ??? ??。?????? ?
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??????。??????????。?????????????? ?、 ?????? ? ????。?????? 、 ???? 。 ??、????? ? っ 。? ? ? 。?? ?? 、 ャ?? 。????? 。 ???? ? 。 、?? ? 。?? ??、 っ 。?? ?? 、 。?? ??、 。 ょ?? 。?? ?? 。 、 ????? ? ???? 、??、?? ? 。 、 。?? ? 。?っ????? 、 。?ー ?? 。???? 。??? ?、 。 ? ﹇『 』?? ﹈ 。 、??っ ? ? ??? ? ? ?っ ?
??。??????、??????????????????????? ? 。?? ? ? ょ 。 、 っ 、?? ? ? 、? っ 、?? ?? 、??? ???????????? 。?? ? 、 っ 。?? ?。?? ? っ ?? 。?? ? 。 、 っ?? ? ?? 。?? 。?? ??? 、?? ?? っ ??? ?? 。
????????????




?????????????? 、?? 。?? ?、??????ー??? 、 ?????????。?? ?? 。 、 ??? ??????? ? 。?? ? 。????っ 。 ー っ 。????? ?? ??。 っ 。?? 、 。?? ?? 、 ?（ 、 ） 、?? ? ょ 。????? っ ? 。?? 。?? ?、 っ?? 。?? ? っ ? 。 っ 、?? ?? ー 。 ??? ?、「 ー 」
?????、????????????????っ?????。?? ? 。??、 ???????っ???????????。?? ?? 。??、 ? 。?? ? 、 ?、 っ?? ? 、
????っ?????????、?????????、???????? 。「 ? 」??????? ????、??っ 「 っ??」 ?? 。? 」??っ?。? 、 「?? ? ? 」「????」「 、?? ?? 。 。 」 っ?。?? ? 、 ? っ?。 ? 、 ? っ 。 ??? ?? 、?? ? っ 。「 ゃっ」 っ 。?? ?? 。?? ? っ ? 。 っ 、??っ????????????。??????????。?っ??????。?? ? っ?? ? ? 。 、 っ?? ? ?（ ）。 っ 。?? ? 。??? 、? っ?? ?? 。?? ? ? 。??? っ ょ 。?? 、 ??（ ?）。?? ? ?? 、
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???っ?????、?????。????ー??????。????? ?ょ ? っ ? 。 ? 、 ??????。?? ??????????。??? 。 、 ??? ??? 。?? ??、 っ 、??? ﹇ ????ュー???っ??????﹈????????。????? 。 ? 。 ????。 っ 。?、 ????? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? 、 。 、?? ?。? 。?? 。?? ?? 。 。 、 ??? っ っ 、 、 「 ??? ? 。 、 っ 」??? 。「 」??。 、? ? 、?? ? 、 「 、 ? 」 っ?。 ?? 、 ? っ 「?? ??? 」? っ 。 「
??????????????、???????????????っ?? 、 っ ??? ??????????」?。? ??????っ???????ょ ?。 、 っ 。??。 ? 。 っ っ 、?? ??? ? 、 っ 「?? ? 、 ? 」 ? 。????? ? っ 。 、?? ? 。 っ ? ??? ? ? 、 っ?? 。? 、 「?? 。? 、?? ? ョ ??ォー 。?? ? 」 、 っ 。?? ?、 「 」 っ 。?? ?。 、?? 。 。?? ? 。 っ?? っ?。 ?? ? ??っ ? 、??? ? ??? ゃ 、 ? ?? 。?? っ???? ??? 、 ? ? ??……。?? ?? 。 、
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???????????ょ?。?????????っ???????。?? 、 ????????????? ??。 ?? っ ?。? ????っ?、 ?、 、 ゃ ?????、?? ?っ 、?? ? 。???、 ー 、?? ? 、 ?ー? ? 。????? 、?? ? ? っ?? 、???。 ? っ 。?? 、 、?ー ー ー ??? ?っ 。
（??）。??、???????。
????? っ?? 。?? 。 っ ?
「????? ?? ? ?。? ?????っ?????」?
????? 。 、 ? 。 っ?? 、 っ ?。?? ???ー???? 、 ッ ー? ? ???? ? 。?? ?? ゃ 。?? ? ょ 。 。?? ? 、 ょ
??????、????????っ?ゃ????……。???????ー???????????、????????????????っ? ? ?、?? ……。????? ? 。 ? ? ????? ?。?? ?。??? 。??? ???????? 、 ?? ?っ???? 。?? ? ? っ ? 。?? ? 。 、?? 。?? ?っ っ 、 っ ょ 。???? 、 。 っ?? 。 ? っ ょ?? ? 。?? 、 。?? ?? ょっ 。?? ? ?? 。?? ?????? 、 。 ュー 。??? 、 ? ? ??? 。?? 。? ? ュー 。 ?
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??????????っ??????。?? ? 。????? 、?っ??????????? 。 、????? ???、 ????っ?? 、 ???。 ??? ?、 ????? ? っ??? ?。 。 、?? ? っ 。 ッ??????? ? 、 、????? っ 。?? ?? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 っ 。 、?? ?? 。?? ?? ? っ?? 。 。 、 っ?? 。?? ? ? ょ 、 っ?? ? ? 、 っ 、?? ? っ??? ? 、 ??? ? ? 。 。
??、???ー???????、?????、??????????。? ? ? ???????????? ? ? ? 。 ? っ??、 ??? ? ??、??? ? 、?? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 ? 。? ?????。?? 、 ? ?????? 。 ? 、 。 、?? ??? っ 。?? ょっ っ 。 。?? ? （? ） ? 。?? ? 、 っ ?。?? ?? 、 っ? 。
????????
????????
???????????っ???? ? 。?? ? 。?? ?、 。 ?っ ?? 。 ??っ?????、????????。
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????????????っ????????。??????????、 ?。?? ????? 、 ﹇ ??????﹈??? ? ?、?? ? 。?? ?? っ?? 。?? ?。?? ???﹇ ﹈ 。?? ? 、 ? ??? ?????? ? 、 っ っ?? ? 、 、?? ?? ? 。 、 っ 「??っ 」 。 「 」 、 「?? ? 「 」 っ 「 」?っ ゃ? 。 、?????????。???、?????????????っ????????。 、 ? ? 。?? 。?? ??? ?? 、 ? ょ??????????、?????????????っ?????
?。???ょ っ 、 「?っ ? 。 」?? 、? ? 。 「??、 ? ? ?」?? ??。 「 」 、 っ ?。
???????。??????、???ー?ー????????ょ?
?。??????。?? 、?? ??っ?。?????、????????????? ?? ??????ょ?。 「 、?? ?? 」 ???。?? ? ????????? 。? ? ?、?? ?? 。 ? ? 。 ??? ? ? 、 、????? 、??、 。 っ ?。 ? 、 「?? 」 。?? ? ? 、 「 、 っ 、????? ?」???????????、?????????????っ? 。??。 。 「 っ 。?、 「 ? 」 っ?? ??っ?。? ? 。?? ? ? 。 、?ィ??? ??? ュ? ー ??? 、 ? ???? ? ? っ 。??、 ? 、??っ ? 。?? 、 、 。?? ? 、 、 ゃ?? 、? 。
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???????????????????????、?「???」??っ????????、?「?????????」???????????。?? 。 ???、???? ?????? 、??? ? ? ???? 、 「 っ （?? ? ） ??っ 、??????? 」?? ?。 ?、?? ? ? ? 。 ? 。?? ?? 。 、?? 、?? ? 。 。?? ?? 。 。??? 、 ?? 。??。?? ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、 「 」?? ? ? 、 ??、 ? っ 、?? ?? っ 。 ??? っ?。 っ 、 ?
??????。????、?????????ゃ?????。?????「 ? ? 。 っ ? っ ??」 ????、? ???? ?????????。??????? ??。 ゃ 、?? ?っ 。 、 。?? ? 。 っ?? 。?? ?? 、??、 ? 。 ? ? 、 「 、??っ ? 」 ?、 ???? ?っ???? ? ??? ? 『 ?』 、? ??? ?っ 、 。 、 「?? ? 、 」 っ 、 「 、??ょ ? 。 ? 」?? ? ? 。?? ? 。?? ょっ っ ? 。 。?? ??? 。????? ? ﹇ 。 ??? 「 」﹈。?? ?? 、 ??? 。? 、 っ?? ? 。?? 。?? ??? 、 ょ
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???????????ょ??。?? 、 ? ???ゃ?????。???? 。? ?????????? 、???。???、?? ?? 。????? ? ? 、 ? 。?? 、? っ 。 、?? ?っ 、?????? ??? ??、 っ????ょ??。???? っ 、『 』??、 「 。 」 っ?。 ? ?、 ? 。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ?。?? ??、 。?、 ? っ 。?? ?? 。?? ? 。 。?? ??? ? 、?? ?? ?????、?????? ???? ??? っ?? ゃ? 。 っ っ??。 ? ? 。?。?? ?? 、 、 。
???????????。?????????????????。??? 。 ? 「 」 。 ???、 ???? ???????? 。?? ??? 。?? ?? 。 、?? ? ?????、?????????。 ? ? 。?? ?? 。?? ??? 。???? 、 。 、 、?? ?。 ??????? ??。 ? っ?? ?? ? っ 、 っ?? 。?? ?? 、 。 、??? ? 。 「 」?? 、 ?? ?? ?? ?。 ? ? ???? ? 、??、 ? 「 」 っ ??。?? 、? っ 。????? 、 ? ? 「??? 、 、?? ?」 。 ???、 ? ?? ??? ? 、 っ
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?、??????????????。?????????、????????。?? ? ? 。 ? ??? 。 ? ??? 、 。????????? ?? ? ???????、??????? ?、 っ 。 ??? 、? 、?、? ャ 。 。 、?? ? 、 ゃ 、 。?? ? 。?っ 。?? ??、 っ ゃ っ 、?? ? 。?? ? 、?? っ っ?? ? 。 ? ? ?? 。 ? っ?? ? 。 。?? ? 。??。 ??? ?? ? 。?? ? 。? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。 『??』 ? ょ 。 、?? ? っ ??っ 、 ? っ?? 。
?????????。?????????????っ??????。?? ? 。 、 ??? ???。???、? ????????????。 ????? ? 、 ???、 ? 。?? ? っ っ 。?? ? 。 ?、 ??? 。? 、 、 っ?? ?? 。 ??? ?。 ? 。?? ?? 。 。?? ??、 。?? ???? ?、 っ 。???? 。 、 っ ょっ?? 、 「 ー ー 」??っ ? 、 「 ??? 」? ? 、?? ?? 。
??????????????。?????????????っ??
?????。?? っ 。 ょ 。 ? 、?? ??? 。?? ? ??? 。
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?????、???????????、?????っ?????、「??? 、????? 」 。 ???っ?。??? 「 ?っ ???? ? っ??」 ? ??。 「 」 、?「 ??? ??。 ?????、? ? っ 。 ??????? 。? 」 。 、?ょ ? ? ェ ー ?（ ? ?）?? ?? っ 。 、?? ? 「?? ?? 」 、 。 「 っ?? ?? ? 、 」 。?? ??っ 、?「 ? 、 。???? 。?? 。????。 ?ゃ 。っ?ゃ?『????????』??????????」??っ??、「?????」???????。??????????????。「?
????? 。?ゃ 、?」 「 」 「 っ 」 、 ー ー?。?? ?? ????? ょ 。?? ? 。?? ?、 ? 、 。?? ? 。 。 、
??????、??????????????????????????。 ? 、 、?? ?????? ? 。 「 。 、?? ? ェ ???」?? （ ）。?? ? ェ ? 、??? 。?? ?? 。?? ?、 。 「 ? ????? ? 、 ? ェ ? 」?。 ? っ 「 ? 。?? 、? ? 。 ー 。??ー ? ?? ?? 。 ?? ー ???ゃ?? ? 。?? ? ー 。 、?ー ? ー? っ 」 、 っ??。?? っ 、 、 ??? 、? っ? 。?? ? ? 、 っ 。?? ? 。 っ 。?? っ? 、 （ ）。?? ??? っ 。?? ? 、 ? 。 っ?? ? 。 「??、 。 ???? ?」 っ 。?? ?? ? ょ ??? 。
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????、?????????????????ヵ???????。?? ?ゃ???????????? ?。?? ?? ? 。 ゃ 。?? 。?? ??、 。???? 。 、 。?? 。 ? 、 、ー? ? 。??? ?? 。?? 、 っ 、?? ? 。?? っ? 、 っ ゃ?? 。 ? 。?? ? ? 。????? っ 。 ? 、?? 、 ? っ ゃっ????っ?????、?????????。???、?????????? 、 っ?? 、 ? 。?? ?、? ? 。????? 。 っ 、 っ?? 、 ??? ? ? っ? 。?????、 。 ? 、??
??????????。?? ?????????????。?? ? 。 ???? ?????????っ???、 ? ? 、?? ?? ????????、??????? 。????????? ?? ???????? ? 。 ?? 、?? ??? ?? 、 っ?? ? 、 っ っ 、???? ﹇?﹈ 、 。 ? 、?? ?? ﹇ ﹈ っ?? っ 。 、 「 」。 、?? ? ? ? 、っ????。??????????。?????、 っっ?ゃ??? ? 、 ?（ ）? ????????、??? っ ? 。????? 、 っ?? ? 、??、 ょ??。?? ?? ョ ? ォー??ー ー 、??っ ? 。????? 。
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??????????ー?ー??、??????????。???、?? ????、????????? ??? ?、 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? ????? 、 ????ョ?? ォー ? 、?? ? 。 。 。??、 ? 。 、 ?、?っ??? っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 、 、?? っ ゃっ?? ? っ ゃ 、?? ? ? 。?? ?? 。 、?? ? っ 。?? ?。 ョ ォー ?? 、?? ? 。 、 ???? ? 。 、? ゃ?ょ 。 、 ???? ??っ ?? ? ?。?? ?、 「? ???」???????? 、 ???? 。 、 ?????、?? ? ? ?? ??。 、?っ 、? っ?、 っ 、
??。?? ?????っ????????。?? ? 。 ? 、?????????。?? ?っ ? 、 ????????? ? 、 ??????? ???、 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 ???、?? ?? ー ??????? ?。 、 、?? ? 。 、?? ? っ?????? 。?????、? ??????? ? っ ? ?。????? ? 。?? ? ??? 。 ? 。?? 、 ? 、????? 。 ッ?? っ ? 。??? っ 、 ッ?? ゃ? ょ?? ? ? 、?? ? ??ー????????????????? 、 ? ????? ? ー ?、
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??????ー?????、????????????、??????? 。? ??。?? ?????? 、???? 「???」????????????っ ? 、? ? 。?? ?? っ ? 、 「 」? 「 」?、」 ??「 」 、 「 」 。?? ?? 。 。 っ?、 ?「 」 「 ゃ?っ ? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ?? 、 。?? 、 ? 「 」??っ?? 。 。?? 。????? ? ? 。??ゃ 。 。????? 、 っ?? 。??、 ? 「 っ 」 っ?? ? 。 ? 。??。 ? 。 ? っ 。?? ? 、 。?? ? 。?っ ? 、 、 。
??????、????????っ?????????。?「?????? 」 。?「 」?、??? 。?「???、?????っ??、???????? ??? （??? ）。 「? ? ? 。???? ? 。 、??????、?? ? ? 。?? 」 、 。 「 」?? 、??? 。?? ? 「 」 ? ゃ?? ? 、っ???????????。???????????????。??????? ? 、?? 。 。?? 、?「 、 、 ? っ 」?? 、 。 ??? 。? 。 ? 。?? ? ? 。??。 ? 、 。?? ?? 、 。?? ?、 ??? 。????? っ っ 、 っ 、?? っ ょ 。????? ?、 ??。 っ っ 「 、
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?????????、???っ?????????????。????? ? 。 ? 、 ??? 、????????? ??? ?っ?????????????、 ? 、?、 ? 。?? ?っ? 。?? ? ? 、 っ ?。?? ?? 。?? ? 、 。 、???（ ） 。 、?? っ ょ 。?? ?? 。?? ??、 ? っ 。? 、 ??? ?っ 。 ょ 。?? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ?? ???ょ?、?????。 ???? ????? ? ? っ ? ?。 ?? 。 ????? 、????? ?? っ? ?????。?? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、 、?? 。? 。?? ? ……（ ?）。
?????、?????????????っ?????????。??? ょ 。 ? ???。 ???????、? 、 、?? ?? 。 ???????。????? ? 、 ? ?。??? ?? っ 「 ? 」?? ?? 。 、?? ? 」 っ 。 「 。 」 、??っ 。 。 、?? 、?? ょ 。
??????????
????っ??っ?ゃっ? ? 、?。????????????? 、?? ? 。 っ っ ゃっ????ー??????????????。????? ? ? 。 ???、 、 ?っ???? 。? ??????。 ???、?????ッ???っ 、 「 」 ォー ー?? ? 、 、
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??????????、??、????????????。????っ???????、??????????、???????。???、???????????????????、????????????? っ?? ?? っ ょ 。?? ?? 、???? 、 ? ? 。?? ? 。っ?、?????????? ? 、?????。 ? 、?? ー 。 「?? 、?? ? っ?? 」? ? 。 。?? ?? ? ??っ? 。?? ?、 ?? っ 。?? 。? 。 っ 、????? っ 。 っ「??????」?????????????、?????????
????? ? 。?? ー ? 。 、?? ??? 、ー? ? 。????? 、 っ っ?? 。?? ??、 。 、 ??
????????っ????、???????????ョ????ォー? ? 、 ? ???。 ???????っ ????。??????????、 ??? ? 、 ?っ 「 」??????? 。 、 。 「 」????? ??、 、 「?? ? ? 。 ? ? 」?? 、? ?? ? 、 ? 。?? ? 、 ー?? ?? ょ 。?? ? 、 、??っ ??? ? 。 、?? ?? っ ょ?? ? ? 、 ??? 。?? ?? 。 。 っ?? ??。?? ?? ? 、 。 ょっ?? っ? 、?? ? っ 。?? ? ? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 、 ??
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?、??????????????????????「???」、??? ? っ 。 ? ????? ??????????。???????????? 。?? ?? 、 。?? ?? っ 、 、 「???? 。 ???? 、 ー 、?? っ 。 。?? ? ? 。 っ?? ? 、 、っ?????????。????? 、 っ???? 。 ?? ?????????????…。?? ? 。 ー?? 。 『 』?? 。?? ?? ? ??っ 。??? 。?? っ 、??っ ? 、 ???。 「 」 ? 、 、??、 ? 、 、???????????????。?? ?? 。 、 、 ?
??????????????????。?? ??????? ?。?????。?????? ? っ ょ 。 ?? ? ??、 ? 、 。 ??? ?? ?? ??? っ? 。 「 ??」 ? っ???? ょ?。? ???? ??? ?、 「 」? っ?? ? 、 ? 。 。?? 、? 。?? ?? っ 、 っ 「 」っ?、????????。????、??????????????、????? ? 。?? 。 ?っ??。 ??? ? っ 。 「 『??』 ? ?、 」 、?? ? っ 。 、?? ? っ?? ?、 ょっ ? 、 っ?? 、? っ 、 っ?? ? ? 、???? 。?? ? 「 」 ? 。 「??」 ? 、 っ?? ? ? 、 、
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????????????。??????????????????????、???????????????????????????? 。? 、?? ? 、 （?? ）? 。 。?? 。?? ?? 、 。??? ?、 。???? ? ???? ??? ? ? 、??。 ?? ょ 。?? ?? 、 ? 。?? ?? 。 、 っ?? ? ?、 っ ???。海伊海伊海飯伊原藤原藤原尾藤
??????????、
???????っ???????。?? ?。?? ?????。????っ????……。?? ?? ……?? ? 。 ????。?? ?。 。 ー??。?? 。 ゃ??? ?
??????、???????、?????????????????? ? ??。?? 。?? ゃ???????? ? 。?? ? 。 、??っ ?、? 。?? ? 。?? ? 。 、 、??、 ? ?、???????? ? っ っ 。 っ?? ? 。 、 っ? っ?? ?、 、 ? 。 、?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? 。????? っ 、?? 、 ょ 。?? ?? ? 、 ? っ?? ょ 。?? ? 。 ? 。??????? ?っ?????。????? ィ? 。?? ? っ 。?。?? 。
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???、????????????。?????????、?????? ? 、 ??? ??? ????っ 。 ? ィ ???、?? ? 、 っ??。 ? 、????????? ? 。?? ?? ??っ ? 。?? ?? ? ?、 ??????????? ? 、 ?? 。?? ?? 。 ?????? 。伊海伊海伊藤原藤原藤
?????????????っ????。??っ 。?? っ??、??????????????。?? 。?? ?? 、 ? ? ????
????????。?? ?? ??? ?? 。 、?? っ? ?? 。 っ?? ? 、 ??ょ 。?? ?? 。 ??? ? っ 、 ?? ???? 、? ?? 。 ???? 。?? ? ??? ? 、??? ???????? ょ?。 、 っ ?
???????。???っ?、??????????????????? ??????????????。 、?、 ? 、 ????、???????????? ? ? ? ゃ ??っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ? ? っ? ?。?? ?ョ ? ォー 。?? ? 、?? 、? っ?? 。?? ?? ? ヵ っ 、?? ??。?? ?? 。 ? 、 、?? ? 。海飯海飯海伊原尾原尾原藤
??????????っ??? 、?? 。 ? 、?? 。
????????????????????。?? 。 ……。?? ? 。?? ? ?、??????????????。?? ?? 。?? 、? 、? ??? ?????? 、 、 っ
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????。?????????っ???????、????????っ???????。????????????????????????、???????????。??????????。???っ??? ?、 。?? ?? ょ 。?? ?? ? ?、 ? 。?? ? 。 っ 。?? ?? 。 ? 。?? ? 。 っ?? ょ?。 、 、?? ?? ??????、 ??? ?? 。?? ? 、 （ ）。?? ? ???、 ? ?? ? 。?? ﹇ ﹈ 。 、?? ? っ?? っ? ょ 。 、 っ っ?? ? 、 ? 。 ??? ?。 っ?? ? 、 。 。?? ? っ ? 。?? ? 。?? ?? ? （?? ）。 ?? 。
???????、??????????????。?? 、 ? ??。?? ? っ ?????????、???? ? 。 、 ???? ? 、 。 、?? ? ??っ???? ?。??? 、?? ?? ? ?。 ? ? ????????? 。?? ???? 。?? ?。 ? 。?? ? 、?? （ ）。?? ????? ? 、 。?? ?? ? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、? 。?? ? 。 、 、?っ っ?? ?。?? ??? 、 （ ）。?? ? 、 ?? っ っ?? （ ）。?? ?? 。 ?、?? っ 。 ? 。 「 、
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???????????????、?「?????っ?」???。???? 、 。 。 ゃ ? ??? 」?「????。????????????????っ? ???、 ? っ 、 。?」 ?? 。 》 、「 、 ? ? ?っ?。 ?? ? 、?? ?? ?」 。?? ? 。?? ? 、 。?「 、 ゃ 。?? ?? 」? っ 、 「?? ????????????ゃ?、??????? 。 ? っ 。??? っ ? 。 「 〜 」?っ 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ? 。?? ょ? ? 。 、?ょ ? 、 、?? ?? っ ゃ?? っ? ?。 、 。 ょ?? ? ? っ 。 「??、 ?っ 」 。 「 」?、 「? 、?? ?? ?、
??????っ?、???っ?????????」???。?「??????????、?????????????????????????」 「 っ っ?????ゃ? 」?? （? ）。 ? 。?? ? ? ?? ? ??? ?、 ? 。 っ 。「??」??っ?、????っ????。
????っ ? っ ? 。?? ??、 っ 。???っ 。 、?? 。 ??、 「 」??。 ? っ 、 「 」??。 ? 、 ? っ??っ ? ?。 ? ????? ????、? 、??っ 。? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? ょ （ ）。?? ?﹇『 』﹈ 、?? ?? ?? 。 ?? ??????? ? 。 、?? ?? 、?? ?。
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???「???ァ?」???っ?、????????????????? 。?? ????????っ?、??????????????????。 っ 、 。?? ?? 。 ー ィ 、?? ? ? ? 。??? っ 、 『ョ? ????。???????????。?????????????? っ 。 、 「??、 ? ?、 」?? ?? 。 、 ???? 。 。 「 、『?? 、 ? ?。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 、 ?? ??? 、 」 っ?「 ?? 『 』 。???? っ 。ょ???? ? 」?、? 。「 。??っ? ? っ 、??。 。。 ?? 。?? 」? っ （ ）。 ? っ 、???? っ 。 。
??っ???、????????、????っ?????????。?? ? ? 。 ?、 ??? ?? ?。? ??、????? ???? 、???????。 ﹇? ?っ ﹈ ょ?? ? ? 、 ? ?。?? ? っ ゃ っ 、?? ?。?? ?? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? ? ? ??? ? 。 、?? 。?? ?? 。 ? っ ゃっ?? ??? ? ? 、「 ? 」?? 、?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? ょっ 。?。?? ?? 、 ょっ ー 、 ー ?
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???????。?? 。?? ? 。????????????﹇??????????? ??「??? ?」﹈。?? ?? 、 ー???????。?? ?? 、 っ ょ 。 ー?? ? ゃ ? っ?? 、? ? ????? ???? ? 、 ー 、 っ?? っ? 。?? ?? ー っ?、 ?。?? ?? 。 、?? 。?? ?? ? ? 、っ???????????、???????????。????? ? 。 『 ォー? ー 』 。?????? 。 ? っ っ??????? 、 。 ???、 。 、 っ?? ? ?っ 、??? ? っ ?? 。っ???っ????。????? 。?????????っ?? 。
????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ 、????? 。?? ? 、 ???っ ? ゃっ?? ?? 、 ? 。?? ? 。 。?? ?、?ー ? ? 、?? ?。?? ?? 、 ー?? 。 、 ー?? っ ?? 、 。?? っ? 、? ょ 。?、 っ? ? 。?? 。? ?……。 ???? 。? ー っ?? ?? 。?? ?? 。 っ 。?? ???。?? ?? 、?? ? ? 、
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?????????。?????、????????????、?????????? 、 ? っ? 、 。?? 。 （ ?）?????? ょっ ッ??????（? ）?? ??? っ 。?? ? 、?? 。 、 っ ???っ??????。 ? 。??っ?、 ? 、?? ゃ? ?? ???? 。?「? ?、??????????? ? ? 」 （ ）。?? ? 、??。?? ???? ? 、?ょっ ょ?? ? ょ 。 ょ 。?? ?? 。?? っ? 。「 」 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 、 っょ? ? 、 ー ゃ????? 、
???。?? ??????????ょ?。????っ???????ゃ???? 。?? ??、 ? 、 ? ? 。?「 」??????ゃ ょ?。「????? 」 、「??、????」?????????。??????っ??、??
????? ゃ ? ?? 。 ? ???、????。
飯よ海鹿海飯海飯海飯尾う原尾原尾原尾原尾　o ???????????っ?????ゃ?????。?? 。??。 ??????????っ?????。?? ?、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 。 ょ 。?? ? っ 、 。?? ? 、 っ
???????????。??、?? 、?? っ ? ? 。? っ? っ 、?? ????? 、 ?。?? ? っ ??? ? ?。?? ? っ 、 ょっ ゅ っ? ??。?? ?? 、 ? 。 、
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???????????????? ??? ?? ?
????????、??????????。??、?????????? 。 ? 、 ? ? ????。 ?（??）?????????????? ?? ?、??「 ?? ? ? 」 、 「?? 」? っ 。 、??。 ?? 。 。?? 、? ? っ ょ 。 、?? ? 。 、 。????? 、?? ?、 っ 。?? 、?ゃ 。 「 ょっ?っ ?? 。?? ??」 。 「?? ? 」 っ 。 。???、??? ??。??????????????。????????? 。 、?? 。 （ ） 、?? ???、 ?? っ?。 ?? っ?? ?? 、 ゃ、 っ （ ）。
????????、?????????????。?? 、 ゃ っ? ?。?? 。? ???????。?? ??、 っ 、 ????? っ 。??? 「 ??」 、 「 ???????? ?。 」???っ??????、????????。????????????????。?? 、? ょ っゃっ ?。 ??? っ? っ （ ）。?????。? ? 。?? ? ? 、?。 ??? 、 ? 。??、??? ョ 。?? ?、 っ 、?? ?? ?? 。?? ?? 。 ? 、?? 。?? ?? 、 、 ??? ? ?? ?? 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 ょっ?? ?。 ……?? ?? 、?? ?? 。
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伊管海伊海伊海藤区原藤原藤原　x ?????????、???????????。????????。??、???? 、 ? 。?? ? 。??ッ ? 。 、 、?? 。?? ??? ?????。 ??、
????
???????????????????????????????? っ ????。?? ? 。?? ??、 っ 、 ??????っ????????。?? ?? ょ??。??? っ?? ??。海伊海佐海伊海伊原藤原道原藤原藤
??????????????。? 、?? 。?? ?????????、??????? 。?? ? 、 、 ?
?????????????? 、 ?っ 。???????????っ?? 。?? 、 ? っ?? ?? 。?? ?? ????。??????（??）。??????。??????? 。?? 、 （ ） 。?? ? 、 、
????、????????。?????????????、????? ????????、????? 。 ??? ?? 、 ? ??、??????、??? ? 。 。?? ? ???っ???? 。???? 。 「 」っ????。????????。???、??????????????。??? 、 ??? ? 。 ? 。?? ? ? ょ 。?? ? 、???、 ? 。 っ?? 。?? ?? 、 っ??、 ? っ ? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ょ?? ???? 。?? ? 、 ? 、 、 ?っ?? ? 、 ? ， 、?? ????、 ? ? ?、?? ? ?? 、 っ??。?? ?? っ 、
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???????。?? ??? ??????????っ?????、???????? 。? 、 ? ? ???????? 、 ???????。??? ????? ??? っ 。 。?? ? 。 ? ? 。?? ? 、 、?ょ?。? 、「 」 ??。 ? 。 、?? 、? 。 。 、?? ? っ ?、?っ ?。 ? 。?? ??? ? 、 。?? ?? っ 、 。?? ? ?? ?? 。 。?? ?? 、 ? 。?? ?? 。 ー 。?? ? 、 っ ょ っ ょ 。?? ? っ 、?? ?? 、 。?? ?? っ （ ）。 ??? 。?? ?? 、?? 。 、?? ? 、 ょ
??????、????「??????????????」????、
「??」??っ?。?????????????。?ょっ???、???????? ? ? 。
?? ? ??? ?? 。 ? 、???、???????? 。 ?? ??? 。?ッ ョ ー ? 。
（?）????????? 。? ? ? 。
????? っ 。 、 ? ??? 、 っ 、 。??????? ? ??……。?? 。? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 。 、 ??? 。 ???? ? 、? ??? ? ? 、?? ? 。 ? 、??。 ??? ? 、? 、?? ?。?? ?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ? っ ? ょ 。 ? 。??、?? ?、 、?? ?
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????????????????????。?? ?????、 ?。?????????? 、 っ ?。??????????????? 。?? ?? っ 。 ?。?? っ 。?? ?、 ? ? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 。 、??「?? ? 」 っ っ?? 。?? ? ? っ 。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? 。 。 、?? ?? ?? ?。?? ? 、 っ ? 。?? ? ? 。?? ?? っ 、?? 「? 」 。
???????????、???????????。?ゃ??????? っ 、 ? っ ? ????。?? 「??」???? 。 、 。佐海佐海伊道原道原藤
???????「??」???????。??「 」 ? ??（??）。?? ?????? ?? ? 。?? ?。 っ ?????。?? ? 、 、 ??? っ
ゃっ?????。????? 、??? ? ょ?? 、 ? 。 〜 。?? ??? 。 っ ? 。?? ? 。?? ? 。 ?????????? ? ょ っ?、ょ?。??????、????、 ????? ?? 。??? ? 、 ? ??? ?? 、 。??、 ? ょ 。 、 ゃ?? ?っ 。?? ? 、 、 っ?? 。 っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? 、? 、 ? ?
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??、??????っ????。????????????、?? ? ? ? 、 ????、 ?? っ 。?? ? 、? ? ? 、??、 ? 、?? 。?? ?? ? ??????、???? ???????? ? っ 。?? ? ???。? 、 ?????? ???? ????、 ? 。?? ?。 ??、 ??? ? 。 ? 。? 、?? ? 、?。 ? 、?? 、? っ っ 。???、? ? 、?? 。?? ? 。?? ? 。 っ ?? ? ??っ??っ????、???????っ ?? ?? 、 ?????、? 。 ?「 ??? ?? っ ? 」 ょ?? っ ? ???????。??????????。?? ? ? っ 。 ?、???。? 、 っ
???、????????????????。?? 「? 」 。 、???????っ???? 。?? ??。?? ? 、? ???っ? ゃ 。?? ???? ? ? 、 、?? ?? ゃ ? ? ?。????? ? ? ?、?????、???? 。 、 。?? ? 、 「 ? ??? 、? ??? 。?? ???? 。 「 ??? 」???? 。????? 。 ? ??? 。 ょ 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ? 。?????、 ? ? ??? 、 、 。?? ? （? ）。 ?????????、??????、?????????????、?っ?????????????。??????????。???、?
????? ?。 ? ?? っ
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???????。??????????。?????????????、?????、????????????????????????（ ?）。?? ? ? ……。?? ??っ ょ 、 、???????、????????、??????????????????。 ? ? 、 っ ? 。?? 、??? 。 ? 。?? ? 、 っ 。???? 、? ???????。?? 。?? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 。 っ??? っ 。 ???? ? ??? 、 ?? 。 、?? 、? ?。? 、 、?? ? 、????? 。?? 。 ??? ????? 、 。?? ? ? っ ? ?ょ 。?? っ 。???????????????????????? ?? ???? ?。??????? ???????????????。 、????
?????、????????、????????????、????? ? ? 、 ?????っ ????。 ???? 、?? 、? ? ょ?。????、??ヶ???。?? ? っ っ ??? 。? 、 ???。 ???????? 。 ? ? ? 。 、?? ? ???? ?????、? ??? 。 ?? ? ? 、 ??? ? っ 。 「 、???? 、 。?? 、 っ??」 ?っ 。 ?? っ 、?。 ?、 ?? ??。? ????? ????」?。??「???」?? っ 。?「 ?? ????。 、 ? 、?? ?っ? ? ゃ 」 っ （ ）。 「 、???????ゥ???????。? ?? ?? 、??? ? 」 っ 。?「 、 」 ?、「?? ?? 」 っ? 。 ???? 、 ???? 。 ??????っ 。 「???? ???、 ? ?? 、 」?? 。? っ 。 、 ?
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　　　r　．膚　一pt凹一h
????。?????????っ????、?????????????、?「????ー ? ? ???????? ? 」 。 「 」 、????? 。 ? っ 。 ??、????? 。?? 。?? ? ゥ ? ?ゃ???????? 。?? ? 、 、??? 。 。?? っ 。?? ょ?? ? 。 。 、 ゃ?? ?っ 、 ?? 。??、 ? ?〜 、?? ??。 、 「 」?? ? （ ）。 、 ?? 、?? ?（ ） ょ 。?。 ?? っ 。?? 、?ゃ っ 。 。 、?? ??????? 。?? ? 、 。 、?? 、 ? 。?? ?、? っ 、 ? 「?? ? 」 。?? ? 、 ょ 。?????。
???????????。???????ょ????。???????? ? 。? ? っ??、 「??、? ゃ ? 」?っ ? （ ）。 、 ? 、 ? （?）。??? 、 、 、?ー 、? ??????????。????????、????? ?? 、?? ? 、 ょ?。?? ?? 、 ??ょ 。? ?、?????? ?????、 ? ー ょ?? 。?? ?? 「 ??? 。?? ? 。?? ? 、 ?? ???。?? ??。?? ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 ? 。?? ???? ? 。 ? 、 っ 、?? ? っ っ ?、 、?? ? 、
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???っ????ょ??。????????????????????? 。? っ 、? ??、?? ???????。??????????????????、??????、?? ????? っ ょ 。?? ?? っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。 っ 、 。?? ? 。??? 、 ょ?? 、?、????????ょ??。 、 ? ? ?、????? 。 ?? ? 。?? 。
???????????
???????????? ??? ? 、?? 、?? ??? 。?? ? っ???ょ??、 ? 。?? ? ? ??。
??????????。????、????????????????? っ ? 。 ?、???? ????????ょ? 。
??????っ??????????。???、?????????
????、 っ 、?ょっ ????????? ょ 。?? ??? ??、 ?（??）。 ???っ 。 ? 、 ?? っ ゃ?? ? 、 ??。??????? ?? ゃ?? ?っ 、 。???っ 、 ? 、?? っ 。 、 ? っ?? ゃ? 。?﹇ ? ﹈ ? 、 っ っ 。?? 、? ? ? っ 、?? ???? ? ? 、? ? 。?? ? 、 、 ? 「?」 。?? ?? 、 。?? ? 。??? ? っ 、?? ? っ ? 。 、?? ? ? ?? 。 、?? ? ょ 。 、 ?、
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??????????っ?????????っ??、?????????ょ 。 ? 、 ? ゃ?? ?っ????????。???????????。 ??っ?? ??ょ? 、 、 ? 。?? 「? 」 っ 。?? ?? ? ゃ ?（ ）。?? ? 、 、?? っ ゃ っ 、?? ……。????? ? 。 。?? 。?? ? っ 、? 、?? ? 。?? ??? ょ 。?? ? 、 ? 。?? ?。?? ?? 。 。 っ 、?? ? っ 、 、?? ? ?? ???? ? 。?? っ? ? 。??? ? 。 ? 、?? ?? っ ??? ?? 、 ? 、?ょ ??? 。????? ? 。 ? 。
??、??、?????。???????????っ????、???? ? っ ? 、 、 ???? ?? ?。???? 、 ???。 ? ? ??????っ???。?? 、? っ ??????、 ? 。 っ 、?? ?っ 、 、?? ゃ? 。 。?? ? っ?っ ?、「 」 っ 。?? 、? ? ? ょ 。 、?っ ? 、 ? ???。?? ? っ 。?? ? 。 ? 。 、?? ?? ? 、??、 ? ? 、 っ??。?? ?ゃ ? 、 ゃ （?）。?? ? ? ?。?? ???? ? 、 。 っ っ 。?? 、 っ??、 ? ???? ょ 。?? ? 、 。 ? 。
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?????????、???????。?????????、????? ょ 。 ? 。???????っ???〜????ょ?。???、??????????? 、 、 っ?。?? ??、 ? ? 「 」 ? 。?? ? 「 」?? ? ， 。 っ ? 。?? ??、 。 ?????????、??? ? ???? ????、?っ ??、 っ ? 。? 。?? 。?っ （ ）。??? ? 、 。 、?? 。 。?? ? ???っ??、 ょ?? ? 。 、?? ?っ ?? 、 。? 、????? 。?? 。 っ 、 ． っ?? 。?? ?? 、 ??? 。 。?? 、? っ っ 、 。?? ?? ー ? 、 ー 。
?????????????????。??????????っ?。?? っ ????、?????ー??? 、 ???（ ?）。 、? ? ??????。????? ? 、 ょ?? ? 、 、 ? 、?? ? 。 ゃ ょ 、???? っ 。?? ?、 ?? 。?? ? ???? 。 ? っ 。 。?? ???、 ? っ 。?? ? 。?? っ、 っ?? ? 。?? ? （ ） ? 。 。?? ? ?、?? 。 。?? ? 。 ? 、?、 ?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 、? 。?? ? ? 、?????、? ?????????? 。 ? 。?? 。 （ ）
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????っ??っ??、???????????っ??????ょ?。?? ?????っ? ? 、 。 ?????????? ? 。 。 ????。 、????? ? ? ??。?っ? ?「??」 、 ?。?? ?? 、 っ ??。?? ?? ? ?っ?? ? 。 。?? … ? っ 。?? ?? 、 ? ???、? 。??? ??、??。 。 、 っ 、?? ?? 「? ゃ 」 っ 。?? ? っ 。 。?? ? ? 、?? ?? ?。 、 っ 「?? 。 ? っ 」 。?? ? ょ 。 ゃ 。?? ?? ? ? っ ? 、? ??? ? 、 ?? 、 ッー 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 。 。
???、?????????????????。???????????。 ? 。 、 ??? 。?? ?? ??。?? ?? ??。 ??????????????????? ?。 っ ? 。?? ? ?ょ 。???????? ??。?? ???????????、??????? っ 。 ? 、?? ょ 。 、?? ? っ???、 ょ 。?? っ 。?? ?、 っ 、「 」?? 、? ?? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? 「? ? 。 、 」?? ? 。 、「???????」??っ????。?「?????????」???
??、?「 ? っ 」 「?? ? ゃ 」 っ 。?? ?? 、 「 ? 。 、 、?、 ? 、 ゃ?? 」? ? ? 。 っ 、『? 』
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?????????????。?? ???? 、 ??????っ?????。?????? ? ??? ?。????っ? 、 「 ?、ょっ ? 」 「 ? ??。??????っ ゃ 」 っ 、 」 っ??? 。 「 ?? ? 。?? ??? 、 「 ?っ??、 っ ? 、 っ 。?、 ? 。 ゃ??」??っ 。 ? ? 。「?ょっ????、?????っ???????、????????
????? ?。 っ 、?? ? 、??」 ???、 「 、 っ ゃ 」?? 。? （ ）?? ? っ 。?っ ? 、「 」 っ?? 。?? ??? っ （ ）。?? ? っ 。 、 、?? っ ょ ? 、??????っ?。?? ? ?っ ?、? ????っ ?? 、っ???、???????、??????っ?。 ?? ?????。 っ 。 ?っ?? っ ?? ??? 。
????、???????????っ???????。?????、?? ? 。 ? 、 ??????、?? ??????????????。 ???、???? 。 っ 、 ょっ 、?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ?? 、 っ ??? ? ? 。 「 」 っ?? 。 ? ??? ??。????????????????。 ?、 、?? ??ょ 。 っ っ 。????? ? 。?っ 、 ょ?「 ?? 」 。 ?「 」 。「?」 ?? 。?? ?? ? 。????っ 、 っ ょ?っ 。 、 ょ 。?? ????っ?? 。???? ?? ? （ ）。?? ?? 、 っ ょ 。 ょ 、?? ょ 。?? ? ? ? 。?? ? 。??、 ?? ? 。? 「 」
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???。???????、??????ょ?。??????????っ???。?????。???????。??????????????、??????????????。????「??」?っ?????。 ? 。?? ?、 っ っ? ? 、??「 」、「 」 ょ 。 ? ???、 ? っ?。 ?? 。 。 っ?? 、?? 。 。 、????? っ 。 ? 、?? ? 。?? っ ??、 。?? っ ? 、 ??? 。? 。 ??? っ ?ょ 。 、 っ??????。?? ?? ? 、 ??。 ? 。 、「?? ??」 ? ゃ 。?? ? ? ?（??）。?? ? ? 、?? ?。?? ?? ょっ 、 「 ー ー」??、 ? 。?? ?? ?。 ? 。?? ? ょ 。 ? ? 。
????。???????????????。????っ??????? ? 、 ? ?????、?? 「??、??????。????????? ??」 っ???。? ? 。 っ?。 っ ??? ? ょ 。 、?、 ? ? ? っ っ?? 。? ? っ 。 、??ょ ? っ 、?? ? 。 ッ ョ ョ ー??ょ ?。 ? 、 、?? ?。伊海伊海伊藤原藤原藤?????????????????っ?????????。?っ 、 ? 。?? ???????????????っ?。??ょ 。?????、 ッー 、
??????????? 。?? ??????????。 ?ょ ??。?? ??? ゃっ?? ? っ 、 ょ 。 ? ???? ? 、 ? っ????? ょ 。 、??。 、?????????????? 。?? ? 。 、 。 、?? ? 、
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???????、?????????????。?? ?????? 、 っ?????、????? ? 、 ?。?? ??、 ? ????。? っ??????。 「 『 、 』??、?? 。 ???、?? 。? 。 ? ? ?。?? ? ? っ 。 、 っ?? ? 。 、????? 。 。?、 ?、 ゃ? ?」????????、????っ??? ? 。?? ? 、? ー 。「???????、??????」????????????。??
???、? ? 、?? ? ?。 ????? ????っ?????????? ???、 ? 。 、?っ ? ?、?? ?。 ? ? 。?? ? 。????? ? ? 、? ?????? ?っ? っ??? 、 ?? 、?? ? 。?? ?? 。 。?? ? 。
??????????。??????????。??????????????????。???? ? 、 ???ょ 。?? ???? ?????????。???? ??? ? っ 、 。?? ? ??? 、 ????? ょ 。????? 、 っ 「??。 。 、 ??? 、 ? っ 。?? ? 、 、 っ?? ?っ 。?? ? ?。 （ ）?? ? 、 ? ? っ 。??、????????、????????????????。??
????? ? 、?、 っ 、?。 ??っ? ??? ? ? 。?? ?? 、 、 ??? ? ? 。 。?? っ?、 ? 。?? ?? ? ?? ???。?? ?、 ?
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????????。?? ょ 。?? ?? ???????? ? 、 、 ??????ゃ??っ????。 ? 、 ????????? ? ??? ? 。 、????? 。 「 」 ???????? ? ? 、 ?????? 。 ? ? ょ 。?? ? ? ?。 ?っ?? ? 。 ……。?。?? ????? ?。 、? 『 』?? ? 、 ?ょ? ?? ?????。?? ゃ ? ??? 『 』 「 ?? 、?????????????????????、???????ょ?
?」??? 。 。 ョ?? ? ?? （ ）。?? ? ?っ ? （ ）。?? ? 、 、?? っ 。 、 、?? ? ? 。?? ?? ょ 。?? ? ょ 。?? 、 っ 、?? ? ? っ
?。??????????????っ?（??）。???????っ?? ょ 。 ?。? ???。?? ?? 、 っ 「 」 ?っ?ゃっ???、「 ?」 ???、????? っ ょ 。?? ?? ? ? 。 、 ??????? ? ???? 、? 「 ?」 っ 、 「 」?? ? ?。 、?? っ? 。??、 ? ? 、?? ?? 。 、?? ? ? 。 」 、?? ?? っ 。?? ?? ょ?? ? 。 （ ）? 、 っ??、 ? 『 』 。?? ? 。 、「 」 ??。 ? ??? ?? ? 。?? ?、 っ ? ?（ ）。 ? ? ??? ?? っ 。 「 」 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ?、 、 。 ? ??? ょ 。 ゃ 。
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?、???????????ゃ????。???ゃ???ゃ????。???????? 、? ? 。????、?? っ 。 ??? ?。??? ょ 。?? ?? 、 ??? ??、? 。 、 ??? 。 ?? ? ? ??? 、?? ? ? ? 、「 、 っ?? っ? 」 ? ょ? ??? ? 。? っ っ 、??、 ?っ っ 。?? ゃ? 。?????、 、??、 ? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 。 、????? 、?っ 、?? 。? っ 。?? ? 「???? ?? 、 ょ 。 っ??「?? ? 。 、????? 、 ?
????????。?????、???????????っ?。???? っ っ?、 ? 、 ? 、?? （??）。?? ??「 ??????????? 。?? ??? ?。?っ??、?「 ????」??? ??。?? ? 、 ?????。 。?? ? 、 ? 。???? ? 。 、 ??? 、 ? ゃ 。?? ? 、 。 、 ??? ? 。 ? っ 。?? っ?。 ょ?? ?? 、 、???? っ ? 、?? ゃ 。 、 「?? ? 。?? 。?? ? 。? っ ェ??。 ? 、 。?? ? ェッ 、???? ?? 。 、?? ? ?ょ 。 。?? ?? 、 ??? 。? 、 っ
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????????????????????っ????????。??????????????????。??????、????????っ 。 、 ? ???、 ? 、 ォ ー 、??? ? ? 。?? ?? 、 っ 、 「?」?? 、 っ 、「 」????? 。 、?? ? 「 」 っ 、 っ?? 、? っ 。????っ?? ?。 っ 。っ??????。 ??????????、????????????? 。 ? っ 。 、?? っ 。??????? ? ? ょ 。?? ? 。 ? 。 っ?、 ょっ っ ゃ、 。?? ???? ???、? ? 、?? ? 。 、 、?? ? 。?? 「? 」 、 ゃ っ?? 。????? ょ 。 ? 、??。?? ?? ー ? 、 。
??????????。?????????、?????????っ?? 、 。? っ?? っ?、???っ????「????????」??っ?????? 。? ??? ? 。?? ?? っ ?。 ? 。?? ? ? 。 ? 、?? ? っ 。?? ? 。 ? 。 、 っ??ょ 。 、?? ? ……。 、?? ?っ ? っ 。??? ?? 。 、 っ 、?っ ?? 、?「 ? っ 」 。「??????????っ???、?????????」?????、
???っ? っ 。 「 、?? 」 。? っ ゃっ 。?? 、? ? ?? ??? ? 、 。?? っ 。? っ?? ?、 ?? っ 、??? 、 っ 。 。?? ?? 、????。 。? 、?? ? 。 、
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?????っ??、???????????????????????? ゃ 。 ? ょ 。 ????。?? 、????? 、「?、 ??」 、 。 「 ??っ??」?? 。? ? ? ??????????。?? ? （ ）。???? ?。 、 っ?? 。 ? 「 ? ? 」?? 、? 。 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ? っ ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 。 「 」 。?? 。 ?? 。????? 、 、??、 っ っっ??、??????????っ???、?ょっ???????っ????? （ ）。?? ??、 っ ??、 ? ゃ 。?? ?? ゃ? 。 。?っ ? 。?? ??? 。?? ? 。 っ 、?? 。
????????、???????????????????????? 、 ? 。?? ???っ ゃっ? 、「 」?? っ 、 ゃ 、????????? ? ? ???。?? ?? 。 （ ） 。???? 、?? 。 ? っ 、 っ?。?? ???? 。?? ?? 、 。 ????? ? ??、???? 。?? ?? っ 、 、?? 。????? 。 、 ??? っ 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、 。 っ?? ? っ ょ 。?? 。?? ??、 っ 、??。 、 ? ょ 。 。?? 。?? ?? っ ゃっ 、 っ?? 、? ? っ
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????????っ?。?? ???? ? ?ゃ????ょ???。??????、???? ?ー ? っ ゃ ?。???「 ? 」 、 「 ? 」 ??? ょ 、「 」 。????っ??? ????。?? ? 、 っ? ? 、??? ? ゃ 。?? ?、 ??? 。 ???? ?、 ?? ー 、????? っ 。?? ー 。??、 ? 。
?????????????????
???????????? 、? ょ 。?? 、 ? 、?? ー ょ 。?? ?? 、 、 ??? 。???、 ? ?? っ 。
????。?? ???、???????????????????。?? ? ????。??????? 、 ?。??? ? 。?? ? 、 ? 。 ???? ? 。?? ? 。 ? ??っ ? ? 、?? ???? ? 、 ? ー 。?? ? 。?? ? 。?? 「? 」 「 ー」?????。??? ??????????????。???????? 、 、 「 」?? っ 。 ??（ ） ? っ?? ???「 ? 」?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?? ? 、 」?? ? 。 ? （ ）?、 ? 。 、 ヵ?? ?、 ?、 ? ?
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?????、???????っ????????「????」????。 ?、 ? ? ??? ?????、?? 、?? ? っ 、 。?? ? ? 、 、「 」 、???? ? ヵ ????? ??????。??? 。 ? 。 、??。 ? ヵ? 。 ヵ?? ? 、 、「 ヵ?? 」 。 。??? っ 、 、??っ ??っ ?。?? ? ?、 。???? 。??? 、?? ?。 ??? 、 ? ???????、 ? ? 。 、「 」?? ?っ 。 っ 、「?? 、? 」 、 っ???? ?。?? ? ?、 っ 、「?????」??????????。?????????????
????? 。 ? 、 ? 。?? 。 、 ??? 、?っ?ゃ ? 、
??????、?ょっ???????。??????????????、「 ?っ?? 」 ?、 、
「????」?????????。?????????「?????」
??????????。? ? ????? 。?? 、? ? 、?? ?? 。 ? 、 ?? ?????? ? 、 。?? ? ? ?? 、 ??? っ 。????? ゃ 。?? ?。?? ?、 ? っ ょ 。?? ? 、?っ ?っ 。 、????? っ?「 ???。 。?? ?、 。?? ? 。? 、?。??? ? 、?? ? 。 。?、 ? ? ? っ?? ?? 。? ? ?? 、? 、 、?? ? 。 、 、 ??? ? ? 。 、?? ?「 」 、 「 」 「 」
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???????﹇?????????ー???（???????? ?「?? ? 」 ????? 、 ????? ? 。 、 ??? ???ょ 。? 、 「 」 ? ?っ???????、??????????。???、??、??????? 。??っ??????。?? ??、 、 「?」? 、 、?? ? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。 ? 。 「 」 「 、?? ? 。 「 」 、 ??? ? 、 、?? 、 っ 。?? 。? ? 、?? 、 、 、 、?? ? 。 、?? 。 ? 。 、 、 、?? 、? 。?? ? ? ? 。 ??? 。?? ? 、 、?? ???。?? ?? 、 。? 。?? 。 、??。 ? 。
??????????、??、???????????ょ?。????? ? 。? 「 」 、 ??、 ?????????? ?? ????。?????????? ? 。?? 「 」 、 。???? 。 、?? ?。 、 （?? ? ?）。 、 ? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、?? ? ?。 ょっ ? ? ょ 。?? ? 、 ? っ??、 ? っ 、 。?? ? 。 ??? 、? ? ? 。 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 。? 。?? ?、 ??? ? 、 、
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??????????。????、???????????ょ?。??? ? ????????、 っ ?、?? ???? 。 ?????? 。?? ? ????? ? ? 。?? ?? 。?。 ? っ?、?? ?? ? 。?? ?、 、 。?? ?、 。?? ?? 。 っ?? 。???「?」 ? 。 、?? 。?? ? ? っ 。 、?? ?? っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ???。???? ?? 、? ????、? 。???? ???? 、? 、?? 、? ?? 。?? ? 、?? ? ょ 、 。?? ? 。 、 「 」 「 」?? ?? ょ 。
????????っ??、??????、????????????、?? ? ? ょ 。?? ??、????っ ??ょ????。?? ? 、 っ ?っ 。?? ?? っ ? 。????? 。 ?ゃ????? 。 ? っ?? ????????、??????? 。?っ??????? 、? ? 、 ???。 ?? 、 ャ 。?? ?? 。??? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ? っ 、 っ?。 ? っ 。?? ?? 、 。?? ? 、 ??? ? 。 っ????? 、?? 。 。 ? 。?? ? 、????? 、 ? 。?? 。 。??。 ? 、?? ? 。 ょ
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????????、??????????、?????????????。 ??????????????っ ? 、?? ?? 。 っ?? ? っ 。 っ?。 ? っ 。 「?? ??????」 。? 。 っ?? ?? 、 っ ? 。??。 ? 、 っ 、 。?? ? ? ? 。 、 、????、????、???????????????。???、?
?????っ … 。 、??????? ?、? ???? ?? 、 。?? 、 。?? 、 、 、?? 。????? 、 っ?、 。?? ?? ? 。?? ? 、?? 。? 、?? ??。 。?? ? 、 。????? 。 。?? 。 ?? 。
????。????????????っ?????、???????っ?????????。??????????????。??????。??????? 。 、?…????? ? 、 っ ??? 。 、 、?? ?。? 、 、 ?っ?。 ? ?????、????? ???? ?? 。 っ 、?? ? 。 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 ??? ?。?? ??? 。?? ?っ 、 っ 。 、?? ? 。 、 ゃ?? ?? ?っ?????????。????? ? っ ゃ 「 」 っ?? ?? 。?? ? 、?? 。????? 。? 。?? ? 。 、?? 。 ?? ょ 。 、?? 。 っ??。 ? ?? ????? ?ー???? ? 、
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????????????。??????っ??、?????????? 。??????、???????????????、??????????、 っ 、 ? ??。 。 ? 。 ? ．． ??????????????????????????????????????????? 、????? ? 、? 。 。?っ 、 ? 、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈ 、?? 。?? ?? 。 。?? 「 」 。?? ? ?、?? ? ? 。?? ? ?、 。???? ? 。 ー っ?? 、 ?「 」ょ?。 ? ?? ? ???? ??。??? ?? 。?? 。? っ 。?? ? 、 「 」?、 ? 、 「 、 、 、?? ?? （ 、 ）
?????（??、????????）??????????????? ?」??????。?????「??」? ????????????。???? 。 ? ー?? 、? 『 』 ?。「 、?? ?? 、 ? 。 、 、 、?、?? 、?? ? 、?? ? 、 っ 」。??。 ? 、 「?? ? 、 、?? ? ? 」。 ? ??。「?? ? 、?? ? ??、??????、（ ????? ?? ?）?? ? 、?? ? ? 」。 。?? ???? ? 、?? ー?? 。?? ?? 。 、 「 」 ??? 。 「 ? 」。 、 。?? 、? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、
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、
??????????????????。?????????????? 。 「 、 ? ???。??? ????? 」 、 「 。?? ?? 。 ?、???????????????。?『??』 っ 、 。 」 っ 、?? ???? 、 っ ? ???。「????????????」。???????????????。???「? 」? ? 。 っ
?? 。 ? 。 、 。?? ??っ 。?? 。?? ?、???????? 。?? ? 。 、 。 ?? ? 「???、 ? ゃ 『 』 ? 」?? 。「?、 ?? 」 「 ゃ?? ?」?「 ?、???? ? ? 」???? ?。?? ?、? っ 。?? ? ょ ?。 ? ょっ??、 ? 。?? ? 。?? ? ??。 ? 。 、 。?? ??、 、 ?。 ?? ?、?????、 っ 。 、
???、?「???????」??っ?ゃっ????。???、?っ??? ?????。??????、 ?? ? ??? 、?「? ? 、 ?? ??っ???。????」 ? 。 （ ） 、 「 、 ゃ?? ? 。 、 ??? ?。 ? っ?? 。? ゃ 」 っ 、 「 〜 」 ?っ?っ 。??、 っ 。?? ??、 、?? 、 ょ 。?? ? ? ょ 。? ? ? ??っ?? ??、? っ 。?? ? 、?? ? 、 、 っょ??。? 、 ?? ?????? 、 ? 、?? 。 。??? ュ??、 ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ょっ 。?? ? ?っ 、 。?????、 。 （ ? ） ゃ
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?????????。??????????????????????? 。 ? 。?? ??????ょ 、 、 、 、 、 、 、?? ??っ 、 ????????? 。?? ??、 『 』 ? 、?? ? 。 、 ?? ??????????? ? 、 。?、??? 、 、 、?? ? 、 。っ???ゃ??????。???????????? 。 、??（ ）。 、 ? ょ 。?? ? 、 っ 。 っ?? ?? っ っ 、 。?? 、?っ 。 、?? ? っ ょ 。 「 」?。 ? 、 。?? ??? 。?? ? っ 。?? ? ょ 。?? ? 。?。 ?「 」 。?? ?? 、??????????（????）??? ?。
???????????????????????。?? 、 。?? ?? 。?? ? 。 っ 。????? ?? ??????。?? 。?? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 っ 。?? ? 、 ?????? ?? ?海伊海伊海伊海原藤原藤原藤原
??????????????。
??????????。伊海伊海伊藤原藤原藤 ?????????。?? 、??、???、??????????、???????? ??? ? ? 。 ?。?? ?? 。?? 。?? ?、?? ? 。 、 「?? ? ?? 「 ? ??」?????? ? 。?? 。?? ?????? ? 。?? 、?? ?。
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??????????。?????????????????。???? （ ） ? 、 ??? ??、???????、?? っ ?。?? 、 、 、?? ?「 」?????????? ??っ????????。?? ? 、 ? ? ? っ?? ? 。? 。?? ? ゃ 。?? っ 。 、?? ?っ 。????? 、 。 ??? っ 、 っ 、?? ? 。 ??? ? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 、? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。??。 ? ? 。 、?? ? ??。 ? ? ?? ??っ???????????、 っ ???
?????、??????????????っ???ゃ?????。?? ???????。????? 、 ???。 ???? ゃ 。 ? っ 、?? 、? 。伊海伊海伊藤原藤原藤
???、??、?????????????????? ?っ ? ?。?? ??っ 。??。?? ?? っ 、
??????????? ?????? っ ? 、? ー?? ???? 。 ? っ 、 っ?? ? 。 ??? 。 、?? ?? 、 ??。 ???????? 。
?????????
????????、????? 、??????????????????? 。?? ??????。?? ??、 ? っ? ? 、
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???????????????っ???????。????????? ???。?????????? 、????? 。 ? 、 ??。 っ 。 ?????〜 ??っ?????。????????????????????、?「??????? 」 ? 。 、?? 。 、 、 ゃ?? ?。? ?? ? ?。?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ?? ?? 。 っ??、 ? 。??。 ? 、「 、 、?? ? 」?? ? っ?、 ? っ 。?? ?? 、??っ ? 、 ? 。?? 。? ??? ? 、 。 、?? 、? っ?? ? 。?? ? 、 ????? っ 。 、
っ????????。???????、???????????。??????、????????っ?????、????????????、 ? ? 、 ? っ??。 ????? ??。?? っ 、??、 ? 。?? ??、 「 」 （ ）。?「?????」 。 っ 。?? ? ? 。????? ??? ? 、?? ?。 、? っ?? ?? 。? ? ? 。海河海伊海伊原野原藤原皇
???????????、?? 。?? ??、????? 。?『?? 』 ???ょ?。??? ? ? ? 。 。?? ?、 。?? ?? 。 ﹇ ? ﹈ っ ゃ 。
???????????????ょ?。?? 。?? ???????、???????ょ?。?? 、?? ? ? ??????。?? 。?? ?。 。 ょ?? ?? （ ） 、 「 ……」?? ? 。 「 、 。?? ? ?? ゃ 」 （ ）。
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???????。??????????????。?????????? 。 「? 、 ????????っ ?」?（ ）。?「 、 ゃ? ??っ???。????????。????、?????」?????っ?ゃ?。? 、 ? ????? 。?? ?? ? 、?? ?? っ ゃっ 、 ??? ? 。 ? ? 、?? ? っ????? 。 、 ー?っ 、 、????? ?。? 。 ー?? 、 、ょ?。 ? ? 。 。??? ? ょ 。 っ?? 。 。 ? 、 ー?? ??、 ょ ? 、?? ? 、 ??? 。?っ 、 ゃ?? （ ）。?? ?? 、 ?「 ? 」 、﹇ ﹈?っ 。 、?? ?? ?、 。?? ? 。?? ?。? ? 、 っ 。 、?? ?? っ （ ）。「 ?、
??????????、???ー????????。????????? っ っ ? 。 ? 。??? ?「?????。?? ? 」?っ 。? 、 ? ???? ????っ?? ???。?「 っ 、?? ? 」 っ 。?? ?、? ?、「 っ 。?? 」 ? 。 「 〜 」?。 「? ? っ 。??、?? 。 。 」?? ?、 っ ゃ 。?? 。 ? 。 ?っ????????。?、?????。???、?????????っ??、 ょ 。 、 ? 。?????、 ??、 。?? ょ 、?? ????? ゃ っ ? ょ 。?。???? ?。 っ 、 っ??? 。 ??。?っ ? ? ?? っ?? ?? ? ょ?? ?? 、 ゃ?? 。?? ?? 。 ? 、
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????っ??????、???????????????、????? ? 。 。 ??? ???? ???（??）。??????。?、?????????? 。 ? ? 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 っ 。????? 、 ?? 。 、????? ? 。?? 、 ? 、?? ?ゃ っ 、?? 。?? ? 。?? ??? 。?? ? 。 、??。 ? 、 っ ? っ ? 。『??????』???????????????。???????っ?? 、 ?「 ?」 っ
?、????? 。 ?? 「 っ 」?。 っ ?? ゃ? 。 、?? ??? ?? ?っ?????????。 ???? ?? 。?? ? ? 、 っ 、ょ?。 。 ? 。??? ? 、 、
???。????????っ?????????????。?????? ???、?????????っ 。 ? 、?? ? ? （ ） ? 、 「?? 」? ? 。 っ?????。? ? っ ょ 。????? っ 。 っ?????????? ? っ 。 っ 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 。?? ?、 。 、 、?? ? っ 、 、 っ 、??っ 、 っ ? っ 。?? ? ? 。?? ?? っ 。 （ ）??っ ?っ 、 ? 、 、?? ? っ 。 、 。 ヵ?? っ?? ? 、 ?? 。?? ? っ ?? 、?? ?。 ??、 ょ?? っ ? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、? っ 。……。 ? 、 っ ? 、
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?????????。?????????????。????????? ?、 ??????。?? ????????????。??????。???? 。? 。 、?? ?? 、 ? ???、? ゃ っ 、 。「?」 、? ? 。 っ?? ?。 （ ）。?? ? ? っ 、?? ? （ ） ょ 。??ゃっ? 、 。?? ? 、 。?? ? 。 ー?。 ?? 。 ? ょ 、??。?? 、 ー 、 。?? ? 。 。?? ? ?。 、 っ????。?っ 、 、 。??っ 。?? ?? 、 っ ?。 ー ッ?? ? 。 ??、???っ 。 、?? ? ゃ ? 、 っ?? ?? 、 、 っ?? ? 。
??っ?????、???っ????????????????????。 ? ? ? 。 。?? ?? ?。??? ??? ?????。????、????? 、? 。?? ? 。?。 ?? っ っ 。?? ?? ? ? ? 、 ? っ ??。 ? 、 ? ? 。 ? ??、 ?? 。 っ 。?? ??、 「? っ 」?? ? ?。 、?? ? っ? ょ 。 。?? 、 っ 、?? 。?? ?? 、 ? っ?、 ? っ 。?? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、 「?」 ? 。 、?? ?? 、 っ??? ? 。 「 っ 、?? ? ? 。 、 ????ゃ ? 」 っ 。 「 、?? ? 、 。?? 。?? ?????」?? ???。 「 ?? ??」?
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?????。???、?????????。????????????? 。 「? ? 」??????、?? ????。???? ???っ っ ?、???????? ?っ っ 。 っ 。 ?????? 、 「 、??? 〜 ? 、?????? 」?? 〜 （ ）。?? ? 、 ??? ? 。 ??。 「? 、 っ?? ? ? ??っ 。 、?? っ 」 。 ゃ?? ?? （ ）。??? 、?? 。?? ? 。 ?? 、 ? っ 。?? ?っ ? 。 ? 。?? ?。 ? 、 。?、 ? ?? 、 「 ?? ? 」???。????? 、 。?? 、 「 」 、?? ? ? ? ゃ 。「?」 ? 。??? ?? 、 、 。
?っ??????????????、????????。?? ? 。?? ?? 。 ?????。? ?????? っ っ 、 ? 。?? ? っ 。?? ? っ 、 ょ 。?? ? ェッ ???????。?? ? ? 。 っ 、?。 ? 、 ?????っ????? ? 、 ? っ 。?? っ 。????? っ ? ? 、?? っ 。? 『 』?? ??? っ ??っ?????、??????????? ? 、????? ? 。?? っ 。 っ?、 ? 。『 』?? ??、 ? ?。??。 ? っ 。 、 っ?? ? 「 」?? 。? 、 。???? 『 』 ? 。?? 。 ィ 。?? ? 。
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???????????っ??????。?? 。?? ??????っ??????。?? ?? 。 ? ????????????。?? ?? っ 、 ????????? ? 。 、?? ? 。 。?? ??? ?? っ 、 。?? ? 。 、?? ?、 、? 。 ェ?? （ ）。?? ??? 。 ?、 。?? ???? ? 。 ょっ?? ? （ ）。 ? ゃ ゃ??っ ? っ ? 、?? ?? 。?? ?? ? 。 ゃ ゃ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、? 。?? ?、 ーッ 。 ょっ?? 、? 。 ? っ
?????????。??????????????っ???、???? っ??、????? （ ?）。?? ??? ? 、 。?? ? 。 ??。 ? 。 、?? ?? 。?? 、? っ 、 っ っ?? 。 ? 。 、?、 ? ? っ 。?? ?? （ ） 。?? ?、 ? 。?? 。?? ? ? ……。?? ? 、?? 。?? ??、 ? 「 」 っ?っ 。?? ?? ? っ っ 。?? ?、 、 。?? ? 。?っ ? っ ? ? 。? ??? ?? 。 っ 。?? ?? 、 、?? ? ゃ 、??。?? ?? 、 ? 、
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??????????。??????????????、??????? ?、 ?、?? ??????????っ ?????（??）。????? ???? （ ）。?? ?? ー 。?、 ? 、?? ? ????。??? ?? っ 。? 、 ?っ 、?? ? 、 。 、????? っ 。 ? 、?? 。 、 っ 、 、?? ? 、 ? っ 。????? ??、 、 『 』?? ?? ょっ?????、?????????っ??????????。?????????? っ っ 。?? ?? 。 「 、?」 ? 、 、 、?? ?? 、 。?? ? 、 、?? ? 、 っ っ 。????? 、?? 。?? ?（ ）。?? ?








































???……?????????????、?????????????? っ?? 。﹇ ???﹈????? っ 、?? ??? 「 っ ???? 、?? っ? 」 っ 、 「 ? 」 。?? ?? 。 、?? ? ? ???、?ょっ???????????。????? 、? ???????? 、 っ?? 。?? ??? 、 ? ー ? 。?? ? 。??。?? ?? 。?? 。 ?? 、 ? 。?っ ? ? ょ 。 っ??、?? ィ っ 。 、??っ 。?? ィ ? っ 、?? ? っ 、 っ???? 、??。 、 ?? っ 、
??????????。???????っ?、??????????、?? ?、??????????? ?っ? 。?、 ?っ? 、?? ??? ? ?。 「 」 「 ? ? 」???????????? 。 、 ? 。?? ?、 ー?? ? っ 。 ー?? ? 。 っ ???ー ?、 ー??。 ? ?? 、 っ 、?? っ ? 。 、?? ー? 、 、?? ? 。 、?ょ?。?? ? 。 ? ゃ?。?ゃ? ?、 、?? ?、 ? 、??。 ? 。?? ? 、 。?。 ? 、 ゃ?。 ?? っ 。 、?? ?? ー ??? ?、 ? 。 ? 。?? ? ? ー?、 ッ 、 っ っ 。?? ???? っ ? 「 」 。 「
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????」????。??「????」?「?????」???、「??」 「??」??っ? ?っ ?。? ????????? ?? 。 。? ? ??? ゃっ?????。??、???????ょ???????、?っ?ゃ?。????? ? ……。????? っ ? ー?? 、「 」 ? ? ????、「? 」 「?」 っ ょ 。 」 ? 。 、?? ?? ー??? 。???? ? 。 、 、 。?? ? ? 、?? ? 。 、???っ? 、?? 。 っ ? ??????? 。?? ? ? 。?? ? 。 ??、 ? 、 「 、 」 「 」?? ?? っ 。「 」 、 、?? ? ? ゃ 。?っ 、?? 。?? ?? ィ っ?? ? 、 ? 。?、 ? 。 っ??、?「 ? ……」 。 、
??????????。?? ??? 、????????????。???????? ﹇?? ー ﹈?? ? ??? 、 ???????。????????? ? ょ 。 、 ??? ? 、 ? 。 、 、?? ? ?。 ? 、?? 。?? ? 、?「 、?? ?」 ょ 。 ? っ ゃっ 。「?、????????????????????」、「?、????
????? 、 、?? 。 「 」?? っ?? 。? ? 、??。 ? 、 ? っ?? ? ?っ ゃ ?? ? 。?? ? 。 ? 、?、 ? ? 、 ??? ?? ょ 。 。?? ? 、 ? 。 、 「 」?? ? ? 。 、 、?? ?ィ ゃ 、 。?? ? ? ???? ? ?。 、 っ 、 っ?? ?、 ゃ ??? ? ? 「 」
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??????????????。?「?????」??っ?、?「?????」 ???っ??、?「?ゃ?? ?」 ? ? ?。
「?????、??????っ????????っ????、???
???」? 、 ? ?。? 、?? ? ??????っ ゃ? （??）。?? ?? 。 っ 「 」 「 」 ょ 、 ?「?」????? 。 ? 、 ? ?
????、?「 」 ? っ 。 「 」 ?っ?。???????。??????????????????。??????? ?っ ょ 。 、 「?」「?」?????。? 、 。
??????? ? 、 、 「?? ?? 」 、 っ???? 。?? 、 。 ー っ ょ?。 ? 。? ? っ?? ??? 。 。?? ? 、 、?? ? っ?? ? ょ 。 。?? 。? っ 、 、 、?? ? ? 。 。
?????っ???????ょ?。???、?? ?
?????、?? 、 「? 」
????。???????????????、???????????? 。? 、 ??? 。?? ?? ? 、 ????? ?? 「 ???」?? 。?、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ょ 「 」?? ? ??っ???? ?、?? ??????????っ??????????っ?????ょ?。???????。???、??????? 。 、 。 、?? ?。 、?? 。??? 、???。?? 。?? ??。?? ?? ? （ ）????ょっ? ?? 、 ???。??? ? 、? 、?? ?? 。 、 「 」?? ? ょ 。 ッ?? ? 、 ? っ 、 っ?、 ? 。 、 っ????? 。 、
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????、??????????????????????????。?? ?ー????、??????? っ??っ ???? 、??、 ?? 。?? ?? ? っ 、?っ ?っ ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 、 ??? ? ? っ 、 「 」 っ ﹇?? ? っ ー ﹈。 、?? ? っ?? 、? っ 。?? ? っ? 。????? 。 。 「?? 」 、 っ?????。? ?? 。 ー? ??っ ?????? 。 、 。?? 、? ょ 。?? ? 、 ?。?? ?。 、 「 」?? ? ょ 。 ? 、???????? 、?? ? 、?? 、?? ? 、 ???っ? ?? ? 、?? ?? 。?? ?? ??、 ? ? ?
?????????ゃ?っ????????、?「??????????? ??????っ 」 。 ? ???????? ?? 。 、????????????? ? 。?? ? 。 、 ? ? ゃ っ?? ??。 、 「 ? ?????? 、 っ 」 っ 。?? 、 ょ? 。????????? ? ??ょ?。????、?? ? ょ 。 、?? ??、 っ 。 、?? ?? 、 ? っ??。 ? 。?? ?? 、??。 ? ? 。?? 、 「 」 っ?? 。? っ 、?? 、? 。?、 ? ? 、 、 。?? ?? 。 、?? ? っ 、?? ? 、 っ 。 ィ ー?? ? ? 。 ?? ?? っ っ?? 。 、????ょ??? ?????、??? ?っ 。????「?? ? 」 、
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????っ?????。??????????????????っ??? 、 ? 。 、 「 ???????? ????????????」???????。?? 、 、????? 、???、 っ????? 。 。??、「 、 ? ? ??? ? 、?。 ?っ 。 「 、??? 、 ????? 。??? ?? 。 、 ??? 。っ?????????。????? ? 、 、 「 、?? ?? ?っ?、 ? っ 。???、? ゃ? ?。 ?ゃ?っ 」 っ っ??? ?。?? 。?? 。?? 。 ? っ?? ? 、???。?? ??? 、 ? 「 」 、
「??????っ?っ?、???????????????????ゃ???。?????????。????????????、???
??? ? 。 ? ょ 。 、??? ??? ????????? ?。?????っ?????? ??、??。 ? 、 、?? ?。 、?」 、?? っ?? ???、 （ ） 、?? ?（ ） 、 ッ 、 っ??、 ? ……。 「 ゃ 、 ??? ??、 『 』 」??。 ? 。? ? 。?? ?「 」 ?。 「??『 ?? 』 （?? ?? 、 ? ）。 、?? ?、 、?? ? 。『 』?? ? 、 っ ゃ 、?? ? 、 『 』??」 ?っ 。 っ ゃっ 。 、 「?? ? 」 ? っ 。?? ? ? 、 、 。﹇?? ? ﹈?、 ? ゃ 。 ー
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っ?????????、?????????。??????????????。?????ょ?、???????????、???????? ? ? ? っ ? ??? ?。??????????????????。???、????? ? 。 （ ） 、?? ? 。 、 っ????っ 、? 。 ??? （ 、 ） 。?? ? 、?? ?? 、?? ?っ 、 っ?? ?。 。 、?? ? 。 ? 「『 』?? ? 、 っ?? ?、 ? ょ 。 、?? 、 」 っ 。?? ? 。 。?? ? 「 ? ー っ 」?? ゃ ? 。??? 、 っ 「 」 。?? 、?? っ ょ 。?? ? ?ょ 。 ょ??? ? ?? ? 。 ???? ?、 ? 、 、?? ? 。?? 、 「 ? ??」?? 。「 っ 」 っ 「 」 。「
????????????、?「??????」??????。?「???? ???? 、 ? ? ??っ?? 」 ???、 「 、??? ? ? っ 」 ??? ?。 っ 。 ?。?? ?﹇ ﹈ （ ）。?? ?? ? 、 、 っ ??? 。? 、 「 」 ? 。?? ? 、 「 、?っ ?? 」 。 ? 、 「 」 っ?? 。「? 、 ? 、 ?? ? 」?? ?。?? ?? っ 。?? 、 「 」??? ?、? ? ﹇ ﹈。「?」????????????、???????っ?﹇?????
???? ﹈ 、 。?? 。 、? っ 。?? ??? ? 。 ょ?? ? ? 、 っ?? ? ? 。??っ??、 。 ょ?? 、? 「?? ? っ?ゃ 。 ??? ?? 」 っ 。 、?? ? っ 、 「 」 。 「 っ?っ 、? 。
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﹇???????﹈??????????????。?????、?
????????????????????????????????? 。 、 っ??????????。????????っ??????、?????? 」 。 ? っ っ ?。 「?? ??っ っ ょ 。??。 ? 、 ﹇?? ?﹈ 。 」。?? ? 、 っ 。??っ? ょ 、 、?? ? 、 。 「 、 っ?? ? ょ 『 』?? ??、『 』 ? ?? 」?? ??「 ょ っ 」 っ 。 「 ??? ?。 っ 、?? 。? 、 ょ 。?? ? 。 ? ょ 。っ???。????????????????、?????????????? 。 『 』 っ 、『?』???っ ? 。?っ????? 、??????? ? 、 、 『 』
?? ?、?? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、 ? 」? っ? 。?? っ 。
??????、「????、??????????????????、?? ???っ????????? 。っ?????????????、????????????????、????? ?? ? ??????? っ 、 っ ??????ょ 」?? ??。 ? 、 「 、 。?? ?? っ 、 っ 。??。?? ???? っ 。?? ? 、 。 ょ 。 っ?? ? 、?? っ 。?? ??? 、 （ ）。?? ? 、 、 。 、?? ? 「 ? 」 。?? ?、 っ ? ?ょ 。?? ? 、 ょ 。 っ 、?? ? 。?????????ょ??。????????? 。 「 」?「?」 っ ゃっ 。 ? 、?? ? 、 。?? 。? 、 ?? 。??、 ? 「 」 「 」?? 、?? ??、 ??? 。?? ? 、
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??、????????????。?????????????。??????（???）??、?? ? 。 ??? 。?? 。?「 」? 、 っ ょ 。?? ?? ょ 。 ? ?ゃ ? ? 。??、????? ? っ ? ??? ?。 ? ? 。?? ?、 ?、 、?? ? 、?? 、 。 「 」 。?? 、 ? ? っ ?。?? ? ?、 。?? ?、 。?????、 ? ょ 。?? ? 。 、 、?? ? ? 、 、??????っ????。??????、????????????????? 、 。????? ?、? ? 。 、 ????? ? ゃ 。?? ??? 、 っ 。????? 。?? 、 ?? 、
??????っ?????。?????????ッ??、??????? 、 ? ? 、 ? ??。??? ? ? 、 っ っ?? ? ?。?? ?、 。?? ? 、 ???? ????? ????????、?? ? ? ??? ? 。 、?? 。 。 。?? ? ? ょっ 、??っ ? ょ 「?? ? 」? ? 。?? ? 、 ?? 、?? ? ?? 。 、? ?? ? ???? ??? 。 、 。?? ??? っ 。 、????? ょ?? 、 ? 。?? ? 。 ? ?? ?。 ??? ? 、?? 、 っ?? ゃ 、 。?? ? 。 。 っ 、?? ? 、 ?? 。?? っ 。
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??????????。?????????????っ????????っ 。 ? 、 ? ??? ?????????? っ 、?? ? ?。????、???? ??? ? 、 ? ょ 。 、?? ?? 、? ? 。?? 。?? ??。 、??っ ? っ 。 、?ゃ ? ?? っ?? ??? 。 っ?? ? 、 。?? ?。 、「 」 、 。?? 「 」? ー 。?? ? ー 。 ー 、???? 。 。 ??? 。?。 ?、 ?? ょ?? ?? 、「????? ? ? ?? ??。 ?、 、?? ?っ ?? 。 ? 。?? ? 。 、 。?? ? 、?? ?? ??? 。
「??」?????……
??????????、??????っ????????????、?????????????、????????? 。 ? っ ????、????? ? 。?? ?? 「 ??? 」? 、 「 ?、 ??っ ? 」 。 、?? ?? 。 、?? ?。??（??） 、?? 。 ??? ? 、 。?? ? 、 ?? 。 ? 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ?????????? ?、 。 っ?? ? 。 、 ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?ヵ ヵ?? ?、 ? 。 っ
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???????????????。?? ??????? 、????????????????? ? 。 ??????????、 ……。?? ?、 っ 、 ?????? 。?? ??、 っ 。 、?? ? 。 「 」 ょ 。
「?」?????????????。??????????っ?????? ? ヵ 。 ? っ ?
??、?ヵ 、 っ?? ???? っ 。 、?? ? 。?? ?、 ょっ ? 、?。 ? ? 、「『 』 」 。 「?? ????」 ? 、 ?? ??? ????????????? 。 、 ???? 。 、?? ﹇ ﹈ 。 。?????、 「 」 ???、 ?? ???????っ 。 っ 。「 」 、?? ? 。?? ? 。 。?? ? っ 『 』??。 ? ?」? 、 「 」 ?、?? ? 。 っ??。 「 」 っ 。
???、??????????????、?????????。?? ? 、 ? 。 ?、
「?」?、「?」???????????。??????????っ
?。??? ? 。 ????? ? 、 、 ??﹇??﹈ ?っ???? ?、? ???﹇???﹈???? 、 ? 。????? ? 、??ゃ っ ?、 ? ? ゃ? 。
「??、?????」?、? ?? ? 、 ???。???? 。
?????、?? 、 っ 「?? ?」、???。 ? 。 「 」。?? ? 、 。 。?? ? 、?? 。?? 、 ? っ っ 、?? ッ っ 。?? ?っ 、?? ? ょ?。? 、? ッ??? ?、 ? っ?? ? 。 、?? ? 、 。??? 、
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????????????。???????????????、????? ??。?ょ? ?、 、??????????? ?。 ??っ???? ??。 、 ?? ??。 、?っ 、? ? っ ?? 。??、??「 」 ? 、??っ ? っ ??? ?? 。 。 ? 、????? 。?? 。 ??? ?? ? 、 、?? ? 。 っ?? ? っ?、 ?? 。?? ?? 、 、??? ? っ 、 っ?? 。 「 、 、?? ? 、?? ? っ 。 。?? ?。 ?? ー ィ?。 ? 。 、 。?? ?? ??? ? ー ィ?? 、? 」 ? 。?? ? 、 。
?????、?????????????、?????????。??? 「 ? 」 。?? 、????? ??っ?????ょ?。?????っ?????、 「?ゃ ょ 。 、 」 っ?、 「??? ? 、 ? ? っ??」 ?? 。 っ 、?? 。? ? 。 、?? ? ー ィ 、?? 、 ? 、 っ?? ? 、? っ 、?? ? 」 。??。 ? 。?? ? ? 。?? ? 。 、?? 、?? 。?? ? 。?? ?? 、 、??。 ? 、? 。?? ??、 。?? ?? 。 ? 。?? ? 、 ?。?? ?、 。 ? ゃ 。?? ? ? 。 、?。??? っ?? ? 。 っ 。 っ
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??????????????、??っ???????ゃ?????っ?????????。??っ?????????????????。?????っ???、?????????????????ゃ?????っ 、 、 、?? ?、 ? ?。 ? ?。 、?? ?? ?? 。??? 、 。?? 、 、 ょ?? ? 。 「 」?。 ??、 。 、 「?」 ?? 、?? っ? ょ 。 、????? っ 。? 、?? 。? ?。 、?っ??? 。 ? 、 っ 、?? ? っ ? ?。?????? っ （ ）。?? っ 。 、 っ （ ）。?? ?。 、?? ?? っ 。?? ? 。 ﹇ ﹈ 、 ??ょ?。? 。 ??。???、? ?? 。?? ? 、 ? っ っ??。
???????っ?????、?????????、????????、 。 ? （ ??? ）?、??????????? ??。?????? 。???? ? 。?。 ? ? ょ 。?っ ?? ? 。 っ 。?? 、? ? っ 、 ??? 、 っ ゃ 。 っ 。??? ? 。 っ?? ?? 、?「 」 、 「?? ? ? っ 。?? ? ? 」 。 、?? ?? 。 「 。?? ?? っ っ 。?? ? ……」 （ ） 、?? ? 、 ??。???????????、???????ゃ?????????????????? 。 ? ゃ? ??。 、 ? ?? ???? ? 。?????? ????。 、 ゃ?? 。? ? 、 、?? ? 。 ?。 ?っ? ?? ??。????? 「 」 、 ﹇?﹈ っ 。
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????っ????。????、?????????。???????? 。 ? ? ? 。 ??? ???? ???? 。???、????????? ????、 ? 。????ょ 。 ???。 。?? ?、 ? ? ? 、 っ っ?? ? 。 ?? ?っ ?。 ???っ?? 。 、 っ 。?? ? 。?? ? っ 。?、 ? ? 。??。?? 、?? 。?? ? ? 、????? ょ 。?? 、 。?? ? 、 っ?? ? ー 。 っ?? ? 、????っ 。 ?、??ェ ー 。 ? 。?? ? ? 、 ? 。 、????? ? 、 「?? っ?? 」 ? 。 「 ?
???っ?、????????????っ??、「????????。?? ? ? ????っ?????っ?。???」 。?? ??? ? 「 」 ? ?。 ェー? ?? ? ? ?? 、 「 、 っ?。??? ? ? ?。?? ? ???っ?。 」??? 。?っ 、 ? 。?? 、? っ ? 、?? ?、 っ ゃ （ ）。?? ?。 、 っゃっ 。?????、? ?? ゃ 。?? 、??? 。 「 」??、 ??? ? っ?? ? 、 ??? っ?? 。 、?? ? 「?? ? 、 、 」?? 。? 「 」 「 」?? ? 、 っ っ 。?? ? 、 っ 、??、 ??? ?っ 。 ? 、?? ? ?? ? 。
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?????。???、????、????????????????、?? ? ?ゃ??????????。?? ????? ?、 「 ?????????? ? 」 ? 。 ? 、?? ??、? ー ? ? 、 、?? ? ? ゃ 、 ゃ 。?? ? 、 ? ??? ? 。? 。?? ? 。 、 っ 。
????、????????????ゃ???、????っ????。
????? ? っ?? 、 。????? 、 。?????????っ???????。???、? ??? ? 。?? っ?? 。?? っ ? 。?? ? 「 」 っょ?。???? ?? 。??? ? っ 。?? 。 ?? ? 、 、?? ?? 。 っ
??。????????????????????????ょ?。??? ? 、 。 ??、 ?? ??っ???????。??????????っ?。?? ?? 、 、?? ? 。 「? 、 」 。
「????」??っ??、?「??、?『?』????????????っ?、 ー?ー? ? 。 ????? 」
???。??? ?、? ?? 。 ?ょ?。 ? ? ? 。 ???? 、 、 ? 。 。??。 ???? ? 、 ? 、?? ??? ? 、 。????? っ 、 ?????。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 っ ??? 。?? ?? 、 ? っ 。 っ?、?っ??っ ? 、 。?? ??「 」 。?? ?、 「 」 。??、 「? 」 っ ?? 、?? ??? 、 。
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ら海伊海伊。原藤原藤
???????????????????、?? 。 。?? ?? 。 、?、?? ?? 。 っ 、?? 、?? 。?? ???? ? 。?? 。? 、??っ ?? ）。 ?、 ????????????。?? ? 」 。 、?? っ 。 。 っ 、ょ??。 ?? 、 ゃ っ 。????? 、 。?? ? ? っ ??? （? ） ? （ ） ???っ?? 。 ?、??、 「 、 、????? 。 、??っ っ 、 ?
????????。?? 、 。?? （ ）?? ? 。?????ゃ?っ???ょ?????
「????」???????????。???????????。
????? ?? ??????????????? ? 「?? ??? ? ???、 ? ??????。 、 ????? ? 。 ? 」。?? ?? 、 「 ??? ? 、?? ? ゃ （
?、????????????????、????。?????????。? 。? ??? ? ??ゃ?っ?????。????? ???、 ????? ? っ 。 、 ??? ? 、 っ 、?? ? 」 っ 。 。?、 ? ゃ 、? ? ??? ??っ 。 。 、?? 。?? ?? ? っ ?、「 」 。 （ ）?? 、?? ? 。 、 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 。?? 、? 。 ? 。 ??? 。?? 。 「 、 。?? ?? 、 ??? ?、?? ? 」 。 。?? ? 。「 ??? ? 、 っ???、 。 、 、??、 ?? 」 、 ゃ 。?? ????? 。 。 ?
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??、???????????っ??、????????ゃ???っ?? ?。????、?????、???、 ? っ?? ?? ?。 ? ? ??????????? 。?? ??? ?、 ッ っ ? 。?? ? 。 。 ? 、?? ? 。?? （ ）。 。?? ??? 「 」 。 「 」?? 。?『 』 。??っ?? っ 、 っ?? ? 。?。?? ??っ 、 、??「 ? 」 っ?????。? ? 。 ? ??? 。 、 、?? ? 、 ??? 。? ゃ 。 。 「 」?? ? 、 「 」 ? っ?。 ? ? 、 「 」 。 「 」??、?? 。?? ? ??? ?。? っ?? 。? 『 』 ﹇ ー
???ー?????﹈。???????????????っ?????????? 。 ?? ???? 、?? ? ? ??? ???? ????? ??? ?? 。 。?? 。 ????ょ?。?、 「 」 ? ???っ?? ゃ 。 、「 」 、「 」??? ? ??? ????? ?? ??? ょ 。 ? ゃ 、?? 。?? ゃ?、 「 」 「 」 っ?? ? ? 。? っ 「 」 。「 」?? ? っ ? 。 、 。?? ? ? 、 、??。?? 「 」 、?? 「?」 。?。 ?「 」 ? 、 ??? ? ? 、 。 、「??」???????っ?????。?????????????
?「?」 ??。?? ? ?? ? 。?? ? ? ??? ?。 、 ?、
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????。???????????????????????っ???????、??????。??? 「 」 。??? 、 ? ? ??????????????? 、 。?? ? 、?? 。? 。????? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ? ? 、 ? ??????っ?。 。?? 、 っ ゃ ??、??????? 。?? ?? 。 ? ? 。??? 。 。 、?? 。? ょ 。?? ? 。 、?? ?? 。 、 ょっ?? ? ょ?。? 、?? ?? っ 、 っ?? ? 。 ? ??? ? 。?? ?。 、??。 ?? 「 」 、 ﹇??﹈ っ? 。 。?? ?? ー
????????。?? ??? ?????????。?????????、???? ? 。 ? 。??? ?っ 、 「 」 ??っ?????。 ? 、 。 っ 。 「 、??? 、 ?? ??? 。 っ ?????。?っ??? 。?? ? ? 。 ???っ ?? 。 、 「?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 、 。 、??。 ? ? ???、?? 、?? 『 』 『 』 、『?』??????????????????????。?????
????????」 っ 、 「 」 ?。 「?? ゃ 、 っ ?」 「 ゃ 、?? ??? 」 、 「 、 、?? ?? 、 。?? 、? 」 っ 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?? ? 。 ゃ 、「?? 」? 。?? 。?? ? 、 「?? ?? ょっ 」 っ 。 「?? ? 」 。
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???。?? ???っ?????。?? ?。?「???????っ????ゃ???。????????。 ? ? 」 「? 。 ー」 、??? ?? 。 ? （? 、?? ? ? ）。??? 、 ? ょ 。 、 ?????? ??。???? ????? ?、?? ???? 、 、?? ? ? ?? ???? ???。?? ??っ?? 。 、?? ? 。?? ?、 。 、?? っ? 。? っ 、?? ??っ ? ー 、?? ? 。 ? 、?っ ? ?っ ょ 。?「 、? ? ?? 。????? 、?? 、 ? 、 」 っ 、
「????????????」??????。??????????
????? ??? ??。 「?? 。 ー 、?? っ??? 」 っ ??。?「???? ?」 ?????、 「? 、??。? 、 っ 、
?????????????っ??、???????????????? 。 「 ??、????? 。?? ?????????」? っ? 、 っ 「 っ 」?? 。?? 、「 っ、 」 っ 、? ? ? っ 、 「?ー ??? 」 。 「 」 っ 。 「???ー?? （ 、?? ?? ）。 、??? 、 っ 。?? ー っ 、 ー?? ? 」 っ????? ー ?ー? っ 、?? っ 、 っ??。 ? っ 、 っ 。?、 ?ー っ 。 っ?? 。? ? （ ?）。????? 、 ー 、 、?? 、 っ?? 。?? ?、 「?? ??? ?、 ??? ? っ 」 っ 「?、 ?? 。 」?? ???? 。 ? ? ? ? ?、 ????? ょ 。 ????っ ?? （ ）。?? ??? 、 ? 。
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????????。?????????????????????。?????????????、??????『???????』????? ????。???????? ?っ 。 ?、?? ? 。 ヵ 、?? ? 。 ??? ?。 ? 、 ? 「 」 、??? 。 、?、 ??? ??。 ? 。 、 ょ?っ ? 。 、 っ ょ 、?? ?? 、 ?? 。?? ? 、 、 っ?? 。 っ 。 、?? ? ? 「 」 。?? 「 」 っ??「??」 ?? っ 、 ???? 。?? ??っ ? 、 っ ょ???? 。 、??? 、 「 ? 」 。 『? 』?、 ?? 。??。?? ? 、?? 。? 。?? ? 、 ? ? 。 、?? ? 。
????、??????????、????????????????? ? ??。?? ?、????? ??? 、? 、?????? ?、?????? 。? 。 ? ??? 、? 。 。?? ?? 。 「 、?? ? 」?。 、??。 ?? ?? 。 「 」 、 「?? ? 」??。 ??っ 。 「?? ? ッ ?っ?? ? 」 、?? 。 。 、 っ ゃ??。 ? ? ー ょ 。?? ?? 。 っ「?ょっ?????」?????????ょ?。????????。
??????? 。?? ?? 、 、?? ょ 。?? ? 、 。 っ??、 ? ょ っ?? ?。 ? 、 ? 、?? ? 。?? 。 ? っ 、
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????????。?????????????、?????????? ょ?。 ?っ?????? ? 、 「????『?????? ??』 ? 」?????????。 ? っ ?? 。「『 』?? ? 、 。??っ ?? 。 ?っ 。???????、 『 』 ?。?????、 ? 。?、 ?? 、 っ ゃっ 、?? ??』、 ? 」 ? っ?。 ?、 。????? ? 、 ー っ??っ ょ 。 、 、 、????? ? 。?。 っ ょ????? 、 っ 、??、????????? ? っ ?ょ??。???、??? ? 「 ???? 」 っ 。 っ?? ??? ょ 、?? ?? ?、 っ 。 、 ー??（ ?）。 ー、 ー 。 「 」?? ゃ? 。 、?? ゃ 、 「 」?? ??「 」 っ 「 」 ? 。
????????ょ??。?「??『?』???????。??????? ??、?っ????????」 、 ??? ????。 「 、 『 』?。 ? っ ? ? 」 ?っ ???。?? ?? 、 ? ょ ? ???っ?? ? ?? ?。??っ? 、 っ 。?? 。 ?っ?????。???、????????っ????????。??????? ?? 、 、 ??? 。 、 「?、????? ? 」 っ 。?? ?、 っ ヵ っ 、?? ? 、 。?? 。? っ 。? ? ﹇ ???﹈ ?? ?、?? 。????? 、 「 、 っ?」 。 っ 。 「 、?? ???? 」 っ 。 、?? ? っ っ? 、 」?? ? 。 ァーッ 。?? ?。 「 、?。 ? 、 、『 ? 』?? っ?。 ? 、 っ??っ ? 、 ? 、 ゃ っ
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??。??????、??????????????、?????、?? ? ?、 っ ??。 ?? ?????? ??。??????????? ??っ? ??」 「? 、 ? ?っ っ 」 、???????? っ ? （ ）。 、?? 。 ? ???、??っ ????? 。
?????ー??????? ?? ?
????っ??????? っ? っ 、??っ 、 っ 。?? ??、 ? 。?? ? ?? ??? 。?? ?? 、 ???。 、 ? ???（ ）。??、 ? 。 ? 、 ? 。?? ? ? 、?? ?? ? 、 「 」 ? ゃ?? 。?? ?? ?? 。?? ? 。 、 っ （ ）。
??????????、???「?」?「?」????????。??? ? ? ? ?。? ょっ?? ???????「?」 ??? ? ? ? ????????、 ? ? 。 、?? ? ? ?。「 」 。?? 、? 、 っ?? ? ? 。 ゃ ? ??? ? 。 。 「?『 ? 』 」 っ 、?? ??? 。 「 『 』 」?っ ? っ ゃっ 。?? ?「?」 、 ャ?? ? 。 ??? 。????? ? 。 、?? 、 。 ヵ?? ?。「 」「 」 、 ? 。?? ? 。 ?? 、??っ ? っ 。?…??。?? 、 っ 、?? ??? ? ょ 。 ? ゃ??っ ? 。 ?? … 。?? ?? 。?? ? ?。
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????????っ?????ゃ???。?????????????? ゃ ? ? 、 ? 。??? 、 。?? 、 ? ?????、????? ? 。 っ 。?? ? ヵ ??? っ 。 ヵ ゃ?。???
?????????ゃ???。???、?????????????
??????? ?、 。?? ?? ? っ 。 、???? 。 ?????っ???? ゃ 、 ? 、 っ?。 、 、?? ?っ ? 。 、 ??? 、? っ 。 ?????、 ? っ 。?? ?? ?? 、?? ? 、 。 ?ゃ? 、 っ 。??? ? ? っ?? 。 、 ??? っ?ゃっ 。 「 」?? ?? ?ゃ? 。? 、?? ? ?。 っ?? ?? 。??? ???。 ??? ??
????っ????????。?????????、??っ?????? 、 ? っ ? ?っ?????。?? ?? ?、 ???????っ?。???????? 、?? ? ????。 ???、 ? ???。 ??。 ? っ 、 、?? ?? 、?? ? 。 ?? っ 、?? ? ? 。 ?、?? ? っ ? 。 、??っ ? 、 ? 。?? ?? ? 。?、 ? ? 、 っ 。 、「?、 ??? 、 、?? 、? 。?? っ 。 ? 、 ???? ? ? 、 っ 」??っ ?? 。 ﹇ ﹈「 っ 。 、?? ??、 ゃ 」 。?? ?。 ? 。 「???」? っ 「 っ ? 」 っ??。?? ?? ?っ ? 。 「
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’????????ゃっ???、?????。????????????? 、 ?? ? 」 ? 。 ????? ????????????。?????? ???????? 、?﹇ 、 ﹈ っ??。 ? ょ?? ?。 。?? ?? っ っ 、?? ? 、 。????? 。 。 ?、?? 、 っ?? 。?? ?? 、 ー 、?、?? っ 。 、?? ? ? 。 （ ）?? 。 「 ? っ 」 。 。?? 、? ? ? ??? 。 っ 、??。 ? ? 「 」 。 ー????? 。 、 「 ????、 ? っ っ 」 っ?? 。?? ?? 、 「 ???? っ っ 、 、?っ ? ?」? 。 。「????、???????????????」??っ??、?「??
???????。??????????????????、?????? 、 ? 、 ???????? 。??ょ????、?? ????? ???っ?????? 、? ? っ 。 「 」 、 「?? ? 、?? ? 。 、??。 ? 。? 。?? ? 。 」 っ??。 ? 、 ? 「 っ 、 」??。 「? っ?、 ァー っ ? 、 」 ょ??。? 。?? 。 、 っ?? 。?? っ 。????? 、?? っ 。 ? 「 」 ょ?? ? ? 、 ー 。????? ??っ ?。 。?? っ ょ っ 、?? ? っ 。 ?っ?、?????????????????、????っ?????。????? 。?? 、 っ?? ?。? 、 ……。 、????っ 。 ?
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?????、???????っ?。????????????????? 、 ? 。 ? ?、???。????????????????????ょ?。?????? 、 っ ょ 。?? ? 。??、?? 。 っ ???ょ 。 ? 、 、??。 ? ゃ ょ 。?? ? 、 っ ー 。?? ? 。?? ?? （ ） 、?、?? 。 っ 、?? ? 。? 「 」 っ?? ? ? っ ? 。?? ?? 、 「 」 、??????????。???? ? ??。?っ????????。?? ?? 、 ??っ?? 、 「 」 っ?。 。 「 」?、 ?? ? 、?? ?? 。 ? 「?っ ? ? 、?? ?? 。 。?? ? 、 、
???。??????????。??????????。????、?? ? っ 、 ??? 、?? ?? ??????? ?????????。?????? 。 っ 、 ??? 。 ? 。 、 。「?? ? ? ? 」「 」「?????ー??????」。???????ー????????
????? 、? 、????? 。 。 、?? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 っ ? 。?? ?? 。?? ? 、?。 ? ょ 。 、?? ??。 ー 。 ゃ ー??。 「 」 「 」 。? ???? ? ?、 ? っ っ?。 ? ???。?? … ?
????「?」???????、?「?」??????? ?
????? ?、 「 」? 。 、?? ?? 。 、?? 。 ょ ? 、??。 ? ? っ
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?、?????????。????????、??????????。?? ? ???????。????? ? ー?????。 ? 。 ?? ????。 、 っ 、 ??????。?? ? 、 っ 。 、 ??? ? 。 ? 、 「 」?? ?? っ 。??????? っ 、 「 」 ?????? ?。?? ?? 。 っ?? 。?「 。?? ?っ っ 。?っ ? 、 。?? ?? っ 。 ゃ 。?? ゃ? 。 ?、 ????? ? ?、 ?? ??、 ? 、 。??、?? 。?? ? 。 っ 」 、??。 ゃ 。 「 」??? ? 。 、?? ? 、??。 ? ?? 。 。?? ? ?っ っ ゃ??。?ょっ ゅ っ
?。?????????、????????。?????「?????? ? 。 ? ? ょ 。 ??? ? ??????、?? ???????? 」??っ?。?? ? 。 、 。 、??、?? 、? ????????? 。???????っ????? ? ? 。?? ?? ? ? 。 ? っ?? ? 、?? ? っ ょ 。??っ ?? 。 っ 。?? ? 。 、?? ?、 っ 。???????。 ?? ????? ?? ? 。???、? っ 。????? 、 。 「 」?? 。 。 っ?? ? 、?? ? ? 。 っ 、?? ? っ っ??、 ? 。 「?? ?。 ? っ?? ? ?? ?? ?? ? ???、 ? ゃ 」 、 っっ?????。???????????? っ ?。 ?????? ゃ? 、
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????。?????????っ?。?? ??????? ? ?。?????????????? っ 。 ??????????っ 、 「 」?? 。? ? 、 ?????????? ? 。 ヵ っ?? 、 ゃ?? ? ? 。 ? 。 、 「?? ?? 、 ??っ?? 、 、?? ?ゃ 」 っ 、?? ? 、 、 。?? ?? ヵ 、?? ? 。 ゃ 。?? ? っ ? ?。?? ? 、 、 っ （ ー?? ? ） 。?? ? っ 。??、 ? ? っ 。 ? 、?? っ 。 ??? ? ?ゃ っ 、 ???。 ? っ 。 。?? ? ? 、 。?? ? ? ?? ? ?? っ??。 ? っ 。?? ?? 。
?????????っ?????。???????。????????? ? 。 ? ? 、???? ? っ 。っ????、?????????????????、????っ????? 。 ???? 、 、 ?ゃ??。 、 。 ?っ????? 。 ? 。 ?????????? ??。?? 、??? 、??っ 。 ?? ?。?? ?? 、 、っ?????。? 、 、???っ? 。 。 「 ? ??? 」 、 「 、?? ??? ? 」 っ 「 、?? ?? 」。?? ? 、 「?」 ? 、 ? ? 。?? ?? 。 「 っ??、 ? 、 。?? ? ? 、 っ?? 、? 。 『 っ 。?????、?????????????っ???????????
?っ??? 』 っ 。 、?? ?? 。 っ 、??」 ?っ 。 （ ）。?? っ? 「 」 ゃ （ ）。
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??????????????????、?っ?????っ??????ょ ?（? ）。?? ??? ? ??????、??????????っ?????? 。 、 ? っ?? ? 。?? ??、 っ っ
（??）。
????? ? 、??﹇?? ? ﹈ ? ……。???? 、 （ ）。?? ?? ィ っ 、?? （ ）。?? っ??? ???? ? 。?? ?? っ ょ 。 ょ 。???? 、 っ 、?? っ 。 ? ょっ 、?? ? 。 ? ?? ????? ? っ ? 。 （ ）?? っ?。?? 、? 、 、?? ? っ ッ っ?? ?っ 。?っ ? 。 「 ? 、 っ??。?? 、 っ?? ?」 。 、 「 、
??、?????????????、???????????、???? ? っ 。 ? ??? ?? ???っ??っ????ょ?。??????????ょ?。?? 、? っ ? 。??? ? 。 『 』 っ 、?? 。 、 、?? 。?? 、 っ?? っ? っ?? 。?? 。 っ?。 ? 、? 。 ? ? ? 、??? っ? 。? ょっ 。?? 、? ??? 、?? 、?? 。 ﹇?? ﹈? ? ? っ 。 ﹇????? ? ﹈? ??? ?? 、?? ??。 ? ? 、 っ?? ?、 っ 、 、?? ? 。?? っ?。 ﹇ ﹈ っ っ?? 、? ?ゃっ 。 。?? ?、 っ?? ? ? っ 。 っ????? 「 」 。
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?????????????????????????。??????。 っ 、 ?、?。 ?????? ょ?。?? 、? 、?? 、? ????? 。 。?? ??? 、 っ ???????? 、 。??。 、 「 、?? ? 」 。 っ っ????????? 。?? 、 っ っ?? ?。 っ 、????? 。 。?? っ 、? 、 、?? ? っ 、?? 。?? ?? 、 「 」 。?「 」 「?」 ?っ????。 ?? 、 っ 、???? ?? 。 」 「 」?? 。?「 」 、「 」?、 ? 、 ??? ? っ??『?? 』 。?? 。 「?? ???? ?? 。 ??『?』?『?』???????????????????」?。??
????? ょ 。
???????????????、?????????ょ??。?? ??????、?????? ? ????っ ????（ ）。 ー、 ー っ っ?? 、 。????、 ょっ?? っ 。 ? っ 、?? ? 。 ?? 。 っ?? ?、 ?? 、 。?? ? 、 っ っ??。 ? っ 、 （ ）??っ ? ? 、 。?? っ 。?????っ? ??。????? ? 。 、?? ー ? 。
???「???」???
海伊海伊原藤原藤????? ? ???? ????? ?。?? 、 ? ?。??、 ??? ょ 。?ょっ ? 、 っ 、 ?
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???????っ?。???????ー?????。????????? ? ? 。?? ???? ?っ っ ? ょ 。??? ? 、? ? ??? 。?? ? 。 ??????。?? ?? ? ょ 。 、?? ? 、 ?っ ??? ? ?。?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?、 。?? ? 、??、 ? ??? ?? 。 。 ょっ?? ? 、??? ?、?? ? 。?? ?? 。 ャ 。 ?ょ 。?? ?? 。 、?? っ? 、 っ ? 。 ??? ? 。 「 、 ゃ 」??っ ? 。 ? 、 。?? ? 「 」
??????????????。??????????????。??? 、 ? ??っ???? 。?????? 。?? ??、 「 ?? 、 ???? 、 」 っ 。 ????????? ヶ? ﹇ ﹈ っ 、?、 ?? っ 、 「 」?? ? 、 「 っ ??」??? 。?? ? ? 、 ? 、 「 っ?? ? っ 。?? ? 」 っ っ 。 ょ 、?? っ? 。 っ??。 ? 。っ??????。?????『???????』?????????っ?? 。 ? ????、??。????? ? 、 っ?? ? 。 、 っ?? ??????っ 。? ょ?? ?っ ょ 。 、?? ? 、 っ 。?。 ? っ? ?。?? ??? 。?? ? 、 ﹇ 、 ﹈?、 ょ? ? 、 っ?? ?? 。 「 、 」 っ
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????????。?ェ????????????????????? ??????っ 、 ??????? ?? っ 、?「??﹇ ﹈ 。?? 、 ??? ?? 」 ??? 。 っ ? ??? 。?? ? 、 。?? ? 、 、?? ? 。 ょっ 、??。 「 … 。?? ? 」? 。?? ? ?。 ょっ? ? ??? ?? 。?? ? っ 、 ??? ? ??? ?? 。 ? 、っ????、?????????????????????。??????????????????っ????、??????????
????? ?? ???? ? っ 。??「 ????ー?」 っ?ょ 。?? ?っ っ 、?????、? ???? ー 、?っ 、 。?? ?? 。 ? ?
??????、?ーッ???????????。??????????? 。 、? ?? ? ?????。????? ?、??っ ?ゃ?? 。?? ?? 。 ょ 、??、 ? ? 。 ????、?????????、 ? ?? ?。 『?? ??、 ? 、 。?? ? 、?? 。? ? 、?? ?? っ ?? ょ?? ?? ー 、??っ ゃっ 、 ? ?? っ 。???? ? ? ??。 。?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ? ??? っ?。 、「 」??「 ?? 」 。 「?? ? っ ? っ 、?? 」 。?? ??? っ 。??? 。?? ?? 。?? ?? 、 っ 。 っ ?
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??????????????????。????????っ???。?? ??????? 、 ? 、???「????」 ? っ 。 ょっ 、?? ? 。 。?? ?? 、???。 ? 。 ????? ???ょっ??っ 。 。?? ? ょ 、 。 っ?? ? っ?。 ? ? っ 。 ? 、?? ?? 、 っ 、?? ?、 っ 、?「 。 ゃ??」 ? ? 。 、?? 、? ……。 、 、?? ?? 、 ゃ?? ? 、 「 、?? ? っ 」 っ ょ 。???っ? 、 っ 。?。? 、 、?? ? っ 。????。 ? 、 ?っ?? っ? ? っ 。?? ?? っ ??? 。 。?? ?? 、 、 っ 。 っ
??????????????、???????????????。?? っ ? っ 、?? 。?? ?? ゃ ??? っ ??。?? ? 、 ?『??? ?』 、 。 っ 。?? ?? ? 、 ?ょ?。 ??????。 ? ッ 、 。?? ? っ??。 ? ー ッ?????????ょ?。?? ? っ 。 っ????? 。 ? ?? ?。?? 。 ? ? ?? ょ?。???、 ー 。?、 ? っ 、 「 」??っ?。 、 。 、?? ? っ ゃっ????????。?????っ??????????。????? ? 、 「 」????? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、? ? 。?? ?? ? っ 。?? ?? っ 。 、
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???????。??、??????????っ????。?? 、 ? 。?? ???????。???????????。?? ?? ? ょ 。?? ? 。 、 ????っ?? ?? ??ょ?。???? ???????????????、 、 、?? ?、 ゃっ 。?? ? ゃっ 。?? ?。 っ 、 ? （ ）。??????? っ?? ? ? ? 。???? ? 、?? ?? 、 ? ? っ 。?? 、? 、 ゃ 。 、 っ、?? ? ? っ??。 。?? ??? 、 「 」??。 ? ? っ 。??。 ? 、 ょ 。?? ? （ ）?? ?? 、 （ ）。 、?? 。 、 ? 。 っ 。?? ? 。 。 、?? ? ? ?? 『?ャ ? 』 、
???????????。????っ??、????っ?????。?? 。?? ?????。?????????『?ャ??????』??。?? ? 。 「 ? ? ???」。? 、 ? 「 ??? 。 ー?? っ?。? 」 。 「 っ ? 。?? ?（ ? ?） 、?? ?? 」。 。??? 。?? 、 っ ?っ 。 、?? 。? 」。 ? 。 。?????（ っ? ）、?? 」 ……。 、 ょ 。?。 ? 、 ? っ????? 。 、 、?? 。 、 。 っ 。?? ゃっ 。?? 、? っ 。 、?? ?? 、? ゃっ ）????? ?? っ 、????、 ?? ??? ??? ?? ?? 。????? 。 ? 。 っ?? 。 、 、
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?、?????っ?????????????、??ョ?????。?? ??、??????????? 。 っ? ??? 。????? ? 。 ? ???。???『?ャ???? 』? ? 。 ??、?? ???? 、 っ 。 ? っ??? 『?ャ? ?』 。?? ?? 。? 。 、?? ?。 、?? ?? 。??? ?、 『 ャ? 』?? ?? 、 ェ?? っ 、 「 、 」 、 「??、 ??? 。 」 っ? ? 。???、???????????っ????。?????????、????? 。 、 。 。 っ?? 。 っ ? ????? 、 ??? 、 っ?。 ? っ 。 ょ 。?? ?っ 、 。 、?? ? ???? 、? 『 ャ?? 』 。? 、 。??????『?ャ??????』 ? 、 。 ?????。?? ?? 、 『 ャ 』 っ?
????????????????……。?? 、 『 ャ ???』????????っ??? ?っ 。?? ?? っ 、 っ ?ょ?。????? 。? 、 ??? 。?「???????」??っ?っ 、 っ?? ゃ? 、 ? 。 ??、 ? 。 ? 、?ょ??ョ??? 。 『 ャ 』 、「??、????ょっ?????っ??????」「?っ?????」
???? っ 。??っ 。 、?? 。?? ??、 ? ? ? 。 ??? ? っ 。 っ っ 、 「 、?? 」 。???? っ 、 「 っ」 ? 。?? っ 。 、?? ? 、 ? ??? （ ）。?? ?? （ ）。 、っ????「?????????」?????????。???? ? ?? （ ）。?? ??、 、 ?
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???????????????????、????????????? 。?? ??????。?? ? 、 ?。?????????? 。 ?????? ? っ ゃ 。?? ?? っ 、?? ゃ? ????? ???、??、 ?? 。??? 。?? っ 、 、ゃ? ? ???、 ?っ?? ???? 。?「 」??? ?? 、 ??? っ? ? ……。?? ?、? ……。???? （ ）。??、 ゃ 。?? ?? ? 、 ??? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ? 、 。?? ?? っ 、 、 「?」 ? 。 っ?? ?? 。 っ 。?? ? ? 。 ゃ
?。????、????????、???????っ????ょ??。?? ? ?????????????、 ? ??? ? ? 。??っ ? 、 ? ? 、 ?????? 、? っ 。??????? ?。 、?? ?、 ? 。?。 、 ? ? っ??、?? ? っ 。?? ? ?? 。?? ? ょ 。 っ 。 。?? っ? 。 、?? っ???? ?? 、????? 、 、 っ?? 。?? ? 。 、 、?????。 、?? 、 ??? 。?? ゃ ? ? （ ）。?? ?、 。 ? ? ??。 っ 、 、 ??? ?ー 。?? 、 ??? ? っ 。 ゃ
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?。???、??????????っ??????????、????? ? ? ? 、 ??っ ? 。?? ?? ゃ ?? 。?? ?? ゃ 。 。?? 、 ??っ????ょ?。 ??????? ? 、 ょ 。?? ? 。?? ?? 。 ?、 ? 、 ? ? ??? 。?? ? 。?? ? ァーッ っ?? ?? 。?? ?? ? っ 。 、?? ? っ ? 。?? ? っ 。???? 、 っ ょ っ?ゃ?? 。 っ?? ??、 「 」 。??ー? ー 、 、 ??? ? 。 、 ?「??」 ?っ ゃ 。?? ?、 、? 。?? ? ??? ?、 。






















































??????、?????????????????????。?? ???、?? 、 ???。????? ? 、 、 、?ょっ????っ ? 。 ???????。?? ?? 。 ? ???? 、 ﹇ ﹈?? っ? ?ゃ 。??? 。?? っ 。 っ??。 ? ??? ? ?ょ?。??? っ?? ??。? ????????? ?? 。 、 「?? 」? ? 「 」 ? ? 、????? ? っ 、?? 「 」 ? 。??「?? 」 、 、?? 、 ょ 、?? ? 、 っ??ゃ 。 。?? ? ? っ ??、?っ ?﹇?? ?
????﹈??????????????。???????????、?? ??????。?????? ? 、 。?? ?? ? 、 ? ?、?? っ?? ? ????? ? ょ 。 、? 「 」?? ? ? ??。?、??「? ???」????????っ ? 、 、??。?? ?? 、??「 ? 」 。 ? ? 。??? ? 。 っ???、? ? ? 。 ? ?????????? ??? 。 、 。?? 、? ょ 。 っ??、 ? ? ?? ?、? ?????。??? 。 、 。?? ? 。 、?? ? 、 ?? ?? 。??????ゃっ 。???「 」 、?? 。 ? ?? 、 ょっ?? 。?? ?? っ ? っ っ?? ? 。????? 「 」
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???、??????、?????。???????????????? 。 ? っ? 。?? 、?????????? ????? 。??????????? ? 。 「 」?? ?。 ? っ 。??、?? ょ 。 ??? ょ 。? ゃ ? ? 。?? っ? っ 、 、?? っ? っ 、?? 。?? ??? ?っ 。?? ?、 。?? っ ゃ 。???? ?、 っ 、?? 。?? ?? 、 ?? 。 っ?? 。?? ? ?ょ 。?? ? 、 っ?? ?? 。?? ?、 （ ?）?? ? っ ?、 ? （ ）。?? ? っ ゃ 。 ??? ? 、 。?? 、? ? ﹇ ? ー ﹈。
???????、???????、??????、?????????ゃ ? 。 ?「 」 ? っ?? ???。???? ???? ?? ?????、 ?????? っ 。?? ??? ? 。??? 。 、 ???。 ょっ ? っ 。?? ?、 ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ? ?? 、?? （ ）????? 。?? ? 。 ?? 、?? っ?ゃ 、 っ ゃっ 、?? ?。 、 ? 、?? 。?? ??、 。 っ?? ? っ ??? ? 、 ゃ?? ? 、 、 。?? ?? っ っ??。 ? ?。?? ? 、 ゃ （ ）?? ? ? 。??。 ?? っ （ ）。
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????????????っ?????。?? ??、??? 。 ? ????、????????? ? ? 。 、 ? ??????っ?? 、 ??????。 ???? っ 「?? ? 」 「 ゃ 、 ??? ?っ ? 。?????? っ ?? ゃ?」 ? ? 。 。?? ?﹇ ﹈ 。 、?? ﹇ ?﹈ 。????? ??? ー ﹈。 ??? 。 「…… 。?? ?? ??? ? 」。?? ?っ 。 『 』?? ? 。 、?? ??、 … ゃ っ 。?、??? 。 ょっ?? ? 。?? 、? 、?? ? ? 、 。 、?、??? 、?? ? 。 、っ????????、???????????????。????????。 。 ??? ?? 、
?????????。?????????????。????????? 、 、 ? ? 。????? ?ょっ 。 ???????? 。?? 、 ???????、 「 、 ??? っ 、 っ 」??ょ 。 。 っ 、?? ? ? 、 『??? 』 、?? ? っ ??? 。 ? ???。?? ? ? 。 、 ??? ? 、 っ 。?? 、? っ 、 。????? 。?? 、 。 。?? ? 、?「 、 」 っ 、?? ? ? 。 ? ??っ ??。??? っ 、 っ?? ?、 、 ゃっ????。??????????????????っ?。?????????。 ?? っ 。 。??、 、 っ 。?? ??? っ?? っ 。 っ ? ??? ? 。 、 ゃっ?、??????? っ 、 ゃっ 。????? 。 っ 、?? ? 。 ? 「
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?、????????????。???????????ゃっ????。 「 ゃ ???????? 」?っ?????。???????????????????????。??? ? ? 、 ? 。??ゃ っ 、 っ?? 。??? 。 、?? ?? ?? 。??? 、 、 っ?? 、 ょっ ??ょ???????。?、 ? ? 、?? ?? ?? 、 っ?? 。? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。??、 ?? っ っ?? ? 。 、 。?﹇ ?﹈ っ ??? ょ 。?? ???、 ??? ? 。 っ ?っ ﹇ ﹈??。 ? 。???? 、 、?っ 、 、?? ??。 ? 、 ? 。っ???????????、???っ????、?????????????? ? 。 、 っ
?????????。????、????????????（?）??? 、 ? 。 ??? ????????。 ? 、 っ?? ? 、? ?っ?? ?、????
????????????????????????。
?????、 っ?? 、 ????? 。? 、 （ ）?? 。 ょ 。?? 。? っ?? ? ??? 。?? ?、 。 っ?? ? 、 、 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 。?? ? 、 っ っ?? 。?? ?、 、?、 ヵ ゃ っ 、 ??、 ?? 『 』 。?? ?? 、?? 、 ? ??ゃ??? ? ゃ 「 」?? ? 。 ? 、?? 、? 、 ? ???、 ゃ ?
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???????????ー???????。????????????? 、 ?っ ? 。 、?? ???。??????? ????っ?? ?????。?????? ? ? 、?? 。 、 「 。 っ?? 」 。 ? 。 、 ????? 、 。?? 。 っ 。 ょ?? ? っ っ 、 。?? ? ? 、 、?? ? ?? 。??（ ?） 。?? ? 。? 、 ょ?。 ? 。 、?? ?? 、????? 。 、?? 。 。????? 。 、 っ 、?? 、 ??? ? 。 っ 、?? ? 、
???、????????、???ゃ?????ょ????、???
????? 。 、 。?? っ （ ） 。???っ??? ?っ 、 、?
??????????、?っ??????っ?ゃ???ょ?。????? ? 。?? ?﹇????﹈??（??）?????????????、?? ?? ? 。 ? ? 、 「? ??? ? っ ? 。『 』?ゃ??。 ? 」 っ ? 。?? ? 。 「 」 っ 、?? ? ゃ?。 ? 。 っ 、「 」?? 、 「 ?」 「 」?、 ? 。 「 っ?ゃ ?? 。 っ 、?? ?? 」 ?っ 。? ?? 、 ?っ? 「? 」????。??? ? っ???????????。??????? ? 、 ?? ょ 。?? ょ 。 ? 「?」 ?。?? ? 。 ﹇ 、?? ??っ ﹈ 。 、?? 。 。 っ ょ?。?? ?? ? ? 、?「 ? 、 っ??? 、 っ 」 っ??（ ? ?）。 ? 。 「 」 ??? 。 ? ?? 、 ゃ??。 「 ? 。 、??、?? 。
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っ?????。???????????????????、???????????っ??????ゃ????????っ?（??）。??? ? っ ? 。 ? ? ??? ?、 。?? ? ?????? ???。?? 「 〜?」 っ 。?? ?? っ 。?? ? 。 「 っょ??、???っ??、 、 、??? っ 、 、??っ?? ?。 （?） 、? 、 ????? ?? ? 」 、 「 〜 」?っ ? 。 、??。?? ???? ? 。???? ? 、 。 、??????ょ?。??? ? ??。 ???????????? 。 、?、 っ? ?ゃ 、 ? 、?? ??? っ 。 っ??ょ 。 。 ??? っ ?、 っ ? ? 。??、 ?っ ゃっ 。 、 っ ゃ??。 ? ? 。
?、?????っ?????????っ??、?「?〜?」??っ???? ?。 ? 。?? ? ????? 、????????。??????っ??。
????????????っ?。???????????????っ
?、??? 、 ? 。?? ?。 ?っ 、 ??? ?。?? ?? ?（ ?）??、 ? 。?、??? ? ?っ ょ?。?。 ? 、 。?? 、? 「???、? 。 っ 、?? 。 、 、っ???????????????、???????????????。??? ? 、?? 、 ゃ 、 「?? ??」 ?っ??? ? ?? ょ 。 。?? 。?っ ? 。?? ??、 、 、 。????? っ 、 。?? 。?? 、 。??? 。 、 ?
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??????、????????『????????』???????ょ 。 ? ? 。 ? ??、?? ??? ?っ 、 。??? ? っ ょ 。 、 ゃ?? ?? ? 、 っ ? ????、????????? ? ??? ? 。?? 。?? ?? 、 、??ょ 。?? ?? 。?? ?? っ 、 ょ?。?? ?? 、 ? 。?? っ? 。 ??? っ? 。??? ?? っ ょ 。 っ 、?? ?? 、 。?? っ 。 。?? ? ?、 。?? ? ? 。 ? 。?? ?、?? ?っ ?? ?、 ? ?? ??????? ???っ ?? 。 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。??、 ?? 、?? ?? っ
??????、???????っ?。???????? っ ? ?。?????????????? 、 ? 。 ??????。 ? 、 「? ????っ???、 ? 」?。??? っ ? 。?? ?? ?、 ?（ ?）。?? ? ? 。 、 ??っ ? ょ 。 っ ?????? ?? 、 ? ﹇ ﹈?? 、? ? ? 。?? っ 。 、??。 ??? っ 。????? 、 、 、?? っ?? ? 。 ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ?????? 、?? っ 。?? 、? 、 「 ?、 」 。 「?? っ?? 」 っ 。「????? 、 。 」?? 。 。?? ょ 。??? 、 ? ー 、 、
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?????っ???????。?????????????、????? っ ? っ ?。 。 ?、?? ??????????、?????????????っ???。 ?? 。 っ 。?? 、 。?? 。 ー ? 。 （?） ? 、 。 。?? ?? ? っ??。 ? 。 。?? ? ? ?ょ 、?? ?? 。?? ?? ょ?? ?? 。 、 、?? ? ッ?????、 、 ??。 っ 。 、?? ?ー 。 ー 、?? ? っ っ ????っ? ???、?????????????? ?? ??、 。 っ?? ?? ? 、??。 ? っ 、??っ ? 。 、 。?? ?? ?? 。???? ?ー 。 ＝ 。﹇
っ????﹈????????????。????????、????????っ?。?? ????????。?? ? ? ????、?、??????????? 。?? ? 。?? ? 。 ?? ???? ?、?????? 、????? ? 。 ??? 、 っ 、? ??? ? ??? ? ???。??? っ?っ 、 ? ?? ?、 ???、 ??? ? 、 っ 。?? 、 っ っ 、?? ? っ っ 、?? ?、 ょっ ? っ っ 。?? ?? 。?? ?? ー ???? ?? 、 、?? 。?? ?? っ 、 っ?? 。 、? ?? ょ 。?? ?? 、 ???? ?、 っ 、?。 ? ? っ?。 ?? ? っ ? 。
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???????????（??）。?? ?? 。 ?????っ??、???????????、 っ ??? 、 ? 。 、?? ?。 ??? ??????。???????? ?っ? 、 ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ 、 、?? っ? 、 ?? 、?? ? ? 。 ???。?? っ? 、 ? （ ）?? ? 。 、 ?、?? ?? ? っ ょ?? ?。 ?、 、 。 。?? ?????? 、 、 、??? 、?? 。 ? 、 っ?? ? ? 。 （?）。???、 ? ??? ? ?? ?っ?? ?? 、 。?? ? 。?? ??? ? 。???? ょ 。 「 」?。 、
???ょ?。????、?????????????っ???????。 ? ?、 ? 、 ??? ???? ? 。 ??? ? 。 。?ゃ?? ? 、 、?? ?。 。?。 ? ??。 ????????。?? 、?? （ ）。?? ? 、 ? ?。?? ? ? 、 っ 、 ? 。?っ 、 ??? ?? 。 ょ 。??。 ? っ 、
??、?????????、??????????????????
????? ? ??? ゃ 、 ? 。 ???。 ??? ? っ 。?? ?ー 。? ? ?? 。 「 」?? 、? ? ? ? っ??? ? 、?? 。?「 」 、 、?? ??? ? ? 。?? ? 。 。?。 ?
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????????????????、?????????、?????? ??。???????。??? ???????。?っ?、???????? ? （ ）。?? ? ょ 。???? 、 っ 、 ? ? ??? 。 、 （ 、?? （? ） 。?? 。?? ???????ょ?。 ??????????????? ? 。 。?? っ 。 っ 、????? （ ） 。?? ? 。 、 、?? ? っ ? っ 。?? ? 、 。?? ? 、 ? 。海佐伊海伊原道藤原藤
????????。?????? 。
?????????。??。 ?????? ?????っ??????。?? ?? ? 。?? ?っ 。?ょ ? 。 ??? ??? 。?? ? ????（＝?）? ?。 、
?????????????。?? ????っ?、??????、???????????、??、 ????、 。?? ? 、 ?????????。?? ?? 。 、?? ? 。 ??? ? っ 。?。 ? 、 ? 。 ょっ ??? ?。?? ? 。?? ?? 、 （ ）。 「 」 「 」???????、??? ????? ?????。????????? 、 っ 、?? 「?」 「 ー 」 ? （?? ? 。 、 。?? 、? っ っ 。?? ? 、? 、????? ??? 、 『 』?? ? っ 。 。?? ?? ? 、 っ 。??『 ? 』 っ 、?っ ?、 。っ??、?????????っ????っ?。??????????。????? 。 っ 。??、 、 ? 、 ?
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??。??????????????、??????????、???? ? 、 ??? ???。???? 、?? ? 。 ??っ?。???? ? 、っ???????????????。??????????????。????? ? ? 「 」 ??? 「 」 。?? ??? 「 」 ? ……。?? ? ? 、 「 」?? ?。??、 ?? 。 。?? ?? 。?? ?? ー ? 、ー? ? ょ 。 「 」 、??? ? 、?? ? ?? ? ? 、「?」????????。
????? 、? 。?? ???? 。 「 」? 、?、 ? ? ? ょ 。
「?」????、 ? ???。???????? 、
??、?? 。?、??? ? 。 、?? ? 、 「 」?? ? ? ?? っ
???????。?????????????????。?「?」???? ???。????????? 。 ? ? ??? ー??、 ? ー 。?? ? ー 。????? ? ょ 。 。 「 」?? 、? ? ょ 。?? ? 。 ? 、??。 ?? 、 っ （ ）。?? 「 」 ? ?? ? （ ）?? ?? 。 っ 、?「 」? 。?? ?っ 、 ? っっ?、????????「?」????????。?????????、??? ? ? 。?????????????。
????「? 」 ? ?? 。?? （ ?）。 ? 、????、?? ? 、 、????? 。 ? っ 。?? 。 っ ? 、 。?? 、 「 、 。 『 』 」 、?? っ? ??ょ 。??? 、 「 」 、 ??? ?、 、 「 『 』 『 』 ??、 ?? 、 っ 」っ??、?「??????」 ?っ??（ ）。
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?????????、???（??）。?? っ?、?「?????、?ゃ?、??『???????』 ?」??っ?。?「? 」? ? ? 、??? ゃ? （ ）。? 、??。 ?? 。?? ?（ ?）???? 、 ?? ?、??? っ 。 、 ? っ 、?? ?? ? 。?? 、? ?? 。 ? ??? ? 、 ?、 …?? ?? 、 っ??、 ? っ 。?? ? 。???? （ ）。 、?ょ?。 、 ? ? ??? ? 。 。?? ? ? 。 ??? ? 、 、 ょ 。?? ? っ 。 っ っ 、?? 「? 」 ?? 。 『??』??? 。 ? っ 、 。?? 。 、 。 。 ???? ? ゃ? 。?? （ ?）。
???「????????????。???????????????????????、????、???」??っ????。?????? 、 っ ? ? 。 「??? ? 」 。 、???、? 。 、?? （ ）。 、?? ? 。 、 ? ? ? 。??、 ? っ ? ? 。?? ? ? 。 、?? ? ゃっ 。???、???????っ????????っ????????。?????ょ 。 、 、??。 。?ゃ??? っ 。?? ? っ ?? 。?? 、? 、 ー ー?? ?? 、 ー ー 。「 」?? ? 、 「 」 、???? 。 、 、?? 。 っ 。????? 。??? 、 ? ? ?????? っ 。?? っ 。?? ?? ?
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??????。?? ???????。????????????、「????、??、? ? 」 ???????。 ? 、 っ 。 ??????? 。?? ?? ?。 ??????。 ???? ?。 、 ?? 、 。?? 、 っ 。 、?? ? 。?? ? ょ 。 ??? ? 。?? ? 、 っ ?。?? ?? 。
??????????????
?????、?????? 。 っ っ?? 、?????????? （ ?）。?、 ??? 。????? ???? 。 ??? ? ? 、 。?? ? 、 ? 、 。 ュ?ー ?ー 。 ?ー 。 「
??????」?????????????。?????????。?? っ??????、??（?） ? 。??? 。 、 っ ?? 。?? 。 ? 、 。ょ?。 ? 。 ゃ 。 ????? ? ?、?? 、 ??? 。 。 ??????? ょ 、?? 。 ?、 ??? ? っ 。 ? 、?? ? ?? 、 ? 、??ょ ?、 。? 、ー????、??????????????。????ッ?????、
????? ? 。 ? 。?? 、 ? っ?? ?? 。?? ? ? ???? ?? 。 。?、 ?っ 、?? ??? 、 、 「??」 ?っ 。 。?? 、 「 、? 。?? 」? っ っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。
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??????????????。??????????????????、 、 ??。 ????????、????? ??????。??????? ?? っ?っ ? 、 ー 。?? ?? っ 。 、 っ?? ? ?? 。 ? 、 っ ゃっ??????。???????、???????????っ?????。?? 。 ＝??、 ? 。 「 」 「 」 「 」 っ ??? 、?? 「 」 、 っ 、 っ?? っ???? 。 っ 、?? 。 ? ー 。?? ? ? 、 、?? ? ? 。 っ 、?? ? 。 ???（ ）。?? ?? 、 、 、?? 。 っ 、 っ （?? ）。 ?? 、?? ?。 、「???」??っ?????。
????? ? ょっ 。 ??? 、
??っ???????。???????????、?????????? 。 「? ???????? ?、?????????????、??」 「 、 」?。?? ?? 、 ゃ 、 ????? ? 。 。「???????。?????????????????」???。
????? ? ?っ っ 、 っ ? ??? 、 っ ? ? 。 、 「?? 、??? ? 、?? ?? 」 。 、 。????? 、 「 」??。 、 「 」???。 。 っ 、?? 。? ???? ー ??? 。? っ 。?? ? ??? っ??。?? ?? ?? 、 ……???? 、?? 、 、?? ? っ ? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 。 、
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??????????????????。?????????????? 、 、 ? 、?????????????????????っ??????????、??、??ー． ー 「 、ょっ? ? ??」?? 。?? ? 、 。「?」???????﹇???﹈??。???????、??????ュー????? ? ?、??????????????????? ??、 っ
?。????? ?? ょ 。?っ ? 、 ? 。 、?? ?? っ?? 。 、?? ??? 。?? ? 、 、 っ ?、? 、??、?? 。?? 、 。 ? 、 ??? ? 。 ? っ?? 。? 、?? っ 、 ? ??っ ? ? っ 。?? ??、 。?? ? 、 ? ょ
?。????????、?っ????????????????。??? ? 。? ? っ 、?? っ 、????? 。 、?? ? 。 、 ?????????、 ? 。 っ 。?? ??? ? ? ? 。?? ? ???。 ? ? ??。????? ? 、 ゃ っ?? ?（ ）。 、 っ?? ?? っ?? ? ? ?、 っ 、?? ? 、 、?? ? っ 。 っ 、 っ 、?? ? っ ? 、 「 」?? ?。 っ 。 。?? ?。?? ?、??。???、?? 、 っ?? ? っ ?。?? 。? っ?? ?? 。 、 っ??。 ? ??? ?っ? 。?? ?、 ? っ 、 、?? ? 、 っ っ っ??。
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?????????。??????????、?????????????????????????。???????。????????? ?????????????? 、 ? っ?? っ 。 っ っ?? 。? 。 ??? ー? ょ 。 ??。?????? ? 、 。?? っ 、 、 ー?、 ? ゃ （ ）。?、 ?????????。 っ?????、? 、?? 、 っ?? 、 ????? ? っ?? 、 、 、?? ?。????、 ??? 。 。?? ??っ ?、 ??（ ） ? ? 。?? ?? 。?? ? ょ 。??、 ? 、 ? っ 。?? ? 、 、 「
?????????、????????????????????。?????っ??、 ? ????????? 。 ? ?? （??）。???????? っ?? ?。 っ 、?? ー? 、 ??。 ? っ 。 ー ュー 、?? ?? っ 。 ょ 。?? 。? ? ゃ 、ー? ? っ 。??? ? 、 ???? 、 っ 。?、 ?? ゃ 。??? っ 。 ー?? ? ー ょ 。??? ?? 、 、?? 。 ??? ? 。 っ 。?? ?? ょ?? ?、 ? 。?? 。 、 、 「?? ? 、 」?? ? ??? ?。 ? っ 「 」?? 。 ? 。 っ?。 っ? 、 っ 、 ょ
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???????ゃっ???。?? ???、??????????????????。?? ?? ?? ???。 、 、??っ ? 。 ????????。?? ゃ （ ）?? ?? （ ）。 ー ??? ? 。 ??? 。? 。?? ?? 、 。 ー?ー?ー???。???????。????っ?????。????? っ ゃ? 。?? ?? 。 っ 、 っ???? っ ? ﹇ 〜 ﹈。?? 。 、 っ?? ? っ 。 、????? ゃ? 、? ??? ? 、????? っ 。 ? 。?? 。 っ 、???。 、 。 、?? 、 っ 。 、?? ? っ 。 、「??????、??????????????????????」
???。? 、 ? っ 。?? ?、 。 、 ー 。 「?? ??? ー 。?、 ? ー 」?。 。 ?????ょ??
??。???、???????っ???、????????。?????、 っ ? ょ ? 、 ゃ ?????。?? ??っ??っ?、????????????。?? 、?? っ っ 。 ー 。?? 、? ? 。 ??? ? 、 。 っ?っ 、? っ?? ?ゃ ?っ????、??????ゃ??????。?????????????っ?。 っ 。?? ? ? 。 。?? 、?? ー 。?? ? ??ゃ っ っ 。 、?ょっ ? 、 、ェ?????????? （? ）。 ? 。 ????? ??。?? 、? っ ゃ （ ?）。?? ?? （ ）。 、?? ? 、 っ?ょ?。? ー ? ュ?? ? っ ?、?「???ー??、??? ? ? 」??。 「 ー 」 ? 。?? ? ? 。 っ?? ?? 。 「? ?? ッ ュ ? ー?。 ? 、 、??っ?? ー っ
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????????」???????、??????、???????。?? ?っ???ー??????? ? 、?? っ 。?? ?? 、? ? ?。????? ? ???? 。 、 ???? ? 。 ? ? 。?ー ー?? 。 、 っ ?、「?っ、?????????????ー?ー???」???。???
????? 。 「 ? 」 。?? ? ょ 。っ?。?????ー?ー?????????っ???????。????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ??? っ 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 。?? ??、 。 、 。?? 、 ー ー、??。 ? 、 、??? ?? 。?? 。 「 」 ょ 。 「 」 「 」「?」??????????。??????????? ?? 、
????、 っ??ょ 。 、 、?? ??? ?っ? ?、 っ ??
??????????っ?????。????????、??????? ?????????????ょ?。 ??? ? っ （ ）。?? 、? 、 「 」?? ? ? ?。っ???????????????。?????????????っ????? 、 ? ??、???????? ? 。?? ???? 、 。????? 。 ??????????????? 。????? 、 。?? っ 、?? ? っ 。 。??、 ?? ?? ? 。?? ?? 、 。?? ? 。 っ ? 。?? ?っ 、? 、?っ 。? 、?? ?。 、 っ ??? 。 。?? っ? ? 。? 、 「 」 「 」。?? ? 。 「 」???????????。????? ?? ????????????。??? ? ? 、
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?????????????。???、?????????????、?? ?????????????? ゃ 。 「?」 ? 。 ? ???。???? ?? 、?? 。? ゃ 、? ??? 。?? ?? 、 、っ????。??????????、??????、?????、??、???、 、 ? ??っ 。?? ? 、 。?? ?。? ?、 、 、 ー?? 。 、?? ? 。 ー?? ? 。 。?? ? ? 。 っ 、?? ? ? 。?? ?、 。 っ????? 。 、?? 、 ? ? 。?ー 、 ー ー、 ? ー ー?ー ォー、 ー ァ ??? ??っ 。 。?? ? （ ）。 ゃ?? 。?? ?? ?ょ 。 っ っ 、
?????????????、?っ?ゃ???????????。??? っ 。 ? ? ?。っ?????ょ?。??????（??）。????????????????。???????? 。?? ??、 っ 。?? ? 。 。 ? ?????? ゃ 。 ?????、 ゃ?? 。 、 ??? ? 。 、?っ ?? （ ）。 ?、?? 。????? ?? 。 、?? ?? ? 。 、 っ 、?? ? 。 ー?? ? っ 。?? ? ?? 、?? 。 ﹇ ﹈?、 っ 。?? ?。 、?? 、 ???っ ? ? ?? 。 ー 。 っ??、 ゃ 、 ? ょ??、 ? ょ 。???? ?? ?、 ? 。?? 。? っ 。 っ
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?????ょ?。?????????????????。?「??」?????????????????、???????っ?????????? 、 ? ?「 」 ょ 。?? っ 、 っ っ 。 ???? 。 。 ? っ?????? 、 ょ?。 （ ）。 っ?? ?? 、 ??? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? 。?? 。 。?? ? 、 、?? ? 。?。 ? 、 。?? ?? 、?? ?? 。 『 』?? 。 「 」 ょ 。?? ?? っ 。?? （? ）。?? ?? っ 、 っ 、 ー?? 。?? ?っ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? ゃ???? 、 、?? っ 、 っ 、
????????。?っ???????????。?? ??????。????っ? 、?????????? ???? っ?、 （ ） ? ? ?ょ?。?? ?? 、 ? ? ??っ?。 ? ? 、 っ 、?? ??、 ?? 、?? ? 、??、 ? っ 。?? ? ? 。 。?? ? 、 ??? ? 。 「 っ?? 、? 、 。??」 ?っ 。 。ゃ?っ ? ? 。 「??、 ? 。 」?? ? 。 「 」 っ 。?? ?ゃ?っ （ ）。 、?? ?? 、???? 。 ? ? 。?? ? ? 、?っ ? 。?? ??? ? 。 ょ 。 っ 、?? ? ょ 。 、?? ? 。 ? 、?。 ?、 っ 。
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?????????????????、??っ????????（??）。?? 、?? 。????? 、 、 ? ???、 ???。????? 。?????、 ? 。?? ? ???。???????? 。 、 っ?? っ 。??（ ?） 、 、 ??? ? 。????? ゃ っ 。 っ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈?。 ?? 。?? ?? 、 ょっ ? 、「 」 「????」 、 ー っ?? 。??? 。 、 。?? ? っ ょ 。?? ?、 。?、 ?? ? 、 「 。????? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? ? っ ? 、 」 っ?? 。 、
?????????????。?????????、????????? ょ 。 ? 、 ? ?????、 ??? ?????? ?っ 。?? ?? ??。????????? 。????? 、 ー 。?? ? っ? （ ）。???? 。?? ? 。 っ ょ?? 。?? ???? ??? っ 、 。?? ? ゃっ 。?? 。?? ?? 、 、?? ? ? 、 ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 っ? 。 。??????? ? 、 ?? ??????。 ? 、??。?? っ っ? 、 、?? ?、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ?????? 、 。?? ? 、
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??。?? ???????、????????????……。???? ???? ? 。 ?????????? 。 ??????、????? 。 ?????? 。 ??、??? 、 っ 、 ょ?。 ? 、 っ????? ? っ?? 、 ー ? 。 ょ?????っ?。 、 ょ?? っ 。?? ?? 、 っ 、?? 。 ? 、?? っ 『 』 ゃ?? 。 ? ??? っ????? ? 。 ? 。 ? 。 ???? ?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? ょ 。 ??? ? ? っ?? ? 、 、 「 」 、?? ??? ? 。 、っ?。??????????????????。????、???。????? 。 ょ 。?、 ?。 、 っ 、
????????、???????????????????????? 。 ? 、?? ????????、??????????。????????? ? 。?? ? 。 ーっ??????ょ??。???????????????????、????? ょ 。 「 」?? ? 。 、 。?? ?? ? 、 。っ???????、 ? ????????????、?????? 、 、?? ??っ 。?? ??? ?っ 。?? ?? っ ? 。?? ? 。 。?? ? ょ 。 、?? ?。 っ 。?? 。?? 。 、 「?? ? ?? ?? 。 ???、? 。 。?? ? 」 。 ? ょ 。?? 、 「 」 っ 。「??っ?、??」??っ????。
?????、 ゃっ 。?? ょ 。 ? 、
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げ???、?????「???、???、????????????、?? ????っ????、??????? ?、 ? ? 」 ?????。?????、 ? ? 、 ゃ っ?? ?? 。 。 。????? ???? 。 ? ??? 。??、 「 、 」 っ 。?? 、? 、 （ ）?? ??? ??『 』 っ 。?? ?? 。?? 。 「っ????。????????????っ??????????。?????????? ?? 。 、「?」?「?」?、?????????????ょ?。???????
????? 、 。 ??? 、 っ ???????? 、 ? 。?? 。?? ??（ ） っ 、?? っ 。 。?????????っ???? 、 ???、?ヵ?????? 、 「 」 っ
???っ?。????????????。?? ? っ?????????????っ?????????、?? ?? 、 ? っ 、 ??? ?。 ? っ 。 ? ???。???? ?っ 、? ???、 ? ょっ 。?? ? ??、? 、?? ?? 「 ? 」 、?? ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。 。?、 ? ヵ っ ゃ ょ 。?? ??、 、?。 ? ? 。 、?。?? ???? ょ 。?? ? ? 、 ? 。?? ?。 、?? 、 、 。 、????? 、 っ 、 ??? 。 ? ょ 。?? ? ?ゃ 、 、????? 。 。?? 。 、?? ? 。 。
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?????????。???。??????????????。???? 、 ? ?、 ?????? ??? 。 ???????? 、?? ? 、?? ? 。 、??、?? ? っ っ?? ?。
??????????
???????????? ャ 、 ???っ?? 。?? ???????????????? ょ 。 、??????????????????? ?っ 、????? ?? 。 。?? 。?? ??、 「 」 ? 、?? ? 、?? ? ? 。 。?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? ?、 （ ） （ ）
?、???????????、?????????????。????? ? っ 、 ? 。 、?っ?? ???? 、? 。?? ? 。 、 ょ?。 ? っ?。?? ???? 、 、
「?????っ?????????、?????????。????
????? 、???」 ャ っ 。 っ 、?? ??? 、 「 、?? 、? 。 ?、 ? っ っ??。 ? っ 、?? ? 。 ??????? ? 。 （ ? ）、?? っ? 、 っ 」?。 ? ?。 っ 。?? ?、? ?ょ 。?? ? ? 、 、
「?????????、??????????? ?
??、?? ??? ?。 、 っ?? ??。 っ っ?? ? ? ? 、?? ? 。 。
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?????????。?????????、????????????? 。 っ?、 ? 、?? ??? 。 「 ??? ???、?? ? 、???? ?????? っ?。 ?? 」 、 、??、?? 。 「?? ? 」 ?? 。?? ? ?、 、 ? っ?? ?? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? っ???? 。 、 。?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ? 。?? 。 、 っ ? 、?? ? 。 ? 。??? 、 っ 。?? 、 ? ヵ?? っ 、 、 ? 、? 、?? 。? ? 。?? ? 。?? っ? っ ? 。 、?? ? 、 ヵ 、
???????????。????っ??????????????。
「???????????」??っ?。????、????????
???????。 っ ? ょ?。 、?。?? ?? ?。?? ? ょ 、 ??????。??? 、?ゃ っ ? ? ???。????、?? ? 。?? ? っ っ?、 っ??? ?。 っ 。 、?? 。? ??? ? ? 、 ? ー 、 、 ???、 ? ? 、?? 。 ゃ?? ? ? 、 、?? っ?、 、 「 」?? 。?? ??、 「 ゃ?、 っ 、 ? ??? ?? 。 ?、 、?? ? ??? ? ? ?。 。?? ?? 。 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ?
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??????っ??ェ?ー???????????????。????? 、 、 ? っ 、 ???ェ?ー ?? ? 、?「 ?????、???? ?? ?、????っ????」 。?? 、?ー っ 。 、「???。? ??? ???? ?? ???????????。??? 、 。?? っ 、?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ?? ?。 、 ? 」??っ ? 。 。?? ?、?? っ? ょ 。?? ? 、 。 、?? ?? ? 。?? ? 。 。??????っ ?? ? 。????? 、っ?ゃっ??????。?????、? 、 、 ー っ っ 。?? ? ?? 。 、 。?? ??? ? 。?? ?っ ゃっ 、 『?? ?? ??? ?。 、 ?っ ゃっ? ?、???? ? 、
?ゃっ????????。????、??????????????、?? ?? ????っ??、????? っ っ?? 。????? ? 、 ???、 ? 、 ? ????? ?? 、 ? 、 ??っ?????????っ??????。????????????。????? 、 、??、 ? ? ?。?? ???ょ 。 ?。 ??? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 、 。?? ? ??? ? っ 。 っ?? 。 、 。??????。?????????????????。????ー ッ ? 。?? ??。?? ??? 。?? ?、 ? 「 」?? 。 ょっ ? 、????? っ 。
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?????????????????ー??????????????? 。 、 ? ???? ???????? 。 、??????? 。 ー 。 ???????? ?? っ ?????????? ? 。 、???、???っ???????????????????????。????? 。 ???、 、 。 、?っ ????。 ? 、 っ?。?? 、 「 」「 」?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、 ? ょっ 。っ???????????。????? 。 。?ー?ッ???????ー?ッ っ 、 ? 。?? ? ?。?? ??? っ ? 。?? ? っ 、?? ? っ 。 ? っ?、 「 」 、?? ??、? 「
???????、????????﹇????﹈?????????。
????????????????????っ????????。「?
?????????、????????????」??っ?。?「???????。 ??? ? 。 ? 。?? ? ゃ 」 。?? 、?「 、 ??? ? 。 。? 。?? ? 、?? ? 」 っ 。 「????? 、 」 。??? 。 、 。?、 ??。 ?? 、 、??、?? っ 。 、??っ ? っ 。?? ? ? っ ? 、 ー????????。???ー??????????、 ?っ?。 、 ー 。 ー?? ?? 。 ー?っ ? ー 、 。 、?? ?? 。?? ? 、 ー??っ ? 、 ??? ? ??? っ
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????。??????????????????????。????? ? 。?????、?????????????。????????。???? ? 。 、 『??? ??』 。 っ?? 。? 。?? ー? ? っ?? ??? 。 ー ? 。?? ?? っ ゃっ 。?? ?? 、 「 」 。?? ?。 「 」 ー?? ? っ 、 。?? ? っ ゃ っ 。?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? っ ?? ???? ???、 ?? ?????、??? ? 。?、?? 、 ー ー 、?? ? 。 ー?ー?? ?? 、 ー ー?? ? ?? 。?? ?ッ 、 、 ??。?????、 ?。 っ 、?? ??? ょ 。 「 ??」?????? 。? ?
???????????????、????っ???????????? 。 、 、? っ? ????、?? ?ょ???? 、 。??? ? ?????? っ 、 ???????。???? ? 。 、 ????? ? ??っ 。 、?? ? ? 。 。????? 。?????、 ?? ???? ?????? ?????。???、????? 。 っ 。?? ? 。 、????? 。っ???????、????。???????っ?????????????? ? 。 っ?、 、 （ ）?? ???ー ? 、 。?? ? ? 。?? ー ッ 、 ? っ 。?? ?っ 。 。?? ?っ 。 ??? ? っ っ 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、 、 、 。?? ?? 、 。
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海伊海伊海伊原藤原藤原藤
?????????、??????っ 、???? ??? 。 ??????????、??、?? ???っ ?、?? ? 。?? 、?? ?? 。?? 、?? ???? 、??ょ? ??? ? 。 っ?? っ 。『 ュー ー 』?? ? 、 『 ュー ー 』??っ ? 。 ? ??、 ょ? 『 』 ヵ っ?? ?? 。 、 ??? ? 、
?????????????????。?? 。 、 ????。?? ??????っ???っ?ゃ????。?? 。?? っ?? 。?? ? 。 ? ? 、??? ?? 。?? ?? 。?? ー? 、????? 。 っ?? ? 、??? っ?? （ ?）。 ? っ?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? ゃ （ ）。?? ? 。?? ? っ ょ 。
????????、?。?????????????。???、???? ? ? 。 ? ???、?? ?。???、?? ? ????????、???? ? 、?? ???、????? ? ??? ?。?? ? 。 。 、?? ?、 ー ー ??? ?? 。 、 『??』 ? ヵ っ 。?、 ? 、 。 ー 、?? ?。?? ? 、 。?? っ ? 。 っ?? 。? ? 。?? ? ?。? 。 ? 、?ー? ??。 ?? 。??? ? ??? ? ?? ? 、 ??? 。? っ 、?? ? 。?? ? ? 。?? 『?ュー ー 』 、?? ??? ? 、 っ ??。 ? 。 、?? ??
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?????????、??????????????????。???? 、 ? 。 、 、 ???????????。??????????????。??????、 ー ? 。?? ?????、??? ? 。??、?? ょ??? 、 、 。?、 っ 、 。?? ?? ? ?? ??????ょ 、 ? 。 っ?? 。 ???、 ? 。 っ 。?、 ? 。?? ??? ? 。????? 、 っ 。 ??? 。 ー っ 。?? ? 。 、 っ 。 、?? ? 。?? ??? ??? 、 。 、?っ ? 。 っ?? ??? ? 。?? ? 、 ー ッ ゃっ????????。
?????????????。?? ?っ?ゃっ? 、 ??っ?ゃっ????、???????っ ? ???? ?? っ?。?? ?? ? ? っ 。??????????。 ? 。?? ??? ? ?? ?。?? ??、 。 ?、?? ? 。? ??、?????????ょっ 、?? ???? ??? ???、 っ 、?????、「??、????????っ?????」??????、?ゃ???
????? っ 。 、 っ??? 。?? ? 。?? ?? ?? ?。 、 。?? 。?? ?っ ょ 。?。 ? 。 、?? ?? 、 っ 。?? っ? 。?? 、． ??? っ 。 ??? 、? 、 ? 、?? ? 。 っ????? ? 、?? っ っ ? 。
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?????????????????????。?? ?ー???? ???、??????? 。?? ?? 。 、 ??? ?。?? ? っ ?? 。 ??? 。?? ? ? 。?? ? ゃ っ 、 ???? ? 。 、 ?、『?????』 ? ?。 ? ? 、?? ?? ? 、 っ 。?? ? 、??。 ? 。ょ?。?? ? ?? 。 ? 、??? ? 。?? 。 『 』 ? ?、 ??????????? っ 、 「 」 「 」??、 。 、?? ? 、?? ?? 、 （ ） ? 。??っ ? 。 っ?「 ?」 「 、?? 」?? 。「 」 「 ? 。 ??? ?、 っ ? 。?? ??、 ? っ 」 「 」 。
???????????、?「??????、?っ??????????? 」???（??）。????? 。 ? 『????』??????????????。??? 、 、 ?っ? 、????? 。 、 ? ? ? 。『?? ? 』。 、?? 。?? ?? 、 ???。?? ?? 。 。?? ??、 ょ 。 、????? ???????、??? ???? 、 ???っ??? ? 。?? ? っ 。?? 。?? ?? 。 ?。 ??? っ ? 。?? ?、 っ ? 。 っ?。 ? 。 「 、 」ょ?。??? （? ）。?? ? 、 。 っ?? ? っ 。 。?ょ??? 。 ??ょ ?。 ? っ ? 。
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?、?????????????????。??????。?? ?????。 ゃ 、 ? っ?????っ??? ? 。?? ?? ? 。 ??????。 ? ??っ ? 。 ???。?。??? ?、?????﹇ ? ﹈、 。 ????、 ? っ っ っ ?。?? ? 。?? ?? っ 、 ょっ （ ）?? ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、っ??っ????????????????。????? 。 っ 、?? 、 。?? 。?? ??、???。?? ? 。 （ ） 。 ??? ? っ? 、??。「? 」 っ 。 、?? ? 。 ?????? ? 。 ????、 っ 。 っ ? ?? 。?? ? ?
??????????????っ??????。???????、??? っ 、 、 ? 、 ? 、 ????? ??????。 、?。?? ?? 。 っ 、 ??? ? ? ょ 。??? 、 、 、 。??。 ?? ? 、??????（ ）。?? ? （ ）。?? ?? ?（??）。?? ?? ? 。 ??????（ ）。?? ? っ?? 。?? ?、? 。???? 。 、
（??）。
????っ ? （ ）。?? ? ? 、 っ?、 ?? ?。 ? 。?? ? ? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、 ょ 。?? っ? 、っ?????。???っ??。?、?????。????????。????? 。 、 っ 。
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???????、??????????っ??????。????。?? ?、????????。???? 、??っ ?ょ? 。 。?? ?? ? 。 っ ?。?? ? ? 、???? 。 っ ょ 。?? 。 、「 」 「 」?? ? 、 「 」 「 」 ? ?ょ?。??????? ??? っ ? 。???。?? ?っ?ゃ 、 ? ? ょ 。?? ? ? ? 。 っ 。??、 ? ? 、?? ? ? 。 ? っ 、?っ ? 、 、????? ゃ 。?? 。?? 、? ? ?。 ? ょ 、?っ ? 。 、 。??、?? ゃ 、???、? 、 。?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 。 。
?、?????????、??????????、????、????? っ ??。?? ?? 。?? ? ? 。 っ 、 ? ???。?????? ?ょ 。?? ? 。 ???、???? ???????? ?? ??? ?? ? ?? 、 っ??? 。?、 。?? ? 。 ? 、?? 。?? ?? ゃ ょ （ ）??? 。 、 っ??、 。 、?? ? っ ゃ 。?? ?。 ??? 、?? ? 。? ? 。?? ? 、 ゃ 、??っ ゃ? 。?? ? ゃ海伊海伊海伊原藤原藤原藤???????????っ???、?「?????」??。??、????ょっ???????。?? ? ????、 ? 、 ? ? ……。?? ??? ? ょ 。 ? ? 、
?っ???????。
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?????????、???????????????????ょ?。?? ? 、 っ 。?? ?、???????ゃ?っ???っ????????。?? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。???? 、 ? ? 、
????????????。?『??????ョ????』（????
?）??、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? ? 。 ょ 。?? ? ? ? 、 ー???? 。?? 。 、 ー?? ? 、 。 。?? 。? ? ー ?? ??? 、?? 、 ? 、?? 。 、 、 「 」?? 。 「?? ? 」 。 「 」 「 ??」 、?「 」 ? っ 、?? ?? ? 、?? ? ? 。 っ ゃ 。 ー?? ?? ???ゃ 。? ?? ????っ????? ? 。 、?? ? 、 、
??????????????????????。?????????????ゃ?????。???? 。 っ???????、???? ?っ????。?????、????? 。?? ? 、 ???? 、?? ? 。 ??? ?? 。?? ? ? 「 ??????。???? ??っ 、 ?????????????????? 」 。?? 。 っ 。?? 。 ? 、?? ?? 。?? ? 。 『 』 、?? ? 。? 、 。?、 ? 、 、?? ??。 っ 。??。 「 」 。???? 、 っ 、?? ?。?? ? ? ?? 。?? ? っ ?? 。 「 ???」 ? 、 、?? ?? 。 、 。?? ? 、 ?
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?????、???????、?????????。?????????。 「 ? 」 っ 、? っ ? 。???? ?っ??? ょ 。?? ?、 ? っ???????????……。?? ? ? 。 ?????? ??、「 」 。?? ? ? ?? （ ）。?? ????? ? ょ 。 っ 。?? 、 、??、 ? ? 。?? ? 、?? ? ? ??? ?、???? ? っ?? ? 。 （ ）? ょ 、 （ ）ょ?、 ?? ょ 。??? ? 。??、 。?。 ?? っ 、?? ?。 、 っ?。 ? ? ? 「?」、?? ? ?。?? ?? 。 、 っ?。 ? ? 。 「 ??」 ???、 っ ゃ 。 ? 。



































????﹇?????『???????』?（?????????）?「??? ??? 」 ??ー ? ?﹈……? ??? ?、 ? 。?? ?? ???。 、???? ??? ? 。 ? ??? 、? 、?『? 』 「 、?? ?? 」?? ? っ 、 。 、?? ? 。 、??。?? 。?、 。 、 ??? ?。?? ??? 。?? ?、 。?? っ ィ ? 。?? ?? 、? 。 。?? 「 」 っ 、?? 、? っ 、???? ? 。?? ? ? ? 、
????????っ?????????。?????????????? 。 ? 。 ? 、 ???? ??????。? ? ー 。?? ? 。 、 ? ? ?。???????? 、?? ???? ? っ?? 、? 、 、?っ ???? ??? 。?? ?、? 。?? ? 。 、 ? 、??? ? 、 ? 。?? ? ー ッ 。?? っ??? ??、 っ ゃっ 。?? ?、 ? 。 っ 、??っ ? っ ? っ ゃ 、 っ 。?? ? 、 『 』?? ? 、?ー ッ 、 っ ゃっ??????。????????っ????????。?????????? ゃ っ 。?? 。?? 、? ? ?? ? ?っ??? ??
?。?? ??ー??? 。??????? 、
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???。??????????????、?????????????? ? ……。?? ??? ??? 。?? ? 、 ゃ 。?????????? 、 ???????????っ?。 ? 。 、?? ??? 。?? ? ?? っ 。?? ?、 。?? ?、 ー ??っ?? ? っ っ?? 。?? ? ?っ 。?? ? 。 。 、?? ? ょ 。 ー っ ??? 。?? ?、? ?? 。???? ? 。 ???。 ? 。?? ?? 、『? 』 。
「???」??っ????????、????????????。?????? 、???? ???。???? ??? 、 ??っ??ゃ っ ?? ? 。 ??? ?????、 ? 。
?? ? ? 。
?????、??????????。?? ?。 ?????????。?? ????? ????????ゃ 。 「???」 ?? 。?? ??、 ょ ? 、 、 っ?? ? 。 。?? ?、? 。 、?? ? ? っ 、?? ?? ?。??? ?? ?????????。????、?? ?? ? ? ? ??? ? 「 ? 。?? ?。 、??。?? ?? ???、??? ー 。?? ? 。 ? 。 、 ?っ????????????。?『???????????』、???????。?? ?? ? ? 。?? 。 ? 、 ?? 。 っ?? 、? 。 ゃ っ?? ?。 ???????、?? っ?? 。?? ?『 』 。?? ??。?? ? 。 ? っ? 、
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???、????????っ???????、????????ょ???っ ? 、「 ゃ?っ?????? ? っ 」??っ ゃ?? っ 。?? ??? ????。 ? ー ?????。?? ?、 。 、?? 。?? ? 、 。?? ? ???? ?っ 。????? 、?? ?? 、 っ?? 。???「? 」 「 」 。??、 ? ﹇ ?????? ? 『 ? 』 」 ー ﹈。 「??」 ? ?? 、 。?? ? 、?? ? 。 ? ??。 ?、 、「 」 「 」 、?? ?? っ ?ょ?。 ??? ? 、「 」??? ?? 。?? 、 「 」??? ??、 ? 。?? ? 、 。?? ?。 ? 、 ? ??? 、? ﹇
??????「?????」???ー???﹈。???????????? 。 ? ? ? 。?? ?????? ????? 。?? ?、 。 、 ????。?? 。 。?? ? ???、???っ????? ?、?? ? ? っ っ 、?? ? っ ?。 「 」?? ?? 。 「 」 ??。 ? っ 、 。 「?」 ?? 。 っ?。 ??、 、 ??? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? ? ? ? 、 。 「??」 、 、?? ? 。 、 、?っ ? 「 ー 」、??っ?? ? 。?? 。 ? ?? ?、「?????ー?」????????????????????。「?
????? っ 」っ???。?????「?」?「?」??、???っ??????、??????。 ? ? 。? ? 。?? 、 ? 。「 。。
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???????????。????ょ??。????????、???? 。 ?????、???「 」、 「??」 ?????。????? ? 、????っ????。?? ? ? ? ? 。?? ? 。 、 ?????? ょ 。 ?。?? 、 。??、?? っ っ 、?? ? 。?っ? ?? ???。? ?????っ?。????????、「?????? 『 』」 、?? ﹇ 『 』???? ?﹈。?? ? 、 。?、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 、 。????? 、 ょっ っ?? ﹇ ?? ? ー??﹈。 ょっ ? 。?? ? 、 、 、???? 、??? 、 ? っ??。 、 「 」 。 ???ょ ? 「
??????????????????????????????、?? ょ 。 、?? ??、? 、 。???? ゃ 。 ?????????? 。 、 。?? ? ? っ????????、????? 。?? 「 ??」． ? ?。 。 「?? ?? ?、 ??? ? 〉 、 」?っ ? 。 。????? ょ 。?? 。?? ? ? 、 。?? ? ? 。 ? 、?? ? っ?? ? 、 。?。 ? っ? 。?﹇ ??? ﹈ 、 「 ? 、?? ?、?? ? 、 」?? ? ? 。 。???? 。?? ?? 、 、? ゃ?? ゃ 、 ??っ ?? 。 「 、
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?????。??????????????????、????????。?????????????????」??????、????? ? （ ）。 ? ??、?? ?????????????。?????? ?????っ?????? ? 、 「 」????。 「 ? 、????? ? 」 「 ? 、 ??? ?? ? 」 っ 、 「 ゃ???????????????、???????????????
??????、 ? 」 っ 、 （ ）。?? っ 、 、?? ?? ? っ???? 。 。?? 、 っ??、 ? ?? 。 ょっ?? ?? ? ﹇ ﹈?? 。?? ?? っ 、?????っ?????。??????????っ????。????????。? ゃ っ 。 「 、?? ?? っ??? 」 ?っ 。 「?? っ 」 っ 。 、?? ? ? ? 。?? っ 。 ?




?????っ ? ? 」? っ?。?? 、 「??、 」 っ 。???? 、 ょ? っ 、 ??? ???っ 。 ??? 、? ??? ? 。? 、?? 、 ??っ ? ??。?? 、 。 ??? ? 、 っ ?っ ??? 。 ???? 、 ? ? っ 。?? 、「 ? ? 。 ?????????? ? 「 っ 」?? 、? ?ー 。「?? 、? ???? 、 っ? 。?? ? 。 ? ゃ ょっ????????」??っ??、?「???????」??????。??? ?? 、?? ? 。?? ??????? ?? 、?? ? 、 っ?? ? 、
??????っ???。??、?????っ?。???????、??? ? ?っ ? ょ 。 ? 、 ???? ?????。 、 ?? ?????。?? 、? ? ????、????? ??っ ?っ 。 。?? ? ?。?? ??、 っ?。 ??? ?? 、 ? 。 、?? ? 。 ?、???? ???、 ? ? 、? 、???、? っ ゃ ??? ? 。 ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 。?? ? 。 。?? ?? ょ 。 、 。?? ? ? ?? 、 ょっ ? ?????。?? ?ゃ 、 ?。?? ? ? 。????? ? 。?? 。ょ??????。 ? 、 ? 。??? っ
一314一
????????。?????????????????、?????? ?っ???。???????? ……。 ?、?? ?? ? っ ょ 。?? ??、?????、??? ??（??）。?? 、 、 っ ????、 ? 。 っ 。?? ??。??、 ? っ ? 。??、 ?? 。? 。
?????????
?????、?????? ? 、?? ?。???????。 ?????? 。??、 っ っ っ っ 、??ょっ? ? ? 。?? 、?? ?? ??? ?? 、 ょ 。?? ? 。 ??、 ? ? ??、 ?? 、 。
???????????????????、???????。?? ?、??????????、 ? っ ??。?? ?? ? 、?? ? 、 ? ??????? 。? っ 。?? ?? ょ 。?? ?? 、? ?? ? 、 ??、?「 ??? 。 ? 。?? ? っ 。 ……」 、 ??? 。 、 、 っ 。?? ?、 ? 、 。 、?? 。?? ?? っ 、?「 、?? ? っ?? 。?? 、 、 」?? 。?? っ ? 。 「 ? ? ゃ?? 。 、????? ?。 。 『 』??。 『 ?』 ? 。 、 、?? ? ? 、?、 ? ? 『 』?。 ??、 。??、?? 。?? ? 。 。 ょ
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??。???????????っ?????、??、???????????????。?????????????。??????。??? 。 っ ? 。?「 〜?」 ? 。 「 ? ? ゃ?? ??。 、?、??? 。 ? 。 ??」 ? 、 っ 。 「 っ 。?? ?? 。 『 』?? ? 、 、 。 、??『?』 ? 。 『 』ょ?」 ? ?、 「『 』 。 「??? ?。 『 』?? 、 。?? ?、 っ ??」??っ 、 ??（?っ ゃっ 。?? ? ? 、 「 ? ? 、 、 、??、 ?、? 、 っ?? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?? ?。 、 っ?? 、 ? ?? ??? ???。?? 、?? ? 。???? ? 、 っ?? ? 。 」 っ 。
??????、?「??、?????????」??っ?、????っ?ゃっ?。??っ?? 。 ? ?。???、?? ?? ? ? ? 、 、 ? ??? 、 。 「 ? ??? ? ? 、? ? ???、????? ??? ? 。 ? 」?? 。 ????? ? ? 、? ?っ?????????? ? っ 。 。 。?? ? ?。 ?。 ??? ? 、 ??? ? 、 ? 。 っ 。「?????????、???????????」???????。
????? ? 。?? ?????? 、?? ??っ 。?? ? っ 、 。?? ? 。 ? 、 、?? ? 。 ょ 。?? っ ? 、 っ 。?っ ? 。 ??? ??、「 」 っ 。 、?? ? っ ? 。?? ? ?? 、 「 、 ???? ? 」 っ 。
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??っ????。?「???????、???????????????? ? 。 ? ? 。 ? 、??? ? ??? ?、??? 。 っ 。??? 、 、????? ?????? 、 ??? ??っ 。??っ ? 」 っ 。 。??????? 。?????、? っ 、 っ?? 。?? ?? 。 ゃ ? 、?、 ? 、 ょ?? っ?ゃ 。 、?? ?? ょ 。?? ? 、 ?? ? 。?? ?? 、????。 ゃ?。 、 「 」 。 、?? ?っ 〜 」 っ （ ）?? ?? ?。 「 」?? ?っ 、 、 、?? ?。 っ 。 「 、??ょっ?、 『 』 ? 。 ょ ゃ?? ?? 、 ?、 ゃ
?。?? ?????????????????。?? ?????? 。 ????。??????? ? 。 ?????? 、?? 。???? ??????????、?????。?? ??? 。 。?? ? 。 ゃ??、??????????。?? ? 。 ? 「 」?。 ? 、 、 ??? ??? ????。 ?? ??、?????? ?。?? ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? 、?? ? ?? っ?。?????????? 。?? ?? っ?? 、? 、?ょ 。?? 、 っ? 、 「 、?? ?? ? っ 。?? っ 、?? ? ? 。?? ? ょ 」? っ? ?。 ? 。????っ 。 。?? ? 、 。
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?????????????????っ?、???????????、?? ?。???? 、 っ っ ? ?。?? ょ 、?? 。 ????、??? ?、 ? 、?? ?? 。??? っ 、 ? 。 ? 、?? 、 ?????? 。????? 、 ? ?? 。?? ??。 っ?? ? 。 、?? ? っ 、「 っ?」?? 。 、 、 。??っ 、 「 」 っ ょ 。????? 。 ??? ?????? 、 ????? っ 。 。?? ? っ?、 、????? ? 。 っ?。 ? っ??? 、? 。?? ?? 、?ャー っ????? 。 ャー?? 。 、?? 、 ォー っ 。 ??。 ? 、
??、???????????????ょ??。?????????っ 。 ヵ ? ????「?????? 、 、 。? ?? っ?（ヵ? ? ヵ 、 っ ? ?）、??? ? ?? 、?? 。 、 ???? 」 っ?? ? ? 、 「 ???????? 。?? ?っ 」。 。?? ?? ? ? っ ? 、?? ? ヵ っ 、?? っ 。 。?ゃ ? ? 。 、 「 〜 」?? 。? 、「??」?????。?「?????」?「??????」?ゃ????
?。?「? 」 。 、?? ? っ ? 、 。 、 っ?「 ? ?」 ? 、 っ 「 」っ?????。????、 。 ?????? ??????? ょ?? ??。 ? 。 「 。??。?? ? 。 、?? ??? ? 、 ? ? 。
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????????????、???????????????、???? ? 。 、 ??? ??????????、? ???ゃ???」?、???っ?? 。 「 っ 、 っ ? ? 。?? ??? 。 ?、 ? 、?? ?? 、?? 。? ?っ 、『 』? 、?? ? 。 」?。 ?? 、 っ?っ ? っ 、っ???????。????ょ??????、???、???????????、 ? っ 。?? 。 ょ 、 。?『 ??』? ??﹇ ﹈?? ?。 ? 、 、??。 ? ょ 。???、? ? ??。 ? 、 ? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 。 。 、?? 。 。 ー???? ? っ 。 。??? ?? 。 ??? っ 。 。
?????、???????っ??????、???????????? 。 ? 。 ? ?っ 。?? 、???? ??????? ?????? 、??????っ ? 。 、 っ 、?? ? 。??? ? 、 ? っ 。?? ? っ ? 、??っ 。 「 。 ??? ? ? ? 」 。 ?????? ?????。 ?、 ? っ ょ 。 「?? ?? ?? 、 、 ゃ 」?? 。? ? 。 ッ 、?? ?? 。 「?」。 ヵ っ 。 、?? ??、 、?? 。?? ? ??? ??? ????。 。?? 、 。 。?? 、? っ 。?? ? っ ?。 ??? 。?? ? ?????? 。 ゃ 、?。 ???? ??。 ? 。
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????????????っ???????。??????????。?? ?っ ゃ ? （ ）。?? ?? ???。???? ょ?。 ?? ???? っ?。?? ?? ? っ っ 、 ゃ （ ）。?????、 。?? ? 、 「 、??? 、 っ??? っ 」?? 。???っ???、???? ?????﹇ ﹈?? ? 。 。?? ?? （ ? ）?? ??? 。 （ ）。?? ?、 っ （ ）。?? ?? 、 。?。?? 、 ? ? 。?、 ? 。 ょっ ????ょ 。?? ??っ?「 ?? ? っ 、?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ? 、 っ 、?? ?? 、 ??? 。? ヵ「?、??????????、??????????????????
?????????????」?? 、??? っ ??っ???????っ???????、?? ?。???????。????????? ?。 ?。?「 ? 、? ????? 、? ? っ 」?? 。 「 」 ? 。 ???ょっ?? 。 ??「 ??っ? 」???? 、?「 」 ょ 。 っ 。?「 ?? 、 っ?? ??、 （ 、?? ? ? ? ）。?ー? 、?? ? 。 （? 、? っ?? ? 、 っ?? ? 」?? ?、 ?（ ）。?? ? ? 、 ? 「 ??」 。?? ???、?? 、?? っ （ ）。?? ?? ? 。?? 。?「 ?? ??? ? ー? 、
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?????????????????????????????????（ 、 ）。?? ????????????、???????????????? ? 。 。 「 」?? ?? っ 。?「??? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?っ??? ? 、 っ??。『 ??? 、? 、????? ? っ っ 』????????????????????????????。???『??? （ ）』 『 』（﹇???????﹈???????、????????????、
????????? ） っ?? ??? ? 、??」?? ???? 。 。 。???? 、 ? 。 『?』 ー ＝ ー 。 、?? ?? 。?? ?? 、 っ っ?? っ 、 「? 、 。 ょっ
????????????」????、??????????。???? 。 、 ? ? っ????? 。?「? 」 っ 。 ??????? っ?? ? 。 、???????????? ?。 、 、?っ 。? 。?。?? ?? 。?? ? 。 。?? ?、 ? ? 、「 」??。?? ? ?? 。 ???? 、?? ? 。 「 」 ょ?。 ? 。 「 」 っ?? ?、?「 」 っ 。?。?? ?っ ? ? 。?? ? ? 、 ??? ? 」 。 ??? ? ヵ 。 、 。?? ? 、 っ?? ?? 。 ? 、 っ 、?? 。? ? 、 ? ??? ?? っ 、 ? ょ 。「????」????????。??????????????っ?、
???? 。
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?????????????。????????。?? ??????、 ? ?????????。????? 。??????? ??ゃ???? 。????? ? ?? 、 、 ??????、 、 ??? ?ょ 。 、 。?? ? 、???? 。 、??? ょ 。 ? 、?? 。 、?? ? ? ょ 。? 、?「 」? 。 っ?? ?? 、 っょ?。?? ?? っ?、?? ? ???っ??????? ? 。「 」 ょ?? 、??、 ? 。?? ?? 、 、??、 ? ? ? 。????っ?。????? ?? 「 、???」? 、?? ? っ 。 「 」 。「 」 「 」?? ?? 。 、
?????????????????。?っ????、???「?」?? 「 、?『?』???? ? 」 ?っ 、
「??????」???。?「?」?「?」??。???「?」?「?」
????? ょ 。「 」 ? ? 。????? 。?? ???。 、?????ゃ? ? ? ?ょ?。 ? 、 。
??????????
???????????????? ?????? 。 、???。 。??。 ? 。?? ? っ 。 っ ? ??? ? 、 ????? 、??? ? ょ? 。?? ? 、 ? 「?? ? 。 。 ??? ? 」 、 、?? ゃ?? ょ 。? 、 「 」 「 」?? ?? 、 ﹇
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???????????????ー﹈。?「????????」????? 。 ょっ ??? ? 。 「 ??? ? 」 っ 。 ? ?? 、?? ? 。 ???、?? ? ??????? 、??? ? ?? 」。 、 っ ???。 ? 、 、 ?? 、??? ゃ 。 っ 「 」??? 。?? ? ?。? （ ）。?? ? 。?? ??ょ 。 ? っ 、 ? ?????? ? ゃ 。 、??っ 、 っ 。?? ?? ょ 。?? 。 、 ? 。?? ? 。?? ? ??? ? ? 、 ? 。?? ? 、 ??? 、? ? 。 ???ょ 。 ?、 。??? ??? 。?? ??ャ 。????。 。 、
???。?ー???????????????????。?????ゃ? ?。? ? 、??? ??? ? ?。????っ????ょ?。????? ょ?。?? ? 。?? ?? 。?? ?ょ 。 。 ? ?。 ?ー??? ッ? 、?? ?? 。 ー?? 。? 、 ゃ???。? ? ?? 。 っ?? 。 ? ?、 。??? 、 、?? っ 、 ? 。?? 「 」 。?? 、 ? 、?? ? 、 。 、 ??っ ? ? ょ 。 、 っ??。 ?? ? 、 っ 。?? ?? っ 、 ? 、?? ? 。 ??っ ??。???? 。 ??? 。 、 っ?? ? ? 。 、 ? っ
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????????。????????????????、??????? ? ?ょ?。???っ っ? 、?? ???????? ???? ? ?????。???? ? 。 。?? ? 。 ??? 、? 。 、 ? 、?? ? っ 、 、?? ? 。 、?? ? 。 ?。??。 ? っ 、?? ? 。 「 、?? ? 。 「 、 、?? ? 。 ?? ? っ 。?? ?、 ? 。?? ? ??。???? ょ?。 ? ?? ????????? 。 ッ ー ー 、?? っ 。 ょ 。 、
???????????????????、????????、??
????? 。? 」 っ 。?? 「 〜 」 ? 。?? 、?? ????? 。 っ 、?? 、 、?? ?『 』 っ ??? ? ???。 、 っ
???????、「??????????????、?????ょ?」??っ 。 「? 、 ? ??? ????? ?? 。 『 』 っ??ゃ ? 。 ? ?、???? っ 、?? ? ? ?? 、 」?っ 、 「 〜?」???。?? ?? 、 。??????。 （ ） 。?? 、 ? 、 ? 。?? ? 。 。?? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ? 。 「 っ?? っ? 」??? ? っ 。 、 、ょっ??? っ 」 。「 」 っ 、「???????ヵ????〔????〕????????????
?????。 っ 、 っ?? ? 、『 ェ ー??、 ???? 』 っ 。 。ょっ??? 、???? ? 、 ????? 。 っ っ? 」 。「 」 っ 、?? っ 。?「 ??、 、 っ
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?。?っ???ょっ???????????????。?「??????? ???????? 、 っ ???」???? 、? 、 、 。 、?? ? ? 。?? 、 、??、 ? ? 。 。 、?? ?? っ 、 「?? っ? 、 」 っ 。?? ?っ 。 ??? 。「?????????????」???????。?「??、????
????? ? 。 」 。?「 」 「 、?? ???? ?? 」 。 っ 、?? ? ? 。 ? ? 。?? ?? っ 。???? っ 。っ?、???????????っ?、????????っ????、?っ??? 。 。 「?? ? 」 っ 。? 、 「 」?? ?。? ? 、 。?? ? っ ? 。 っ?。 ? 、?? っ? 、?「 」 。 「 」 っ??、 「?? 、 っ 。?。 ??? 。 」 。「???????、???????っ??、???????っ?? 。
????????ゃ??????、????????????????? っ? 、 「 」 ????ー????っ ????。???????、????????? ??? 。?? ?? 、 ???。 ? 、 。?? ? 。 ?? ? 、 ??? ? ょ 。っ??????。??????????????っ???、?「???????? 、?? 。 、 。?? ??? （ ）。??。 ? ? 、??? っ 。 （っ?????、?????????）。＝?????????????????? 」?? 。 「 、 っ?? 。??? ?? 、???? 、 ??? ? 。?? ? 、 」 っ 。??。 ?? 、?? ? 、「 」???? 。 ? ?。「??、 ? 、?? ?? 。 ? 、
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?????????。???????????。??????????? 。 ? 。 ? ?????? 、???????? 」 。っ??「???」???。?????????。?????????????。?? ??? 。?? ?。 。 「 ??????、 ? ??? ???」?。?????「?? ? 、 」 っ?。??? ?? 、?、 。 、 っ?? ?、?? ?? ??? 。??? ? っ 。 、?? 、 ? ??? ?? 。 ??? 、 っ ? ???。 ? ? ?。? ???。 ? ? ?。?? ? 。?? ?? 。 っ 。 、?? っ ゃ 。????? 、?? 、 ?? っ 。?? ?、 ? ょ 。?? ? 。
???????????。?????????。?っ??????。?? 、 ? ??? 。????? ? ? 。?? ?? 、 ?? 。 ???? 、 ? 。?? ? ? 。?? ?、 。?? ? 、 、?? ? ? っ ? っ ? 。?? ? 。 っ っ?? 。?? 、?? っ? 、 ?? っ 。 「 」?? ? 。 っ??????? 。?? ??????。 ????? ? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ょ?? ? っ ?? 。?? ?? 。 、 っ?? ? 。 。??っ 、 。?? ? ? 。?? ? ヵ 。 ヵ?? ? 。?? ? 。 ?
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?。???????????????。??????????????? ?。 っ ? 、?? ? ??????っ??????。? ??????????。 ? 、 。 、?? ?。 。 。 、?? ?っ 。 っ ? 、??っ ? 。 、? 、 。
「????、??????????、??????????????
????? ? ? っ 」「 」?? 。 ? 。 、?? ??? 。?? ? 。 ? 。?、 「?? 」 。?? ??。 、?? ? 、?「 ? 、?? ?? ゃ 。 」 っ 、
「???っ?ゃ????、?????? ? 」 っ
????? 。 ? 。 、?? 。 。 っ 、 ???? ???っ 、 ? （ ） ? ??? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。?? 。?? ?? ? 、
???????っ?????????。?????????。?? ??????、? ???????……。?? ? ? 。??? ??、?? ?? っ 。?? ??、 っ っ ??????。?? ?? ?。 。?? ? 。 。?? ??、 っ ゃ 。 。?? ? 、??? ? 、 っ ????。?? ???? 。?? ? 、??? 。????? っ 、 、?? 。 ? 。 っ 。 ??? ? 。?? ?、? ? 。?? ? 。?? ? 「 」 っ ? ょ 。?? ? 、 ? ???? ?? 、?? ? ?。 、 、
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???????????っ?、?っ??????????????。?? ゃ???、???????。?っ ゃ 、????? 。? ? ? っ?? 。 っ 。 、 ???????????、? ? ? ??、『?』??? ??? 。 「??」? 、 っ ? ? 。????? ??? 。??? 、 「?? ???? ? 」 。?? 。?? 、??? っ 、 、?? っ ?、 ??? ? 。?、 ? ?? 。 。?? ?? ?。 、 。?? ? ? っ 。??っ 。 。 、?? ??。??っ?ゃっ 、?? ? っ っ 。?? ? ??っ ??? 、?? ?、 ??? ? 。? っ?。 ? 、 「? 」 っ 。 。?? ??、 っ 。
????????っ?。??????、??????????????? 、 「 」? ?。 ???????? 。?? ??? 。 ょ っ??? 、?? ? 、? ? ?? っ 、???? ? 。?? 、 ? ?っ?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? ?。 ? 、 。?? ?、 ? 。 っっ??????、??????。??????????っ??、????っ?? 、 。?? 、? ? 、 っ?? 「??」 ? 。「 」?? ?っ ?? 、 っ??。 ? ?っ 。?? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?。 ? っ?。 っ っ?? 。 。 ??? ? 、 ? 。?????っ 。 っ 。??。 ?? 、 。?っ ゃ? 。 。????? っ っ?? 。 ? 、
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??????????????????????、???????????????????????????????????????っ?。??????、????????????、????????????? っ 。 、?? 、 ??? ?? 。 ???????? 。?? ?? ? 。?? っ ゃ 。 ????? 。?? ? 。 、?? ? 。 。 っ ゃっ??。 ?? 、「 」 ょ 。「 」?ょ?。 「 」 「 」 、?? ? ?「 」 ?? 。 ???。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? 「 ー?」 ? 。 ? 。「 」?? ?? 。 「 」 、「 」?? ? 。?っ ? 、 （ ） 、 ょ?? ?っ 。「 」?? 。?? ? ? 。
??、???????????。?????????。?? 『??』??????、?? っ?????っ?????????、?「????、??????。???????????? ? 」 、 っ ? 。??????? ? ????、??? ??? 。?っ?ゃ ? 、 。「??????」????????、???????????、??
????? 。 「 」?? 、 「 」 「 」 、?? ??? っ? 。?? ? っ 。?? ?? ?、 。?? ? 。 『 』 。?? ? 、 ? ???、 「? 」 っ 、 。?、 ?? ? 、 。?? ?? ?? 。?? ょ 。?? ? ? ? っ ? 。?? ? 。 、?? ? ?っ 。?? ?? 、?? ……。?? ?? 、?? ? 。 っ 、
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???????。???、????????、???????????。??????????????、??っ????。????????、? 。 ?。 ? 、?????、 ? ? ???。 ? っ 、 ょ?（ ）。 ー ょ 。 ? ??? ???ー?? ?ー 。???ー? 、 。?? 、 。 「 ? 、 っ ゃっ?? ? ? っ 、?? ? 、 ? ゃ 」 、「??、???、??????。???????」??????（?
?）。?? ??、??? 、 （ ?）。?? ??、? ? 。「 」??。 ? ? 、 っ 、?っ ゃ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。?。 ? 。 ? っ?? ?? ? 、 、??、 ? っ ょ 。?? 。? 、 ??? ? ? ?? ??。 ? っ?。 ? 、 ?
??、????????ょ?。?「??????」???????。??? ??????? 、 ? ? ?????????っ ?、 っ 。?? ?? ? っ ? っ 。 、?? ? 。 ょ ?、????????ェ????? 。 ェ 。 ???っ 、 ー?? ? 。 「 ? 、?? ? ? ? 。 、??、 ? 『 』 。 。?? ?? 」 「 ???? 」? っ 、「 っ っ 」 。?? 、 。 ??? ー? 。????? ? 。?? 、 ?? 。?? ? ? 、 。?? ? ー ゃ っ 、 、?? ? っ 。 、?? ? ? っ 、?? ? 「 」 。?? ? 、? 、?? ? ? 、?? 。 っ 。?? ? 、 ? ?
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??????。?? ??????????????っ?????。?? ?? 。?? ? 、 っ ???????。?? ? 。 ? っ ??、?? ? 、 ??、 ??????? 。?? ? ? 。??? 。?? 「 」 。?? 「?」 っ 。 っ?? 。?。??? 、 ? 、?? ? ?? 。 「?」? ーッ?? っ?? ょ 。「?」?????。???????????。??????????
????っ 、 。?? っ 。 、? ??????。?? ? ?、 ???。?? ?? 、? 。???? ? ょ 、 、?? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ? ー っ ょ 。「 」?? ? 。 ? 、
??????????????????。????????、????? 。 ? ???ょ?。??????????????? ? っ??? 。?? 、 ィ ?????。 っ??っ 、?? ?? っ ? 、 ??? ? 。 ??っ?? 。? 、 。?っ ?? ? ?。 。?? ?? 、 っ っ?? ?っ 、 っ 。?? ? 、 ? ャ 。?? ? ? 、?。 ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? ? 、 「 」 。?? 。 ? 「 」?? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ? ょ 。 ゃ 。?? ? 、?? ?? ょ 。?? ?? 。 っ
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????????。?????????、?????????????? ? 。?? ?????? 、 、????? ? っ ?。?? 、 ょ??。?? ?? ?っ ??、?????? ????? ? ょ 。????? 、 。??? 、 っ 。??、 っ?。 ??。 ?? 。 、 ??「 ?? 」 、 「 」 、?? ?? 。?? ? （ ） 、?（ ） 。 ょっ 、?? ?? 。 。?? ? 。 、?? ? 、 ょっ 、 。?? っ 。?? ?? っ 。?? ?。 、 。?? ? ?? 、?。 ?? ??、 ? ?っ 、 ? ????。??? 。
?????????????????。????????ょ?、???? っ 、??????? 。?? ??????????、 っ 、 ????????????、???????????????????。?? 、?? 。?? 。 、?? 、 。 、?? ? ?? ? 、 ???。? ? 。 ? 、??? ? 。?? 。 ?? ?? っ 「 っ 」?? 、 ?? ? 。?? ?、? 、 、??っ ? っ ??? ? 。 っ?。 ? 。?。 ?? ? ? っ 、?? ? 。?? ??、? 、? っ ? 、 っ?? 。?? ? ? 「 」?。 ? っ 、「 」?っ ?? ?。?? ? ?。?? ?? 、? ょ 。
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????????。?ゃ????????。??????????、?? っ ? ? 、 ? っ?? っ??? 、 ? ? 。 ﹇ ﹈?? 。 、 ょ 。 ???????? ?。? っ ?っ??? ?? っ 。???? 。 、?? っ ? ???、?????? ? 。 っ っ 、
??????????。??????っ?。???????????
?????っ 。 っ 。?? ……。 ???? っ 。??、 ??? ?? ?? ?っ? ??。 ?? 、 っ 、?? っ? 、 っ 。??。?? ?? ? 。 。?? 。?。?? ???? ???? ?? 、 、 っ???? っ 、?? 。 、 ??? 。 っ ???。 ? ? 、 、 。
?????????????。?????????????????、?? ??????。???????? 。?? 『? 』 ? 。 っ?、 ?? ? 。?? ?? ??? 、 っ ?。????? ? っ っ 、?? ? 。??っ 、 っ ? 、??。 ? 、 、 ょ 。??、 ?? 。?? ? 、?? ? 。? っ?? ? 、 。?? 。
??????????
????????????? 。?????? ? 、 ??? 。 ??? 。?? っ? ?? ?
??、????????????????。???????（??）
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??。???????????????。?????、???????? っ 。 ? っ ??? ???。????、?????????。????? ??っ?。????「???」???っ????。????「 ? 」 ? ?。????? ??? 。?? ????? 。 ゃ 。 「??」 ?? 。?? ? 。?? ? 。 。?? 。 、 ゃっ 。?? ?????? 。 ? 、 。?? ? 。?? ? 。 っ?。 ? っ ? 、 「?? ??? 。 ???? ?、???????? 、?? ? っ????、 ? ? 。??? ?? 、ょ? ゃ? 」 、 、 「 」 。??? ? 。 。 、?? ?? ?、 、 。?? ?? 。 っ っ ゃ
っ?。??????????????ゃ??。???????????っ???ゃ???。?? ???? 「?????」?????????????????。 ? っ 。? ????? 、? 。 ???????? 、?? ? 。 ??? ?????? 。?? 。?? ?? 。??? ?? 。っ???、???????????、???????????、????????? 。?? ? 。 、?っ ? 。?? 。?? ?? ??? ? 、 ?? ??? ょ 。?? ?? ょ?。 、?? ?。 ?、 。?? ? 。 ?。?? ?? 。 ? ょ 。?? ? っ ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 っ 、
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????????????????????????。?? ???????、 、 っ ????????? ? 。 ??っ???っ??、???????。????? ??、 ? 、「?????????????????、????????????
????」??っ 、 「 、 っ?」??っ?、 ??? っ 、 ? ? 。?????? 。?、 「 ? 、 、??っ?? 。??、 ? ょ 」?? ?? 。?? ?? っ っ 。??。 ? 、??? ? っ 。「?????????っ??????」??っ 。??? っ 、 「 、 ?????????」????
????。 「 」?? ?? 。? 、 っ ? 。????? ???、 、?? ?ょ 。?? 、? っ?? 、? ? っ 。?? ? っ 。 、「 っ 、
????????????っ???。????????????????っ 」 っ 、 ? ?。?? 、????????????。??? ??。????????? っ?。 っ?? ?? 。 っ 、 「 ??? ? 」 っ 、 っ?、 ? ゃ 。?、 ?っ 、 「 」????? 。 、 、?? っ ? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? ??? ? 。??。?? ???? 。?? ??、 ?? 、 。?? 、 、?? 、 。 、 ???。 ??? ? ゃ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、っ????????、??????????????、??（???）????? 、????? っ 。 ?、
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??っ???????。???????????、????っ????? ?、 ? ????。??? ? 、「?? 、? 」 ? 。??、 「?? ? ? ??、?? ? っ 」??っ? 。 「 。?? ? ?、 ? ??っ???。 ょ 。?? ? っ 。 『? ?。 ? 』 っ?、 ? 」 。 「 」 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? 、 ?????。 、?? ? っ 。 「 ? っ?? ? ??」 。 「 」?っ 。?? ??????、 。。 。 ? ? 、???? っ 。?? ??。 ?????ょ 。? ???? ????????。??? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? ??? 。 。?? ? ょ 。
???????、????、??。。??。???????????????、?? ??? ? 。?? ?? ??? ???? ????????。 ?? ? 。???? 。???? ? っ ???。?? ?? 。 、? ??? っ 。?? ?? 、 。「?」????????????。???????????????
????。 ょ 。 。?? ?? 、 ? 。?? ? ? ?? 。 っ 、??? 。 ?、 。?? ? ??、 っ?? ? 。??? 。 。?? 、 っ 。?? ? 。 『 』?。 ? ? 。 っ 。?? ?? っ 、 、?、 ? 、 。 ょ?? ?? 、 ? 。?? ? ? っ 、 っ 。
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’??????????????????、?????????????? 、 。 ? っ??。 ? ????。 「 ???」?? ?、?「??????? っ?。?」 っ 。 。 「 っ?、 ?? ? っ 。 ???? っ????? 。? ? 、 っ?? ?、 ? ??っ ? ? ー 、 」??っ?、? ? 、 「 、?? 」 ?っ 。?? ?? 、?? ? ょ 。 、 っ 、?? ?? 。 ．??っ?。 、 ャッ っ?? 。 っ?? ??? 。 ? っ 。 、「?????」?、??????????っ?????、?????????? っ 、? 、?? 。
?? 、 っ ? 。 、 ??? ? 、 「 ょっ っ 、 」 ??。「 ?、 ? っ ? 。?? ?、?「 ? 」。 「?? 」? ? 。 ?? 、 ャ 、
???????????????????????????。????? ょ 。 「 、 ???????? 、??????????????。???????????????????????????、????????? っ?? 」 っ 。???? 。 。?? ? っ?、 ??? ?。 。 、 っ 、?? ? 、 ??? 。??っ ? 、 、?? ? ?? っ 。 「 、??? 」 、 っ?? 。???、? ??っ 。 、 ャっ????。?「?????????????」。?????、???????。 。 「?? ? 」?、 ??? ? 。?? ?、?「 っ 、 。????? ? 。 、?? 。 ??? ??? ?? 」 。﹇???﹈?っ?っ????????。?ょ????、???っ?ゃっ?。?「???、 ? ? ?? 」 ? ?。＝?? ? ?????。
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??????、??????????????、????????????????。?っ????、?????????????????? 。 ゃ っ? ? っ? 。?? ? 。 。?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? 。 。
?????????。????????????。???????、
????? ???っ?。 、?。 ??? ? 。?? ?? っ 、っ??????????????。???、?「????????」???????。 「 ? ? ー 、 」??。?? ょ 、??。 ? ?? 。?? ? 。 ? 、 。?? ?? ょ っ ??? っ 。 っ?。 ? 。 。 ??? ??っ ? っ っ 。?? ? ? ょ 。??? ?? 、?? ?? 。
??????、?????????????。???????っ???? 。?? ???????っ????? 、?? 。?? ??、 ? 。 ????。 。 ?『???』 、『 ュー ー 』 。?? 。?? 、 っ ??????? 。?? ? ?。?? ??? 。?? ?? 。?? ? ー? っ 。?? 。? ょ 。?? ?、 っ 。?? ?? っ ?? 、 ? 。??? 、 ゃっ?????っ??????。??? 。?? ?? 。?? 。??? ? 。 っ?? ? 。 ??。 ? 、?? 、 、?? ??っ 。 、
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甜????、??????????????。『????』?『??』?? ?、 、 ?? ? ????? 。? 。 、「?? 」 。 ?? 。????? ? 。 っ ??。?? ??、 。?? ?? 、?? 。 、 ??? ??????? ?? 。「 」??。 ? っ 。 ? ?ォー?。 ? ?っ 。 ォー??、 ? 、 「っ?????????。?????????、????『???????』???? 。 っ 。 ー?ー??ー ? 、 ??っ ゃっ 。 、 ? 」っ?????。? 、? ?????。 っ ? 、 「 ー????? ?ー? 」 っ っ?? 。 ? 、??。 ? 、 ? ? 。?? ? ? ? 「?? ?? 」 。?っ 。? 、 っ 。 っ 。?? ?、? 。 ?




????。??????????、????????????????????????﹇?????????????????「????? っ （ ）」 ー ﹈。?? ? っ ?ゃ ? 、?? ? 、 っ?、 ? っ ゃっ 。?? ??? っ 。?? ?、 。?? ?? 。?? ?? 。 ??? ? 。????? 。 っ 「??」 ? ?? ?、 ???。?? ?? 、 、?、 ?ーッ ?。 ﹇「 ー 」 ﹈「????」????????ょ?。?????「??????」?
???。? ?? 。 。?? ?? 「 」 「 」 ゃっ 。?っ ? ?? ﹇「 ー 」??ー???﹈。?????? ????? ?? 。? ????、???っ 、?? ? 、 ? 。 、?っ ? ? ?? 、? っ っ 、 ゃ????? ? っ 。 。
?????????????。?? ィ?????????。???? 、 っ ???????。???????? 。 ? 、「? 」????? ???? っ ?????????。??? ? 。?? 。海佐海伊海伊原道原藤原藤
?ょ???????。?。?? ? ??????。











































??????????????????。?????????????? 、 っ ??? 。?? ?? 、 『 』???ー????? 。 。??、 ? ? っ 。?? ? っ 。?? ?。 ????????っ??? ? 、 、 ょっ 、 、?? ? 、 ? ?????ょ?。???、??? ??っ?? っ 。??? ? 。?? ? 。?? ? ?。 ? っ 。?? ? 、 ? ? 、 ょ?? ? ? 。?? 、? ? ? ゃ 。?? ?っ 、 。?、 ? っ 。?? ??﹇『 ? 』 ー 、
???﹈??????????、????????????っ?ゃ??? 。 ?（ ） 。?? ??????っ???? ???ょっ????????っ????。?? ?? （ ）?? 。? 、 っ???。?? ?? 。 （ ）?? ? 、 ?っ 、 ? ? 。??（ ?）、 （ ）、 （ ）、 （ ）?? ??。 っ 。?? ? 、 （ ） （ っ???。?っ????????。??（?）? ? 。（???）??????。??（??）??っ????。???（?
?）????? 。?? ?っ?? 、 ??? ? ?。 っ? 。 、?? ? ?、 っ 、?? ? 、 。?? っ ょ ??? ? 、 ? っ 「?? ? っ 」 っ 。 、?? ? ????。 ? 、 ? ? ??? ? ? 。 、
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????????っ???。?????????、????????????????????、?っ?????????????、???? ? 。?? 「?」 ? 、 ??? ょ 。「 ?っ?????ょ?。??????????。????、 、 っょ?。?? ????っ 、 ? 。 ??? 、 ? っ 、?? ?? っ ょ 。 。?? ? 。 、 。?? ??っ ? ??? ?? っ??。????? っ 、?????、? ? 、?? ょ 。 っ 。?? 、? ? ??。? ? ??っ? 、?? 、? っ 、?? 、?「 っ 、 」?、 ? っ 、???? 。?? 。 ? 、 ?? 。
?、????????????????????。????、????? ? 、 っ ? ??っ ?。? 。 、?? ??? ??? 。?? ? ょっ ょ 。?、 ? っ 。?? ?? 、 ょっ っ 。?? ? ????。???? ??? 、? ? 、?? 。 ょ 。 「 」 っ?。 ?、 っ?? ? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 。?? 、?? っ ? ? 、?? ? 、 ? 、?? 。? 。 ?、?? ??っ 、? ﹇『? ? 』???ー? ー ﹈。 ? 『 』?。 『 』 ? 。?? ???? ?? 。 ? ??? 。?? ??? 、 「??、? 、 、 」 。?? ?。 っ っ 。
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?????「???????」?????????????。????? 。 ? 。 ? っ?、?? ????? ???っ???、????っ?。???????? ?? 。 ?、 、?? ?? っ 、 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ? ? ??? ?? 、 ょ?? ?、 。 、?? ?、 ょっ 。?? ? 「 」 。?? ?? 。?? ?。「 ? 」 。?? ? っ 。 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 ょ????? っ?? ???。 ? ? ???、????? ? 。 、 っ っ?? ? 。 ??? ?? ?、 ? っ?? ?? っ 。?? ?? っ 。 。 ? っ?。?? ??
????????。???????????????。???????。 ? 、 ??。 ????????っ ?????。????????? ???? ?? 、 ゃ?っ っ?、 、?? ? ? 、 。 、?? ? 。 、?? 。?? ????、 っ 。?? っ 。 、 ? 。?? ? ? 。?? ? 。 ょっ?? ?? 。 っ 。?? ?? ?っ?? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? 。????? っ?? ?、 、?? っ? ? っ 。?? 、 。?? ??? ? 。?? ? 。 、 ?、???（? ） ?? ?、? ??? ????????????? ? っ 。 、 『 』
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?????????、???????っ?、????????????っ 、 ?。 ? ?。 っ?? ? ??????? っ 、?? ?。 ? っ 。?? 、 ? 、???? ー ? 、?????? ? ???? 、 っ 、 ? 、????? ?? っ 。?? 。? っ 、 （ ）?? ょ 。 （ ）?? ? 。 っ ? 。?? ??、 、 っ 、 「 、?? ? 」 。?? 、 。 っ 、?? ?。 ょ 、 。????? 。?ょ 、?? っ ?? っ 、?。 、 、 っ 、?? ?? 。 っ 。 「?っ ? 、 」っ?????、?????っ????。???、?「?ょ????、???、?? 」 ??? ? っ 。 っ っ?? ?。 ? ? 、?? っ?。 。
???????っ?。????????、?????????。???、 ????。?? ??????? ?????????。???????、??? ? っ 。?っ?、?っ????ょ?????、??????????????、??、?? ? 、 「?? 。? ? 。?? ?? 」 っ 、 「 っ 」 っ っ?? ? 。 っ ? 。?? 、 っ 。?? 。?? ?? 、 ? っ ?ょ 。??? ?? 。 。?? ?? ょ 、?? ? ?っ?? ? 、 、?? 、?? ? っ 、 「?? ?? ? 」 っ 、 「 ??? ?? 」 。?? ? っ 、 っ?? ? 。?? ?っ????。???????????????????、??????????? ? 。?? 。
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》???????????????????。????????????? ょ 。 、 ? ???????????ゃ????。??????????、???? っ?? ? ? 。?? ?? 、 ???っ ? 。?? ?ょ 。 っ っ 。 っ?? ? 。 。 、?? ? っ 。 、?? ?? 。 。 、?? ? 。 ? 、??? ー 、?? 。 ッ 、?。 ?、 、 、 ゃ?? ?? ?? 。???? ?ょっ? 、???? っ っ 、 っ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ゃ 、 ? ? ……。?? ? 、 ???????。 ゃ?? ?? ??? 。?? ?? ? ょ 。 ? 。
?????。?? ???ッ???????っ???????????。?? ?。 ?????????? 、 ?????、 ?? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ??。 っ 、 っっ???????。????????ょ?。???????、???????? 、?? 、 ゃ 、 。?? ??? ? 、 ェ?? ? 、 っ 、 ??ょ 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 。 、?? ? 、 ?? 、?? ?、 。?? ? 。 、?? ? ? 、??? 、 っ ? 。?? ょ?。? 、 、?? ょ ? （ ）。?? ? 、 ? 、 っ っ ゃっ?? ー?? 。?? ??、 ? 。 っ っ 。
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?、??、????????????????。?? ? ???、????????? ??? 「?? ? ? ? 。?? ? っ 、 、???? 。 。 っ っ ?。? 、??? っ 。 、?? ? ? ??。?? ?っ 。?? ? 、 っ っ 、 。?? っ っ 、??? ?っ 、? っ?? 、? ? ???。 ? ?? ??っ? ??? っ 。 。?? ? 。?。 ? 。 ? 。?? ??、 ? ? ょ 。?? ? ?? ??? ??? ??? 。 。?? ? 、 ? ???? ??? 、 ょっ 、 っ?。 ? ?? 、 っ っ?? ?? 、 っ 。 、?? ? ??? ? ? 、 っ
????。???、???????????????。?????っ?? ? 、? 。?????、 ? ょ 。 ???っ ?? ? 。?? ?? ???????????? 。 ??? ? っ 、 っ 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。 っ 、?? ? ? 、 ???。 ? 、?? （ ）。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?ょ 。?? ? 。 。?? ? （ ）。?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ ゃ 。?? ?、 「 ? っ 」 。?? ? ょ 。 ?、 。 「??? っ 。?」 。 ? 、 。 っ?? ?? 。 ?
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●????っ??????。?? 、? 。?? ??? ? ??????、????ょっ??っ???ょ 。?? ?? 、 。?? ? 、 、???????? ﹇ ﹈。?? ? ? 。?? 。?? ?? ??? ? ? 。 ?。?ゃ??。 ? 、 ……。
???ヵ?????????
?????、???????? 。?? ???、??? っ ? 、???? 。 ょっ?、 ? ??? ? 、?? ?? 。 ?????? ? 。?? ?? 、 ヵ
????????、??﹇???﹈??????????。????、
﹇??﹈????????????。????????、?????
???????? ? ? 。 、 ??っ ょ 。 ? 、?????? ????、 ?、????? ???????、 ? 。??? ? 。 、?? ?? ょ 。 っ?? ?。 ? ? 。?? 、?? っ 。????、 。?? ? 、 ? 。 「?? ? 」 。?? ? 「 ?? 」? 「 」?? ?。 。 、?? 。? 。??? 。?。 。 ?? ? ???? ????? ?ょ 。 。?? ? ??ょ 。 、?? ? ? 、 っ?? ? ???。 ? ? 。 っ?? ? 、 ????、 ? 。 、?? ? 。 、
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?????ょ?。?????????????????????????。?? ????????????????。?????????、??? ? 。 、 「 、 、?っ ?」 。 っ 、 、?? ?? 。 「 、 」 。 「 、
???????。?????????。??????????。??
???? 。 ?」? 、?? 。 。 、 ??? ???????、 っ???ょ ?。 。 、?? ?? ヵ?? ? 、? ???ヵ? 、?? ? っ ? ? 、?? ? 、 ヵ 。?? ??、 っ??。?? ?? っ 。 、?っ ゃ 。 。﹇ ﹈?? ?っ 。 、?? ? 、 っ?? ? ? 、?。 ? 、 ? っ ? ょ 。?? 、? っ 、 ? ょっ?? ? 。
?????????????。?? ????ょ?。??????、?????????。
??????、?????????????、??????????
????? 。 、? ? っ ゃ?? 。 っ ッ ??ゃ?。?? ??? 。?? 。 っ
（??）??? 。 ? ?????? ?? ??ゃ?????? っ ? ??
?? 、 ゃっ ?。 、 っ?? ??、 「 、 ー 」?（??）。?? ?????。????? 、 っ ? 。 ??? 。?? ?? っ ??。?? 。?? ?? 。 ???っ 。?? ?っ （ ） 。?? ?? 、 ? ﹇ ﹈?っ ?? っ 。??、?「 、 ? っ 、?? ? 。 ? っ?? ?っ 、?」??? 。 『 』?? 。 、
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????、?「????????????っ?、???????????? っ???。????????っ ? ??? ??? 。 っ ゃ 。?、 ?? ? 」 ??? 。 ?ゃっ?、?? ?? っ ゃ 。 、 ? ? っゃ? ?。 。??? ? 、 ? っ ゃ 。?? （ ） 、 。???、??? っ 。?「 、??っ?ゃ 、 っ 。 、?? 、? 。?? ? 、 ??? ? ?、 っ 」 。 「 、?っ っ ゃ 」 っ 、「 ? 」?? ???? ? っ????? 。?? 。?? ?? 、 、?? 。 「?」 っ 。?? ? 、? 「 、??」 ? ? 。?? ? ? ? っ 。 「 、?? 」?「 」 「 ? 、 っ?? ????っ ?? ? 。?? ? ?? ? 。
???????????????、????????????????? 。 ? 、?? ????????????、?? ????????????? ?? 」 っ 。 、 「?、 ? 。 、?? ?? 、 。?? ? 、? ??? 」? 。 。?? ? ? っ 、 。?? ? （ ）?? ?。 「 っ 。 」?? 。「 」 っ （ ）。?? ? っ 。 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? 、?? ?? ? 。 、?? ? っ?? ?? ??? ?? 。?? ?? ? （ ）。?? ? 、 「?? っ 」 「 」 ? 、 「 ? ? 、?? ??『 』 。?? ? 。 ? 、 ??? ? 。 ? 。
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??????、?????????????????????????? 。 ? 、?????、????????????????????っ??、??? 。????っ 。 「 っ 」 。?? （ ）?? ? 。??????? 。???? 。 『 』 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? っ 、 。 っ????。?? ?っ ?? ? 、 ょ っ?? ?っ ?っ ー ー っ?。 ? 。 、 っ ??? ?? 、? 、???????????、???????。?????????っ?
?、?「???? ?? ? 、 」 っ 、?っ??? 。? ? ?? 。?? ??、? っ 、 ゃ?? ? っ 。 、?? ゃ?っ ? ? 。 ょ?? ? 、
?????、?????っ?、???????ょ?。????????? ????、???、????? ? ?ょ? 。??? ??? ?、 ? 、 「???、?、?? ???? っ 」 ?。「 、? ? 」 っ 。「?? っ?? 」 。 「 っ っ っ 、?? 、? っ 、 、?????? ? ? っ 、?? ? 」 っ 。 、?? ?。 「 。 っ?? ?? 。 ??? 。 「 ?、 」?? ?? 。 、???? 、?? 。 ? 、?? 。 ? 。?? ? ょ?。 ょ 。 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ょ??。?? ?? 。 ??????、? ? 。 ?????? 、 っ っ 。?? 、 ? ? 。 、?? ? 。 っ 、 ゃ
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????????????????????????????????? ??????。????????。??????ヵ???ょ?、﹇???﹈?っ???????。??? ? 、 。 「 、?ー ? ??????」?、?っ??????????????????? ? ? 。????? ょ 。 ょっ?? 。 っ 、?? 。 ヵ?? 。?? ??? 、 っ?? ? ? 。??。?? ?? 、 ャー?。?? ?? 。?? ? ャー ? ??? ? っ 。 っ っ? ーっ??、????????????、???。??? ??? ??。??? ? ょ 。????? 、? 。 っ 、?? 。 ? 、 っ ゃ 。?? ? ? ? ょ 。?? ?? 。? 、 、????
????????????。??????????、?????「??? っ 」 っ 、? 「 」 ????。「?ょっ???。?っ??????? っ????????? 、 ????? 。?? 。 っ 。 ??? っ??、 、 、????っ??っ? 」 「 ???」?「?? っ?? 」 「 」。 ?? 、 。??? ? ? っ?? 。 。 ?。?、 ? 。?? ?? 、 「?? 」 。 、?? ? 。??っ ??? 。 っ?? っ ? ? ?、??っ 、 「 」?? 、?「? ? 」 「 」??。 ?? 。??? 、 「 」 っ 。?? っ ? 。 っ?? ? 。 ????。 ?? っ?、 っ っ?ゃ ? 。?? ??。 「 ? 」 、?「?? ?」 。 。 「?? 」 、 。?? ?。
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??????。?? ?? ??っ?、???????っ??ー?????????、 ? ? ? ? ? ょ ?。?? ??? 。?? ? 。 ? っ 、 「 、??ー?、??ー 。 」 ?。 ????? ? ??。??????? ???? ? 。??????、 （ ） 、
（??）?????????。
????? 、 ?? 、?ょ 。 。 ??? ?っ?? 。 。?? ? ょ 。?? ??? 。????っ 。 ゃ ょ 。?? 。 っ 。?? ? 。?? ? ヵ ヵ ゃ 。?? ?? 。 ヵ ???? ?ヵ 。 、?? ? 、???????????????っ? 、? 、?? 。?? ?、? （ ）
??????????。??????????っ?ゃっ??????
（??）。??????????????????っ?????っ?




?????、???? っ ?? 、 。????? ? っ （ ） 。?? っ 、?? ? 。 ょ 、?? っ? 、 ? ???????????????? ??っ? ょ 。?? ? っ 、 。?? ? ょっ 、?? ? 。 、?? 。? 、 っ っ 。?? ?、 ? 、「 」?? 、?? 、?「 ? 。????? 、 （ ）????? っ ?? 、 」 っ?? 。? 「 」?? 。? 。 ??? ? 「 」 っ ゃっ?????。??????、?????????????????????。 ? 。 、 ?? ? 。?? ?? 、 っ 、???ょ っ? 。?? っ ?
「????」???
?????、??????????????????????。?? ? 。?? 。?? ? 。 、 。 ???? ? ょ 。 ????????、??? ? ??? ???????? っ 、?? ? っ 。 ?? っ?? ??っ?? ?? ??? ? 。? 。?? ?。 ??? ?? ???? ????、?????? っ 、 っ 、?? ??。?? ??? っ ?、 、 、?? っ ?? 。 。?? ? 、 。 「 」?? ?? 。??? ? ?。 ? ? 、?? っ ? ? 。?
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?、????????????????。???????????。?? 「 」?????? ? ?????? 。?? ??? 、 ? ?? 。?? ?? ? 。?? ? ? ? っ ?? 。?? ?、 、 。??? ? 。 っ??? 。 、?? 。 ?? ??? っ ゃっ 。 ? 、?? ? ? ゃっ 。??っ ?? 。 ? 、 。 、??、 っ っ?? 。? っ?? ? 、 ???? ? ? 。??? っ? 、 ? 。 、?っ ゃっ 、 、??? 。? 、 っ 、?ょ?。? 、 っ ゃ っ?。 ? ?? 。 。??ょ?。?? ? ?? っ? ??? 、 ? 。?。 ? っ 、?? ???? ? っ? っ 、 ー
?ー????ー?ー??っ???????。????????っ? 。 っ ???????????? 。河海河海河野原野原野????ー?ー???????????。?っ ? ? 。?っ ??????、??????????????。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 、 ???、
??????????? 。?? ???????。 っ ?。?? ??っ? 。?? ?? 。 っ 。 ??? ? っ ょ 。 ? ?。?? 、 っ ? 、?? 、? ?、 ょ 。 ???? 。?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ?。 ー ー?。?? ?? ? 、?? ?? ???。 ? っ???????????っ? ?。
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???????、????、????????、??????????? ? ?っ っ ゃ ? 。?? ??、 っ ? 。?? ? 。 ???。「? 、 」 。?? 。? 。 っ?? ? 。 ???? 、??? ???? ???? ?? 。 っ 。??? ??? 。「 ?」 。「 」?? ? っ 、 ? ? ??、 ? ?? 。 ? 。?? ? ? 。 。?? ? 、 っ ゃっ ィ っ ?、?? ? ? っ 、?? ? ?? 。???、 ??? 。 、 ? ? 。?? ???? ?? 、 ? 。??。 ?ッ ッ 。?。??? 。?? ? 。?? ??? ? 。 、??、 っ 。 、
っ???????????????っ?、??????????????。????????、???????????﹇???﹈????? 、 ?﹇ ﹈ 、 ? ??? ? ? ょ 。??? 、 ???、????? ???? 、 っ ゃ?? 、? 。 「ょ?。?? ?? ? 、 ー??? ? ょ っ 、 ? っ 。?? っ?。 。?? ??? 。 ? ?。???、?? ???? ? 」 っ 、 。 、?? ?、「 、 」 。??、 ? っ 、???。 ? 『 』 「 」?? ? 。 。?? ? 「 」 ゃ?。 ? っ 。?? ?? ? 、?? ??。 、???????????????????、 ??????????????。?? ? ? 、 。?? ? ? 、 、?? 、 っ 。
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??????、??????????っ????。???????、?? ??????????、??? っ?? ??? 。 っ ? 、 「?? ?? 」 、 「 ? っ ? 」??。 「? ?? っ 」 、 「 、????? ? っ っ 。 ー ッ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 、? 、????? ? 」 。?? 。?? ? 。 、?? ? 、 、 、 、?? 。?? ? 、?ょ?? 。?? 、 ??? ? 、 っ 。?? ?? ー 「 ー? ? 、?? ? 、 ? 、? 。
（????????????????）『???????』????
?????」 。 、?? 、 ? 、?? 、?? ??。 ??? ? 。 ?、
?ー??、??????。?????????。????、?????? ? 、? ????????????っ?? ? 。????????? ? 。 ? ??? 、 ?、??????? 。 。?? 。?「 ? 」 、? ?。?? ?? 、「 」?? ? っ 。 、 ー?ー。 ? 、 、?? ?? 、 ? 、?? ? 。 、????? ? 。?? 。 ー?? 、? 、 っ?? ?? 。 っ っ ゃ 。?? ? 、 、?? ? 。 ?ー ー??? 。 。 、?? 。 。?? ? っ 。 、ー? ? ?????。????。 、?? ゃ ? 。 ? ょ
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????。???、??????????????????っ?。??? ? ?。 っ 。??? 。????? っ ゃ 、 「 ??」???????? ー ー ?。?? ー 。「??」 。?? ー?ー ?? っ 。?? ? 。 「 」 ????????ゃっ ? ?。 ? っ 。????、? ? ? ??、 ? ?? ??。 ??????????? ? 、 「 ィー 、 っ?? 」 ?っ? 。 ??「 」?? 。 、? 。 「 」 ?、?? ??? 、? ー ?。??、 ?? 、?? ??。 ー ーー? ? 。????? っ 、?、 ? 、?? ?ー?ー?? ? 「 、 」 。 。?? ?。 ?? ?。?? ?? ? ?? ?、 「 ? ??? 、?? ? 」 。「 っ 、???? 。 ?
??????。?????????。???????????????? ? 、 ?。 ????。?? ??????ェ?????????????????、???? 。 、 、???? ? 、 。?? ? ???、 ? ー 。 っ?? ? 、 ? 。 、??? 。 、 、??? っ 、ェ????????、????????????????????。????? ? 、 。 。????? 。 ょ 、?? 、 、??、 っ 。?? ょっ? 。???? ? 、 ゃっ?、?? ?? ? 、 ?っ???????????。????? ? 。 。 ? 。?? 。 。?? ??? 、 ? 。?? ? 。
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?????、???????????、??????????????? 。 ? ?? ? 。? っ??、 ???????（ ）? 、??? 。 ? ???? ?? ?っ?? 。?? ? ? ? 、????? ? 。 、?? ? 。?? ??。 ? 。 っ っ 。?? ?? 、 、 ュー?????、?? 、 、?? ? ? 。??? 。 っ 、 っ???、 。 っ 、?? ? ……。????? ? 。 っ?。?? ?? ? っ 、 ュー?? ? 、?? ?? っ 。 、 ?っ ょ??。 ? ? ? ?。?? ?ーゃ???っ 、???????。 ? 。 ?
っ?????????????、?????????????っ????。???????????????。??????、??????? ? 。 、 ? 。?? 、 ? ???。?? ?、?? ? ??????、????? 「 ???? ? 、???? ? ?っ 。 「?。 ?、 ? ? ?」 。 「??? ?? 」? っ 、?? （ ー??? ? 、 ）?? 。 。 っ?、 ? ? 。 、 。?? ?「 ? 、?? ??、 っ 。?? 、?「 、 ? ???、 、?っ 」 。 「 」??っ??、?「 」? っ 。?? ? 、 っ 。 「 っ?」 ? 。 ? 。 …?? ?? 。 。?? ? 。 。???? っ 。
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?????っ???????。?????????っ????、???っ 。???? ? ? 、 、?? っ ??? ??、? ??、?????????????。 ? 。????? 。 、?? ? 。?? ? ー 。?? ?? っ っ 、 、?? 。 「 」??、 っ 、 ????? 。????? 、 っ?? ?。?? ?? 、 。 、っ?????。????? ? 。????? ? 、 。?? 。 ??、 ??ゃ っ?? 、??? ? ゃ っ 。??。?? ?? ? 。?? ? 、? 。?? ? 。?? ?? ?、? っ 。
???????っ?、???????っ??????。?? ? ? 。?? ????? 、 ? ?????? ? 。 ??。?? 、? ???? 、??っ ? 、 っ ??????ゃ ?????????? 。 。 ??っ 。 っ 。??、?? ゃ 。 ??? ?? 、 っ 。?? ? 、??。 ? っ ょ 。 、?? ? 、 、 、??。 ? 。 ??、 ? 。
??????っ????????
???????????? ?、?? ???。?? ?????? ? ? ょ 。?? 。
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??????????、???。?? ??っ??? 。 ??????っ?、????????? 。?? ? ? 。?? ? ? 。 ?? ? ??? ?、 ? 、?? ??。 、 ?????。?? 、 ? 。?、??? 、?? 、 っ っ ???、 ? っ 。 っ?。 ? ? 。 っ?? ??っ ? ッ?? ? 。 ょ ? 、?? ? っ??? ? 。 。?? 。 っ 。?? ? （ ）?っ 。?? っ 。?? ?? 、??? ? 、 、??っ 、 、 。?? ? 、?? ? 。 ???﹇ ? ? ー
??﹈。????????????っ????????????。??? ??、???????、???? 。 ??? ? ? っ ? 。????????????? 。? ?? 、 、?? ? 。?? ? 。 、??。 ? 、 ェ 、「???????????????????????????……」
??????? ょ 。 ??? 、??? 、 （???? 。? っ 。 、 っ?。 ?、 ?? ヵ 。???? 、 、 ヵ?? 。 っ?。 ? っ ? 、?? ?? っ?。 ? ?? 、??? ? ? 、?? ?「? ?」 、っ?????。?????、 。 っ 、?? 。 ? 。?? 、??? 、 ﹇ 、????? ﹈ 、
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????????????。???????、???????????。 ? 。 ??。?? 、???? っ 。?? ??「 」 ?、??????????? ?。?? ??、 ? 。 ?。?っ ? 。 。?? ??? っ ??????? 。?? ? 。 ?……。?? ? ? ???? 。? っ ? っ 。?? 。?? ??、 ? 、 ? 、?? 。 、?? ??? 。 ?、?? ? 、 っ っ 。 、????? っ 、 っ 。 、 ヵ?? ??? 、 ヵ ?? っ ょ 。?? ? 。 っ??ー ー 、 ゃっ?? 。?? ????? ????? ?????、?? ?? っ ? 。????? 。 ? 、 、
??????????。?っ??????????、????????? 。 、 ? ? っ ? っ 。?? ?????。「?っ?ゃ? ????????。? ?、??? ? 」 。??、 ? っ 、?? ? 、?? ? ? ? ? ? ? っ ゃ?? ?。 。 、?? ?? 。 ?? ? 。?? ? 、 、????? ? ょ ??? 、 。?? っ ゃっ ? 。??、 ? ? 。?? ? 、 、? っ?? ? ? 。 。?? ? 、 ? ?っ?、??????????????????????、?????????? 、??。?? ?ょっ ? 、?? 、「??? 」 ??? ?? 、 ? ? 。?? ?? 。?? ??、 ……。 、
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????????????????。???????????????、 「 」 ?。 、「?????????」??っ?。
????? 、 ……。?? ?????。???、????っ???。? ?、?? ???????、????????? 。 。 ??? 、 ゃ 。 、 っ?? ??? ??? ????? ? っ 。 、????。 。 っ ? 。 ??? 。っ???????????? ?。 ? ?????? ? 。 、????????? ? 、?? 。?? ? 。 。?? ? ?。?? ??。 っ 、?、 …… 。?、 ?? 。 ??? っ? 。 。 、?? ? ?っ?? ? っ 、
?????「????」????、?????????????????っ 、 ? っ ゃっ ???????? 。?? ?????????、???? ????????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ? 。 ? 。 ? 。?? ? 、 、?? ??ょ 。 。 「 、??。 ? っ 、 。?? ? ? 、 「 っ?。 ??、 。???? 。?? っ っ 、?? ?? ょ 」 、 「 、??、 ??、 ?、 」 （ ）。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? 。 。 。?? ? 、 ? 。?? ?、 ょ 。??? ? 、 っ 。?? ?、 ?? っ?? ? 、 。 、?? 。? ? っ
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?????。???、????っ?????????????????。?? ?????、??????????????????、????? ? ? 、?? っ ょ ?????? っ 。 ょ 、?? 、?? ? っ?? ?? 、?? ?っ 。?? ?、 。?? 。?? ?、? 、 っ っ 、 「 ???」 ? 、 っ??、 ? ?。?? ? ??? ??。 、?? ? 、 。 ? ??? ? 、????? 。 。 、??「 」 、?ょ 。?? ???? （ ）??????ょ?。 、 、 ?
???????????????。????????????????? ょ 。 ??、 ???っ?????ょ?。??? ????????????? 。?? ?? 、??? 、?? ?? 。?? ? ??。 。 、?? ? っ 。 っ ゃ?? ? 。 ? ??? ? っ ? 、??。 ? 、 ? っ?? ? 。??、 ? ょ 。 ? 、?? ??? ?? 、 。?? ?海伊佐海佐原二道原道
???ょ????? ?? 。?? 、??。?? ?? ?ゃ っ 。
???????（??）。?? ?????。??（ ??? ?） ?????。?? ?? ? 。?? ?。 、 ??????????? ? 。 ???????? ゃ ? 。
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?????????????????????、???、??っ??、?? 。 っ ? ?（ ?）。?? ?っ? ???????? ??? ? 。?? ? 。?? ? ???っ?????、?? っ?? ょ 。?? ?? ょ? 。 ? ょ?。 ? ?? 。?? ??、 。?? ? 。? 。 、?? ?。 ?? 。?? ? ゃ 。?? ?? 、?? ? 「 」 。?「 ??」 ?? ? ?? ? ?、????? ?? ? 、?? ? 。 「 」 、?? ? っ 。 「?? 」? 。 っ 。 、?? ? 。 っ??。?? ???? 。???? 「 」 ? 、?? っ 。 っ 。 「
???????。??????、?ゃ????っ??っ???????? （??）。?? ? 。?? ? 。 ? ? ? ????。??? ? 、 ???????っ ??? 、?? ? ょ 。?? ?。?? ?? っ ? 。?? ? っ っ? 。?? ?? 。?? 『?? 』 ?? 、?? ? 。 ょ 。?? ? っ 。 ー ー ッ?? ? 、 ー ー ょ 、?? ? 、 っ?ょ 。?? ?? ? 。?? ﹇ ー ー ッ ?﹈ っ 、?? ??っ 。?? ? ? 。?? ? っ っ 、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 、「??????????????????」?。?????????????。??????? ? 、
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っ??、???????ょ?。???????????????????????ゃ????????。?? ? 、 ??????????。?? 。?? ??。?? 。
???????????
????ゃ?、????? 。? ?? ??? 。?? ?????。?????っ ? 、 ???? ? 。 ? ??? ?? ??? 。?? ?、 、 。?? ??（ ） ? っ 。??????? ?? ??????。? ょっ ?? ??。??、?? 、 っ?ー ? ッ ィ 。 。????? 、 っ?? 、 、?? ? っ っ っ
?????、???????????。?? ??ょ?。???、????????ー????ッ?ィ??? ??? 。 ?、 ??? ? ?っ 、 ???? ?????? ? 、 。 ? っ ょ 、?? ? 。 、 ? ??? ? 。?? ? 、?? っ 。?? ?っ 。 、??????。 ??っ???? ?。?? っ ? ー ィ 。??? 。?? 、?? 。?? ?? ??? っ 、??? 。 ー ? っ?? ? 。 ー?? っ ?河伊海伊海伊野藤原藤原藤
????????????????????????。?? 。 。 ?。?? 、????、?????????。????? 、 ……。?? （? ）?? ?? 、 ? っ ゃ
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????????、?????????????????????…???????????、?????????????????????。?? ? ? 、 、 、 、?? ? ?、?? ?。?? ? ? 、 。?? ? 、 。 。 、???? っ 、 っ??。 ? っ 、?? っ?。??? ? ? ????? ? 。?? ?? 。?? 、 ……。 っ??、 ??? ?? っ 、 っ??????。???????、? ? っ?? ? 。?? ?? っ ??? ? 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。 っ ょ 。?? ? 。 。?? ? っ? 、?? ??? ? 、 ? ? ? ??? 。 ? 、 っ
?????????????????????。?????????。?? ???? 、 ?????????。?? ?? っ ??????。?? ? 。?? ? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? 、 、 ?????????????。?? ?? 。 ? 、 ????? 、 っ 。??、 ? ? 、?。 ? ? 。?? ?? ? 、?? ?。?? ? ? 。?? ? 、?? ?。 。 ??? ? 。? ? 、?? ? ??? 、 ? ?? 。????? ? 。?? ? 、 ? 、 。?? ??? ? ……。
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??????????、????????。?? 。?? ? ? 、 、????????????? ? 、 っ ?、 。?? っ ょ?。??? ???????? ? 。 ??? ? ?????、 ? ? 。?? ??? ?? ? ???。????????????っ?? ? ?。 っ ャ??、 ? 、 ……。?? ?? 。?? ? 、??? ? ? 。?? ?? っ? ? ?。 ? ? ???。?? ?? ? ?? っ 。?? ? 。 ? ?? 「?、 ??」 。 。?? ? 、 、?? ょ?。 ? 。?? ?? ? 。?????。? ??? ? ??。 、?? 、?? ?? 。っ????、????。???、???????????????。????? っ 。
????????????????。??????????????。????????????ゃ??。????????????????? ょ 。 、 、?? ? 。 、 ? ?。??? ?? っ 。?? ? ? ? っ?? ? っ 。?? ?? 、 っ っ ゃ?? 、 っ っ 。?? ? ょ???? っ?。?? ?? 、 ??? 。?? ??。? 、 ?? 。?????????っ?? ????、?? ??。 っ??、?? ? 、 、 ゃ ょ 。 ?、?? ?? 、?? 、 、 。 、??っ?? 。 。?? っ? 。 。 ゃ 、
????????????っ????。
??? 、 ??? 、? ? 。
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?????????????。?? 。???????????。????????????、?? ? 。 ? ????????? ? 、 っ 。 ?? ???? 、?? ? 。??? （??）?????。 ? っ 、 「?? っ?? ? 、 ゃ 。????? ?ゃ 」 。?、 。 ゃ?? ?、 、 、????? 。 、 っ っ?? 。 「 ? ゃ 」 っ 、 「 、?? 、? ? ??????? 。 、 、 。 、???? ? 、?? ? ? ???????? ゃ 。 。?? 。?? ? ? 。 ??? 。? っ 、 。?? ? 。 っ 。??。?? 、 ゃ?? ? 。 、 ?
??????????っ????。?? ???? ゃっ ???。?っ??????????? ? 。 、 ?、? っ ???? 、? ?っ??? 。?? 。? っ ょ 。 「 ?????? ??、 、 ?、??? ? 。 、?? ? 」 、 。 「? ?????? 」 っ （ ）。 「 、?? ?? 」 。?っ???。? ? ? ??? ? ? っ 。?っ 、 っ?? ??。? 、 ??? ? ? ゃ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? 。 、?? ?? … っ ゃ ? 。?? ?? 、?? ?。 ? 。 っ 、?? ?? 。 、 ? 。?っ ?? 。 ??? ?ゃ 、 、 、 ゃ??、 ? っ
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??????????????????、???????????????っ??????。?っ??っ???????。???????っ??????、???、????????????????? 。 、 ??? 、 ょ?? ? 。 ょ 。?? ?? っ 。 、???? 、?っ 、 っ ゃっ 。 ? 。?? ?? 、 。?? ?? っ ?ょ 。?? 。 。 ?ょ?? ???。?ゃ 。 っ 。???。 ゃ 、?? 。?? ??? 、?? ? 、??。?? ?? 。 。 、?? 、 、?? ?。?? ??? ? ゃ 。?? ? 、?、 ? 、 。?? ?? ? 、 ?
???っ?????????????。?? ???。????っ??????。???????????? 、 。?? ?? ? ????ゃ???、?? ? ? 。?? ? ? 。? ? ?????? ?。?? 。?? ? 。?、 ? ? ? 。?? ?? 。 ゃ 。??、 ?、 。?? ? ? 。 ゃ 、??っ ? 。?? 。 。???。 、 ?っ っ?? っ 、 、 っ??。 ? ? ? 。?? ?? 。 ? 。?? 。?? ?ょっ 、?? 。 ? ?っ???。?????、???????????????????????? 。?? ?ょっ っ? ? っ
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??????????。?????、 ?????????????????、???? ??? 。?? ?? ?? っ 。?? 。 、????? っ ? 。「 ?」?????????。???? っ ?、?? ? ???????。 ??? ?っ????? っ っ 。 ????っ?、 っ ??? ? 。? ? っ 、?? ? 。 ? 、 っ 。????? 。?? っ 、 。??っ ? 。 、 ょっ?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? 。 っ 「?? 。? ? 、?? ? 」 。 「 っ ゃ?? ?。 ?? ?? 。?? ? ?? ゃ? 。? ?、?? ??????
??????????????????。?????????????? ゃ 。 ??? ?????????????、???? ??????????っ 、?っ 。?「?〜 」 っ 、 「 っ ???。?? 。 ? 。?? ? っ ? 。 っ ???。? 、 ゥ?? ? 。 。 っ?? ?」 っ 。 。 ー?ー」 っ 。?? ?、 ? ゃ? ーッ?? ? ? 、 「 、 、ー?ッ?? ? 。???? 、 ー ー ー?? 」 、 ??? っ?? 。?? ? 。?? ?? 。 ? ??? ? 、?? ?……、 。?? ? 。 、?? ? 。?、 ? 。 、??? 、 ? 、
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っ??っ??????????。??????????????????????????、?????? ???。?? ???。 。?? ? 、 ?? ???????????? 。?? ?? 、 っ?? ?ょ 。 ? ?? 。?? っ ? 、 っ??っ ? 。 っ 。?? ?、 っ 。?? ? 。?? ??、??、 ? ??? ? ? ?……。?? ??? ? ? 。?? ? 。 。?? ??? ?? 、?。 。 、?? ?? 。? 。 っ ??? ????っ????? ??? ? 、 ? ?? ??? ? ?。 ??? ?、 。 ?
???。?? ???、???????????????????????? ? ??、??、????? ? 。 ? ??? ? ???。「 」? っ??。 ? ???? 、 ?っ????????????????。?「???????????っ????」 っ 。「 」 っ 。?? っ?、 っ 、 ? っ ?? っっ?、??? ゃ っ 。 ?、? ???????? っ 。?? ?? 。 っ?、 ? ? っ 。?? ?? ?? 。?? ? ? 、 ?? 。?? ? 。 、 、?? ???? ?? 、 ? ???。?? ?? ? 。?? ? 。 。?? ? 。 、????????????????? ? 、?? 。 、?? ? 。
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?????????っ???、???。?? ?????? ? っ ? ???。??、???????? ? 。 ? ?、????? ?。?????????????????っ 。 ッ ェ 。 、?ェ??? 、っ?。????、「??」?????っ???????????????。?? ?? ? （ ） 。?? 。 。?? ? 、??? ? ? 、?? ? 「 」? っ ????。????? ? 。?? 、? 、「 」?? ? 、 ? 。 、?っ 、? 、 っ 。?? 。? ェ?? ?「 」 。 、 、?? ? 。 っ 。?? ? ? っ ?????? 、? ?っ????。?? 「 」 ェ っ ょ 。?? ? 、 、?? ェ ???? ? 、?? ?? 、 、
????????????????。?????ー????。??、?? ???。?????????? 。 ?????? 。 、 ? ? ??。 ???、 ????? ?? 、 ?? ??? ? ? ? 。 「 」 ェ?? ? 。 。 、?? ?? っ 。っ???? っ?? ?????、??? ??っ???、?????????っ 。 ? 、 っ 。?? ?? ? 、?? ??? っ?? ?? っ 。?? ?? 。 ェ 。??っ ? ょ 。 。?? ? ?? 。?? ? 。 、 。 ?、?? ? 、 っ ??? 。 ? （ ）?? ? っ 。「 、?? ? ? 」 、?。 「 ? 」 っ 。?? ?? 。 「 、? 。?? ? 。 、?? っ ?ゃ 。 」
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??「?????」??っ?。?? ???? ? ?。?????、????「?」?????? 。 ?。 ? ? ?。??「 」 ? 、 ? ??っ ? 、 ?? ??? ????っ ?。?? ?? ? 。 ?、 ???? ? っ ? 。 。?? ? 。??っ?? っ ? ?「?」????。???????????????????????っ?????。????????????、??????っ????
?ょ?。?? ???? 、 、 。?? ??、???? 、 ? 。?? 、「 」??っ っ 。? ゃっ 。?? ? ? ???? 、?。?? ??、? 。?? ?。 ? ? 。?? ? 。 。?? ? ょ?? ? 、?? 、? 。?? ?っ ょっ 、
????????????????????????、?? っ 。海伊海伊海原藤原藤原
??????
???????????。???????????。?? 。?? ???? ?。?? 。 、 っ ??????????
?。??????????? 、 ? ょ 。?? 、 。?? ? ???? 。?? ?? 。 ?。?? ? ? 。?? ? ? ????? ???????、 ?、 ょ 。 「?? ?? 、 」 っ 「っ??????っ???。???????????????ゃ???」??っ ?、 ? 。 「 」?? ?。 ? 「 、 ゃ 。?? ??? 、 、 、?? ? 、 ? 、 っ?? ゃ 。?? 。 「 〜 。 「??、?? っ 」 っ 。 っ 、っ???ー?ー??っ????。 ?
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っ???????、????????、???????????????????。?????????????。????????????、???????、??? ??? 。?? ?? ? 、 ??????????、?? ? 、 ?? 。?? ? 。?、 。?? ??、? 。?? ?、? ? 。 ? ???? 。 っ ??。「????、??????????????????????????、?????。?? っ?? ? ?。
?? ? 。 ?? 。 、?? ? 。?? ? 。 っ っ?? っ 、 ? 。 っ?? 、??? ?? ?ゃ?? ? ?。????。 っ 、?? 。 、 、????? ? っ 、?? 、 ? 」 っ 。 ?、?? ?? 。 。?? ? 、?? ??ー っ ゃ 。
????????。?? ???? ?????、?????????????????。???? ?。 ?、?? ? 、 ??????? 。?? 。?? ?。 ?、 ? っ 。 、????? ? ? ?? 。?? 、 ?っ??ょ 。?? ?? 。 っ 、 。?? 。 。 ??? 。? 、?ゃ 。?? ? 。 ? 。 、?? っ? ? ? 。?? ?? 、 ? ﹇ ﹈?? ???? ? 、??? 。?? ?、???? ? 。?? 。? っ 。 、?? ? ?、 っ?? ? 、 、?? ? 。
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???????? 「 ?? 」???
??????????っ?ゃ????????????、??????? ? 、????????っ ?。?? ??? ー ょ 。 ?っ???? ?? ? 。?? ?? ???。?? ? 。 ?? ?? 、 ??? っ 、 。?。 ? 、 ? ? 。?? ??? ??????? 。 っ?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。 、 ??? ? 、 っ 。 ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ???? 。? ?、 ? っ 。
﹇????﹈????「???????っ????????????
????? 、 」?、 。 。 っ
?????????????????。??????、? ??????????????? 。 っ 。?????、 ???? っっ??????。??????????????????????。????? 、 っ ????。????。?? 。?? ?、 。 ? 。?? ?? 。 。 ?、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。?? ゃ 、 ょ 。?? ? 。 、 っ っ ゃっ?? ? 。 、?? ?? ょ 。?? ?? っ 。?? ? 。 、?? ? っ ? 、?? ? ??? ?? 、?? ? 、 。 ??? ? 。 ? 、 っ?。 ? ? 。
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??????????っ?、????????????????。??? っ 。 ? ????。?? ?? ょっ っ 、 ????????。?? ??。 っ 、 、?? っ? ?????????? ? 。 ??? ? 。 、 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 。『 ? 』 。 、?? ?? っ 。??、 ? ? 。?? ? ??????伊海伊海伊藤原藤原藤
?????????????????????????。?? 。?? ???????????????。??。 っ? っ ょ 。?? ?? 。 。
??
??????????。?? ????、? ? ?。 っ 、?? っ? ? 、 。?? ? ょ 、 ???? 。?? ?? 。?? ? 、 ?? 。
????????????????。?? 。?? ?﹇?????ー?﹈??っ??????。?? ? 。 ? 、 ?????。??????、???????????。????? ? 。?? ?、 。?? 、 ?????、 ﹇『 』 ﹈ ? ょっ っ?? ???。 。?? ?、 。?? ? ?? 、??、 ? 。?? ?? ? っ? 。? ?、??っ 。?? ?、? 。?? 『? 』 。 っ?? ?。?? ?? 、 ょ ……。?? ?? 。?? ? ? 。?、 ? ? 。 、?っ ?? 、 。?? ?? 、 「 」 っ っ?? ? ? 。 、?? ? ? 。 ?? ???
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????。??、?????????。??????????????? 。? ? 、 ?っ 。 「?? ?? ? ? 、 っ 」?? ? ?。 ? ????????? 。?? ? 。 ? 、 ???? 。?? ? （ ?）。?? ??? 。 。?? 、 ? （ ）。?? ? …… 、 。??? 、 、 、?? ? 。?? ? 、 ?? 。??、?? ? っ 、?? ? 。?っ 、? 。?? 。?? っ 。?? ?「 、 ょっ 」? 「 」??っ ?、 、 ょっ ? 」?? 。? 、?? ? 。?? ?、 ??? ?? 、 ? 「 ょっ? 」???。 「 」?? 、 ? 「 」
?。????っ???????。???「?????????????? ? 」 ? 、 っ ? ? 。?? ????? ? 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。 ????。 ??? ?????、?? ? っ 。 、?? ? っ ? ?? ??? 。?? ?? っ 、 。 、?? ? っ ょ 。 ??? ? 。?? ???? 。?? ? ??? ?? 。 ー 、?? ?? ? 。?? 。?? ? ?、 ?。?? ?。 ? 。 「 ??? ? 」?。 ? 。 っ 。 「 ??? ?? 」 ? （ ）?? ?、??。 ?? 。 「? 」 ?。?? 、?「 、 」 。 「 っ
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??っ?????????????????。???????????? 。????、???????????っ??????????ょ?。???、 「 ? ょ 、?? ?? ? 」 っ ? 。?? 、 ? 、 「 、 」 っ?? 。 、 ゃっ 。?? ? 。 、?? 、? ? 。 、 っ?? ? ? 。 。 、???? 。?? 、 ? 、 っ ??? ??? 。 「????? ?? ?、?? ?????????、???? 、 ? 」??っ 、 。 っ?? ? ?? っ 、?? ??。?? ?? ? ?? 。 ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ?? ? 、?? ??? ??? ょ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? 。 、?? ?。 。
??????っ?????、????????っ?、????????、 っ ? ? ょ 。 ? ??? ?。????? ????? ?。?????? ?、???????っ 、 っ?? 。 、 ? っ 、?? ? ?、 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? ??? 。 、? 。 っ 、?? ? 。 、 ? っ?? 、 っ???? ?? 、??っ 。 、っ??????。????????????????????っ?????、??? 、 「? 、 」?? ? 、 ??? 、?? っ 。 。?? ?っ っ 。?? ? っ ? 。 ょっ 。?? ? ? 。 、?? ?? 。 ? 、?? ? 、 ???。 ? っ?、 。?? ?? ? 、 「??。 ? 。 」
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??。?????????????????。???????。???? ? 。 、 ??? ?? 。?? ? 『? 』 ﹇『 』 ー ー?? ﹈。 っ っ 。 「?????????????? ? っ 。??????」。 。?? ?? 。 、 「 ??? ?、 ? 、????? ょ ?。 、?? っ 」。 ? ょ 。 ????っ ? 。?? ?、 ? 、 。?? ? 。 っ?? ? ? 。?? 、 っ ゃ ? ? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ??、 ? ? 。 、?? ? ???っ ?ょ 。 。?? ??。 、 ? っ??。?? ?? ? ょ 。?? ? 、 ??? ?、 。
?????、?????、?ょっ??っ???????﹇『??????』 ー ? ??ー ? ﹈。 （? ）??、 ??っ??? 。 『 』 っ???? ?。 ? 。 ???? ? 、 。?、 ? ? 。????、 ? ?? っ?????、?? ょ 。 ??? 。 ?? ??? ??? 。????? ??? 。 「 」 っ? 。?? ?? 、 「 」 っ っ??? ? ゃ 。?? ゃ 「 っ 」 「 、?? ? 、 ? 。??、??????????」。??????????????。?????? ?? 、 っ ゃ 。?? ? 。?? 。?? ?。??? 。?? ? ?。 ﹇ 『?? ? 』 ー ー ﹈?? ? 、 ??っ??、???っ?????? ?っ ?。??????? ? 。?? ? ? 。 、 『 』 ?
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????????????。???????????????、???? っ ? 。?? ??「?????」???? 。 ??っ?ゃ???????。 、 っ?? ?? 。 ??、???? ? ???、 ? 『 ? 』 。 ょ?? ?? ???? ?????????????? ? 。?? 、 っ???っ 、 、 。?? ?? ? 、?? 『? 』 、 、?? 『 』?? 。 っ?? ?? ﹇ ﹈ 。?? っ ?。?っ ? ??。 、 、 っ?? ?? っ 。 、 ＝ 。 、 。?? ? 。 ? 、 ? ょ 。?? ? 。??。 ? ょ っ?? ? 。?? 、? 。?? ?? 、 「 ? 」 。??????? 、? ュー?ー ?っ
????????ょ?。????????。??????っ???????????。???????? ? 。 、??? 。?? 。? っ っ ??。?? ? っ??????っ 。?? 。 。?? ? ? 。 ? 。?? ?? 〈 〉
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